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£ 1 C o n s e j o a p r o b ó e l p l a n d e l g o b e r n a d o r d e l B a n c o d e E s p a ñ á J e l c a m b i o 
i lia 
C o n t r a l a a m e n a z a d e p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a 
eTcTmINO DE MEJICO 
crjuicio de dedicar al proyecto de Constitución elaborado por la Co-
Sin L las Constituyentes, los comentarios parciales que anunciábamos en 
ado en ¡os periódicos—el definitivo no varia ningún punto eustan-
o s s e i n i c i a l a E n B u r g 
p r o p a g a n d a 
p r o v i n c i a y u n a Asamblea 
genera l en l a c a p i t a l 
¡Án de i3 ' 
editorial de aver, hemos de adelantar hoy una impresión de conjunto 
^ f L e c t o religioso. 
" prescindimos de Rusia, la Constitución que se prepara es la m á s radi-
cetaria de Europa. Casi podríamos decir que del mundo, ya que tal vez 
^ ^Méjico permita la comparación con el proyecto de España. 
*%() te tache de exagerada nuestra afirmación. Una simple ojeada al texto 
C o n f i r m a r á nuestro Juicio 
n lemos a un lado la categór ica afirmación democrát ica del articulo pr i - c c . n » M 
cuyo texto envuelve una paladina negación del origen divino del poder, SERAN I N V I T A D A S LAS S E Ñ O R A S 
m^0-amos al principio laico que inspira la totalidad del proyecto. No se l imi-
^ ]» Constitución, como en otras muchas se ha hecho, a afirmar una vaga 
tralidad religiosa en la vida oficial. E l precepto es más rotundo. "No exis-
T'reHftf11 d*1 Estado". Y por si aun hubiera margen a la duda se añade in-
•diatamente que el Estado no podr ía sostener, favorecer ni auxiliar eco-
cínicamente a ninguna Iglesia o entidad religiosa. Aunque el sistema actual 
J las relaciones económicas de la Iglesia y el Estado no encaja Juridicamen-
tn este precepto, el espíritu del art ículo cierra el camino a toda discusión, 
g'g va derechamente a la supresión del presupuesto de Culto y Clero, con olvi-
jo y menosprecio de todas las obligaciones morales y contractuales, que pesan 
lobre «1 Estado español. No basta la negación del ca rác te r divino de la Igle-
lia, el desconocimiento de su personalidad de sociedad completa y perfecta. Se 
bujci además, su aniquilamiento material. 
Si esta es la conducta que se quiere seguir con la Iglesia misma, puede 
L O D E L D I A j L a p u j a p o r e l a g u a e n L o r c a 
Var ios errores del 
s e ñ o r minis t ro 
L a t r a d i c i o n a l subas ta del A l p o r c h ó n se ce lebra ahora en 
t é r m i n o s de ve rdade ra angus t i a . Los lorquinos c o m p r a n 
a g u a por m á s de u n mi l lón de pesetas al a ñ o . Un mise-
rable ahor ro de c u a r e n t a l i t ros por h e c t á r e a 
No pueden pasar en silencio las pre-
tenciosas declaraciones de don Fernan-
do de los Ríos, con motivo de la Pas-
toral colectiva del Episcopado español.! 
Necesitan un comentario, aunque no; EL PUEBLO C L A M A A L GOBIERNO POR LA CONCESION DEL C A N A L 
sea m á s que en nombre de la cultura. 1 * 1 
El señor l>e los Ríos no parece darse 
cuenta de la posición que ocupa en| 
el mmk 
No s a l d r á oro de E s p a ñ a n i se con-
c e r t a r á n i n g ú n nuevo c r é -
d i to ex te r io r LA PRIMERA CONFERENCIA SE 
CELEBRARA EL DOMINGO (De nuestro enriado especial.) [rápida, vertiginosa: ¡120!. ¡130!, ¡150!. 
LORCA, 18.—Nunca como ahora, co- ¡200:. ¡250! Las cifras son quejidos de Los min i s t ro s g u a r d a r o n absolu ta 
D e s p u é s h a b r á actos en t o d a la ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ £ l T . . e f í a ^ mañan.a' ban v i b r ^ 0 en angustia' d^ ^ ^ 3 h1uerthaoos brlrl- r eserva sobre las medidas 
• « J , _ 68 una 10 a corriei1^' cutre quieoea co i el "Alporchón —recinto oscuro de so-lcan, gesticulan, levantan los bracos con 
nocen al ministro de Justicia, que una; bria factura arcaica—las voces de los expresión fuerte, penetrante. Ofrecen en 
cosa es haber leído muchos libros Vi huertanos de Lorca en la tradicional su- reales, al uso antiguo, con emulación ere-
calcularse la suerte que se prepara a las Ordenes religiosas. El texto cons-
U n m o v i m i e n t o de sentido gu-
bernamenta l 
BURGOS, 18.—El p r ó x i m o domin-
go se c e l e b r a r á un acto de af i rmación 
que se van a adop ta r 
cíente. El juez corta de pronto. La puja | R E O R G A N I Z A C I O N D E L M I N I S -
seguiría hasta el infinito. J a m á s hemos i T E R I O F I S C A L 
creído que el agua pudiera valer tanto. 
ca tó l ica , organizado por la Asoc iac ión ea dk¡hos establecimientos se hayan /~'n̂ •Â ' -vr • 1 J -r, o- i. formado la "mayor parte" de los Pre-
Catohca Nacional de Propagandistas, ¡ lacloa españoles, aunque es sabido que 
de acuerdo con todas las entidades de ¡ del Seminario de Comillas han salido 
Acción Ca tó l i ca de la localidad. Prelados distinguidísimos y en la Uni-
TT„ versidad Gregoriana de Roma se for-
H a sido inv i tado el s e ñ o r Herrera, ¡man muchos prelados, no sólo de Es-
director de E L D E B A T E , para que i paña, sino de Francia, de Alemania y, 
pronuncie una conferencia en uno de en realidad, del mundo entero 
otra tener un pensamiento propio, " i • basta de los riegos DeSpués de contení 
decimos que el señor De los R.os no s e ^ j . con emocióU) con tristeza, la üeso-
da cuenta, porque, de lo contrarío, re-¡laci6n de )a vega magnificai se pneúe ^ 
huiría prudentemente el tono dogmati- penetrar en el aima de estos prod,gio. y , sin embargo, para estos pobres lor 
co que usa. j Sos labradores verdaderos orfebres de ¡quinos es un tesoro inapreciable. ¡Eran-1 lyfoñana por l a noche o t r o Consejo 
Bien se advierte que el señor minia-ha tierrat que en su tenacidad y cariño ¡cisco Mart ínez Alcázar!, gr i ta el juez. , Droveclo Ae r e forma agraria 
tro no tiene idea de lo que son. como al terruño de su vida resuelven a ve-!se ha terminado la puja. Y. solemne- para eI p r o y e c t o j i e j r e r o r m a agraria 
ees la escasez del agua con la mayor I mente, el secretario apunta en el cua-
agudeza de ingenio. Será incomprensible iderno el compromiso del nombrado, 
para muchos, que en medio de una se- La escena se repite, sin que su mo-
centros de estudios eclesiásticos, el Se 
minario de Comillas y la Universidad 
Gregoriana de Roma. No es exacto que 
quia de siete años, cegados o exhaus 
tos los pantanos con ei abrumador es 
tiaje, agotados los recursos, en trances 
Los ministros comenzaron a llegar al 
ministerio de Hacienda, para asistir al 
ammeiado Consejo, a las 9,20 de la ma-
ñana . Ninguno de ellos hizo manifes-
tltuclonaJ es categórico: disolución e incautación de sua bienes. En alas de la 
pasión aectaria, una Consti tución que aspira a ser ul t rademocrát ica , y que 
pomposamente declara que "todos loa españolea son iguales ante la ley", no 
vacila en establecer un régimen odioso de excepción para loa beneméritoa re-
ligiosos, que pasan por el mundo haciendo el bien 
los teatros de la localidad, sobre el No es cierto tampoco que en los paí-
ses de "más prestancia católica" pre-
valece el laicismo constitucional. Ten-
dremos ocasión de demostrarlo apor-
tando datos concretos, que es como de-
be hablarse de estas cuestiones. Pero 
dejemos estos errores incidentales del 
señor De los Rios, y vamos al punto 
tema "Los ca tó l icos ante el antepro-
yecto de C o n s t i t u c i ó n " . E l acto no 
t e n d r á c a r á c t e r propiamente pol í t ico , 
sino de Acc ión Ca tó l i ca . S e r á el p r i -
Mas no se contenta el odio a la Religión con estas medidas draconianas, imero de una serie de actos que se or-
Hay que proscribir el Culto, ai ea posible, y, por lo pronto, recluirlo al interior jganizan en Burgos para defender los|donde está el error fundamental de sus 
j i los templos. Por lo visto, el Estado español, que consiente las manifesta- derechos de los ca tó l i cos amenazados ¡ declaraciones, esto es, para decirlo co-
ciones violentas de los enemigos del orden social, no puede permitir las pro- de pe r secuc ión en el proyecto ant i - m,;> & mismo lo expresa, vamos al pro-
cesiones, incorporadas a la vida del "pueblo, como algo que forma parte de su constitucional blema "más bello doctrinalmente". 
mi«nia esencia. Se ve a las claras que el ministro de 
Viene luego el ataque brutal a la familia. Con verdadero sarcasmo se dice' Probablemente a esta pr imera con-1justicia ha hecho una lectura muy pre-
que la Constitución la coloca bajo la salvaguardia del Estado, cuando de hecho. ;ferencia s e g u i r á n una serie de confe-| cipitada de estas materias y m conoce 
lo que busca es su destrucción. Divorcio, sin necesidad de justificación por parte ¡ renc ias o m í t i n e s en los pueblos ^ J l ^ j ^ o ¿ J ^ ^ ^ ^ ^ S , Sde" 
de la mujer; igualdad de derechos para los hijos legítimos e i legít imos; nega 
dón del vínculo sagrado y disolución de la institución, en una palabra. 
La ofensiva contra la Iglesia y la familia se completa en loa artículos 
dedicados a la enseñanza. La Constitución pretende instaurar el mito de la 
Escuela única, con todos sus caracterea de obligatoria y laica. Paladina nega-
ción de los derechoa de la Iglesia y de loa padres, e instauración de un mono-
polio docente encaminado a la total descrist ianización de las generaciones ve-
nideras. Como una gran concesión se reconoce a las "confesiones religiosas" el 
derecho a enseñar sus respectivas doctrinas; pero siempre bajo la inspección 
del Estado, cuyas facultadea discrecionales pueden, en la práct ica, anular este 
derecho. Tal como el ar t ículo aparece redactado, un gobernador sectario o un 
inonterilla inculto pueden Impedir a un pár roco enseñar la doctrina a los niños. 
Los botones de muestra que quedan apuntados comprueban nuestra e ü r ' 
importantes de la provincia, prepa-
rator ios de una Asamblea general 
que se c e l e b r a r á en la Plaza de To-
ros. Los ca tó l i cos burgaleses esperan 
que el movimiento prenda r á p i d a -
mente en todas las d e m á s provincias 
castellanas, y aun en todos los ca-
notonía agote la emoción. ¡Un cuarto de 
noche' Y los mismos gritos cortados. 
p?onunciados desde el fondo del alma.| taciones. El Consejo quedó reunido a laa 
de verdadera desesperación, haya toda-:No entendemos el terminismo. pero vi-¡diez y cuarto. , A tn - i 
vía lorquinos que se esfuercen con aíi-jbran tanto estos austeros clamores. es¡ A las dos menoa diez termino. £.1 pn -
ción, con apasionado capricho en col- tan paté t ica la escena, que nos sentimos:mero en salir fué el ministro de Estado, 
tivar sandias para la época veraniega.!conmovidos y a t ra ídos por una fuerzajque se limitó a decir: Algo muy intere-
Y, sin embargo, huertanos hay que pa- irresistible de simpatía. Y nos impresio-lsante. pero no queremos quitar la v i rg l -
ra regar estos jugosos frutos taladran ina ^ m á s ia disciplina, la obediencia ¡nidad a las notas que les darán ahora, 
con canutos la t ierra de cada mata y|con pue se aCeptan religiosamente los fa-í N i el presidente ni los demás ministros 
hacen llegar con economía y con pacien-l,, „ del iuez y ia equidad generosa, la hicieron manifestaciones. .De lo tratado 
cía de artistas, un chorro'de agua a las 
raices sedientas. 
El " A l p o r c h ó n " 
fraternidad conmovedora y cristiana con 
que adjudica las porciones de agua. La 
subasta continúa. Un caudal de oro re-
presentan las ofertas,, que se pagarán 
en el Consejo se facilitó la sigu.ento 
NOTA OFICIOSA 
"Se examinó el texto de loa documen-
Son las ocho de la mañana . Empieza a!luego con extraordinario rigor. Y así : tos aprehendidos en la frontera de Irún 
. rl_r_!ÍJSoL-En la ^ « del Coinwnarico, (murtá que se agotan los tres rcgamentos|al vicario de la diócesis de Vitoria y el 
Gobierno adoptó acuerdos que se h a r á n 
públicos oportunamente. 
Presidencia.—Se firmó la promulga-
ción de las doa primeras leyes que dic-
ta la República con la nueva fórmula 
acordada para ello por el Gobierno y 
a espaldas y en esquina opuesta a la ;de que se dispone 
de las oficinas de la Junta Social de Ríe-! ^ " ». . j i 
gos se percibe un rumor y bullicio cre-| ¡ V e i n t e m i l duros m e n -
cientc. Centenares de huertanos. La am-
plia blusa negra cerrada y lustrosa. E l 
sombrero flexible del mismo color. 
suales de agua ! 
,Qué significa todo este extraño "ar-
Nos acompaña con cortesía exquisi- - .'7 ExigteI1 en Lorca tres regamen-qUe refleja la transformación del régi-
eÍ, l ^ * í o n , J o s e A n t ° - fos conocidos con los nombres de Sutu-Imen. Dichas dos leyes ratifican los de-
ipa teólogos españoles. Es ya m o n e d a , H a ^ a d T ^ Tercia ^ ^ T ^ ^ exPedidoa duraQte el T * ™ corriente entre los que han saludado la lorqu nos a t r i b u i r ^ aguas a l o s ^ ^ subagta el de gutullena. cuar-|provisional por la misma presidencia y 
cuestión, que ha habido dos direcciones en ^ A l p o r c h ó n " nos brinda la frescura^to Por cuarto- Un . ^ V 8 u n / 0 ^ - ¡ P o r el d c mcaC]onea 
el pensaníiento teológico sobre el Origen l ^ ^ h t t o ^ ^ ^ ^ S ^ fij0 de agUa 06 ? 11 E L Í Ü " ^ o n d a . - ^ C o n t m u ó el examen co-
del poder: la que afirma el ^ é ^ V ^ m o T ^ ^ o ^ 5 e hle- ^ n d o ' en * * * * * * de anco ^cuartos menzado _en el Consejo anterior del pro-
mediato, o sea la transmisión directa] rro i0 divide en dos porciones. En la más de hora. Por él se pagan hasta 250 rea-jblema del cambio y se adoptaron acuer-
tól icos e spaño le s , una vez que se d e n ¡ c u a l el poder va de Dios al pueblo y 
, , T J J i del pueblo a los gobernantes. Mediato 
cuenta de la gravedad de las circuns- L M e d i a t o son, pues, loa términos pre-
tancias presentes para la v ida de lajcisos y propios, y ateniéndonos a ellos. 
Iglesia Ca tó l i ca en E s p a ñ a . diremos que la Iglesia Jamás ha con-
I dpnado la tesis del orjern mediato del 
de Dios al que ejerce la autoridad, y l a j a m p ^ han de colocarse los huertanos, ^ f : ¡ S M L Í S M Í ^ u n ^ v o l u m e n ^ 
que admite el origen mediato, según la En ^ superior aparece tan sólo una S S ^ ^ p ^ ^ * ^ ^ « ^ d S 
inaaon inicial. E l proyecto dibuja una Consti tución ultrasectaria. Máa aun; | b i e r ^ 0 Ü ^ n r á C 0 ^ y i a ^ ^ ^ ^ ^ roder- por donde >a s 
tai como en au conjunto se presenta, no vacilamoa en decir que, de aprobarae 
dos de conformidad con las propuestas 
has por el gobernador del Banco de 
España, acuerdos a cuya ejecución se 
plia mesa verde con tres sitiales. A3ién-:de log cauces que Corre durante todo ¡procederá Inmediatamente, para lo cual 
tanse en ellos los fieles de libros, de los el dia 0 la noche Su precio llega en lo£í 
cuales uno hace de secretario. | momentos presentes hasta los 300 rea-
A la hora en punto, las puertas de i lea Y as¡ ¿ da el caso de que en tiem-
doa hojas ceden al empuje frenético de |po¿ de aequia Ia cifra dp la vcnta dcl 
por laa Cortes, sería una verdadera ley de peraecución. Con Méjico la compa-
ramos al principio, y creemos que, por desgracia, vamoa por Igual camino. 
También allí se comenzó por una Consti tución de tipo sectario, cuya aplicación 
acabó en una persecución sangrienta. 
Los momentos son muy gravea y la neceaidad apremiante. La Conatltución 
comienza a discutirae dentro de muy pocoa días, y ta l vez antes de tres aema-
í&s se habrán votado loa art ículos de gravedad máxima, en una C á m a r a domi-
nada por un ciego espír i tu sectario. 
Vemos con dolor que la opinión católica no ha reaccionado debidamente 
*nte la gravísima amenaza. Dlatraídoa en sua ocioa de verano, los católicos 
parecen no advertir que se acercan días de peligro inminente para la Iglesia. Es 
tora de actuar con la m á x i m a actividad y energía, dentro siempre de la lega-
lidad. No ya loa días, sino las horaa son precioaas. Hay que dejar el descanso, 
7 acortar los veraneoa. Es indiapenaable organizar una intensa campaña por 
toda la nación, para despertar a la opinión aletargada. 
IMatnos frente a un dictamen de una Comisión parlamentaria. No creemos 
^ « el Gobierno lo haga auyo. Pero el Gobierno y los diputados que lo comba-
^ necesitan una opinión en que apoyarse. 
¿Es que los católicos españolea vamoa a ver Impávidos la persecución re-
Hgfasa que se avecina? 
C o m e n t a r i o s d e P r e n s a V o t o s p a r t i c u l a r e s a 
a l a P a s t o r a l 
constitucional. Por esto, es deseo de 
los organizadores el que en todos los 
actos aparezca el sentido guberna-
mental y ciudadano del movimiento. 
A la conferencia del p r ó x i m o domin-
go son invitadas las s e ñ o r a s , las cua-
les, s e g ú n la Cons t i t uc ión , t e n d r á n 
derecho al sufragio, por lo que s e r á n 
de hoy en adelante un elemento i m -
p o r t a n t í s i m o en la vida pol í t ica . 
se darán inatrucciones a don Julio Ca 
rabias, quien h a r á laa debidaa notifica-
ciones al Banco de emisión. Fué autori-
zada la presentación a las Cortes de doa 
iiñW narinn^l . « x p c c t 3 n t f \ '™ Wrpnto ava-. C8 labuiüSa. Poseemos una ceta - proyectos de ley interesados por el Ayun-
en el sentido de que los píeWos s ^ ^ ^ ^ * de ener0 a ' l l T ^ * * * d« Madr;d ^ otro ^ ^ 
dueños de sua deseos y pSeden darse ^ e T a Tu^na p o ' ^ ^ í ^ J ^ S S p T vCarrPrdaeÍÍ?43TM 
el Gobierno que m á s conveniente les pa- ^e^os^u^nto al barandal. E l "juez" pro- ^ g ^ 0 e^e ^ P ^ media aproxi-
rezca, no es tá condenada ni por la Igle- ln HácHm frnqp- "Pip-nrm»; v qnm- ^ , , «« *. i« 
pueblo que no es capaz de hacerse due-|simo sacramento del Altar ." E l silencio 
ño de sua destinos históricos, no ea dig-|eg rápid0i solemne. Se descubren a una 
no de constituir una nación indepen-)todag lag cabezas. Va a comenzar el 
L a C o n s t i t u c i ó n 
Continúa alendo comentada con vivo 
Darf* la P*^01"^ colectiva del Epísco-
re¿)V0bre la Constitución. A seguido 
j^rtamog de lo que han escrito nues-
queridoa colegaa " A B C", "E l Sl-
í run * EP003-" y "La Nación" 
*l«unos fragmentos muy expresivoa: 
"A B C " 
hsi? ^B*MWw de la República quiere 
con uner HLNA Constitucl6n anticatólica. 
'Mólien ecIaración de principios anti-
y l>erQ« y, con preceptos de hostilidad 
p ^ecuclón a la I ¿ U i a . " 
l a C o n s t i t u c i ó n 
Redactado el dictamen de la Comisión 
sobre el proyecto constitucional, se ha 
fijado un plazo, que expira mañana Jue-
ves, para que formulen votos particu-
lares los miembros de la Comisión. 
Entre los muchos que, según nuestras 
noticias, se han de presentar, sabemos 
que el señor Gil Robles tiene ya prepa-
algo má i "qui" uña" Constitución rado8 votos Particulares aobre loa pun-
jor «misión, que con esto ya spríajtoa aiguicntca: 
.al sentimiento nacional: quie- Relaclonea de la Iglesia y el Estado. 
Asoclaclonea religiosas. 







Recurso de inconstitucionalidad. 
El señor Gil Robles retira el voto par-
—paraci.on. ucujar que tenía formulado al ar t ícu 
mi,- A se establecen, ya explícita, ^ . , . . . ^ . . . . J. ^ 
•Pucitamente en el proyecto cons- lo 15, por haber sido éste dividido ei 
S L ! ! ? que, n i n ^ n horror puéde o s qUC irán a títulos distintos. Sabe 
sorpresa, después del artículo 15. \ ^ A m . . . . „, rtn 
M E P O C A 
^ ,no ha suscrito ningún otro voto, como 
Correg ido el es t i lo , a ñ a d i d o s 
a lgunos a r t í c u l o s y agrupados 
o t ros en d i s t i n t a f o r m a , l a Co-
m i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l p a r l a -
m e n t a r i a e n v i ó ayer al p res i -
dente de la Asamblea el p ro-
yecto de C o n s t i t u c i ó n , que em-
p e z a r á con t o d a p robab i l i dad 
a d i scu t i r se la s emana p r ó x i -
m a . P a r a que nues t ros l ec to -
res lo conozcan í n t e g r a m e n t e 
en la f o r m a def in i t iva en que 
va a ser somet ido a d i s c u s i ó n 
lo pub l i camos en l a p l a n a 
q u i n t a de este n ú m e r o . 
H H • 
SlCLO FUTURO' 
*Wiinaración de la Iglesia con 
atnCtro ^ t o en España, con el 
**e^swo, con el Judaismo, con el 
u ,cr>ri el sabeismo; la eubordlna-
la- Iglesia al Estado como cual-
j r.0 culto o aaociación, la deroga-
ert H ' " ^ " n ^ a d eclesiástica, y de 
ad e independencia de la Igle-
^onspouencia de esta se 
flff VJ1* se establecen, ya ^ 
l íci tamente en el proyecto cons- lo 15, por haber sido éste dividido en 
dos, ue  -
moa, además, que el señor Gil Robles 
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diente. 
i Lo que hay que salvar entre los ca-
tólicos, y a ello tiende la Pastoral co-
lectiva de loa Prelados, es el principio 
del origen divino del poder. Hubiera sal-
vado el proyecto constitucional la idea 
de que todo poder viene de Dios, y no 
se podría rechazar, en nombre de la 
teología católica, el principio de que 
toda autoridad se comunica por el pue-
blo. ¿Quiere el ministro de Justicia un 
ejemplo concreto? Vea la Constitución 
de Irlanda, que se promulgó el 6 de di-
ciembre de 1922. Y en ella se dice: 
"El Dalí Elreann, actuando en cali-
dad de Asamblea Constituyente, en el 
presente Parlamento provisional, reco-
nociendo que toda autoridad legislati-
va emana de Dios a su pueblo"... 
Y, sentado esto, resulta perfectamen-
te admisible el artículo segundo del 
mismo texto legal, cuando dice: 
"Todo poder y toda autoridad legis-
lativa, ejecutiva y Judicial de Irlanda, 
tienen su origen en la nación irlan-
desa"... 
¿Ot ro ejemplo? Pues la Constitución 
de la República de Polonia, promulga-
da en 1921 empieza: 
"En el nombre de Dios Todopoderoso.' 
¡Cüán distinto es esto de lo que se 
estampa en el proyecto de Constitución 
española! Por esta razón, es tán muy en 
au punto los Prelados al condenarla, y 
acto. 
L a subas ta 
al Ayuntamiento de Vitoria. 
Justicia.—El ministro leyó y fué apro-
bado un decreto reorganizando el minis-
terio fiscal. Asimismo quedó firmado el 
decreto en vir tud del cual ae toma el 
Estado los bienes que la Corona d;ó en 
anticresis. Se firmaron doa decretos de 
t rámi te para la ejecución de laa obras 
en la cárcel de Granada. 
más de una necesidad, una tradición 
histórica. Cuando Altouso el Sabio re-
conquistó a los árabes esta zona, sepa-
ró la propiedad de las tierras, de la _ 
propiedad del agua. Y luego al exten-j Marina.—Decreto regulando los ascen-
—• ¡ tderse los cultivos fué precisa para al-!g0g ^ eieccirtn en los Cuerpos paten-
El juez de Aguas nombra la primera gunos labradores el agua que sobraba ¡ t ^ ^ de la Armada. Autorizando la ad-
porción de la subasta. Es un argot J r a - | 0 era inutii¡zada por otros. Más tarde, |quisici6n de cuatr0 motorcs con destino 
a los aparatos "Dornier Wall", de la 
pantano de Guadalantin. Pero la per- Aeronáutica naval 
tinaz sequía y la amplitud de la huer-
ta han elevado la escasez del agua a 
ang^ustioso problema. Lorca posee hoy 
día una huerta de 12.000 hectáreas , 300 
dicional, genuino, expresivo. ¡Un cuarto se construyó ya en época moderna el 
de día!, grita. Y a su voz responde un 
coro macizo y ensordecedor. La puja es 
no "transmite" o "delega", sino que 
"designa". Pero en este punto ya es sa-
bido que los teólogos se mueven en un 
campo de gran amplitud. Mas tome no-
ta el señor rnlniatro, y advierta que uno 
de los centros donde las ideas de Suá-
rez y Belarmlno, sobre esta materia, se 
recogen y cultivan con mayor hondu-
ra es precisamente la Universidad Gre-
goriana de Roma. 
Ocasión ha de presentarse para insis-
t i r sobre todos estos puntos. Lo desea-
ble es que la discusión se lleve a cabo 
de un modo concreto, con textos a la 
vista, aportando datos y no sustituyen-
do la carencia de estos elementos básl-
eos de juicio con el empaque formal o 
el atrevimiento de dicción. E l señor De 
los Rioa debe caer en la cuenta de que 
el haber leído mucho sirve de poco sí no 
En el resto del Consejo además de 
resolver varloa expedientes se camba-
ron impresionea aobre la reforma agra-
ria, y por lo avanzado de la hora se con-
litros por segundo, a una distancia d e i ^ cn reuniéndose mañana la Po-
25 kilómetros. Es decir, un miserable|nencla ult imar extremos de la re-
chorro de 40 litros por hectárea, que,dacclón( gc gometa el texto deftnitivo a 
es lo mismo que nada. La solución del|un ConseJO quc 8e ceiebrará el Jueves 
problema es el soñado canal, ya pro-|_or ja Qo^e 
metido por anteriores Gobiernos, que' 
traiga a la vega lorquina unos dos me-
tros cúbicos por segundo del caudal 
sobrante del Guardal y Castril, dos de 
A M P L I A C I O N 
Los periodistas tropezaron con serias 
loa afluentea primerizos del opulento i d;fic"ltade3PaE.a ob!teD" noticias am-
Beto. Y esta solución, que afecta Um-IP11^0™3 df1 Consejo. Con este objeto 
bién a nueve pueblos de la cuenca del 86 habian situado a 13 entrada de la sala 
Almanzora, es tá hoy sólo pendiente de:de ""nlstroa del Congreso para esperar 
la firma ministerial. La dilación ea la¡su legada desde mucho antes de empe-
muerte, la ruina amarga de la oncena I23!", sesión. . - . , -
población española. E1 P"mero que llegó fué el señor Mau-
L a s o l u c i ó n e c o n ó m i c a 
Ira, quien ae negó a hacer declaracionea, 
y después de hablar un rato con los pe-
logra imponer la convicción de que fa l - | E1 proyecto m á s viable para dar rea- riodistas sobre los puntos niás Importan-
ta todavía mucho por leer. ' l idad al canal que surta de agua la ve-¡ta?tesJ?116 se habian tratado en el Con-
¿ H a c e n fa l la escuelas?!ga lorquina y la cuenca del Almanzora.jse30. dl.lo: 
• I es el del ingeniero don Carlos Masuche- —Lo tengo todo a flor de labios y si 
Laa Hijas de la Caridad Españolas! Ui. Dicho proyecto está financiado en estoy m á s tiempo con ustedes lo solta-
ban pedido al ministro de Instrucción 52 millonea de pesetas. La cant idad ' r ía . de modo ^ue me marcho, 
no puede ser más lógico que un pueblo; pública "una p ró r roga" para el cumplí- es ya a primera vista exigua para la | Tampoco el presidente, a quien Igual-
católico no la acepte, miento del decreto que exige el titulo magnitud del problema. Desde luego porimente abordaron los periodistas, quiso 
No sólo muestra el señor De loa Ríos correspondiente para ejercer la ensc- lo que respecta a Lorca está suficiente- scr mas explícito. Dijo que los acuerdos 
desconocer la verdadera posición doc- fianza. I mente garantizada. Ya hemos dicho que del Consejo estaban fielmente reflejados 
tr inal de la Iglesia en el punto de quei Nada m á s justo que el ministro atlen-;ios lorquinos pagan anualmente por el en la nota oficiosa For su parte, el se-
se trata, sino que ignora la historia del da este ruego de 455 centros docentes, agua m á s de un millón de pesetas. Pe-^or Albornoz sonrió y r e n n ó umeamen-
las ideas cuando dice que "el pensa-lque desean ponerse dentro de la ley. 'ro hay que tener en cuenta, sobre todo,|te que cuanUo iban a salir del Consejo 
miento político de la Iglesia española. Nada m á s conveniente también. Sabejcl ca rác te r reproductivo y beneficiosolun ministro les hizo retroceder para de-
a mediados del siglo X I X hizo un viraje el ministro que si este decreto no se de las obras. Los saltos de agua de di-jcirles. 
y se orientó hacia la posición ultra- templa de modo parecido con otras ins-jeha canalización producen en el proyec-j —tíueno, ae este consejo m una pa-
montana". No ea eso, señor ministro, tituciones, se quedarán en la calle miles to 15.000 H.P., que calculados a l.OOOiía-ora. 
Es todo lo contrario. El pensamiento y miles de niños. No puede el Gobierno pesetaa a pie de presa, importan 15 ^ J 0 ? ^ ^ ™ ^ e n f e110- _ 
político de los católicos españoles decae'actual ni ningún Gobierno improvisar miUones. Como por otra parte la famo-' . ^ s Í o 7 7 ^ ! ° , ^ .™1°13tr° de W ^ c -
durante el siglo X V H I y casi se eclip-1 escuelas y maestros. Ahora mismo el Sa ley Gasset obliga al Estado a auxi-cion «e le preguntó concretamente acer-
sa durante la primera mitad del ai-! ministro tiene que buacarlos para esas liar con el 40 por 100 a las obraa h i d r á u - ^ ^ 
glo X I X . en la que el pensamiento tra-1 escuelas nuevas y no sabe de dónde licas, quedan un resto de 17 millones ^ ' e r n o con respecto a la detención del 
dicional se ve seducido y arrastrado! sacarlos, a pesar de cursillos y admi- que pagar entre Lorca y los pueblos dejVJ)CnaLgS0tóde Vltona ' y el seftor Domingo 
Almería. 
Pero, además, loa lorquínoa proponen] —Nada ae puede decir; ya ae dirá lo 
una solución aún más fácil. Aceptan in-l^"6 haya oportunamente. 
Dr*f^liC03 p i f i ó l e s , por medio de por error se ha dicho. 
t . . los, en la pastoral por éstos I 
Uón. v*,^ I03 íieles, afrontan la altua- 11131 
' en.temente. sí, pero con las ra-i 
^ la irVin<?entes y capaces de hacer i 
»a ejjjt ^abdad de una cuestión que i 
?« qU!in que en la mente inquieta 
P*emVr Cieen q"Ue el meJor medio de 
frotero, es llevar a España por los de-
líe pu^j^06 conducen, o, mejor dicho, 
«en conducir a una guerra civil . 
V D A C I O N " 
SPTV. 
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Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
PROVINCIAS Se forma en Barce-
lona un Sindicato de intelectuales.— 
Loa vendedores ambulantes promue-
ven otro tumulto.—Asamblea de ee-
cretarloa municipales en Corufia.— 
Arden 75 hectáreas de pinos en Te-
ruel (página 4). 
mayores, nosotros les decimos que, cen-
tro de la ley. que dentro de la obligada! 
^ j subordinación a loa poderes humams 
de una España católica; ama- constituidos, defiendan con tesón efia3) 
a* ^ p a ñ a católica, y no conce- creencias, a todo trance, sin cejar en el 
^ f q u i riuestra Patria, sin la gloriosa vigor, en el entusiasmo, n i en la legiti-
fcJftg €n , de la fe católica. No forma- ma energía que baga falta. Hay una opi-1 
^Uftón- turba de vergonzantes de la nión que les asiste, sin pasiones politi-, 
-"atirvj ' n'Uestra3 convicrlonea las os- cas, con la sola preocupación de que ! 
vl debeT COn ^yul lo , y a los que tienen!prevalezca el espíritu religdoso que in-r 
j t f *naa destacado—aunque el de- forma e ilumina lo mejor de la Historial 
VaUnVC^nre a t'vios—de defender '!-•> España. Los católicos pueden y de-,1 
n.ia lajs creencias de nuestrosiben defender su religión. U 
por los brillantes apologistas franceses! alones de todo punto inaceptables co-
del tipo de Chateaubriand o de De Mala- j mo medios de aelección. 
tre. Entonces, por primera vez cn Es-1 Pasan de 200 las maestras tituladas ya 
paña se admite por algunos un abso- que tienen las Hijas de la Caridad Es-!cluso que el Estado no desembolse los E1 ministro de Trabajo manifestó que 
lutl=mo teocráUco a lo Bo=suet com-' pañolas; otraa tantas se eatán prepa- 52 millones ni siquiera el 40 por 100. En la creencia del Gobierno era que la Co-
pletamente reñido con nuestra tradición rando para tomar el t i tulo; cerrar esas este caso piden un emprést i to de la misión de Responsabilidades había reti-
teológica y con la misma idiosin- escuelas sólo por perseguir a esas san- Confederación del Segura por el total rado su dictamen, pero a] decirle los ps-
cra^ia nacional. Y es precisamente ha- tas mujeres que en los hospitales, en de la cantidad, emprést i to que garan- riodistas que no se había retirado, d.jo 
cía la mitad del siglo cuando esa tra- los manicomios, en loa hospicios, dan tizan con la venta de las aguas y has- el señor Largo Caballero que, «egura-
dición renace y surge la gran figu- el m á s alto ejemplo de humanidad, es ta con el valor de sus tierras. Claro que mente la intervención del Gobierno se-
ra de Balmes, que ejerce una influencia un crimen de lesa patria. ¿Ea que ae el Estado habr ía de dar un millón de ría en la sesión de hoy. 
profunda. Nada de Donoso Cortés , se-, quiere que los niños se queden en la pesetas anuales en concepto de amorti-. Refiriéndose a la reunión ministerial 
—0— ñor De loa Ríos, que ni en su primera I calle ? Pues si eso no se pretende, ca zación, pero como a los tres años de de la m a ñ a n a dijo que había sido un 
EXTRANJERO.—El Gobierno Inglés ¿.pOCa de tradiclonalista, ni en su se- menester que esaa religioaas aigan en- empezadaa laa obraa, las tierras por el Consejo de gran importancia, más que 
ha redactado ya su plan de econo- gunda época llegó a formar escuela. Es señando mientras no se hacen macs- regadío han subido de valor, ha aumen- por los acuerdos tomados, por el hecho 
miaq míe será sometido hoy al Con- Balmes quien en aua capítulos de "El traa las que ahora se preparan. ¿Qué tado también al triplo su contribución de que el Gob ernó había examinado con 
miaa, qu ^ Protestantismo comparado con el cato- menos pueden pedir, si han de conti^ terri torial . Y por lo mismo llega a lu-toda atención todos loa asuntos impor-
sejo do ministros. — L A c á m a r a aei Ü ^ J J , ^ dedicados al origen del poder,! nuar ejerciendo esa sublime caridad,] erarse el Estado en vez de sufrir una tantes que afectan en este momento al 
Uruguay en sesión permanente hasta ^coge la doctrina de Suárez y de Be-'que parece se quiere impedir sólo por-¡ carga. país. Refiriéndose a las medidas de or-
que se apruebe el plan financiero.— larmino. que la practican ellas? Como se ve, todo está estudiado y den económico financiero dijo que no se 
-Fi Comité aue estudiaba la cuestión Por cierto, que el pensamiento m á s Rogamos, pues, al señor Domingo preparado, pendiente tan sólo de la fir-podia darlas a la publicidad por tratar-
moderno de la Iglesia católica, sobre otorgue esa p ró r roga razonable. ¿La ma ministerial. ¿Co lmará Lorca sus se de una materia ra^y delicada, 
todo después de las Encíclicas de República necesita escuelas? Pues no anhelos? El Gobierno es quien debe con-' Respecto a la pastoral colectiva del 
León X I U y de Pío X I , se inclina más , cerremos las que hay; al contrario, au- testar a esta pregunta que encierra gra- Episcopado, manifestó que en realidad 
a la t ransmisión directa del poder. E l . mentemos su número para que se edu- ves y pavorosos problemas de todos los'no se habian ocupado de ella y ne^ó 
pueblo, según esta posición doctrinal/quen en ellas los hijos del pueblo. .órdenes.—Luis Ortiz. ' también que se hub.era nombi^ulo una 
de los créditos a Alemania ha. termi-
nado sua trabajos. — E l "Zeppel'n" 
llegó ayer a Inglaterra (págs. 4 y 10). 
Allfeíeoiée, 19 de agosto de litó 1 
L L ü E b A T E MADRID.—Aflt X X I Xj UUi. 
ponencia en, relación con él asunto del 
vicario de la dlóceala de Vltorlá. 
—Algo hay de todo eso, pero yo no 
falto a la verdad. 
Contestando negativamente a las pre-
gunf/ij ttü tottio uidédefl. rae las hacen. 
• más explícito fué el ministro de 
Comunicaciones, quien se expresó en es-
toé léi-minoa: 
—En el Consejo, principalmente, se 
hka examinado las propuestas del señor 
Carablas, gobernador, cómo ustedes sa-
ben, del Banro de España, sobre las me-
didas dé carác te r económico financiero, 
que yo, como es natural, no puedo ha-
cerlas públicas. De la reforma agraria 
no hemos tratado en absoluto, aunque el 
presidente del Gobierno llevaba el ar-
ticulado del proyecto, pero por falta de 
tiempo ae aplazó su estudio pafa el Con-
sejo que celebraremos el jueves por la 
noche, y ya para entonces la Pónencia 
h a b r á terminado Ife redacción definitiva 
del proyecto. 
Un periodista le preguntó Sobre los in-
formes del señor Maura acerca de la de-
tención del Vicartó de VltoHá, y el mi -
nistro contestó sonriendo: E l vicario está 
en libeftad' como ustedes saben. En el 
Consejo se ha hablado dé este incidente 
y se han tomado medidas que pertene-
cen al secreto del sumario. 
También se Ir preguntó ?i se habían 
ocupado de la Pastoral colectiva suscri-
ta por el Episcopado. 
•—De eso lio nos hemos ocupado—con-
A s a m b l e a d e s e c r e t a r i o s m u n i c i p a l e s e n C o r u ñ a ^ V I A J E D E S T I M S O N A E U R O P A S E O R G A N I Z A M ^ 
Se c e l e b r a r á el d í a 23 , y el 2 de sep t iembre en S a n t i a g o . 
I n t e n t a n agred i r a dos concejales en D a i m i e l . H a sido n o m -
bi-ado el nuevo alcalde de Badajoz . Alca lde des t i tu ido en 
Va lenc ia por desposeer a un p rop ie t a r io 
FEtLROL. 18.—LOÉ secretarlos rnunici-] con que se pretende íuetlflcAr éste, si-
les de este partido celebraron una a$am-l ño que faltan los órdenes histórico y 
olea éfl Ferrol y tomaron importantes | geográfico que le sirvan de base más 
acuerdos acerca del mejoramiento de su, o menos firme y propiciá". 
clase En esta reunión acordaron aais-l Pará reprobar el designio de formular 
tir a la asamblea que se celebrará en Co- el Estatuto, termina diciendo que se da 
23 del actual y en Santiago de el peregrino caso qu« los diez dipü-
sólo tres ron Compostela el 2 de septiembre. 





tados por Ciudad 
manchegos. 
P ro tes ta c o n t r a una c a m p a ñ a 
CIUDAD REAL, 18.—Cuando 
de una sesión municipal los concejales 
Maján y López Casado, de Daimiel. ele-
mentos extremistas intentaron agredir-
les. La presencia de la Benemérita pu-
do evitar la agresión. 
El gobernador ha ido a Daimiel, y en 
el teatro Ayala ha reprobado laS Vio-
lencias cometidas. Ha prometido que 
se resolverá satisfactoriamente la crisis 
del paro forzoso. 
CORDOBAs 18.—La mayoría del Ayun 
calían! tamiento de Córdoba ha visitado al go-
bernador para protestar de la camoaña 
que hace en contra de ella un periódico 
local. 
P r ó x i m a asamblea de. 
los radicales 
CIUDAD REAL, 18.—Sé advierte a:ra-n 
actividad entre los republicanos radica-
, , r , lee, los cuales han dirigido un manifles-
NUeVO alca lde de BadajOZ to I tá opinión, invitando a sumarse al 
^ j | partido de Lerroux, cuva jefatura han 
BADAJOZ, 18.—El Ayuntamiento, én | admitido elementos significados de la 
lá Sesión celebrado ha admitido lá di- Derecha Liberal Republicana, cottttM-
leB que ho\ 
ie el 
testó—. Unicamente del incidente del Vi - misión del alcalde que había sido ele- rios a lá evolución del partido repübli-
éario detenido én lá fronterá y de ios gido en la eesión anterior, y ha eidolcaho progréídsta. Se proyecta la ce 
documentos qUé le fuetoh hftllados. ^ombrado por aclamación don Rodrigo, bración de una asamblea provincial j 
También han A continuación manifestó el señor Almodai socialista. 
m 
Mart ínez Barrios acuerdo que, según vu^.w p r ^ ^ ^ s^undo 
del Consejo, el presidente entregarla len tes 'dé alcalde 
por la tarde el Estatuto ca ta lán a lai 
Cámara . E l señor Alcalá Zamora h a r á 
de intermediario entre Cata luña y él VALENCIA 18-
Congreso. tMjo también que en la sesión dos alcaldes. Uno 
de la tarde no sé discutirla sobre res-'contra él quejas 
do én socialistas los nombramientos de gU 
recaí-, un act0 público, a la que ha prometido; 
tercero y quinto te-! 
Alcalde des t i tu ido! 
asistencia el ministro do Estado. 
D e p u r a c i ó n tic res* 
ponsabi l idades 
a los d e m á s D é D a r t a m e n t o s ponsabilidades, porque la Comisión ha-1 ral dé Administración local, y en cuan-;"aÍ0Qs el M i s t e r i o de Gobernación 
bia retirado el dictamen para introducir to al otro, por haber interpretado ^ W b l t i m i f f S í ^ ñ S ^ S f e l S i í f f i w í * 
'chosamente el decrqjo del Ministerio del:H"'¿ades ael Ayuntamiento dG la j ^ ^ . 
Trabajo sobre arrendamientos de íincaá , ' 
rústiéaá, habiendo llegado incluso a d¿s- Curso sobre el p rob lema a g r a r i o 
algunas enmiendas. 
El ministro de Justicia y el de la Gue-
rra guardaron también una impenetra-
ble reserva. Este último dijo que a él 
sólo le a tañen los asuntos de su depar-
tamento, y en ese sentido manifestó que 
en el Consejo se habia aprobado el au-
mento de haberes para los soldados, con 
objeto de mejorarles el rancho, y que 
ahora esté asunto pasa rá al Coüéejo de 
Estado. 
También trataron los periodistas de 
obtétléí* por otro conducto la informa-
ción dé laa tttédldaí? que el Gobierno ha-
bía acordado Adoptar en materia econó-
mito-fihancierai pero únicamente pudie-
ron averiguar que dichas medidas tro-
piezan con algunos escollos efa la ley 
de Ordenación bancada, si bien el se-
ñor Prieto y el gobernador del Banco 
ofreciefon hacer las gestiones neceea-
riaé para salvar esas dificultades. 
El ministro de Hacienda se proponía 
leer en la sesión de ayer dos proyectos; 
por uno de ellos so hace extensivo el ar-
bitrin municipal del 3 | M hoy se co-
bra en las traviesas de los ffontonéS, a 
las cár re ras de caballDá, galgos, etCi, y 
pnr otro, se concede un crédito de dos 
El 
I n t e n t a r á n d i f i cu l t a r a los editores la r e i m p r e s i ó n de obr 
s icas . S i t u a c i ó n a n o r m a l en la c á r c e l de Barcelona AII C 
presos duermen sin cerrojo en sus puer tas . La C á m a r a M 
c a n t i l aboga por los C o m i t é s par i tar ios 
LOS VENDEDORES A M B U L A N T E S ^ P R O M U E V E N OTRO T l M 
(Crónica Wpfónlra de nuentro corresponsal.) 
BARCELONA, 18.—Difícilmente podrá encontrarse aspecto alguno 
lona en el que no se manifieste la tendencia social. La siftdicación úni * ârc* 
eatniin. «e pstá extendiendo a torios* los órdenes de lá vida. No ya A & * ^ 
rnanuales y empleados del Municipio, sino también se está orcanizand* 0brertl1 
dicato dé loa intelectuales: escritores, dibujantes, etc. La primera reivhLit S'a 
que ícst innarán, s?rá dificultar a los editores lá impresión de obra» U ¡ 9 
tlUé nO pa*an derechos de autor, efl detrimento de los Intelectual 
fien está ruinosa competencia. 
No se r?p-fifán ya los casos de Zorrilla y de Galdós. que vendieron 
futesa obras literarias que luego rindieron pingües ganancias. Ya tien 
dicato nuevo campo abonado para extender su influencia e infiltrar 
pos sociales qu? pífpciah inéditos y, sobré todo, hacer pegar FU presen 
se mahiñpslá por doquiera en mil formas que no carecen de Interés0'* 
vedad. y n<> 
Uno de los ritios rn que más pesa y preocupa la cuestión social e« » . 
¡cárcel. La cárcel de Barcelona es hoy el establecimiento penitenciario n ? I 
fícil y peligroso de España. La República le ha dado un aspecto que QJ?" J 
Iquler país del mundo parecería algo inverosímil e increíble. Todavía no 
reparado los desperfectos que en él edificio hicieron las turbas cuando, ^ 
clamará" el ftUeVo régimen, pusieron en libertad a todos los pehadog' ri 
•.ando todo cUnñto encontraron á sü pas». Los obreros se negaron poíte * 
mente a reparar tales destrozos y dictaron acerca de ello una prohibición 
minante, que todavía e í tá eh vigor. Pot- otra parte, no hay consignación ' 
realizar lí 
ih sus puoi 
El director de la cárcel y el personal de Prisiones, tienen que vivir én ct) 
tihuo alarde de ductilidad y transigencia, para no verse arrollados por la 
de indisciplina, que todo lo invade. Se tiene más miédo a los alborotadores rf! 
;a calle que a toda !a población penal. La posibilidad de una campaña de PreJ 
ncar-ado de ' o iVna rp r ' l a ' cTübra r ión ' dcP1 6 d6 la oícnsiva conjunta de un Sindicato, influye no poco en qüe los pre?w 




T NO ENCONTRO DONDE FOSAKSr 
(De "Groene Amsterdanner".) 
P f i E S U P y E S l O S M U N D O C A T O ' I f P 
mu 
i 
E l D í a U n i v e r 
d e M i s i o n e s 
" i - - — - " . ' • - —""••"•suacion nar-
las obras más indispensables y algunos reclusos duermen sin cerro • 
tuertas. 
En el Centro Nacional de la Propa 
ción de la Fe. se ha reunido el Comiie 
ta de las comunicaciones rexibidas del ban provocado algunos recelos $ malquerencias por parte de los otros reclus 
. . . A u • A \. AI • i-i extranjero, en las que se demuestra el Los presos sociales están divididos en tres secciones, que ocupan gaíerias 
™ elf- ««5t .«ftff«!ní- ftAk^l"?*? interés con qtie se sigue el do?afrollo dependientes e impiden que las rencillas de carácter social degeneren en riñ, a todos sus compañeros de Gobierno la 
siguiente orden circular: 
JEREZ DE LA FRONTERA, i P ^ g cada cía mayor, de los p r o b K a s f f ^ f ^ ^ ^ 
Ayéf comenzó en el Ateneo él curso ^ ¿ ¿ l í í ^ r * ? * í 6 ^ í S S Í I E1 comit« ha abordado celebrar el Día 
conferencias organizado poí esta entidad P^^"9 p n e Í ^ l c 3 , dc.1 Es,tatl0,COnStlIUr Universal de Misiones, en todas las pro-
para pstudiar el problema agrario. En É V l ^ A f f ¿ f y i ? y ^ f f i ^ ^ !Vlncias, él domingo |g de octubre; ha 
lcadas mis,ones de 105 Gobierno9' y muy cer una intensa í extensa v propagan 
poseer a un propietario. 
Premios a la c o n s t r u c c i ó n 
de casas b a r a t a s 
_ . _ .. ~ - —' ... . ¡ácto, dé. la inauguración expuso él pfesl 
BILBAO, 18,—La Comisión gestora de dente del Ateneo, don Tomás García F Í - sin8T1'armcn!:e cuando, como ahora ocu-
la Diputación, acaba de adoptar lmpór-i güeras la importancia del cursillo y pre-i I're en España, los presupuestos c,uc han 
tantea acuerdos relacionados con lá sentó al conferenciante don Manuel Gar- 'de {r51zarse suponen la brusca transición 
construccit5h dé Oasás baratas. Mantiene oía Atance. Este estudió las distinta' ^ r e un régimen de Poder personal y ab 
los acontecimientos ph España, y la dentrn del penal. Por una parte, los del Sindicato Unico; en otro lujar, lo? M 
imnnr- exPectación f>,,n despiertah los posibles J/r.,,.r. independientemente, los comunistas. Sobré todo, los primero-: y L • 
H resultados en España de '• timos forman rancho ápafte y obran y accionan y deciden, ejerciendo uni r*. 
lativa autoridad detttro de lá cárcel, que reviste caracteres muchas veces pin. 
torsseos. 
Üh periódico dá cuenta del siguiente hécho. harto significativo; 51 otro di» 
ihgtfes6 éh la Cárcél Modelo uh ciudadano. Por ordén de la dirección, fué lis-
da oral y escrita en toda España: di- vado a la galería donde están varios presos de significación comunista. Esto?, 
rigirse a tod&S los centros de actividad después de cerciorarse de que el nuevo huésped no profesaba sus ideas política:, 
se negaron a admitirle como compañero. Como el individuo en cuestión llevahi 
un carnét de la C. N . de T,. fué trasladado n otra galería en donde estáh varloi 
detenidos con motivo de las huelgas plántcadás. Pero éstos, déspué» de ex». 
religiosa solicitando su concul'sD, y co-
, menzar inmediatamente sus trabajoo 
. resolución dé conceder Una prima tendértelas registradas en el reparto de 5 0 J ^ imperante durante ma  de siete or toda la pcnínn,)3 
de eohetrucclóh a lae viviendas que ten- tierras, y examinó después el proyecto:aflo8, consecutivos y el respeto a la ley: A l éf ^ h 6i¿eUéfct8 , , 
gan el carácter legal de baratas. Esta elaborado por la Comisión dé reforma ^ a .la soberanía popular que representa 'de un"foflptn 'titulado " F l Día Mi'-ional" !minar el carnet, se negaroñ también a admitirlo, alegando que "ho tenían Vá 
prima sera para las sociedades coopera-, agraria. Comparó las distintas reformas jf.1 régimen instaurado el 14 ce abril ul- la creació'n cn Madrid de un^S-cre-'sd Á%\ Sindicato". El pobre preso tuvo que pasar a la gáleHá de quincenarios.-
Uvas de construcción del 10 por 100 del, agrarias realizadas en Europa y expuso t11""- „ , ,orTlrt 4 ^ ^ o r l H . o r tariado encargado de la propaganda y Ah&UÍO. 
coste de ejecución de su proyecto, Ho las condiciones que ert España debe té- ^ J»^11?* a Gobierno a concentrar rt ejprut&r 16| ¿ruQrÚ0^ ^ Comitp El 
pudlendo rebábáí- el presupuesto aproba- ner. Termina diciendo que la reforma ' " ^ . ^ ^ . ^ " r í f i o ^ r S í ' n ^ Secretariado í e n d i á J i r d o m U i U o ^ n Bati-
do, al conceder, la calificación condicio- debe hacerse, aue exisre un mínimum tos generales pata el año 1932. bajo la b. j i dunlicado " " " 
cocupáclóñ de que ert ellos se refleje *' nupucaao. nal. Esta prima de construcción se re- dé tiempo prudencial y debe ir ligada al IPr"0CÜPa<;,eft é ^ n G11DS n
conocerá a favor de las cooperativas de problema del paro forzOsO. :í)left la tran;!formacion ya operada en: 
• I » É . loe servicios encomendados a cáda Utto de 
LaS eleCClOneS de LliqO los Departamentos É U ñ i ^ r i a l & y de que ; 
sirvan de base a una reorganización más ' 
Madrid. 
C o n t i n ú a n las f iestas de la R e u n i ó n de la C. M e r c a n t i l 
casas baratas que hayan obtenido la r.a-
lificnción condicional entre el 4 dé abril 
de 1630 a SI de diciembre de 1951. 
Regresa el gobe rnador 
de Bi lbao 
BILBAO^ 18.—El gobernador civil lle-
f ó ésta mañana procedente de San Se-ast 
V i rgen del Sag ra r io 
VTGO, 18.—-El escritor Ramón Fernán- .amplia ajustada a la capacidad tributa 
áét Mato ha dirigido Una cartá á uñ 
periódico local, en la que dice que fué 
proclamado candidato a diputado a 
Campana de moralidad 
BARCELONA, 18,—En la Cámara Mél-! BARCELONA, 13,—Se está realizando 
cantil se ha celebrado una reunión en en Barcelona una activa campaña, Upe-
qué se han tratado varios asuntos de cialmeñté poi' algún periódico, én pío ü? 
5 ha 
Cortee por la provincia de Lugo para lu-
char en la Cámara por la liberación de 
Galicia, y ticné la Arme esperanza de 
T O L Í E O . 18. 
ría del país y 
del momento. . gen del Sigrario, Hoy se celebro la Hora / t rató de la relación de la Cama ra distritos, han oidenado la recogida de pu-
A fln de préparSi- la iaoor_que en ese Santa, ant.e la imagen con asistencia de con ios Comités paritarios y la Comisión bücacione? poinográfica? y sometido a 
Continúan concm-Hdísi- inTéns, especíairtiéñttt de los problema.- la moralidad. Está  dádn resultado, 
la situación económica más en la Catedral Itá fiestas dé la Vif- gociaíés. pués loe jUeécs municipales de diferentes 
milloneg y medio de pesetas a lAyunta- l 
tv,i««t« A* \irn*v.iA A AX J'""1-'1 ¡concejales que fuetott a tomat pál'te éh 
miento de Madrid para dedicar el terre- lás fiestas organizadas con motivo del 
no de la* Cabal ler i ías a jardines públl-i primer artiversario de la firma del pdO-
• y ampliaciones viales, sin que en'to de Ŝ tn Sebastián. No han hecho de-
claraciones. 
Se separa de la D. L i b e r a l 
ián. así como la tnayof pártfe dé 10s i(4ue el día 23 sea definitivo en la historia dos los Departamentos ministeriales en 
aspecto ha de someterse al Parlamento, numerosos feligi-esés ert la parroquia de mixta de comercio. Se ha acordado uha procedimiento Judicial a los dUefios d* UM 
el Gobierno ha acorc.ado fijar las alguien-; sant a Leocadia. Esta tarde predico bri 
tes normas a que deberán sujetarse to-! nantémente el capitular don Arturo Fer 
dé Galicia, porque ese día habrá de aca-¡ia evaluación de los créditos que hayan 
C03 
olngüh caso puedan levantarse construc-
ciones en dicho terreno. 
El subsecre tar io de Hac ienda 
no sabe de eso 
El ministro tíe Háciertda ño llegó al 
bar el cunerismo, áurt cüándo la Eede-
raeión Republicana Gallega pase por el 
amargo trancé de ver ahogarse electoral-
mente a Recasens Siches, flor y espéci-
men de cunerost 
de constituir el proyecto de presupuestos 
para el próximo ejercicio económico 
de 1932. 
Primera, Se examinarán todas las do-
taciones qué existan en los presupuestos 
vigentes y las obras o servicios a que 
nánaez Vázquez, que cantó las 
hisíóricafe de la imagen. 
orlpntacióh general inspirada en el 
seo de resolver armónicamente las 
(i11- c.uiosCos donde han sido etieontradn:. 
Ademásl en los Jilfcgados se han visto hoy 
glorias piraciones de patronos y dependientes, seis juicios de faltas por tenencia de li 
Sé acordó que los miembros dé las Cor-
C o n s i o n a c i ó n t i a ra P o : ^ i o n " ^ representan a la Dfcftá' uu t i b ignac iun p a r u K g ^ ^ i ^ constituyan una ponencia 
encatgaaa de informar sobre los acuer-
Ulia p r o c e s i ó n dos que hayan de adoptarse y eslable-
• cér la relación con loa demás compo-
18.—La Corporación münicipal nerttes dé los organismos paritarios y 
bros inmorales. Se ha condenado i 
delincuentes a las penris máximas. 
IM 
Huelga en los mue-
llés de M. t , A. 
U n OVIEDO, lí ,—El gobernador civil de WJttoWñclH;- dhrt ,rr?Úr! refrtftndr?. CiSn-
de, ha dirigido una carta a los periódH " ' • 
ros Inralps, en que hace pública d T i c-. rSu^0,.w;k*nri>s A'ó Hnfvf l rH r n n f i r 
sión de separarse del partido de derecha^' ObSeryatOriO 00 M a r v a m COntir 
congiesd hasta las eeis de la tarde, Mo-|llberaj ^ ) ^ } i c a n á | ^ m m t que m \ m a el d é s c u b n m i e n t o hecho 
tuaimente el partido no obedece a los Z a r a g o z a 
BARCELONA, 18.—Se liafl' declarado 
mentos antes había entrado, para esperar 
je, el gobernador del Banco, señor ^ W á - I ^ ^ i g alie''funUreado 
bias. Los periodistas trataron de obtener n 
de éste ^una referencia sobré las medi-
das que él ha propuesto al Consejo de mi . 
nistros, pero el señor Carabias se negó 
a hacef maniféetacioneá. 
Entonces uno dé loa perlodiatáíi lé ma-
nifestó que se decía que dichas medidas 
tropezaban con dificultades ert la ley de 
Ordenación bancaria, y el gobernador 
dijo; 
—No hay tales diflcultades, porque es 
una cosa ñiás ciará que el huevo de Co-
lón. 
Al Ilefáf él WlhlstrO de ttaeienda, am-
boé entraron en la sala de ministros, don-
de conferenciaron breve rato, y a la sa-
lida, abordado por los periodistas, el Se-
ñor Prieto se limitó a decir qué luego 
VIGO, 
.afectan, suprimiéndose cuantas no res-:de Puenteáreas! á propuesta dé la miño- entidades económicas de Barcelona, Exiy-
U U ft-V-.O ,. ,C.O j t l . Ó t . 31 tp.pndan a verdafieras necesidades y- pro-! ría sacialista y de alguno? agrario*, ha te la tendencia de no obrar al margen huelga 237 obrero? d» la Agencii A;-
— curando fealfeajP reorganizaciones enea- tomado el acüerdo dé rtegrar tres mil pe- de la •organización corporativa y por .sr¡a ||ene 3 gu ê rv0 jo? trabajo-
minadas a obtener las mayóres ecóho- setas consignadas en presupuesto desdé tanto sustraerse a las exigencias de los ^ par;ra y dé^cál-feá de 1M ttiwellé? d? 
mías posibles. jhace muchos años, para la celebración Sindicatos L'nicos en tal respecto. . ij¿ g- £ rfan •qupdaflo traMando flh'.ca-
Seguhda. En cuanto a ampliaciones y de fiestas civico-rcllgiosaa en honor de. Se trataron también varios problemas mpnt'r, obreros" El gobernador l'a fM 
i Creaciones de servicios o a la realización! la Patrona do la villa-. El alcalde; Emilio económicos. He acordó rectificar la rie-:n5fegtft(j0 qUe interviene en el conllieM 
!de huevas obras, ai originaran aumento Garra, acució al Gobernador civil de la clál-áclón contenida en una nota faclil- ,jn pmnleado de la D^'egarión •!<•! 
de gasto, las reformas deberán circuns- provincia reclamando sobre dicho acucr- tada á lá l ' réhsa y dirigirse á detetnil- -frabalo y qUe éortfíá en una pronta r»-
• * » CAMBRIDGE (Estado de MassachUB^ i^'dbirsé a lo que responda a exigencias 1 do, y esta autoridad le contestó que hay nadas personalidades económicas, para! s0!\jfc^ft fo\ conflicto. 
OAAT Hirts Ad̂ rTÁ-NT ia T T , ^, o V i , ^« »*n.. ^ i * | u a d.„MIK»»Í »vn oni n Ho . .«Inaplazables , pues aun reconociendo 'a qUe respetar los capítulos que figuran en , tratar de conseguir un mínimum de coin-j. 
í l ^ J ^ ^ W ñ l T L 7 ^ « " f ^ o . ^ t t í ) , 1 8 . - E 1 aescubtimlento de Utt ivei. .enc.a ^ iorar 3ervicios y dé | i presupuesto y emplear el dinero cn'cidencia. de acuerdo con lo cual intero-' 
a Madrid el dnector general de la fa- nUÍVó COtftfeU por él sefior M, P. W V i j I ^ l g fervientes anhelos én pro dél ios ñne~ para q¿6 est4 destinado. El es- saré las oportunas decisiones del Go-
nr.ca de Moneda. ^e Zaragoza, ha sido confirmado por el fomento de las actividades nacionales, no crito del gobernador se há leído en se- blemo y del Parlamento. Sé dió cuenta BARCELONA. !«.—El eObernador ha 
C o n t r a el Es t a tu to nlanOheOO Obsen-atorio de Harvard, que acusó su por ello se debe destruir él necesario sión pública, causando excelente efecto ^ también de las intervenciones realiza-¡ martifeot^do a los pérlodistAs qüé en 
. ; — . — 2 - ' paso el día l i del corriente y da sobre equilibrio de los Ingresos y gastos, \a resolución del gobernador cn el pue- ; das con motivo de la suspensión del mer- unión áVcr celebrada por los palróno.» nie-
CIUDAD REAL, 18.—El "Pueblo Man- gl mismo los Siguientes datos: Aseen-! Torera . Ha de eludirse toda modlfl- blo de Puenteál-eaá. que había protesta- 'fado libre de valores do Barcelona y el talürgicós para estudiar las nueva? ba-
" publica una editorial én el que -i/,n * la* «rho horas cuatro minutos. '"«Món de plantillas rto exigidas por i»* do enérgicamente contra aquel acuerc.o 1 peligro qwp. había de que aquella se con- ge8 propuestas por lOI obraros, n" ? ' 
na él proyectado Estatuto dé ha A*¿MA» NnHb- 99. UftttnM rui . tfn pMsrIndIblos organizaciones del servicio, y habia llegaáo a pedir la destitución dfe •virtiera cn clausura definitiva. gñ a un acuerdo. El gobernador mani-
los funcionarios públicos. 
El conflicto metallirgico 
chego 
conde   
Mnn^ha, iniciativa al parecer, de algu-
nos diputados manchegos. De dicho ar-
tículo copiamos los siguientes párrafos-
"Se trata, en primer término, de un 
cas» de mimetismo, de imitación b u r l i 
y ramplona de una postura que es dé 
imposible reproducción, porque en la,* 
N • i RS M • n * » o 
facilitaría una nota sobre la Confección 'eRiones en que se pretenden la estruc-
de presupuestos. Se negó cn absoluto & tÜWl estatal formulada por Cataluña en 
dar una referencia de lo acordado ert e l í1^ proyecto de Estatuto no se dan las| 
cottsejo, y al decirle que el aubsecretario1 pircunstanciajs, no sólo polítlco-sociaie* 
de Hacienda había hablado de escollos 
en 
la 
ñor Prieto, se echó a reír y dijo: 
—El señor Verga ra sabe de eso como 
la ley de Ordenación baricaria « Jfuéápia, ^ no lo h a r á n ' e n for-
implantacion de tales medidas, el s e - i ^ ^ p o n e m . ¿ Bino individualmente, 
y cada uno ooh relación á Sil ésfe-
"ta. Por este motivo, no se harán pü-ustedes. No hay tales escollos rtl ninguna , ,. i „ . J ^ ^ , , , ^ A V , f « i a* 
' No s a l d r á m á s oro ni se m w - t t S ^ t ^ ^ ^ j m 
ert dirección Norte; 22 grados cuatro qu^Yw^füñcí t inar jos ' pübiícos. como i íos 'ToncéValeaVie^ío 'habían^ Votado^ ' i Fué aprobada la contestación, que, se- jVt esperanza desque en brev 
mmutoe: «1 domeU es de la cuarta mag* (os dcmág ciudadanos, dPbcn coadyuvar ^ ^ a ^ — ^ ^ - ^ a , ^ ^ ^ ^ ^ gün orientaciones séttaladM en i-nmiónllegue a untl. elución. 
nitUd.—Assoctatwl P»T»s. aun sacrificando momentáneamente jus- -—. — , ', -7—z A : 7 — 7 — ¡ a n t e r i o r , se hab'a dado al cuestionario 
; . , - B " f ^ . c i v i n d i c n c i o n c s . a normalizar la si- ^ ^ ^ J ^ r "rm- í í r c u n ^ f* ^ * * * * * * ^ 1 Trabajo Na 
tuacióh de lá Háclertdá pública. aquellos casos en que. poi circuns c,onali para reunir elementos de .pucio, 
ruar la Dentro del criterio de ^vera t3nclas esPeciales y exlSenPias de 5,21"1 indispensables con el objeto de formar' 
erohomía oue débe presidir la éstructu-vicios u obras a reáll íar, fuese mclispen- urt plan ae movilización de la riqueza 
r f d T Pre.unuesto todos los servicios ^ l é comprenderlos en un solo concepto dcl ' ^ Fué leido nn o(icio M M | cn. 
que en és e^gureA habrán de quedar ^ n é n e r i c o o dotado glcbalmente sera'tidadP ^ ^ d , gl.acias a la Camara. 
^ h i ^ P n t P dotador cifrándole. 6» su requisito inexcusable que a continuación. Se dió CUenta asimismo de las gestio-
rSantL real V sin reducciones ñut idas los mism" *e especifique, de manera ex- nes realizadas eh favor de los socios que 
l^l^S%Mft#BHVna. P1^53, cacla uno cI(? los s",v,c,OB y obras acudieron a la Cámara en consulta y 
El tratamiento Üromil. al que * Quinta. El caVácter dé créditos am-^ue con cargo a dicho crédito se han dé;pP r i ó n de actuaciones 
he sometido a mi hermano, ha pnablcs quedará limitado a los que por e f ^ u , ^ Q tílftÁ*** n„b ÉÍ fWI4 ri« m 
d a d o resultadíis admirables, PU naturaleza tengan tal condición, pero Séptima, siempre que se trate de rer-
hasta el extremo de que le hfln aun rn éstos deberá calcularse el impor- VICIOS nuevos o If l ctírso de ejecución y numero do socios, — • ; lo^mas ¡mportantef casero-, 
desaparecido los abcésos iXtU te del gástO con la mayor exactitud Po-de adquisiciones de material pa i a el L jo ' - Sr momfesto la saliafaccion COrt que s e ^ ^ / 1 0 í , % i i r n ' mmeter H 'n( 2 
ciliares y l a retención de lá orb í b i ; para evitar el uso de aulorlzacio-cito. Armada u Obra? puolic.s. - ^c -m- ha visto el acuerdo del A.VuntaWiettto dp dcfCncr a Bilbao sin saber el » 1 
S , eosá que no habia obtenido ¿ ¿ f d e i S ^ l t í S S cuya frecuencia Inmo- P a i r a n relaciones M n ^ P O j m e n o r de .obre restricción de la -enta ambulante ^ J^e e1 compañeS, Bilbao será mn* 
la 
L a r e t e n c i ó n d e l a o r i n a 
y e l U r o m i l 
en consulta 
conjuntas, con 
olivo de la suspensión de pagos del á i5S L o 
^nco de Cataluña, que afecta a gran , "esPMCtrIr.r., s » Bt 
ú er  e 
La huelga de inquilinos 
BARCELONA. 18. - Esta madrug^. 
cuando se hallaba durmiendo, fue aeu 
nido el cohocido sindicalista ^ 1 ^ 
Santiago Bilbao, que era uho f ^ 
legados qué autorizados por el B W ' , 
to formaba parte de la Comisión ü? 
está realizando 1 
•golidirida 
fensa económica que 
inquilinos, 
esto. dice actual joberíisdor» 
t a r a n c r é d i t o s ex ter iores 
tizados loa citados trabajos de eacláreci' 
| miento y que los tres miniatroí lleven 
con loe medicamsnto* similares. ;dpra,!a hace casi ilusoria 
Df. AtUaitO OttítiiA puc «aria. 
1 En los créditos que inevitablemertte 
obra presu^ cada obra o servicio y el créenlo que se 
solicite para cada obligación. 
En consecuencia do cuanto queda ex-
de conformidi'l 
Consejo de minis-
L»a retención de lá orina puede obedecer ^ ¿ ' f á " e ' g n g ^ en tros, se ha servido disponer que p6f édl 
a dlferénteé causas. Estado infiamaiorio pl texto de|, correspondiente concepto, de su digno cargo sé lo remita, per du-
de la vejiga; hipertrofia prostátlca; cai- s gu iu<rar apropiado es él articulado, pilcado, antes del día 30 de septiembre 
cil que 
rliatamente 
Del Colegio de Médicos de Soria.1 éspeciái condición hayan de sub- puesto, este ministerio. 
. . * , u , slstir con el carácter de ampliables, rto con lo acordado por el ( 
ort a débet.á eonsi harse esta circunstancia rt l  Por la noche volvieron los periodls- el fruto de los mismos á UQ Consejo pfó 
tas a hablar con el gobernador dcl Banco XlmO. 
fe S ^ í - f ! ? ^ ' I f e S f ^ NO hay ponencia de ministrOS culos qu¿ se'forman por ¿cumulación de ^"sexta. " I n a r m o n i r c o ñ " lo establecldo^l anteproyecto parcial de Presupuesto, fueron al Ayuntamiento a qüejaiVe' ar . í ; 
te de dar ningún ^«trtní«*»fe. - — «oido úrico cn los ríñones; c o n g e s t i ó n ; ^ ^ Ley dh Admini?tración y Contabi- de los servicios afectos a ese departa- * alcalde de la per-
rabias aseguro que se naoia compiuin» | j.T¡,bipndo 0irculado por los pasillos del arterial y de consiguiente la estreche? del|lidad d ' j Hacienda pública, se con slj?-,'mentó, para el ano 1932. en unión de un ¡objeto por parte de los guardias u 
l'D Dliuau _.jrif 
=uslltUído por ^ del f ¿ 
continuará la ^ 
melga de inquilinos i 
El aut i ientodejar ifas 
los autobuse^ 
*™ r e u í i ^ en T G o í f e r n f o i v t r i -
Ot ro t u m u l t o de vende-feKsu s m ^ ^ ^ M t ^ ñ m ^ 
labor rn pro de la huelga oe 'UH 
dores ambulan tes 
BA.RCELONA, 18—Hoy han vuelto a 
reunirse los vendedores ambulantes, que; 
tido a no dar detalle _ n i m ^ ' " ^ P*>̂ 4"c rolisreeo la notirla de que' se iba a conducto Urinatio. dificultando la m í e - " l o s ' ^ e r v I c i o s T o r t l á defcldá dliitin-'estado comparativo también duplicado y noy. Como rio encontraron" al aicalde,~&e 
[UO tlCl pitin "̂ 1 HtMMhikMiM «MA T W 
la Hacienda pu 
Hírt" rt»í ' t ú n n ' ñ C ngreso lá noticia de que se ma a conaucro urinario, aincuuanao ia une-^j, t ̂ n \0ii servicios coi 
a?i conviene ai ouen exuo uei j.ui» !nembfar una Ponencia de tres ministros ción. etc. ¡clén entre permanentes, temporiles y por capítulos y artículos, de los cróditov retiñieron en la Plata de la fUfritaiica 
nanciero. « • f 1 rnpnte nue én f^l*c'dn con el asunto del VlCaHo dél El tratamiento Uromil ea el único '-i"'-ipjeiTjcios cerrados, procurando qUe ca-que se presuponen para dicho año con IOI « inmediatamente surgieron los or-i i-Me.-
Sin embargo, afirmo rotunuame^m^ que Vi{oíla ppf}o¿letag lnterl,0garon aceri dlcáLdo pot. innnidad de méiicc3 eminen-ida poncepto comprenda un solo servicio que rigen en el actual, más una M:mo-! e¿pontáneos. Uno de ellos decía que ái 
én la ocasión actual no se trata ae ^--jc3 de ejlo al mijdetro de iA Oobernaclón, tes: disuelve los uratos transformados en1» ei crédito indispensable para, su eje-!ria explicativa de la reforma y dé Ifls'los guardias urbanos intentara^ drrób^-
en el extranjero, el ai^u-i . . 1 , . i J . i> ..... i* tuar más oro 
ña vez—continuó diciendo—Caliese oro 
de las cajas del Banco de España, pue-
den UStedés terter la seguridad dé qUe 
"serla por acuerdo dcl Banco y porque 
así conviniese a sus intcresCB. 
No se trata tampoco—afíregó—de bus-
car paliativos como otras veces al pro-
blema del cambio exterior de la peseta, 
sino que se ha de atacar a fondo en 
las causas originarias del mismo. 
Un periodista Insinuó la posibilid.id de 
que se tratara de concertar algún nue-
vo crédito exterkr, supuesto que tam-
bién negó el señor Carabias, 
El gobernador del Banco de España 
dará cuenta de los acuerdos financieros 
del Gobierno al Consejo de Administra' 
ción del Banco en la reunión que éste 
debe celebrar cn el día de hoy. 
La impresión que hemos recogido en 
algunos centros financieros, es la de* que, 
n,,̂  - que de una acción manromunada 
del GOblerho y del Banco, se trata de 
la adopción de una serle de medidas a 
ca-.fo del Banco de España, principal-
mente. 
L a d e t e n c i ó n del Vica -
y éste contestó: cálculos; desinfecta les tramoc de la v^-icución y evitando^ las agrupaciones 'de'v'irlaciones de qué proceden-los aumen-jtarles las mercancía^, todos deberían 
—No hay tal Ponencia, Les hau infór- jlga y gradualmente hacé de i íparec- r elj<;ottcept¿a heterogéneos y el u-o de fra-tos y bajas. ¡unirse hasta terminar con dicho guardia 
mado á ustedes mál. prócéso inflamatorio y la grave retención. |SéS indeterniinádas qué, en la mayor par- Lo que téhgo el honor de comunicar á y no consentir que arrebatara las mer- ,r 
También dijo el sefior Maufa que Los análisis de orina a los poro? rilas fp ¿0 jos ca.«o?. sirven para dar más elas- V. E, para su conocimiento y efectos co- cancíae. 
no había podido llevar al Consejo ta com-,rompí obai án que lás cftUsa» ftpUrttádas jticidad al garlo presupuesto y no ron-|rrespondientc3. | Intervinieron los guardias dé asalto 
binaclón de gobernadores anunciada. han desaparecido. 'sienten apreciar la naturaleza de los ser-' Madrid, 18 agosto de 1951." que disolvieron a los manifestantes. 
dOB de la Compañía dé Autob|i6(£ ^ 
cieron notar que. con motivo m ^ ^ 
vacion de tarifas acordada P, Av.unU-
presa, cn contra del deseo aei 
miento, no tolo .-.e nir- 7 ,„ ^ 
a pegar la elévaclóñ, Pro"v ¿l;reg, «loo 
tantés cónflictoE a lóe COí,T* ello: 
cOaeciones ntátei 
tudia el ca?o p' 
el 
r io de V i t o r i a 
Por noticias particulares hemos podi-
do averiguar qUe en el Consejo, uno de 
tefi a^untníi más interesante; nue se han 
t-alido, ha sido jireciHamentc el OH in 
eitiente de la deienoión del Vicario de 
VlttfHá! E l mirt stro de l l Ooh"rnacion 
dió lectura a Ion documentos que le fue-
ran hallados al señor Edieguren, E l Go-
bierno, según estas notlclaé. los ha ]Uz-
e-ádó dé éxtret.ia gravedad, péró ante 
la* deflvacisneí que pudiera tener y i»s 
pegonas que, «eirón parece, tienen tam 
nién mterveneldn en este aíunto, M acor-; 
dó realizar provlnmente los debidos es , 
r -oimientos, aunque no con carácter: 
K A 
— Y a he encon t rado la ca ja de c iga r ro s , Juan . 
— ¿ D ó n d e , s e ñ o r ? 
— I n t u c u a r t o . 
El sumdrio 
sinato de 
1 B A K C L I / W A . 1—L! ^ f ^ - -
instruye el sumario pbr t 
Layret, ha i lf i taia auto di 
to centra EÉIS indiv-íduít 
breve te esclarécerí. eíté 
R e y e r t o e n t r e g 
l l a n o ! 
MURCIA. 18.-En el &xc'ú0*%xn** 
no radical d.7 T.orqui. ' P ^ ' ; N ^ * ^ Mf :x 
curado, se promovió el f ^ ^ S s ^ . ^ 
noche una discusión . entre í- uft |jif«* 
vista del cariz de la diicxitm^ : 
neró en reyerta, el ^ y } ^ ^ ?utJ= 
salió én ftUECá d*l acalde P-r ^ f A 
désalOlira. Este llégo ^ f t un"ue w»*'' 
He. v le recibieron a tiro;. ?!« ^ n es-
flueál? ra los zitanes estab*» *n 
guief'añ herirle. ..900= • 
De la lucha entré los ^'lBdp er; 
una gitan:' p.r i. .' ^ ^ ' ': 
ridos graveroptít" Lo= \0i 
ron a la fuga, Uruteartdo a 
iseuntes. ., . . llM »|t9fl0," «1 
En un bu^tto IhmedlnW ^ Asenso ; 
Iguntó al anchoo francisco duft ^ ; _ 
>• .'na r ' -a un •r'-: . .a r -n 
perseguían. Como el áncia 
|QUE DESCANSADA V I D A ! 
— ¿ C ó m o aiguen vendiendo el pan t a n caro , con lo que 
ha bajado la h a r i n a ? — A q u í , en l a g r an j a , t o m a m o s el desayuno a las cua t ro en t 
— ¿ Y q u i é n le h a dicho a us tod que el pan lo hacemos ' p u n t o de la m a ñ a n a ; pero como los s e ñ o r i t o s no e s t a r á n acos tum- i 
¿ V e el s e ñ o r como no hay que desesperar? | con h a r ¡ n a 7 Ibrados a m a d r u g a r , so lo serv i remos a las cua t ro y med ia . 
S i t a ron designados para este obje- ¡Y el s e ñ o r que c r e í a que se la h a b í a n r o b a d o ! ] 
S é d a t e I H ^ ^ t r o » de ("Vart Hem" Estocolmo) | ("11-Travasso", Roma) 
ha-
("Wcckly Telegraph". Shcffield) 
mente, lé dijO: ' - - ^ \ v -
: y lé rtiépii* tiru 
efectuar su6 o o . n P ^ 
> m irte nrttt'1 
haga referencia a los 
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E L D E B A T E ( 3 ) Miércoles, 19 de agosto de ICSl 
E N T R E G A A L A C A M A R A D E L E S T A T U T O C A T A L A N 
f u é e n t r e g a d o e n l a s e s i ó n d e a y e r a l p r e s i d e n t e d e l a s C o n s t i t u y e n t e s 
p o r e l j e f e d e l G o b i e r n o . S e a c o r d ó q u e p a s a r a a l a C o m i s i ó n d e l a 
C o n s t i t u c i ó n p a r a s u d i c t a m e n . C o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n d e l d i c t a m e n s o -
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
U n 
b r e r e s p o n s a b i l i d a d e s . L a m a y o r í a d e l a s i n t e r v e n c i o n e s s o n c o n t r a l a 
c o n c e s i ó n d e f a c u l t a d e s e x c e p c i o n a l e s a l a C o m i s i ó n 
p r o y e c t o d e l e y p a r a c e d e r a l A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d l a s C a b a l l e r i z a s 
qon muy Poto* 103 díPutad0S de las|el señor Lluhl le contradijo, le acusó dejgarl. el Estatuto, es que lo pase a la 
rnnstituyentes que encuentran el tono impUnlsta ( y la Asamblea reaccionó al'C,°mlslón l a m i n a d o r a de la Constitu-





ento. Unos hablan en voz tan|peor> ¡A1 tiempo...! 
medrosica que no logran des-I 
" ¿ • ' n i una pizca de atención, y el 
' t e no desmaya, que muere. Otros 
/^..n v g-ritan, con desagradable vocifera11 ^ & 
rdi riez retórica. Este se lanza a la 
(El jefe del Gobierno hace entrega del 
lEstatuto al presidente de l i Cámara.) 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA, 
! considera perfectamente parlamentaria la 
¡proposición del señor Alcalá Zamora, que 
i no contradice las prerrogativas del Par-L a s e s i ó n 
Se abre la eesión, bajo la presidencia I ¡ f i " ^ 0 , y ?Ue• Por consiguiente, creyen-
del señor Besteiro. a las cinc? y media 1 inten>retar el sentimiento de la Cá-
inan^ u. « i I En escaños y tribunas eran animaomn l ^ 1 " ^ dlsPone Pa3e a Ia Comisión de la' 
¿i^rtación Jurídica o histórica, a la ma-j ? n el b a n J a ^ e l %fe Jef G o b S ¿Se aprueba así? I 
de cualquier autor de manual ba-'y los ministros de la Gobernación Es-1 ^ CAMARA, unánime: Aprobado, 
^ r o con pretensiones científicas. í ado ' . ?,om?nto. Justicia, Trabajo e' in3J ^ eonUnuzción se procede n votar una 
rato, P61^ co y j ! _ „ . i J_ trucción pública. proposición del señor Marracó para in-
Se lee y aprueba ©1 acta de la sesión1^11'1" en el plan &eneral de carreteras del 
del viernes pasado. Estado una que, partiendo de la ya ter-
Se procede al sorteo de unas actaa (i0.|minada a los pueblos del Somontano, en 
Aquel declama un discurso de mit in, 
encendido... cuando en un mi t in se pro-
nuncia; en este Parlamento se pasa, bl i la comarca del Moncayo, y atravesando 
r.tantáneamente, del fuego al frlo.l E l señor V A R E L A se lamenU de que el Queilez en Vozmediano, empalme en 
« n ^ l n n a ni se enardece' lse haya embargado a varios modestos l&.\A^eá& S01̂  Ia de Soria a Tarazona. 
¡Nadle 8e « a ^ 1 1 * m S J ° A _ ¡bradores, por f l l t a de pagos a la Haxñen-I E1 sfñor MARRACO la defiende bre-
No 
ge emociona ni se enardece! 
no es fácil de captar la Asam-ida, convirtiéndolo3,~de^]pe^ueños Apropie-/'ernente' y se toma en consideración 
Constituyente. A l menos, es noto-ltanos. en mendigos. Pide que el Gobier-
1,1 t, „ ^of^c Hi«r.na- c ¡ n o se ocupe de estos modestos labrado-
rio que tiene horas o ratos difíciles. So-LeS| dknáoles faciiidade3 pai.a que estos 
v,r« todo para los noveles. ¿ Cómo se casos no puedan producirse con la fre-
.freven éstos, todavía, a "iniciarse" en ^uefcia' ahora ° c l i í r e n \ H f b l * L,U*S0 
jtreven eaw» ^ oposiciones al Magisterio del año 
1» modesta sección de ruegos y pregun- 1928. 
Tfadle escucha. Doscientas conver-| Un DIPUTADO: E s t á claro, está claro, 
tis. naiuc i E1 pRESIDENTE ^ CAMARA-
laclones, susurradas a la vez en esca^Más clar0 eataría sl no hubiera interrup-
tn* v tribunas, apagan, con su moscar- clones. 
El ministro de JUSTICIA contesta que 
el Gobierno recoge gustoso el ruego for-
mulado por el señor Várela, respecto a 
los préstamos a los pequeños labradores. 
En cuanto a la supresión del artículo 20 
D e s a p a r e c e r á n l a s C a b a -
l l e r i z a s 
E l ministro de HACIENDA sube a la 
tribuna de secretarios y da lectura a los 
dos proyectos de ley. Uno de ellos dice: 
B l Ayuntamiento de Madrid, que vie-
ne atendiendo con sus recursos propios 
a remediar la situación producida por 
el paro obrero, se ha dirigido al Gobier-
no en demanda de que de modo rápido 
se le habiliten medios con que poder 
hacer frente a las urgentes necesidades 
que este problema sigue suscitando. 
A este efecto reclama el abono de 
25.818.597,98 pesetas a que asciende el dé-
del claustro "paterno" como quiere: 
E l j e f e d e l G o b i e r n o i n t e r v e n d r á h o y e n 
e l d e b a t e d e r e s p o n s a b i l i d a d e s 
M a ñ a n a s e r á l e ído en la C á m a r a el proyecto de C o n s t i t u c i ó n , 
que no e m p e z a r á a d iscut i rse has ta la semana p r ó x i m a 
SE A P L A Z A E L D I C T A M E N D E L A C O M I S I O N D E S E V I L L A 
• » 
El ministro de la Gobernación a!'do y también al señor Lluhl, de la Co-
ab'ándóñar el Congreso conversó con !os| misión. 
O.sáorio y Gallardo y Sancha —Nadie, sin embargo—decía después 
iluiiiún, y en compañía de este último el señor Iglesias—ha puesto el dedo en 
salió a la calle. Abordado por los perio- la Haga, poique si se aprueba este pro-
di ta5 Jijo: jyecto de la Comisión ;.quieren decirnos 
M^ñ iiia continuará el debate '.obre para qué sirvr? Y si no se ha de -ipro-
las responsabilidades. Yo creo, añadió, | bar, estamos perdiendo el tiempo inútil-
que ihañana intervendrá el Gobierno y mente. Se ve que no se reforman las 
ipie hablará en su nombre el señor Al-1 antiguas costumbres parlamentarias. Tó-
cala Zamora. Se ve, continuó diciendo el do el mundo tiene afán de hacer dis-
.<-ñor Maura que la Cámara está v^ci- cursos sin convencerse de que eso es 
¡ame e indecisa.' pero creo que se bus- precisamente la más fácil, 
eará una fórmula viable para todos sin| 
nada de impunismos ni de excesos de LOS tfeS OlldOS de 13 
rigor. . 
Finalmente, expuso su creencia de que P n n e f i t n r i ó n 
hov mismo terminará este debate. ou i lMUUUUn 
No s-s r e t i r a el d i c t a m e n Durante la sesión el señor Alcalá Za-mora estuvo unos momentos en los pa-
sillos hablando con el director general 
de Trabajo, quien le dió cuenta del via-
je de M. Auriol a Córdoba y de las im-
Los periodistas interrogaron al jeñor> 
Guerra del Rio, de la Comisión de Res-
ponsabilidades, qué motivos había teni-
do la Comisión para retirar el dictan.*u presiones satisfactorias que éste ha ob-
y cuáles eran las enmiendas qje p-u lenido. En ese momento bajaba de la t r i -
saba introducir. El señor Guerra del buna el embajauor de Bélgica y el de 
la Argentina, señor Mansilla, éste últi-
mo, acompañado de su señora e hija. 
Rio se mostró sorprcndl-'o de ello y OJ 
JO que no tenía conocimiento d3 que h 
Comisión fuera a retirar dicho ¡dÜeta 
mcn. 
—Paes uno de los ministros nos lo ha 
K\ señor Alcalá Zamora se acercó a ellos 
y Ies saludó muy afectuosamente. Enta-
blaron un diálogo, en el que el señor A l -
doneo, laa voces de loa oradores Inci 
plentes. Y asi, el ministro de la Go 
bernaclón, con sus maneras desenvuel 
tai y un poco Jaques, dijo un día al i de" laTey H i p o t e c a r ^ 
tutor de no sabemos qué ruego: "Lo dor, dice el ministro que s e ñ a tanto co-'bito del Estado con el Municipio madri-
* ... (ri ^ , imo derogar lo que constituye el eje de l¿ño, según liquidación practicada con 
que prometo a su señoría es leer sus;la ley Hipotecaria. |arreglo a la real orden de 13 de septiem 
palabras en el "Diario de Sesiones".' 
¡XI el ministro habla logrado oir! 
Pero hay discursos que, ¡suerte fa-
tal!, llegado un determinado Instante, 
ion parto. Unas veces es viable el feto; 
otras, nace muerta la criatura. Y sale 
, , edificios de Caballerizas del que fue Pa-|ma determinada por el articulo 41 de laique no se verá manchada con sangre la 
E l señor GOMEZ (don Trifón) pide a! la^0 I^ea1' . , _ . ¡vigente ley de Administración y Conta- República 
B l ministro de INSTRUCCION PUBLI-I bre de 1906, 
CA contesta al señor Várela acerca de lo I Dado el apremio de las circunstancias, 
relacionado con él. el Gobierno ha resuelto proponer a las 
Cortes la concesión de un crédito de1 
cuenta de dicha l i - j 
sión a la Corporación — — - •"- - - -
¡municipal, en las condiciones que en el 
61 añO 1917 proyecto se expresan, de los terrenos y 'di to extraordinario se cubrirá en la for- ecuanimidad con que se pronuncia, de 
Los f e r r o v i a r i o s despedidos ^ S S / y ^ , 
D o n A n t o n i o Rub io Y L l u c h , que ha sido n o m b r a d o decano hono-
rar io de la Facultad de Fi losof ía y Letras de Barcelona 
dicho ob¿rrvó un periodista- y según Zamora hi/.o algunas manifestacio-
p;;iece ha sido acuerdo del Gobiernj, ne3 sobre la marcha de los asuntos. Les 
poique lo ha manifestado al preguntar dijo que con respecto al proyecto de 
le si t i Gobierno iba a intervenir ^sta Constitución se siente muy optimista, y 
i nde en e debate. 1 hablaron después del curso de los deba-
—Pues yo no sé una palabra—contes- fes parlamentarios, cambiándose pala-
tó el señor Guerra del Rio— Y me sor- bras de gran afecto. 
prende tanto más porque esta tnisma Después, el presidente habló con los 
larde he hablado con el señor Besteiro periodistas, a quienes cijo: 
unos minutos antes de empezar la se - Ya habrán ustedes observado con qué 
s'ón y me ha dicho que el dictamen ¡ra respeto se ha producido la Cámara al 
en primer lugáA Y. además, cuando yo hacer la entrega leí Esta, uto catalán, 
le he manifestado que pensaba hablar pa- Con respecto a la discusión del proyec-
ra recoger algunas indicaciones de Pe- lo comstilucional dijo que él veía tan 
dio Rico, en el sentido de que no es in- ¿ólo tres o cuatro nudos, principalmen-
tangible cl dictamen de la Comisión, el te tres, porque el de la Hacienda que 
señor Besteiro me ha dicho que le pare- era uno de ellos lo considáiaba resuelto, 
cía muy bien y me ha rogado que no me 
alejara mucho, pues iba a empezar de 
ur. momento a otro. 
rrande 0 chica, guapa o fea. Ayer, el'ministro de Hacienda que se cumpla el Por lo expuesto, el ministro que sus- bilidad de la Hacienda pública. 
icnbe tiene el honor de presentar a la! Madrid, 18 de agosto de 1931,—El mi 
Tuero. 
de Hacienda, Indalecio 
lefior Várela, no muy seguro de si. ^ d e ^ él en ú l t im^; probaci de las Cort s ConsUtuyentes n 
anunció: "Aspiro a ser breve". ¡Ambl.ide qUe sean eximidos de éste los emplea- cl SLS»1̂  
clón frustrada! Hablaba y nadie le Ola.j1108 d6 ferrocarriles, que perciben tuel- r i lOYECTO DE LEY 
Y él seguía hablando, como sl una voz dc>f 1 e3CIas,0!' A •, ^ 1 ^ Artículo 1.° Se concede un crédito ex-
J Á „ . , ' . * i M ministro de la Guerra le agradece traordinario de 2.500.000 pesetas a un ca-
de mas alia, imperiosa, autoritaria, se el decreto publicado el 7 de junio pasado, pitulo adicional de la Sección 12, "Gas-
lo mandara. Por la respuesta del minl3-!relaclonado con 103 fenoviarios milita-toa de las contribuciones y rentas pú-
f« A, T„.H/.io . , ,^1^^» ^ „ x lresí Pero Pide se aceleren los trá- blicas", para satisfacer al Ayuntamiento 
tro de Justicia supimos de qué se tra-;mite3 para el oumpllmlento de esta úis- de Madrid una parte de lo que le adeu 
taba, Y no era grano de anla: creación!P03Ícil>n' a íin úe las pia/.as que abo- da el Estado, según liquidación 
ra ocupan los militares puedan ser ocu- on virtud de real orden de 13 de sep 
tiembr.» de 1906. 
Art . 2." Se ceden al mismo Ayunta-
miento los terrenos y edificios de Caba- V1!sa.! ^ se crucen 
|mento, a quien dice que existe malestar llerizas del que fué Palacio Real, con| 
¿Pues qué diremos del señor Alber 
«o? nu^,»!,» _,. . creto sobre admisión de ferroviarios so 
ca. Clamaba atropelladamente, como «1 leccionados, es lo cierto que. hasta la fe 
le faltara tiempo para "soltarlo todo".] cha, no ha Ingresado un solo agente, al 
No 8t 
El prlm-'i nudo dijo que era la cuestión 
regional. En realidác, agregó, no presen-
la tampo< o ningún c mílicto insoluble. 
Yo espero que será resuelto satlsfacto-
rianu nte. Será pbjeto de algunas confe-
rencias y ha gd, a! llegar al Parlamento, 
con una dlscustó'h serena y reflexiva ya 
verán ustedes como se confirma este op-
timismo mío. El segundo nudo es el de la, 
Al terminar la sesión hubo muchos cuestión religiosa, que yo espero que 
comentarlos acnlorados en los palillo?, tampoco presentará grandes dificultades 
Unos, a favor del dictamen de la Comí- y sobre todo, en la tesitura en que se 
sión de responsabilidades, y otros, en ha colocado ya el ministro de Justici« 
que -.eiá más fácil de resolver. En realidad 
Sigue dividido el c r i t e r io 
de la C á m a r a 
Hemos venido-dice—a hacer una re-
volución para restaurar el Derecho y no 
Prieto podemos marchar por caminos de confu-
sión. Una Cámara legislativa no está ca-
. , pacitada para urm función judicial. 
58 g r a v a n las aplieStaS 60 laS, Se cUóe que el juicio parlamentario ^««tra, de modo que se! puede dec; 
• • — lexiste en muchas Constituciones y que 'a opinión de la Cámara .-igue muy di- no es una ulticultad grave porque precl-
CarreraS de CaballOS V OaiOOS aííí constaba en lá nuestra del 7él pero vldlda. Don Eníiliano Iglesias decía a sámenle muchos de los aspectos de esta 
. J " esto se produce en aquellos sistemas en este respecto que la Cámara respohdé a cuestión ya están implantados en casi 
El otro proyecto dice así: ¡que existen dos Cámaras y para exigir los 01;,dores que hablnn con criterio ue iodos los países. Y, finalmente, el tercer 
"Articulo 1." E l arbitrio municipal de ' las responsabilidades ministeriales. verdad, pero (pie responde Igualmente a nudo se refiere al sistema unicameral o 
r " " " !3 por ICO que grava las traviesas en los i Ahora sólo tenemos una Cámara, y en la pasión política. Así se podía é^pUcar bicamerai. Y aquí .se podrá dar el caso 
, , . ' „„_ ¡frontones, y que estableció el articulo 47 i la nueva Constitución se propugna el ; que h u b i r n aplaudido al señor Hurta- de que. al discutirse, se den criterios 
del patrimonio familiar y m o d i f i c a c i ó n u S S i S i ^ ^ J S o T ^ Uemllr. cié 1906 P i " la le>' de Presupuestos de 26 de ju- sistema unicameral y se establece un opuéstüa dentro del banco azul. Los mi-
de uno de los artículos centrales, básl-lla huelga del año 1917. Art . 2." Se ceden al mismo Ayunta-!»0 de 1922' se-hace extensivo a las Ira- Alto Tribunal encargado de juzgar los nistroa obraran como diputados y defen-
cos-^reemos que el 20—de la lev Hi 1 Se dirige también al ministro de Fo- iento los terrenos y edificios de Caba- ^ * crucen en las carreras de delitos ce gestión Y este Alto Inbunal . ia iey> p0r los obscuros diputados del d i-u! M . . piopu.s puntos ce vista con ca-
cos-breemos que 61 ¿u ae la ley H i . l  aSquien diCe que existe alestar lienzas del que fué Palacio eal, Con caba.nos- carreras de galgos y demás es- se establece, precisamente, para no pro- centro de la Convención. «fcter .nd vulual. -
potecaria. Ientre ]os ferrov¡ari03i porque a pesf;r deldestlno a jardines públic .s y ampliacio- pectaculos públicos, quedando autoriza- ducir ese confusionismo que existiría al y este gesto de la masa neutra tuvo Refiriéndose a los acuerdos del Con-
haberse publicado el día 6 de julio el de- nes viarias, sin que en ningún caso puc-,dos los Ayuntamientos para implantarlo atribuir a la Cámara funciones que no le BU manifestación aquí en España opn sejo, manifestó que en su virtud los r.e-
dan levantarse edificaciones La valora- con dichos tipo y extensión en la misma son propias. el advenimiento de la Dictadura traída cretoa de ahora en adelante se promm 
clón se hará por un arquitecto al ser- forma V condiciones establecidas para Este confusionismo se veía agravado p0r p,,a ¡na8a neutra, que fué también ga ián no para las autoridades, c(»mo ou 
vicio de la Hacienda pública y otro del el arbitrio que ya estaba autorizado por .con otras razones de índole política. ;a que j)n)VOCó su caída. eedia, sino, en primer lugar, para los <-m 
Municipio, y en caso de disconformidad,!I21 mencionada ley, sin perjuicio d^ q u f í , Yo, que pertenezco a la Comisión que, necuerda también la Comisión de en- d"11''""* 
apure' mi amigo—le habla dI-im¿noJV en ^ Compañía del Norte. 6 w"* U1 Habla, por ultimo, del aumento de suel-
cno un argentino—. ¡Y cómo se "apu-'do de los ferroviarios, solicitado en las 
raba", en sentido castellano! Y en su 1)21363 ^"e presentaron en noviembre de 
1930, y pide al minlstr-
atienda esta petición. 
. 0, i o de Fomento que zozoora, llamaba en socorro de sus te-
sis & las más conspicuas autoridades! E l ministro de la GUERRA: Esta cues-
del Parlamonfr» ir ««o w - - - i tión de los obreros militares en ferroca-
ranamento, y nos lela, a cien por rriles e3 una de la3 má3 difíciies de re-solver. Hace historia del problema, y di 
ce que cuando llegó él al ministerio se 
encontró con el problema planteado. Con-
sidera absurdos los motivos que llevaron 
hora, parrafadas dichas en sesiones va 
rias de la semana anterior. E l tono dra 
mático del orador pugnaba con el rego-
c'Jo de la Cámara. ¡Vaya por Dios y a Gobiernos anteriores a celebrar el con 
qué desengaño debió sufrir este ln^. . ; t rato con las Compañías que permitiese 
mm rti , A lBSe-i trabajar en ios ferrocarriles, ya que en 
0 aiPUtado, cuyos discursos sin duda caso de guerra, que era uno de los mo-
«ntuslaaman a sus no menos imrenuos t5vos alegaban, es muy dificil, o lm-
coterráneos' 6 iposlble, que mil obreros militares subsü-
I luyan a cien mil y pico. 
Entre ruegos y debate de responsabl-' Agrega que la solución es la consigna 
Udadei nos sirvió el presidente, como el 
J^ón de un emparedado — ¡peligroso 
j^Ja-r, por esta vez!—, el Estatuto ca-
talán, i Estaba Indispuesto el Jefe del 
Gobierno? ¿ H a decaído s u Animo? 
¿Forzaba, por razón de Estado, el pro-
Pio y viejo convencimiento? Acaso, co-
00 cuando Impugnaba el proyecto de 
Mancomunidades de Canalejas, vió có-
mo «e estremecían en sus hornacinas las 
"^tuas de los Rey 
¡da en el decreto por él publicado; y ex-
plica que la tardanza sólo se debe a la 
necesidad de conjugar el licénciamiento 
de los militares con la labor de la Comí 
sión seleccionadora de 
rroviarlos. 
E l ministro de FOMENTO recoge los 
ruegos a él dirigidos, y recuerda al señor 
tamblé 
res Católicos... ¡y 
n *1 tembló! Lo cierto es que las 
quienes se cita para que píe-
se heudirá a la peritación de un tercer Puec-a obligarte ¿a recaudarlo gratuita- Ka ido a Sevilln, fe Ite qu*-ya,-se fca UfK- , ; ; ftwuwjesaj que iba adquiriendo tal tel1 •sl« asistfncia, . y , deüpués, a las au-
-urticular. Y sl para extensión v preponderancia que si el tondades para que las hagan cumplir. arquitecto designado por ambas partes jmcnte'a las empresas de tales espectácu- mulado un voto partl l i. i H - * " t si   r r i  „_ 
Art . 3.° ' El precio de esos terrenos y i los por los medios que se estimen ade- delitos comunes, perfectamente encua-Sonado fr&ncéa no lo hubiera cortado. 0 t i a modificación que se introduce I I ia 
edificios se computará como minoración1 cuados y de la fiscalización por los Ayun- diados en las leyes aun persistentes, va- hubiese constit-uído un erave despresti- de ^ue en vez de decir en uso de la so 
de la Deuda del Estado al Ayuntamien-; tamientos de la recaudación de este gra 
lo, la cual se fijará definitivamente, re- vamen 
visando la liquidación a que se refiere l Art . 2.° Mlenlfas esté en vigor el 11 
el artículo primero. 1 el caso de quejbro I I del Estatuto municipal la Implan 
el saldo a favor del Ayuntamiento fuese jtación del arbitrio se acordará a los re 
inferior a la suma del crédito de 2.500.0001 quisltos y formalidades legales estable 
pesetas, más el Importe de las prople-) cidos en dicho Libro I I . 
dades cedidas, la diferencia se considera- Madrió, 18 de agosto de 1931.—El mi 
rá como débito del Municipio al Estado, i nistro de Hacienda, Indalecio 
Art . 4.° El importe del antedicho eré-1 Tuero." 
MADRIGAL 
cinco. 
El señor FERNANDEZ CLERIGO: 
Yo no discuto en este momento el voto 
Prieto particular. He expuesto el caso como un 
. ejemplo de lo que ocurriría. 
L a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
mos a estar nombrando comisiones y a Ü¡0 par^J e| Parlamento. Es éste uno de beranía de las Cortes ahora se pondrá 
discutir sus dictámenes, perderíamos el iog peiigroa q,,e encierran e.Ñtos Tribu- fen función de la soberanía que está re-
tiempo sin legislar, que es nuestro co- na]4!B popula res. presentada on el Parlamento, 
metido. . . xo. La Comisión debe tener l i m i t a d Dij«, finalmente Alcalá Zamora, que 
El señor I : Es que han;sug faCuitade8. Hay unas responsablli* había recibido, así como también el ¿«P-
asesinado a cinco. ¡dades polílicas. como señalaba el ^ñov ñor Besteiro, sendos telegramas del pue-
• : Sánchez Román. Vengan, por tanto, rsas blo de Ribudesella para que la Cámara 
responsabilidades, con la sentencia cue celebre el aniversario de Arguelles, que 
estiméis conveniente, aumpie puede sc-lse! cumplSa ayer. Anadio que lo hubieran 
ñalarse: el destierro, ya (pie don Alfon- hecho con mucho gusto en caso de 1ra-
S0 de Borbón marchó "por su pie al ftfs- la,iíe del cincuentenario o del centena-
l leno en el destierro murió su primer l io. (lue es la costumbre tradicional, pero 
ministro, bajo él. pero quizás, de la Mué hablan visto que se trataba slmple-
amargnra v aí destierro han marchado noente del aniversario, el ciento cincuen-
lofl que con él colaboraron. ta V cinco, por lo cual se aplazaba su ce-
Pero para juzgar a aquellos que nos lebracion. 
llamaban asesinos a ^ c a t a i ^ e s ¿Ma- ^ apfclZa d d i c t amen dC 
tades extraordinarias y poner en jue 
la soberanía popular? 
termina 
C o n t r a las facu l tades excep-
cionates de la C o m i s i ó n 
Decía el señor Sánchez Román que ha 
bía que señalar dos clases de delitos: j j j ^ng^ a todos 
unos, comunes, cuya sanción compete a 
a examinar el pro- los Tribunales, y otros, de alta traición. la C o m i s i ó n de Sevil la 
Después de la sesión el pmsldente de 
Continúa la discusión del dictamen dei Agrega que no-va 
los agentes fe- la Comisión de Responsabilidades. blema de las responsabilidades desde el políticos, que deben ser juzgados por laj Defiende a la Magistratura, y 
El señor GUERRA DEL RIO, de la punto jurídico, sino desde el biológico. Cámara. Pero hay una zona de delitos di^pj^Q que la Comisión debe recoger 
Comisión, rectifica los discursos de losi Lee párrafos de discursos de los se- intermedia, esa zona en que el vulgo di-!(iP ia Cámara la afirmación de que la la Cámara hizo las siguientes nianifes-
señores Madariaga y Rico, y dice que noiñores Ossorio, Alcalá Zamora y Sánchez ce que se bordea el Código penal. Y es-j p^epúbi¡ca) para juzgar las re^ponsihili- taciones: 
se trata de que la Cámara juzgue, s ino 'Román, en que se habla de que la Jus-jtos delitos, que no están encuadrados| ^p^p.,, no necesita establecer faculta.les| —Hoy, a la una de la madrugada, les 
Gómez la dificultad que encierra ei pi"" de determine el Tribunal que ha de ticia ha desaparecido, y dice qué sl es-i dentro de ningún articulo del Código, no, PXCppCionaies,, idarán a ustedes en el "Diario de Sesio-
blema de la readmisión de los t e r r o v l a - l . . ^ tas autor¡(iades desconfían en la justicia, pueden quedar sin sanción. Y para ello.l único excepcional que se debe pe-¡nos" galeradas del proyecto de Constitu-
rlos despedidos, que tropieza ademas, E ¡ séñor RODRIGUEZ PIÑERO, tam-lél, hombre del pueblo, llene que descon-;es preciso no entregárselos a los Tribu- dir e¡, la formaCión de una nueva Pa-ición, que es el que se va a repartir a 
con algunos obstáculos por parte de jas ^ ^ Comisión, contesta al señor'fiar también y oponerse, por tanto, a ¡nales ordinarios, porque se verían obll-;tl.ia y (,^0 e3 i0 q.lie ha pedido mi nue- los diputados mañana. Este proyecto no 
Compañías; pero da seguridad al se"0.rlBai.,.¡obe,.0 Rechaza que la Comisión lra-¡que se lleve a los Tribunales de justicia gados a sobreseerlos. Se hace necesario blo a"j votar el Estatuto, de cuya apro-:creo que podiá empezar a discutirse has-
Gómez de que el decreto se cumplira.¡te de ext,.áIimjtarse en sus funciones, y lia exigencia de las responsabilidades. | un Tribunal especial que investigue y i^Hón están pendientes. ¡la la semana próxima. Es dudoso que 
• juzgue. Yo he pensado para juzgar las, 
y iresponsabilldades en un Tribunal que I 
j * 0 ^ palabras con que prologó la e 
^ del Estatuto cata lán a la P 
.encla' fueron desmayadas, floj 
rest-
as... ¡has-
,o ez ae que " ^ ' ^ J ^ M " £ i r te de extrali itarse en sus funciones, y l la exigencia de las responsabiiidaaes. |u 
Respecto al aumento ^ « . s " e ' d / f ' f ' ^ - | a f i r m a que no va a buscar aquellas res- |España, actualmente, es un país sin le-, j 
onoce la nece3l<íad <le ello pero es pre- abilidades que ya correSponden a lalyes, porque las destruyeron los jueces  
clso tener en cuenta la diñen situación pIigtoria( sino aqUellas que quedaron en ¡los políticos que nombrá ron la esos ]ue- nazca de la Cámara, el cual estara en-
económlca en que se encuentran actual 
mente las Compañías. 
Termina rechazando lo afirmado por el 
señor Gómez de que las Compañías no 
premiosas! rVro"dIJo a i g r i T t e r ^ a T ! 8 6 ^ n enterado del advenimiento de ¡a 
lo 
dice que no pueden inculpar a esta quie-
nes se sometieron a la Dictadura sin la 
menor protesta. 
El señor BARRIOBERO: ¿Y los que 
* * « muy d . agradecer: " * * 
Estatuto y el proyecto de C o n , . i ~ a " ' ^ El .eñor RODRIGUEZ PIÑERO ter-
ütuci6n hav M ^ f - - "dlvprírpnpin^" v ^ T cumplir las u mina dlciendo que por encima de la ley 
oivergencias , y tadas. r m u i r v está la voluntad colectiva del país, que 
Rectifica brevemente el señor GOMEZ. pide y ^ ^ responsabilidadcs 
no queden Impunes. 





^ ' sin duda, la C á m a r a acer ta rá 
a "solución transaccional". Conqu-
i s e los catalanes 
PuLtI G0ble^r,0 de Madrid no está dls-l E1 PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
10 a decir humildemente "como gus-'El presidente del Gobierno tiene la pala-
1613 ••. Ibra para presentar el Estatuto de Cata-
el f1oK„* J luña a la Cámara 
Wron de responsabilidades acu-j 
se netamente las dos tendencias que a 
suspenso. Defiende a la Magistratura, y ices. Deben, pues, ser exigidas por la Cá-, cargado de enjuiciar. 
mará . Quede así sentado. (Risas, que se 1 La Comisión investigará, ateniéndose para constituir una nueva Patria 
han producido varias veces en el trans- ¡o no a la ley de enjuiciamiento crlmi- der decir a esos enemigos: ¡No 
curso del discurso por la velocidad con nal; la Comisión instructora lo eleva al r^¡sj (Aplausos.) 
que habla el orador.) Lee también un !Tribunal, que celebra su juicio y dicta 
párrafo del discurso pronunciado por el |en última Instancia su sentencia. Esta 
señor Azaña en el banquete con que fué viene a la Cámara, que la considera acer-
obsequlado por el partido de Acción re- jtada. o establece otra y lo devuelve al 
publicana, y en el que dijo que para ^- ¡ i junai 
la exigencia de las responsabilidades no | De no aceptarse esta proposición mía. 
conocía más que un camino: el de que me sometería a lo propuesto por el 
las exigiesen la? Cortes, ya que, por su lñor Sánchez Román, 
importancia, escapaban a los tribunales 
El M . de Jus t ic ia defiende a los especíale? > orcinarios 
Ron muchos los que esperan de este pueda leerse al final de la sesión de ma-
dictamen que discutimos nuestro fra- ñaña. Seguramente lo podrá ser el j u j -
ease. VPS y no antes, porque hay muchos miem-
Termina diciendo que se unan todos^ros de la Comisión que tiene formulados 
y po- votos particulares que no los entregarán 
pasa-, hasta ese día. Pero aun asi, será difícil 
que pueda discutirse el viernes, como yo 
, ¡quisiera, con objeto de ganar tiempo. 
C o n t e s t a c i ó n del SenOr L l l l n l Es tá pendiente dijo también—el tíic-
— — tamen de la Comisión de Sevilla. Este dic-
El señor L L U H I . de la Comisión, le t tamen sufrirá algún aplazamiento, por-
m a g i s t r a d o s del Supremo 
hace 
8oWeten a a y f 
El señor BARRIOBERO señala las ex 
110 «abem 
jPonSabUIdadCs de todo linaje. y ¡ g n ^ r ^ 
^ a n o l e ^ l a t i v o . judicial y ™®^*0, .^J. ^ ^ ^ ^ r e a T O t a d < ^ S r * p r o * | p S ' ^ ^ a r ^ é É ^ á T ^ p ^ u ñ c w ^ M e i ^ » -
tor *0a8 3 P f ^ o . . . y hasta e j e c u - c o ™ Pr0 S d é n t L ^ estoy dispuesto a discutirlo 
o ^ ' a : i T l c i a 7 r l g 0 v c r d u g T ; " - V r o auiaa ? 0 r i ? ó n ^ s 8 S T l c o S l s ^ r ^ * * * * * * * e quienes Intentan l imitar l aque no designe ^ . ^ ^ J f f ^ f c f e n d o que él no trata de censurar al sino que pase a la de la uonsiuuciuu.i «abin001011 parlamentaria a las respon-
dió'1 Polítlca3, y encomiendan e l , . , 
d*f- tribunales ordinarios. Los 
!lSore9 la segunda tesis cuidan|zo brevísimo 
no Parece 
- — ' í.-.r.tadrw extremo^ iiuai.-:Uij. INO es eso. 
Con ello, en a f ' e » * * f ^ ó n ^ f í m a - Kl ministro de JUSTICIA: T<o que 
que roza con la ^ . V » " 0 de'ia Soluc?ón debe ser ea lanzar acusaciones sin la 
ra se dará cuenta de ello y ae la soim iuu 
más adecuada. Además, la Comisión d( 
la Constitución podrá dictaminar en pía 
no 
de-
tlc°s ¿ Z ^ T amParadores de 103 ^ l i a ' P r e s T d e n c l a ' d e : la Cámara 
< ^ : r : \ ^ L r , r ¿ ! P l a z a d e T o r o s d e T o l e d o 
C5r ^0 se dejan arrastrar ni conven-|¡j0y miércoles, gran aconiecimiento tauri-
y es gritan ¡ impuniatas! Y la Cá- no. E l triunfador de todas las temporadas 
El señor BARRIOBERO: Yo lo que 
digo es que esos asesoramientos han po-
, , - dido ser equivocados. Continúa su dls-
Por eso. la propuesta que yo nago a entre- curso Insistiendo en los argumentos que 
¡expuso el día anterior; es decir, que pi-
B B M n de que la Comisión investigue y señale 
contenta. Comienza por rechazar el te- que quiere infotmar ante la Comisión el 
mor de qup pueda surgir un Comité de jrobernador dimisionario de Zaragoza, y 
se- Salud pública. la Comisión, que ha accedido a ello, me 
Pide que la Cámara se pronuncie res- ba pedido que se aplace la discusión 
El señor HURTADO: Habla como un pecio a sl la función de la Comisión de-jbasta que puedan recoger todos los da-
elegido por el pueblo de Cataluña, sin be limitarse a las responpabilidadea pi-ltos y formar criterio. 
Termina "diciendo que la Cámara debe que 3U opinión pueda achacarse como Htlcas o extenderse a'las de gestión; fx-¡ El presidente dijo después a los perio-
ser intérprete de pura sensibilidad, para ¡expresión del pensamiento de la minoría tremo éste que considera debe ser ^bar-^jg^ag qUe boy tendrán los diputados el 
recoger y dar satisfacción a las aspi ra- |ca ta laná , a la que no pertenece, aunque oado por la Comisión, aunque lo deja. | proyecto a su disposición. Añ&dió que ha-
dónos del pueblo. por ella se'slente en los escaños. 1 insiste, al criterio de la Cámara. |bía repartido algunos a los que presen-
| Este'proyecto que se discute, viene a Rf-specto al procedimiento, cree emitan voto particular. 
L a C0mÍSÍÓn n0 debe Ser ser la garantía de la vida de la Repú- también debe ser señ: lado por la Cá-j Un periodista le preguntó sl termina-
Iblica; pero se muestra disconforme con niara uno mejor que el que ellos presen-^¡a boy ei debate sobre las responsabi-
. . . . | él. En realidad, todo.- estamos con for- (m . ^ lidades, y contestó 
inQUISltOnai jmes en que atioia lo QUS estnmos discu-
7" [tiendo es la dignidad de la Re 
El señor CORNIDE: Estima, ^ue no] Esta Comisión, al empezar a dev*"»»'1 uuuanuu y* si 1* v^.w..^.« ~-— 1— ima. raiia. PI icrcer mrno pn pro, v son 
hay por qué hablar en oslnq primeros !ios hechos, se encontró con que no te tida de su acuerdo. siete los que han de hablar para alusio-
mómentos de la República, de una Con- nía suficientes facultades para ello. "Y Varias VOCES d* distintos lados de,nes apaite de las rectificaciones que 
vención ni de un Comité de salvación pú- presentó este proyecto, que más que ia Cámara: ¡Xol ;Nb! surjan y de alguna nueva intervención 
blica. pues aunque eL problema de las una ley. es una pregunta que dirijo a El señor L L U H I : Y se inclina por "[que pueda haber 
responsabilidades, si no gravísimo, es la Cámara acerca de si se les concede, ¡mpunismo. 
importante, basta para resolverlo con los esas facultades. A esa pregunta contes- De varios lado1' de la Cámara salen 
cauces de justicia abiertos por la demo-.Jtan • los.señores Sánchez Román, lftuia-|vócéa de: :No! ;No! _ - , , 
cracia y la libertar.. riaga, y otros, y yo, entre ellos, que no.l se produce un pequeño escándalo, que; » * « 
Pide a la Comisión que no siga en 311 , pürqvie ello atenta contra la normal cons- prentamente corta la presidencia. Ti0n0n ™ a 1 1 1 , 
c o m e t í V o c ^ i m l e n L rnquifltoriales rau^ión de la RepubU.a. , . ^ I X g H I : ^a t á m a r a : ^ ^ ^ ^ ^ J b L a ^ ^ ^ ^ 
v ?e someta a lo que se establece en El nuevo régimen no se debe a la la- mantener « i criterio de exigir las Wfr " ^ { J ¿ « ^ g ^ H d a d e s 1 M ^uientes 
L . Ü f r l lev de eniulclamlento 1 bor de un solo partido, sino al gesto; ponsabilidades. diputado.-,. Señores Gil Robles. Castuilu, 
C o m i s i ó n - a g r ^ ser i audaz y generoso de los hombres q u e ^ E l señor COMPANYS: Lo mantendré- Pe. ez Forrebl: .ca. Salazar Alonso. SKn-
m í í nne nves t l í fdofa encarVada de se sientan en el banco azul, y aprove- ^ 5 Albn-rnoz- don ™™ Viente Gó-
H^fr r ^ n t o " "aVo. nueda r í u í i r para la eho este.momento para rendirles tribu- El « ñ o r SORTANO y otros diputados: *ea y ?enor García Valdecasas. Consu 
d e m o ^ a c i S /e V c & S i u W — — ^ ^™i~«ÍA« en nombre del nueblo. -Abaln el imnunismo! « I rá el tercer turno el señor Pérez * 
t  tan. li ,  t t : 
>• -  vista—continúa—de las manifesta- _E3 posible que no, porque aún faltan 
^pública ciones que aquí se 1 an expuesto. •O?jocho oradores que han pedido la pala-
purar, f]U(iando a la Cámara esta arreppn-¡br  Falta el te  tu e  
y, finalmente, la del 
Gobierno; de modo que no es nada fácil 
que termine mañana. 
de la C o m i s i ó n 
íetich-«.'tan imPresionaWe o. mejor, tanl 
UrtieT^-""50 hace 1111 lío"- ^ UBa| 
ta c 56 entusia3mó la minoría socialis-j 
«bue ^ discur30 de Ortega y Gasset.! 
Uâ  á00' ¡Y a(luel discurso fué origen de! 
dor, r ra Po^mica entre su autor y el discutido espada, ídolo de todos los 
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M A R C I A L L A L A N D A 
mano a mano con 
D O M I N G O O R T E G A 
orta la r si i  
Ei señor L L U H I : La Cá ara debe 
• establece en i l nuevo régi en no se debe a la la-, antener ?u criterio de exigir las res-
bor de un solo partido, sino al gesto; ponsabilldades 
s r i   r s   l s r s ue l 
 ¡se si t   l  l,  r - tnos. 
c  t . t  r  r irl  tri -
pero to de admiración   l p l . ¡ jo l i p i ! 
Un DIPUTADO: Ya lo creo que man- drifoal 
tendremos ese criterio, 
abril, porque lo que habría de suceder El señor L L U H I : Termina diciendo 
del hombre obscuro que la Cámara debe pronunciarse y se-j 
pieVuten con teda minucicsldád ?u labor, clel elector desconocido. Y esto lo de ñaiar a la Comisión un camino mejo ' / 
pueda decir cv.e al juzzar cía yo, señalando a un hombre que leía, El señor HURTADO: Me interesa ha-| 
las ?esponsabilldaces y las entregue lúe-; ha de ser la C á m a r a la que. después dp al menos, en nombre de m. r.ueblo^ Na-
nal formado por previa selección de los j ConocicoS los antecedentes, sea .la que ^ f a b i a j o . quejha ^ o c u r n ^ el 12^de 
magistrados. 
En favor del d i c t a m e n 
determine lo que debe hacerse. 
Termina diriendo a la Comisión que e'taba; en manos 
d =
para que 5e 
R e u n i ó n d e m i n o r í a s 
Los radicales 
hechos concretos y probados, han ido 
el camino real. 
Variar VOCES: "No; P=ÍO, no. 
E r señor CORNTDK: Por la carretpra. 
as. a un A Y"™' I quiero decir; no por los atajos . 
han dp?pertado | 1 - . 
=10 Prieto! Ayer, desde todos públicos. 
" C T de ,a e * ™ * - " a p l a u d í P o r l a n o c h e , l a b a n d a d e l ^ ^ f ^ ^ n S S t ^ ^ S 
r Hurtado, escuchado cual corres-: 
a ^ autoridad de que goza. PerOj E L E M P A S T R E 
El señor ALRERCA MONTOYA. con 
sidera que la República en estos momen 
go. para que sean juzgad , Tribu 
tos en que todavía no se *" 
los egoísmos, está en la mejor ocasión 
para exigir las responsabilidades. 
Yo pido—dice—silencio a la Cáma-
ra... (La Cámara, que guardaba un ab-
soluto silencio cuando el oracor pronun-
E l señor FRR 
jada). Pido silencio, continúa, para Comienza por deci 
¡que sea escuchada la voz de la juventud |Convención de 
en cuyo nombre hablo. |esta Cámara 
ristales de un balcón detra.a ae los cer constar una vez ma.: que yo no me 
cuerda los decretos de la Dictadura 
I n P ó m a r a nn Pc tá p a n a r i t a r i a . Decía h] señor Guerra Rio que. narias. L a L a m d l d 110 esia CdpdUlcUid tanto no se produjesen las circunstan 
, sión se le otorguen facultades extraordi-j un delegado de cada rTgion lV V°uTl.P,,o 
¡acuerdo con la Junta municinal dpi i n -
H PRESIDENTE DE LA CAMARA: I tido. procederá a la or-ani/acion de 
Miércoles, 19 de ag06to ^ m i 
( 4 ) 
E L D E B A T E 
d.d de Narion.-. A f r A de .-..ae a c u í uV 
íróux ytt :iI,robado el Wftor Le-
LOS socia l i s tas 
M A D R I D — A f l o ^ a r - X ú ^ ^ 
P i d e n l a c o n s t r u c c i ó n d e f t GOBONO BRITANICO 0 T I C I A S 
u n p a n t a n o e n T e r u e l 
DE ULTIMA HORA 
rt.Sü^ «fguilda se reunieron losl 
Olputados socialistas, los cuales evnmfna n 
ra dhereo, casos p i a n t e , í o s % o r " ISu ; jRsunlon ^ represen tan tes de ocho 
i " ^ a C í ^ r / a c d Pueblos pa ra so l i c i t a r lo 
g J S i ^ ^ U ^ M J Í S ! U n . c o m i s i ó n del pueblo de Valde H 0 Y SERA DISCUTIDO EN CON 
M a c i á p r e s i d e u n a r e u n i ó n ¡ M a n i f i e s t o d e l a C . N . T . S e e s t a b l e c e e n C u b a l a 
d e d i p u t a d o s c a t a l a n e s a t o d o s s u s a f i l i a d o s c e n s u r a p r e v i a 
cabras ( C u e n c a ) a M a d r i d 
- — * provincia, sop.ira-
damente. reallcon laa Oportunai g S t e . 
nes cerca del ministro de la Goberaaclón 
r L . , ••I>ai;lU,0> 811 0Weto de «YttV l« 
UoB T ,n"nona Mlst leroí loa minis-
tros de JuaUcla y Trabajo. También se 
ría ^ en la re>in'''"» üiveMoa asuntos 
ne reg-jmon interior, y principalmente re-' 
¡^clonados con ia aoiitmi >,,.< i.a .!,. uu- ^ H i j R L . is.~se ha caiebrado una I n g l a t e r r a condena las reparac iones 
servar la minoría en laa próximas dls-i anlb,ea' a ,a tlu* han MlstUlo ropre- • 
cuílones Parlamentaria^. ' Imantaciones de ocho pueblos de la libe 
SEJO DE ̂ M I N I S T R O S S i ha acordado en ella la a c t i t u d Da nuevas no rmas pa ra el p lantea-
AL TRABAJO 
Viene a pedir ayuda e c o n ó m i c a para M * ñ ™ * r e u n i ó n del pa r t i do labo-
adquir i r en subasta una finca que r i s t a y^OS^SmdicatOS 
r e s o l v e r í a la crisis del pueblo 
— • — Uno de los d i rec to res del Banco de 
de la m i n o r í a en el debate 
cons t i tuc iona l 
El voto p a r t i c u l a r de los s e ñ o r e s 
A l o m a r y X i r a u , aprobado 
por u n a n i m i d a d 
mien to de pet ic iones con pro-
babi l idades de é x i t o 
L a c rec ida del Y a n q Tss ha dejado 
sin a lbergue a t r e i n t a y un 
mi l lones de personas 
t a d a en Ber l ín 
t,.,.- d« mañana 
La jomada 
Los rad ica les soc ia l i s tas 
ciún de un pantano que beneílciaiia a lof 
o«rioullore« y cunjiiiaiia la crbiia obi 
IXiNDRES, 18.—Rl Consejo de ra nis-
BARCELONA, 18.—La Confederación y n a $ucursa | del Reichsbank asal 
Nacional del Trabajo ha dirigido un 
manifieáto a todos los Sindicatos que 
están afiliados a ella. En él reconoce la 
necesidad de articular las actividades do 
todos los organismos afiliados a la 
SE HAN APROBADO LAS N U F v ^ 
B A S E S J R E S E N T A D A S V43 
Se han resuelto casi todos loa M 
f l i c t o s _ d e M á l a g a n* 
ENVIO DE FUERZAS A CARDONA 
la mh!n5^n enra ^ecclón quint& ge reunio¡rtt- FaU4'í a '* reun ón la rep/eseutacTón,c<>n»»d*''ada como una jornada critica, 
detenida™™ t i •soí'KlhsU- Se examino d,] Ayunt ami.-nto de la capital, iutor.- pues el presidente del Consejo Macdo 
" i . . , ; . , . , ! . . r i t i í H " *u regreso hasta el s á b a d o Inés con probabilidades de éxito. Las 
normas, en lineas generales, son: Catm-
do un Sindicato de una localidad cual-detenidamente el urovecto d^ l ev 1 1 T " . " . ca^,,la,• W*n e' » « v.uuscju «SWPW- .nm „ . , , w  N U E V A YORK. 18.—Telegrafían de conocimiento del Sindicato, omisió; 7 
resnonsaWliHaVJ ^ «y.0010 (tle ley ^ I n e aado también en las obras, ausencia que uald y lo i miembros del Cobierno. tra-!i A «M dos y media de la madrugada ha üuiei.a ure,cnte bases de carácter ¿en3- „ « ,A A«0nrtntPrt P re^ rnnflr- despidos y aumento de do* no-!^ de 
te S ^ n í i :Clí:.:- ;iUt;,.l0.er. u h:i *UU, comentada en la asamblea. En t a r án de la situación actual con el Co- tarmlnadft la reunión de los Ú ^ U á ^ T ^ ^ ^ J ^ S ^ ^ S , HanVU,a . l ^ T ^ t ^ l jornal a partir de 1." de s d« 
H A B A N A , 18.—El Gobierno ha de- TARRAGONA. 18.—En el Gobiemft • 
cretado el establecimiento de una ^ a n r ^ 
vera censura—A^oc.atwl Press. flicto de, puerto dae ^ ¡ H ^ ^ 
Las inundaciones en China Hfgó a una fórmula do arreglo coi ? 
_ _ :apiobacion de las siguientes ba'sev . 
N U E V A YORK. 18.—Telegrafían de conocimiento del Sindicato, omisión * 
. a- HesnuloK v aumentn ría Q2. rp^pon-abMid id 1 • u l 1' ^ •••••'n-u m i.-c IHH**. Ausencia que uaui y wm uiuiuo i>.s uei V.IUIJI( 
U J i ^ d o e í ' A i H a m ^ . ^ ; ; ^ 1 ^ H ¡ a 1 ' m ó 0 ^ n ^ m " a ' m < r S a m b ! e a - ^ ^ f ? * * actual con el Co- - — f " ^ ^ " ^ ^ T ^ a 1f Pajonal correspondiente u n ^ ^ U c ^ ya recibidas. s e g O n , ^ ; 
mimdos se manifestaron absolulamen... KjtcuUyo Nacional del Partido La- rilíI. Muel4> y a j , S K * , ^ ^ * ; l o s . ^ . Ü J T I T F C ^ IZPZ K cuales las inundaciones — H n ' . Hoy 
liva y ' s i " no hubiera Fedornción local, daños de gran Importancia 
- staron absolutamente 
iclentiflcados con la orie tación de dicho 
proyecto, se mostraron dispuestos para 
votarlo íntegramente y sin la más pt-
L a a d q u i s i c i ó n de una f inca ^ • M T w ' Í L o n ^ t ™ , 
de septiembre 
•e ha reanudado el trabajo ». 
í í í l i S S Ü V la ^ ' T * " "* * ^ l i u i u V d V ^ r ^ d ^ i V ^ l 7 ¿ i ¿ >aS cuales las inundaciones han causado: ^ - - ^ ^ ^ ^ u n a 
peiiodlsfas |a siguiente nota: » v ¿ y J no hubieI.a Federación local, daños de gran tmportanc.a. ,.a estudíar otras bases de t i ab ío P 
'- ^ J : : ^ ^ S o l u c i ó n d e h u e i ^ 
en Málaga 
S de economía ha eiu de J i W i o r g ^ í , ' i V ; ; i ^ : ; i " í > , J , ^ - previo acuerdo de toda la organización, producido en China, han quedado sin al-
seis hora.,. A \ ^ que Indique al Sindicato •! momento ^ 31.000.000 de chinos, 
anunció que el Co-; ̂  Jn» f '¿.V/.;. !r%TÍL x _ ™ _ *' oportuno de presentar las bases 1 > c' . ^ • " J « r , wim., ^u^npaian., . ri  0. . Mien- T0 -efu-ijié- ea intuatiosa en extre-
do stW trabajos y que j^uliesíón d'e (tón Marosilnp Do- 1 ^ « i n ^ a t 0 ^ " Ü ^ ! m ^ pue^ l ^ s^cdkw^que twn^sído^tdop- ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ' I ^ M ~ ^ t ^ T ^ ^ ' 
toa serla presentado ,ll,Me410" Maicmno uo j Cünniclo por demandas de carácter ga- ^ " ú ; nnr el r.ohei-no con obietn de delegado del Ministerio de Trabajo. 
1̂  ministros en la le- : , 1 Í # ^ 1 i l 1 nerul. o sea por presentación de ba.^s, tadss por el Oob.erno. con ODJPTO terminado su fructífera e intensa la 
n1 f e T n e.-S M j L ^ ' V f Í . J . l V ^ i * no podrá prísent 'ar bases de carácter acudir al socorro de las víct tmas ele la encaminad!1 a |a 80,uci6n de C e J 
Finalmente 
Congreso, se reunió la minoría de Ac 
clon Republicar.a, cjue examinó las adi-




tos pendientes. Ademas de las huelgas 
de la localidad, excepto en aquellos ca- Los daños causado? por Isa aguas no de cuyo arreglo hemos dado cuenta, de-
nsos en que la propia organización lo crea ^an podido ser aún calculados. Ija también solucionadas las de metalúr-
conveniente. 0 •. , gicos, en Antequera, y de la fábrica da 
as. demandas o bases a presentar, banco asa i iaao axúear de Torre del Mar. El conflicto de 
an de estar articuladas, y también han ~r~. la mina Peñoncillo queda ppndlpnU s» 
Amenazas de un a lca lde ^ ^ T ^ J i T r ' « S r f f f f i l S ? r W ^ f t ^ ^ ^ S Í ¿ ¡ » ^ ' X Z . l Z X f ^ S r 2 2 ¿ ^ 
I 0S| se reunirá por la .mañana y po rc ión parlamentaria de la Constitución. ta loda una re?lamenlaoión de peticio tuflda ^ nr)& de ]xs csnfs má3 céntricas 
1 At "̂ •••-••"•< jj.n.i i-AiiiiMuur or iu uncu uoiuie es,,, 
ios diversos aspectos del problema so- dad encantada, sobre la que tiene dicho < resultado de és 
cial anda.uz, con objeto de trazar 01 ien- pueblo derecho de tanteo de leña, paa- a lodo el Consejo de 
««r!--1!63. pa'a ,a. ;utiUld fHie ha de oh- tos y madera. La adquisición de esta unión de mañana . Con todo el intem? del señor Cumpanys. intervenga en la dlscu-." 
e'te r e í T*0"'-1 ^ ^ J ' " : i x "m'1 . " - 'vena al pondo la critica si- uiumento está concentrado en la reunión si.,., de la lotalldad del proyecto de U * ¿ * * * * * * * ü parC,al nmsun otro Sl.n,,K lt0 inundac'An son 1 
tuacion por que atraviesa, y le coloca- d<,i delegado de loa sindicatos y de dM^HuelóH para v n r s i a r el punto de 
CUENCA, 18.—El alcalde de Pollatos, ja tarde, ante el partido laborista y el¡ A la salida, el señor Maciá dijo a los 
i nombre f ' 
la Prensa 
gestora y 
ver la raz 
plebiscito para esto último, aun c u ^ o n " ^ ^ ^ u ^ V T t •." *l puéb'0 
nn iio^„w.í, „ 1, .1 ._ ' l l a"0 tl , Pollatos. .Solicita a coutimia- viernes ve reanudarán las negociaciones 
el proyecto de Constitución por la Co- n 
misión correspondiente en MI ultima se- ', * ¿ t u T u n ^ V ^ ' ^ * de Oomlt í Ejecutivo de las Sindicatos, el periodistas que. aparte de la nota, no h ' verdaderos equilibrios discursi- , „ " on m, 1nrn1 haber obtenido los obreros Immrt.nT 
* '» i g « « f t ¡ l S - d i f K ^ J S t S t X y t ó K ' T S f i l - t lU* por U u r a . o . r - 1 » - ' - . . . « « « ' " y ^ produ.lcn.o ra y ordenando a nnoa cliente, que habla Fuerzas . Cardón, 
La huelga de 2.500 obreros de la Casa 
nes, se complica la situación, han de dej D|gtrlto de ghoeneberg. Dos bandi- Cross. espora solucionarla esta tarde oor 
o llegaron a un acuerdo definitivo, se í.lun í[Ui, a9 ])¡ 
nidamente las discusiones entre la cia- apuntando con pistolas a los empleados mejoras y 
se patronal y obrera, produciendo en y ordenando a unos clientes que había 
ésta el cansancio de la capera, y, poi en aquel momento a l2vantar las ma-
El voto particular de la minoría ca- ^ t imo , a veces para no perderlo todo nos. Uno de los cajeros intentó hacer un' LERIDA, 18.—Ayer partieron para 
- suscrito tam-
il sconavarra y 
tarde ce 
"Hse cae en lo que a todas horas venimos movimiento de defenía y dísoararon so. Manresa tres compañías de Infantería. 
fe- combatiendo. Después de la aceptación b ^ hiri^ndole gravemente. Rápida-Una4 ^ f l a s ^ u e d a i ; á d.e3t,na{1a en dicha 
- Por > mayoría de__ Sindicatos de^la ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ al del d i n e r o - ' ' ^ 
%S ononírso l o u Z Z . Í n f ^ 0 ' pero qUe ái' W " * * * * S t S . »0 consi-'1 tratado anter io ímente en el anteinfor-, 
i f E ^ F " r f ^ ^ i ^ x t z i x ^ s r < z ^ Cü,ll*sión real y por el infül-
M r ^ ^ parece que tiende a una 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
grupo, para que cada uno vote y actúe \\u^ de ]»,* obreros 
como entienda que debe hacerlo. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s y 
p a r l a m e n t a r í a s 
M a c i á v i s i t a a l pres idente 
del Gobierno 
^ ' H H : 1 - ^ ^ d e l H o s p i t a l d e N o b l e s , e n M á l a g a 
conce-
•uti-faoe las cargas de la Diputación yjsiones de socorro. Por otra parte y con 
que ésta no tiene motivos para no ha-!o,JJ*to de disminuir el déficit creciente 
cor la justicia a qu« el pueblo tiene de ' de los fondos para el paro forzoso. Se 
reí'l10' estudia un aumento en las cuentas1 
m d í i i i t & t d c i ü n oe pa raoos auui¿;nt¿) ge ha,.á mTeaumtt dos aspee, 
CORDOBA, 18.—En Villa del Rio *e!to3: P,¡I«er0. aumento en los pagos se-' 
formó una manifestación tumultuosa I nianales efectuados por obreros, y se-
Patrono herido en 
una discusión 
ZARAGOZA, 18.—Los patronos carpin-
L a r e a l i z ó ayer t a r d e el A y u n t a m i e n t o . A d m i n i s t r a b a el es-
t a b l e c i m i e n t o u n a Jun t a de d a m a s y lo d i r i g í a el doc tor 
C á l v e z . Exp loradores a lemanes en C á d i z 
'. de' lo propuesto en esa clrcu-i I11CI1LC — — - ^ , 1 c * r á n n * >r Suria P^a relevar a las fmr. 
lar, las Federaciones locales, comarcales; X '« apoderaron del dinero que conté-za8 de, regimiento número 34, pertene-
o regionales pueden desautorizar un con- nía, que eran 25.000 marcos. Los bandi- ciente a Barcelona, 
flicto cuando no se ajuste a los acuer-j dos se dieron a la fuga, y no consiguie-
dos tomados. ron apoderarse de máa cantidades porj 
j los gritos del director del Banco, quien 
desafiando las pistolas de los asaltantes| 
se dirigió a una de las ventanas y se| 
puso a dar voces de auxilio o l v i d a n d o - i ^ ^ ^ Y ^ ' M o r e n o y Ell?cnio At)at 
se, sin duda, por la excitación del mo- han deminclado en ia Comisaria qu» por 
mentó, que el Banco está equipado con haber despedido ayer a un obrero even-
timbres de alarma de ladrones, que pu- tual, los demás operarios del taller se 
jdo haber hecho funcionar, oprimiendo declararon en huelga, y hoy se pre?en-
i simnlemente un botón de su mesa. Lo^ taron con la pretensión de que íu«ra 
I asaltantes se cubreíron la retirada dis-lreadmitido el obrero despedido. Surgió 
j J * i«_ T , „ „ J I ^ ^ ^ ^ ; ^ una d scusión entre los patronos y sus 
| parando sus pistolas en todas direcc,o-lobrerog „ aron a ¿(Ur^ re9kan. 
nes y montaran en la? bicicletas que do hcl.ido el palrono Matias Moreno> Re. 
r t ' ^ J X M ^ M ^ . ; S ^ v ^ r ; ; ; ; t ^ í i S ^ T f ^ A R D E U N P I N A R E N T E R U E L D U R A N T E V E I N T I C U A T R O H O R A S \ ^ . * ^ * * j } ! ¡ ^ j t * ? * z J . ' ^ j L f ^ y ^ y ™ ^ 
Ayer tarde visitó al presidente del Go-1 ^xoltadísimos. El gobernador ha envía-> lesiones hasta ahora exentas de hacerlo, 
bíerno, en su domicilio, el señor Maciá. | do un dedegado con atribuciones ja rs Ru la reunión de esta tarde le Co-
Interrogado el señor Alcalá Zamora < » i j ^ ^ ^ « W » m í t é W h» Ocupado d f ÍM nneyk» fuem 
«...lo culpable de la situación. | ^ ¿ ^ ^ benefl(:iars. 
Las fiestas de C h i n c h ó n 
acerca de esta visita, dijo: 
\, —No tiene nada trasoéndental. Me ha 
visitado el señor Maciá en mi casa, y ha 
sióo una visita muy afectuosa, de amí-1 
gos, sin CiUe se tratara en absoluto de 
política. 
Según parece, en esa entrevista quedó 
acordado que fuera el señor Alcalá Za-
mora quien hiciera la entrega del Es-
tatuto a la Cámara. 
ceres por muchos empleados y t ranseún- qUe prestaba servicio cerca del Portillo, 
tes. Uno de los empleados, provisto de fueron detenidos los huelguistas y con-
ha una pistola sal tó a un "auto" que pasa- ducido a la casa de socorro el herido. 
O t r a m a n i f e s t a c i ó n i111™™ 0 
, , J El ' 
de las autoridades y del pueblo, y 
servido esta visita para afianzar la mu- ba''hrríVndo al chófer" en un bíazo." Los Este declaró que la herida quo sufría 
18.-En Chinchón se hsn Ul3 simpaUa _ _ continuaron disparando repetí- >« ^ i a n P ^ i d o los Por 
su parto, estos negaron el necno, y 01-
ARANJUEZ 
celebrado durante tres días las fiestas El pueblo de la Isla tiene un museo 
n ••lOvenln? Standard" dice aue no seillel Pationo del Pueblo, «an Roqus». Re de Historia natural magnífico, y cuenta damente e hirieron levemente a un ni-!jeron que ge habia herido casualmente 
vé oor el' momento la conversión'ceIftbró 1,1 P1"00^10". concurridísimn. a co r un orfeón mixto de lo más com-| fio. Do;en;i.s de policías recorrieron rn\- tn ^ ca]or de la di8CUSión. El Juzgado 
' 1 . , ' . , ^ Vnn 1 qile asi:sU,'I'on con gran fervor largas pieto. Los excursionistas colocaron un la ñutos lespués todos los alrededores en entiende en el asunto, emprést i to de guerra del 4 por 1UW. -fiiAB ri^ i^mUiPc. v iriiiií..í..< 
MURCIA, la.—Los vecinos del pueblo Prí,vé 
>le Varquero acudieron ayer en manifes- del eiu reM.tu Ql n.i el  r uro ítltr: bomhtei  nu je rá l COB WUÍ. * I ln bandera del orfeón, con motivo automóviles pero los abitantes consi 
laci.ui pacifica ante el gobernador, para Pretende también que la posibilidad de; El último dia se celebró una corrldaidel concierto que dió el pasado año en d„,anai.pCer En su huida deia-
pedlr trabajo. Varquero es un pueblo ex- un impuesto sobre los valores de rentajde novillos de Pernaldo de Quirós, man-icsta ciudad. También visitaron el san- ron caer varios falo'í de billetes que im-
sc caían. Migueláñcz hizo biie- tuario de la Virgen de las Nieves. 
Htielo-an 140 obreros 
L a en t r ega riel Es t a tu to 
elusivamente agrícola, cuya única rique-^ija nu ha silK) ijuiuido y que se pro-'sos, que ;Ci, tmm _ A . --r<,f„, ZAMORA, 1S,—En el pueblo de Mnra-
en dos dos toros, mntó bien y Merece ser realzado el caso de la aim- V"r\*n 3.000 ma.cos y as Parei^s' ^ ' ^ ¡ i c s dei vino se encuentran sin trabajo 
oreja y t-lTírtío. La Cal estuvo patia que existe entre ambas Islas, a pe- cataban cortadas de miü ias de señora. , mÁg útt H0 obreroSi p.^que los patrón -
bien con la capa y la^míileta; regular sar de ser las más separadas del archi- se niegan a dárselo, a menos de que ?e 
matando. El público se arrojó al redon- piélago. 
Des t rozado en un ascensor 
S u p e r i o r d e G u e r r a 
superiores 
libras esterlinas por año, 
Por su parte la "Press Assoclation' ajs, ífl los bwmó8< 
dice saber que Mac Donald y sus colegas, . 
del subcomité ministerial se han pues- Incendio en una fabrica MALAGA, 18.—El niño de siete aftos| 
to de acuerdo acerca de las proposicio-! CACERES, 18.—En Jara íz de la Vera Alberto Salame, hijo del rico comercian- LONDRES, 18,—Verificando las pruc- dor. para exponerle el raso y dcrirle que 
nes que se han de someter a la reunión¡se ha producido un incendio en la fá- te de Malilla, José Salama, se hallaba . . trofeo gchtneider, esta no se darán de baja en la BeoÜdsi 
Un m u e r t o en las p m e - cipn de baja en la Sociedad. Caso de ac-
; ceder a esto, les pagarían 125 pesetas, 
bas Schneider ¡con jornada do sol a sol. 
Ha visitado una Comisión al goberna-
Interrogado el señor Companys sobre el * * • , 
discurso del señor Alcalá Zamora en la I A « n l l l t n n r k a rl/a l a 
entrega del Estatuto i la Cfcnara, dijo a i u m n O S U e l a C S C U C l d 
que la minoría catalana no ha querido 
intervenir después de dicho dlscursoi por 
entender que sería una desconsideración i * r > , 
después de oír oue ,-1 tioid.-ino lo hacia1 C A RT A C, E N A, 18—Esta mañana ama- del Gobierno, que se ce lebrará mañana.1 de pimentón, de Valeriano Hernán- en el ascensor del Hotel Kegina .P'ffan- tarde 6 ^ mar p0r averia el apara- den 3,50 pesetas, con ocho horas de r̂a 
ponencia suya, cumpliendo el pacto de ra ron en el puerto dos hidros proceden- doz. Por recalentamiento de una pieza de do. y manipuló en el aparato de suoida tHnuiHha el teniente Brínton de ba-i0- Los ánimos están excitados. 
San Sebastián y que lo entre-aba a la tes de los Alcázares, que conducían ai Par te de a Prensa d e s c o n f í a molino. Las fuerzas de la Benemérita cuando llevaba el cuerpo fuera, quedan-, ™ que mp^uaoa 
Comisión de Constitución, cosa que le ¡alumnos de la Escuela Superior de Cue-
parecía bien. Agregó el señor Companys irra. Visitaron la base de submarinos y 
que por la noche, a las diez y medía se 0tras dependencias del Arsenal. A las; 
reunían todos los parlamentarios cátala- |doce regresaron a loa Alcázares. 
nes con el señor Maciá. El presidente de , - . 
la Generalidad marcha rá a Barcelona ¡ • ' « ^ " • — — ' • ; H ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ , , ^ 5 i ! 
mañana jueves y el señor Companys per- aplicar el artículo 13 del proyecto del' 
manecerá en Madrid, como a^imiiiuo i : i.iluto, o sea, el que dice que el man-
otros parlamentarios destacados par 11 tenimiento del orden interior estaría a1 
examinar con el señor Alcalá Zamora la j cargo de Cataluña. Cataluña observó que 
y los vecinos trabajaron con denuedo do deatrozado. Aviación mi l i ta r inglesa. E l aparato 
quedó sumergido y el piloto ahogado. 
Huelga en Jijona 
J f í ^ r l n ^ P i ^ Z fl^i!!!K*JS»í^ I n c a u u c i ó n del h o . p i U l d . N o b l « fi"^-^ vol;ndo . , 1 t u - : J I J O N A , 18.-CO„ obj.to do j m j " 
esta mañana rellejan la lliq»resl6n UeK cincuenta peiietas> MALAGA, 18. Esta tarde se incautó ra de Calshot. Tres miembros de los las divergencias surgidas entre las » ^ 
cumpas de espora que se recoge en los _ ^ el Ayuntamiento del hospital de Nobles, forman el equipo para el trofeo 3a- ciaciones patronal y obrera de esta lo-
en culos poUUcOB y fínaiu.ieru.s. Desde Se t i ra de un segundo piso y se mata cuyo edificio se dió a Málaga por el me- j : inmediatamentt en irasolineras calidad, se personaron en ésta el a!ral* 
ar-innoo de de Alicante y el diputado a Cortea lut-.gu, parece que el Gobierno mant|e- CARTACEXA, 18.-En un acceso de¡dico inglés doctor Noblc^ M * ^ 1 ™ ^ ; ^ como numerosa sembarc cio es que - - " ¿"V 
nc sus prímftlvM intenciones sobre eco- flt .bl, , „ enfermo del Hospital de Cari-, c - - n J S f S S n í á de damas' q í e t í - " haHaban cerca del lugar del suceso. ^ 0 / ^ ^ ^ " e o b e ^ d o V T l f ^ a 
nomia» y nuevos ingresos. dad, Andrés Baños Rodríguez, ac a r r o j ó l " ! ' " 1 ^ 1 ^ * u"a J.un,íl.íle , , „ L ^ i ni ai iri cnernn e^inh» fnertpmpnte «nieto P Po^^es dcl go^joaaor. 
El "Times" y Bl "Daily M a i l " eati-por la ventana de un segundé piso a la n a confiada la dirección del Hospital al .. I cuerpo escaba fuertemente sujeto un acuerdo en la mañana d i ho>, P 11 aparato és el mis- n ñoco de comenzar la labor, so rê i 
nto al 01- se enfriaba un poco la atmósfera, y man que las ecunom.a.s previstas no se- calle, y resulto muerto. _ ^ ^ U . - . s « ! m o aue ^anó el trofeo Schneider en el íaron los obremos por orden de « j M j 
tr.IrlaelAn. La Junta directiva de esta 
den de discusión, distribueiún de turnos, 
etcétera. 
Una i n t e r v i ú con el d ipu tado 
s e ñ o r Mol ina A continuación dice que la CttMUÓB 
catalana será reglamentada en sentido 
TOLEDO, 18.—"El Castellano" publl- favorable pura Cataluña, y que esto se 
ca una interviú con el diputado por To-| hubiera conseguico más fácilmente, so-
ledo don Ramón Molina. Se refiere en bre todo discutido en otra atmósfera, si 
ella al estado social de la provincia to-|loa catalanes lo hubieran mirado con 
ledana, que atribuye en gran parte a; más sangre fría. Hubieran debido pea-
las propagandas demolidoras que se h í - ' sa r que la cuestión de >:u autonomía es 
cieron durante la campaña electoral. Sus luna cuestión muy delicada, no solo por-
dector Gálvez Ginachero. | con las correas. E l 
prueba de ello fué la reunión extraordf-1 rán suficientes para enjugar el déficit Exploradores alemanes en C á d i z ! I n a u g u r a c i ó n de siete casas baratn9 X m / ^ U o t a d o ^ o í c l ^ ñ c l a í S | 
nana celebrada por los parlamentarios del presupuesto, y creen que ,0 y » t o -c. ,1 w**~k» A„ T T ' 
catalanes en Barcelona y a la que asls-lde (.ft.ar mu \., 
4 Í l í l x J f ¿2P Abada1, actualmente **** y w t ^ Uen« d i 
Se^ún dichos pe.. 
c-rm-ion de un Arancel aduanero. .su excursión en Colonia y llevan >'« '•«-;;ffá¿nNMu| 
r * 1 • • ̂ ^ ¿ ^ i J ^ ^ ^ J n AWeH"ldo la Uho1- Al teada ; Dijo van construí-! cl!nó do8 vcce8 ycayó por f in al r r / r . 
C o n t r a las reparac .ones ; - u ^ ^ ^ ^ ^ ah .a g ed.lñ , m alcalde ^ velnti0Uatroy aftOS py era el ^ 4 , 
s i m u . . . encantados dey n u " ¿ o elo&ió los esfuerzos real^ados; mis joven de la Aviación mil i tar in-
y creen que a idea CAVV/ 18. procedentes de Sevilla1 OVIEDO, 18.-En el barrio <• ' " « O horn, que murió, y el mismo también siclo requerida por el gobornodor 
Impuestos es peligrosa,1 han 1U. dü a eííta c ital Ve|n,idófl í f r ^ í ^ ; ] ^ ^ ^ ^ « 2 ^ a ObteS <lu« en el el jefe ds escuela, Or- ; 7 ~ T T ^ T 
cUflCUlUde* píoradofes alemanes, que realizan un Q "/tVnjp Asistieron ?as Autoridades y• ¿ b a r . estableció el "record" mundial X ^ r A r , o f t k r f l l ^ P í l l t O S 
,,:^1,:,. '?;S,„'e.imZ0ne ^ L ^ J - ^ El presidente.; en 357 millas por hora. B r i n M i ara!-,,-; A C U C l O O S O D í C C l C U U W » 
a A l e m a n i a 
IXiNDRES, 18.—En un discurso que 
ha pronunciado en Glasgow el señor 
Alexander Shaw, que es uno de los dí-
rei t.ues del Banco ele Inglaterra, el 
país. Submarinos en Pasajes g.fsa. 
U n cerdo acomete a un n i ñ o 
impresiones del Parlamento, son que es- que implica resoluciones de problemas! 
tas Cortes, como las elecciones qus ln«ide naturaleza muy diferentes (Hacienda. (",ailur ha preconizado, con objeto de de Guadix, un cerdo acometió a ^varis-
engendraron, son una simulación de la' enseñanza, orden público, etc.), sino so- que se mejoren las condic iones de vida „° 3 1 ^ X 5 * ' L ™ ^ . ¿ Í ! - ? ! . 1 1 ^ ! ^ ^tü^tl 
vida par lamentar ía y del ejercicio de la bre todo porque atecta a una co 
libertad, la democracia y la ciudadanía, i sagrada como es la unidac misma 
La Cámara es. en casi su totalidad, for-¡ patria. Se conciben, pues, los temores .. , 1( , , , , , , 
midablemente izquierdista e intolerante tlobierno para resolver esta cuestión.. Inoaihl». nue se anulen Isa deiúlas de! ^ H l > g m a pagar las c é d u l a s 
estos 
SAN SEBASTIAN, 18.—En el puerco 
de Pasajes han fondeado dos subma-j " 
GRANADA, 18. -En el pueblo Cogollos ja caM pr0piedad dp don Luicio pérr7,. 
Asa l t an una ermita salía un resplandor. Llamada su madre. 
isa tan del c wu.en io y w o W e r en parte el pro- al que mordió en las manos, cara y pier- SANTIAGO DE CO IPOSTBLA. 18. 
a de la b l e » » de] paro fo./.o .o, que se intro- ": 'J * * * * * * * ,nSrcsü cn K1 V&rroco de San Mamed de Tallara 
xras r »\ . • liusjotal 1'i o v i u i'i a 1. loarticipa al Arzobispado que cuando se 
f*» f ' « duaCW reducciones radicales o si es U . - J . . , , . disponía a arreglar la capilla de SÍ 
El C o m i t é de Basilea terminó sus 
t raba jos ayer 
BASILEA. 18.—E! Comité de Es^' | 
un manto blanco. dios sobre la situación linanclC w L al 
El día 14 vló un resplandor en el mis- nómica de Alemania ha aPr , «'-mj 
og^'mo «itio el padre de la niña, Marcelino terminar sus t r a b a j o s , e 
quien llamó a su esposa, diciéndole: "E«- -oc iiic<;aii a iia-'ar las ccciuias ..cglar la ^ P ' " 
" el interior, quemando ,0 |LA„ . „. „ao ' „ «• „ ' ^ Banco Internacional de pago» " _ fí. 
Ma ta a su p r i m o por celos 
LAS PALMAS, 18.—En una aldea lla-
dquirir las Imágenes. En la capilla 
había culto en estos días de agosto. Pérez Díaz, y fué vista por la niña Am- cos de Francja 
part iciparán en la Co 
recomienda |jH*¡¡ 
por seis mesa d-
p!azo concedido-
condición de que ^ . j j 
l , de Inglaterra. r e « 
doies. dice que su deber és permanecer y no las menos prosperas, pero como Se problemas de carác te r internacional ™ - ^ y penetrado en - ' — 7 ' a h o r a más hermosa, con la figura mejor J 
en ,a Cámaía hasta lo Impasible "Por ha hecho notar, la implantación del & ^*™™™™*0_to a ^ 0 - ^ 0 ^ manto blanco y peto negio ' biernos 
no quebrantar nada la autoridad del Go- tema federal no 
bierno y por no malograr los deseos y, unión de regiones 
trabajos nobles e interesantes, nuestra ffeetuado " 
Intervención tiene que aguardar momen- primerainent 
tos de sazón y deberá ir acompañada de, verdad (pie t . • . ., 
todas las garant ías de discreción. Todo ;.t . o: Ir.an decir cualidades, del pue- ' " V , ' f "Tú ^s v 1/ lo 1 ^ ^ ü r.oV 
esto, naturalmente, revestido de la ma- hlo español y no parece que se trata d ^ h V n ^ « ^ ú J J esfuerzos 
yor energía cuando llague la oportuní-1 remediar el mal favoreciendo a ciertas ^ lian visto malogrados. 
dad". No considera todo perdido y con- regiones. ^ . , , i » coui.-ivio y |a imlu . s tna - s igu ió di- , b „;.. .bi.. eon.o-iñia Nicolás 
fia en el criterio moderador de los di- Pnrece también que la actitud algo ln- riendo el o rador-no ae encuentran ya ^ I M O i e dlec üev • añ P i » : , • 
rigentes de los partidos y en que se im-1 transigente y el tono de orgullo de c íe . - , i>asaUaa M un espuitu de reciprocidad, i " iv /d l 'mo d. v. .í.. 1 y un hennano 5 
pondrá el ¡n=t.into de conservación re-ltos catalanes, ha perjudicado la regia-| ya que en ei fotllio dei problema está éste DrPC»d«ntei dá Beatas de San H w l v a fué encontiado el cadáver de un tibio contestación. También la vló Justo . dio crédito por el mismo P1, rrifnte 
publicana y ciudadana. La preclpitací 'm mentación de la cuesuon asi como la jHteute ]a p0iiUca i0 qixe contribuye Roque, celebradas en Eirgas, Nicolás i»»-, vecino de Solteras, llamado Manuel D o Pérez Díaz, individuo nada creyente, mô e?< a partir del din 18 del. ín'favo-
de los acontecimientos sociales, obligará Pohtica de benevolencia W * * ™ * * * - , siempre a un constante desarrollo de la UUo, por motivo.- u- celo., di-.par o mi "'«ngue/, de treinta y cuatro anos, que quien dijo que inconfundiblemente era el E1 lnforme se muestra tam^jV # 
a los electores de la revolución a refre-i clá y del Gobierno de la G ^ pueblos tiro a su primo Pino, que falleció mo- , ^ «hogo cuando se bañaba ousto de la imagen. Dos individuos so- la conces-6n a A l e m ^ 3. 
nsr algo sus fervores radicaos. |catalu.ia, ^con respeto _aJo? ^ e m e n t o . | pueblos. ,ul.Iltt>, de.ipué.. El Hermano de la v i c - ^ E , ^ estaelon^de ^ C a b e z a s de cla l l . ta«_que_. . Retiraban a su casa.vic ^ o s créditos, bajo ciertas c o n W * * 
paro Capetano. quien llamó a sus tíos, S™5 ae , ü -n f ; v Ban-o InternaclO^ 
muda Las Madres, en Eírga-.. eÜan'.io 'i-e- U n h o m b r e ahogado y o t ro a r ro l l ado ^«"P11" _c;e,ítej!as y •8P08a- AKaP'to , l r v ! . . . . ¿ ^ ¡ . « ' c o n c e d i d o a l« impresionó tanto, que se arrodilló, qui- de Pagos, que ha™nn . ' ií>n njillor.e' 
tándosc la gorra y exclamó: ".-.Qué que- Reichsbank un crédito de ^ ^ ^ ^ di-
de seis 
por un tren 
SEVILLA, LS —En la ribera del río rélfl, Virgen Sant ís ima?", a lo que no re- de dólares, prorroguen i3ua 
El Banco 
., , . . de la Confederación Nacional'del Traba-
Un COmentariO de Le TempS Jo, pero sin embargo, no existe pMimlfr 
1 Imo sobre el resultado uertnítivo, prime-; 
PARIS, 18.—El periódico "Le Tempe" rament« porque los catalanes están ya N U E V A YORK, 18.—L- — . . . • 
publica un lar-x. articulo de su corres- advprUdos y porque el Gobierno central d4 Wall Street se concede gran interés tres puñal idas ios padres cíe la victi- ^ue debió de ser arrollado por algún r(.n; RSflrieron el caso a sus mujeres, ha sido todavía definitivameat» 
ponsal en Madnd Gastón Rlanc, titula- de8pUéa de las conversaciones importan- ^ viaje ^ gt>bei.nadur dei úe I n . nia le ¡ban un ^ d<.tn-i}) pudieron t,,*n- cuando llegaron a sus respectivos domiel- clonado. , •,-(?•. 4 
m ^ r t S S ? hace h stori ; He io= ,Pa " t * " ™ * • ^ ^ ' ' S i e ^ i u e hay ^,ale,,a * ^ « a d á . presenciar la ho. ro.o-u esfeena. El agre-; A r d e n 75 h e c t á r e a s de pinos "os. E1 comi t é se reunió por 1* * 
hace historia de los; ^ tiene que resolver, sabe que_ bay Entre 1<W| eUme|UM flliancieros se cree *>r huyó a .u ca.a, donde cogió una es-' ^T?ri .- .T. 1,._rcn „ mi,hln ^ 0rihl l( l . Carretero muer to las tres para firmar el informe 
acontecimientos ya concidos desde an-i probiemaI vitales para España, para Ca-
d, ráluña y para las demás ' regiones de Jios que Montagu Norman encontrará tiem- ^ e 
Si C W ^ U X «ulcidado. E l p a - . T E m i E L , l / . - E n el pueblo de Orihue-
momento actual. que es necesario prever su retraso. Es- po auficUnte para conferenciar con los 
del Corazón de' María, la del Tremedal, se ha producido un vio- ZARAGOZA, 18.—Por la calle de Espoz ñor Layton. 
n , y Minas iba un carro cargado de meló- Es conveniente indicar que .^.jgielrt* 
nes y al llegar a la enquiña de la calle me aunque se pronuncia de,\1?' a A^" 
ocupaba" más de las circunstancias'na-1 fa ' Viiesílón' catalana y deseemos que y algunos llegan a dec r que de este cam- ' ' E ' I hechThaTau"ado* honda Impresión ^ incendio duró veinticuatro horas y de Santa Cruz, el carretero <;ulso hace " la cnnccsidn de loa crédito é¿i. 
IDÍ^" 
Dice que al principio, Cataluña se pre- 'ppfe^o,,'"pii'ea, una reglamentación de direCtorej del Banco Fedarai de Resen'a, . P Í 1 ^ enclavado e:  so  » 
cionales que de su propia aspiración. i después los Gobiernos y las Prensas de ^ ^ ra¿nia. Ve Veflern tan «djc ^ l o ^ ?:: . impresiones saldría seguramente y se afirma que el agresor tiene ante- quemo U hectáreas de pinos. Laa pérdl- una maniobra para tom; 
C a t a l u ñ a - a n a d e - c o n t n b u y o grande-1 Mild,.¡d y Barcelona emprencan una po- c&mbio t n la manera de operar de los cedentes muy buenos, por lo que ha ex- d a s . W » c u a n t i ó o s . Se cree que fue pro- ro con tan mala fortuna que fue apnsio- reUrado8 des^e principio» ^ « ^ i e a -
imD^An la ? ,an"a,_ OP 6 08 trañado mucho hava cometido este or í -ducido por «Igun pastor al encender nado por la lanza del carro contra la l l l l ^ Z n t P el infnrmt \0 ^ 9 ^ ¡ ^ ^ 
pared, recibiendo una gravísima henda consiguiente e11^"^" nuevarne3te e-
mente a la proclamación de la Repúbli-, |íl¡ca d ; aproximación sincera encami- on cau.mo cu i  inunti A ue 
ca, y después, como es natural, t ra tó nnd;, hacia esa entrega espiritual de que grandes iíancos de emisión 
¡en el pecho. Un guardia municipal le da es que se pongan " »len1!ini»-
condujo al hospital, pero falleció ante? créditos a disposición de ^ fe1|n 
t ar esta ca.. 
 
t rañado c  aya c eti  este crl 
jnpn * lumbre. 
de eonífeguir que se atendieran sus rci- había Ortega y Gaaset y San Sebastián. También circulan algunas rumores se- , os p^res de la víctima y del herido l - s e ñ o r i t a M a c i á en T o l e d o 
vindicaciones de las que ya se t ra tó en I » * * &ún lo" cuales el h'ederal Reserve Bank, hicieron con éste an;. el párroco, el mé-
la reunión de San Sebastián. * * n _ tiene el propósito de evitar la creación Idico y el Juzgado pública confesión de! TOLEDO, 18.—Ha pasado el día en oe llegar. Por los documentos que se le 
Refiere después el viaje hecho por el PARIS, 18.—"Le f íga ro publica un ca,.terM dt afectos cuyas garant ían perdonar como cristianos al agresor. [Toledo la hija 
señor 'Alcalá Zamora a Barcelona, así, articulo sobre la situación de EapaÜ». ^ ^ ^ ^ r t . r ^ H « ¡ ™ / a . T n « » f r I n i . . . qu« VÍ9Íto los monumentos artísticos, llamaba Fermín Lobera, de cincuenta cosa que efectuó anima 
como las conferencias dadas en el Ate-I Dice que las Cortes tendrán que conel- no vayan apocadas aue^uauaiueníe. Regreso de excu r s ion i s t a» a acompañada por las autoridades. años, natural de Cabezas de Ebro, desde Dasada noche y en la roaf 
de Madrid por personalidades cata-; liar el principio de E_8tado WdUr to j r J tr, 1 Las Palmas ¡ A p a r i c i ó n en un pueblo de T o l e d o ^ ^ f ^ venido para vender la También es de expresar c 
LA3 PALMAS, 18—Ha regresado de la TOLEDO 
El Congreso Internacional 
_v.tx_ „rr,o^Piiir las ut 
lanas entre las cuales figura la dada¡ el principio de organización federativa, 
ñor el «eñor Campalan^ titulada "Cata- y la autonomía administrativa, tan v i -
luña al frente de la República", y que vamente deseada por algunas regiones, 
«or sola era todo un programa 
El pa ro forZOSO • — i « t i B r i t i u i i cu ^ « ^ " « J . w . ^ « - mercancía. 1 ^ del conve 
S , .   ¡ TOLEDO, 18.—Comunican del pueblo —La Policía ha detenido, cuando salía a 1 recomendación de t r»» -^ , 
LONDRES 18—El número de los isla de La Palma la excursión organl-de Rjeives que durante la noche del día del Raneo Hispano Americano a Francis- éste indica la conven ér1jto3 al ̂ 1 ; . 
Agrega que el Parlamento tendrá que . ' (incut>nuan tn situación zada Por el Círculo Mercantil de esta'-^ la niña dp trece Teófila Escobar co Pérez, de cincuenta y seis años, na-, mar una parte de los CT* Y Pre?°l, 
./.«r <,o„.„ . ,.„« ,rU,o t.nAenña •M«U ODIeros que se encueuciau en oíiua .o rllldad Finrurahan pn eija ni¿H de tres- J « U . I I . K . . tn Hiral H» n«rr»lnna (\rh»An romo carte- ,i„ o« créditos de aceptado" J/^¿OTt* 
conveniencia de ^ J J Ü , a 
rantias. 
particulares pongan sus t0 ¿t i * 
— de los Bancos en concej 
nulta de Barc 
defen 
:e empezó 
A C A D E M I A L O P E Z R O M A N 
Calderón de la Barca, ?. Mudrld (frente Ayunta mi en to)_ 
notar 
Preparación permanente: DEKECIK». l 'J 
CH1LI.EK. BANCO ESPAÑA: 200 plazas 
taclones adoptade 
•ESORAÍ»0 MERCANTIL Y BA ^n refiere a los 
)cada3. Poseemos apuntes-contcs- t>n 10 clue 96 r „ phpau 
Por ÚJtimo debe l ee r se n - - ^ * 
se han encontrado todavía u n ^ 
haberes 
programas. 
jeros cn marcos o cheques. 
.Año XXL—Nóm. 6.885 
E L D E B A T E ( 5 ) Miércoles, 19 de agosto de 1931 
proyecto de Constitución enviado a las Cortes por la Comisión parlamentaria 
. . . . . « « • • • ^ ^ © ^ ^ • • • C s í » * . . . . . 
R C A 1VT B U I O í,stén expertamente reconocidas en su r \ * t* *•* V/ *-< ^ Estatuto, a la región autónoma, se repu-
* -a, en uso de su s o b e r a n í a y r e - ! ^ " propiaa de la comPet««cia del P:3-
E5p . ' j a por la Asamblea Consti-j Ar t . 18. E l Estado podrá Ajar, por 
P * * aorueba V sanciona e s t a ' ™ ^ ? , ^ un.a ^ aquellas bases a que 
tuyenl« Cons t i t uc ión 
i habrán de ajustarse las disposiciones le-
En ningún caso podrá ser suspendida 
ni secuestrada la publicación de periódi-
cos, ni recogida la edición de libros, sino 
en virtud de mandamiento de juez com-
petente. 
Art. 33. Todo español podrá dirigir 
peticiones, individual o colectivamente, a 
T I T U L O P R E L I M I N A R 
j ) j 5 p o s i c í o n e s g e n e r a l e s 
rticülo l - " España es una Repúbli-
^ m o c r á t i c a . Los Poceres de todos 
«* ¿«ranos emanan del pueblo. 
t ^ V o » Todos los españoles son Igua-
líS ^ S ^ N c f existe religión del Estado. 
^ i» El castellano es el idioma ofl-
¡Á* la República, sin perjuicio de los 
íia hos q"e las leye8 del Estado recono-
las diferentes provincias o regio-
cen a i»3 
,ie3'r* 5» La capitalidad de la Repúbli-
^ p a ñ o l a se Aja en Madric. 
^ rt 6" España renuncia solemnemen-
te a la &uerra como inst-rument0 de P0" 
ljtica ^f^E^Estado español acatará las 
^nas univei?sales del Derecho inter-
11 «al aue reconoce como parte in-
f ^ S t e d l 3U derecho positivo. 
T I T U L O P R I M E R O 
O r g á n i z a c ^ n n a c i o n a l 
«jf 8.<> El Estado español, dentro de 
.V actuales limites territoriales, que no 
Sadrán reducirse, quedará integrado por 
n-un'ciplos, mancomunidades en provin-
directamente vinculadas al Poder 
^Tníral y Por 'a3 regiones que se constl-
S^n en régimen de autonomía. . 
Art 9 o Todos los municipios de la 
tWjblica elegirán sus Ayuntamientos 
r¿r sufragio universal, igual, directo y 
Preto salvo cuando funcionen en ré-
rinien de Concejo abierto. 
Art 10.° Las provincias se constltul-
fán por los municipios mancomunados 
Conforme a la ley que se dará al efecto, 
«nresiva de su régimen, funciones y 
manera de elegir el órgano gestor de sus 
fines políticoadministrativos. 
En su demarcación ent rarán los pro-
nios municipios que actualmente las for-
man salvo las modificaciones que autori-
ce lá ley y que se acuerden con los re-
ouisitos que establezca al efecto. 
En las provincias insulares, caca Isla, 
como mancomunidad de los Ayuntamien-
tos que la componen, podrá formar una 
categoría especial, provista de su cuerpo 
propio, constituido con arreglo a la ley. 
Las islas, mancomunándose con las ve-
cinas, integrarán las provincias, conser-
vando sus actuales demarcaciones. 
Art 11.° Si una o varias provincias 
limítrofes, con características culturales, 
históricas y económicas definidas, acor-
daran constituirse en reglón autónoma, 
para formar un núcleo políticoadmins-
tratlvo, dentro del Estaco español, re-
dactarán su correspondiente Estatuto con 
arreglo a lo establecido en el art. 12. 
La condición de limítrofe no será exl-
rible a las provincias insulares. 
Una vez aprobado dicho Estatuto, 
será ley básica de la organización poli-
ticoadministrativa de la región autóno-
ma, y el Estado español lo reconocerá y 
amparará como parte de su ordenamien-
to juricico. . " • . 
Art. 12. Para la aprobación del Esta-
tuto de la región autónoma será preci-
sa la concurrencia de las siguientes con-
diciones: 
a) Que lo proponga la mayoría de 
sus Ayuntamientos, o, cuando menos, 
aquellos cuyos municipios comprendan 
las dos terceras partes del Censo elec-
toral de la región. 
b) Que lo acepten, por lo menos, las 
dos terceras partes de los electores Ins-
critos en el Censo de la región. SI el 
plebiscito fuese negativo, no podrá re-
producirse la propuesta de autonomía 
hasta transcurridos cinco años. 
c) Que lo apruebe el Parlamento. 
Los Estatutos regionales serán apro-
bados por el Parlamento, siempre que 
•e ajusten al presente Titulo y no con-
tengan preceptos contrarios a la Cons-
titución y a las leyes orgánicas del Es-
tado. 
Art 13. En ningún caso ae admite la 
Federación de> regiones autónomas. 
Art 14. Son de la exclusiva compe-
tencia del Estado español las materias 
•iguientes: 
L0 Adquisición y pérdida de la nacio-
nalidad y regulación de los derechos y 
deberes constituclona.lea. 
2- e Relación entre las Iglesia» y el 
Estado y régimen de cultos. 
3- ° Representación diplomática y con-
fiar y, en general, la del Estatuto en 
*' interior y en el exterior; declaración 
•Je guerra; Tratados dé paz; régimen 
«e Colonias y Protectorado, y toda cla-
86 de relaciones internacionales. 
*• Defensa de la seguridad pública. 
5' Deuda del Estado, 
o. Ejército, Marina de guerra y De-
gislativas o reglamentarias de las reglo- ios Poderes públicos y a las autorlda-
'nes autónomas, cuando así lo exigiera ¡des. Este derecho m podrá ejercerse por 
|la armonía entre los intereses locales y i ninguna clase de fuerza armada, 
el interés general de la República espa- A t t 34. Los ciudadanos de uno y otro 
¡ñola. Corresponde al Tribunal de üa-!sexo mayores de veintiún años tendrán 
rantias constitucionales la apreciación'105 mi-Jmos derechos electorales confor-
de esta necesidad. me determinen las leyes. 
En las materias reguladas por una ley¡ Art- ̂  E l Estado podrá exigir de 
de Bases de la República, las reglones;tCKÍO ciudadano su prestación personal 
podrán estatuir lo pertinente, bien por para servicio3 civiles o militares, con 
ley o por ordenanza, en un plazo que no^ r£^sl0 a â3 leyes. 
será inferior á seis meses, ni superior1, . Parlamento, a propuesta del Go-
a un año. Si transcurrido ese plazo la- fijará todos los años el contin-
región no hubiere dictado la ley o la ^6?1! ^V111*1"' * 
ordenanza, la facultad para regular l a L ^ Queda reconocido el derecho 
materia revertirá al Parlamento de reunirse pacíficamente y sin armas. 
Art. 19. Las leyes de la República se-1 P.ara celebrar reuniones al aire libro, 
rán ejecutadas, en las reglones autóno-lserta .°.ecesan0 el permiso previo de la 
mas, por las autoridades regionales, sal-1 au;°"aa7d- T 
vo aquellas leyes cuya ejecución esté ' • -. Lo3 esPanol's Podran asociar-
atribuida a órganos especiales, o en cu-
yo texto se disponga lo contrario. 
El Gobierno de la República podrá 
dictar Reglamentos para la ejecución de 
sus leyes, aun en los casos en que esta 
ejecución se atribuya a las autoridades 
regionales. 
_ Art. 20. E l derecho del Estado espa-
ñol prevalece sobre el de las reglones 
autónomas. 
T I T U L O I I 
N a c i o n a l i d a d 
Art . 21. Son españoles: 
1° Los hijos de padre y madre es-
se o sindicarse libremente para los dis-
tintos fines de la vida humana, con arre-
glo a las leyes del Estado. 
Los Sindicatos y Asociaciones están 
obligados a inscribirse en el Registro 
público correspondiente, con arreglo a 
la ley. 
Art. 38. Todos los españoles, sin dis-
tinción de sexo, son admisibles a los em-
pleos y cargos públicos, según su mérito 
y capacidad, salvo las incompatibIlldade.s 
que las leyes señalen. 
Art . 39. L 3 nombramientos, exceden-
cias y jubilaciones de los funcionarios 
públicos se harán conforme a las leyes. 
Su inamovilidad se garantiza por la Cons-
titución. La separación del servicio, la¿ 
suspensiones y traslado, sólo tendrán lu-
sujeto a Inspección del Estado, a ense-
ñar sus respectivas doctrinas en sus es 
tablsolmientos propios. 
Ar t 47. Al Estado corresponde ex-
clusivamente expedir títulos profesiona-
lea y establecer los requisitos necesa-
rios para obtenerlos. Una ley de Instruc-
ción pública determinará la edad esco-
lar para los distintos grados, la dura-
ción de los períodos de escolaridad, el 
contenido de los planes pedagógico? y 
las condiciones en que se podrá autori-
la enseñanza en los establecimiento1 
pnvaaos. 
El ILtiado ejercerá la suprema Inspec-
ción en todo el territorio nacional para 
asegurar el cumplimiento de las dispoú 
clones contenidas en este artículo y en 
al precedente. 
Art. 48. Es obligatoria la enseñanza 
del castellano en todas las escuelas pri-
marias de España. 
En los casos en que las reglones au-
tónomas organicen la enseñanza en sus 
lenguas respectivas, el Estado manten-
drá en aquéllas centros de Instrucción' 
de todos los grados en la lengua oficial 
de la República, 
que tengan carácter de ley Internado-'requisitos del articulo siguiente, y flr-jen que la sanción le hubiere sido oficial-» 
nal, se considerarán parte constitutiva mar la paz. | mente comunicada. 
de la legislación española, que habrá dei b) Conferir los empleos civiles y mi-1 Si la ley es declarada urgente por las 
acomodarse a lo que en ellos se dis- litares y expedir los títulos profesiona- dos terceras partes de los votos emitidos 
ponga. ;les, de acuerdo con las leyes y los re- por el Congreso, el presidente procederá 
Todo Convenio internacional habrá de glamentos. a su inmediata promulgación, 
ser informado por el Consejo técnico co- c) Autorizar los decretos miniaterla- Antes de promulgar las leyes no_ decla-
rrespondiente antes de su presentación' les, refrendados por el ministro corres- radas urgentes, el presidente podrá pedir 
al Parlamento. ¡pondiente, previo acuerdo del Gobierno, al Congreso, en mensaje razonado, que 
Una vez ratificado un Convenio Inter-1 d) Negociar, firmar y ratificar los someta la materia a nueva deliberación, 
nacional que afecte a la ordenación Ju-iTratados y Convenios Internacionales,) SI la ley volviera a ser aprobada por 
rídica del Estado, el Gobierno presenta que sólo obligarán a la Nación en el;una mayoría de dos tercios de votantes, 
rá, en plazo breve, al Congreso de los caso de que no contengan cláusulas ae-|el presidente quedará obligado a promul-
Diputados, los proyectos de ley necesa ¡cretas, hayan sido aprobados por una:garla. 
rios para la ejecución de sus preceptos.• ley y estén registrados en la Sociedad: Ar t . 83. Serán nulos y sin fuerza al-
No podrá dictarse ley alguna en con ;de las Naciones. gruña de obligar los actos y mandatos del 
tradicción con dichos Convenios, si no I e) Suscribir las medidas previas que! presiente que no estén refrendados por 
hubieren sido previamente denunciados exija la defensa de la integridad na-¡un ministro. 
conforme al procedimiento en ellos es cional. La ejecución de dichos mandatos Im-
tablecldo. Art. 76. E l Presidente de la Repúbll- 'pilcará responsabilidad penal. 
La iniciativa de la denuncia habrá de ca no podrá firmar declaración alguna i Los ministros, al refrendar los actos 
de guerra, sino en los casos de guerra'o mandatos del presidente de la Repú-
justa previstos en los Convenios Inter- blica, asumirán la plena responsabilidad 
nacionales, solemnemente ratificados por política y civil de los mismos y part id-
la Nación española y registrados en la lparán de la criminal que de ellos pue-
Sociedad de las Naciones, que conside- da derivarse. 
ran la guerra fuera de la ley, y sólo i Art . 84. E l presidente de la República 
una vez agotados aquellos medios defen-jes responsable criminalmente de la in-
slvos que no tengan carácter bélico y los'fracción delictiva de sus obligaciones 
Art . 65. E l Presidente de la Repú- Pr,ocetiim5ento3 judiciales o de concilla-¡constitucionales, 
blica es él Jefe del Estado y personitt- c'ón 7 arbitraje establecidos en dichob El Congreso, por acuerdo de las tres 
ca la Nación. j Convenios. quintas partes de la totalidad de sus 
La ley determinará su dotación y susj Cuando la Nación estuviera ligada almiembr03. d.cidlrá si procede acusar al 
Art . 49. La potestad legislativa resi- honores, que no podrán ser alterados c'u-'otros países por Tratados particulares de!Presldente 36 la República ante el Tribu-
de en el pueblo, que la ejerce por medio rante el período de su magistratura. 'conciliación y arbitraje, se aplicarán és-^a1 de Garantías constitucionales, 
del Congreso oe los Diputados. Art . 66. E l Presidente de la RepublI ,tos en todo lo que no contradiga losl Mantenida la acusación por el Congre-
Art. 50. El Congreso de los Diputa- ca será elegido por sufragio universal,¡Convenios generales. 3o, el Tribunal resolverá si la admite o 
dos se compone de los representantes igual, directo y secreto. ! Cumplidos los anteriores requisitos, ei no. En caso afirmativo, el presidente que-
elegidos por sufragio universal. Igual, í Art . 67. Sólo serán elegibles los clü-1 presidente de la República habrá de estar dara> desde luego, destituido, procedien-
directo y secreto. dadanos españoles mayores de cuarenta'autorizado por una ley para firmar la do3e a nueva elección, y la causa seguirá 
Art. 51. Serán elegibles para diputa- 'años que se hallen en el pleno goce de declaración de guerra. 
T I T U L O I V 
P a r l a m e n t o 
ser sancionada por el Parlamento. 
T I T U L O V 
P r e s i d e n c i a d e l a 
R e p ú b l i c a 
pañoles, nacidos dentro o fuera de Es-lgar por causas justificadas previstas su 
pana. lia ley. 
2. ° Los nacidos en territorio español I No se podrá molestar ni perseguir a 
de padres extranjeros, siempre que op-!11!11?1'111 funcionario público por sus opi-
len por la nacionalidad española en ia'niones políticas o religiosas, 
forma que las leyes determinen. Los funcionarlos civiles podrán cons-
3. ° Los nacidos en España de padres p^11'1" Asociaciones profesionales que no 
desconocidos. i Impliquen injerencia en el servicio pú-
4. ° Los extranjeros que obtengan P3^00 ^ue les estuviese encomendado. Las 
dos, salvo lo dispuesto en el artículo si-
guiente, todos los ciudadanos de la Re-
pública mayores de veintitrés años, sin 
distinción de sexo ni de estado civil," que 
la acusación no fuese admitida, el 
freso quedará disuelto y se proce-
sus derechos civiles y políticos. A r t 77. E l presidente de la República, Bl 
Art . 68. No podrán ser elegibles ni a propuesta del Gobierno, expedirá los Congr a 
tampoco propuestos para candidatos: Idecretos, reglamentos e Instrucciones ne-iderá a nueva convocai.ona.^ 
a) Los ciudadanos naturalizados. 'cesarlos para la ejecución de las leyes• Una ley que tendrá carácter constitu-
reunan las condiciones fijadas por la b) Los militares en activo o en la re-jy la buena marcha de la Administra- cional, determinara el procedimiento pa-
ley Electoral. ¡serva, ni los retirados que np llevaranjción. |ra exigir la responsabilidad r i 
Los diputados, una vez elegidos, re- diez años, cuando menos, en dicha si 
ll aranición. 
-! Art . 78. E l presidente, a propuesta y presidente de la República, 
presentarán a la Nación. La duración ;tuación. |por acuerdo unánime del Gobierno, po- _ T _ _ \ T t 
normal del mandato será de cinco años,! c) Los eclesiásticos, los ministros de drá estatuir por decreto sobre materias l l l U L O V I -
contados a partir de la fecha en que ¡las varias confesiones y los religiosos reservadas a la competencia del Parla-
fueron celebradas las eleciones genera-i profesos. ¡mentó, en los casos excepcionales que' r \ K í í a t ^ i r » 
les. AI terminar este plazo se renovará d) Los miembros de las familias ex requieran urgente decisión, o cuando así V l O D l c m o 
carta de naturaleza y los que sin ella Asociacione3 profesionales de funciona-¡totalmente el Congreso. Los diputados! reinantes en España o en el Extranjero,1 lo demande la defensa de la República! 0- ™ -A i A ^ n 
hayan ganado vecindad en cualquier r'03.se reffularan Por una ley. Estas Aso-]serán reelegidos indefinidamente. o reinantes en otros países, cualquiera y no esté reunido el Congreso o si, a pe- Art- ^ E1 presidente del Consejo 
pueblo de la República, en los términos elaciones podran recurrir ante los T r l - | Art. 52. No podrán ser Diputados los que sea el grado de parentesco que los aar de estarlo, las circunstancias apre-i103 ministros constituyen el Gobierno 
y condiciones que las leyes determinen.ibun.al<rl contra las decisiones de la su-¡militares profesionales que no se hallen una con el jefe de las mismas. 
La extranjera que case con español PenJrid£*d ^H6 vulneren los derechos de en la situación de retirados. La ley de- A r t 69. E l mandato del Presidente 
conservará su nacionalidad de origen o, l 0 \ r.un.cnionarios: . terminará los demás casos de incompa-ide la República durará seis años. 
adquirirá la de su marido, previa opción , f l , 4 0 - , derechos y garantías con- tibilidad de los Diputados, así como su I E l cargo de Presidente de la Repúbli- carácter provisional, y su vigencia es-, 
regulada por las leyes, de acuerdo c ü n W a d o s en los artículos 28, 29, 32 y 36 retribución. ca no podrá recaer dos veces seguidas ta rá limitada al tiempo que tarde el Con-r^cl6n y V ' 6 " d / l o \ s e ^ c i o ^ p u b i 
los Tratados Internacionales. podran ser suspendidos total o parcial-| Art. 53. Será admitida sin discusión la en la misma persona. greso en resolver o legislar sobre la ma-laslgnadc>s1a Jos d,ferentes departamentos 
Una ley establecerá el procedimiento l?ie"te' en. \oáot el temtono nacional o i renuncia al cargo que fuere presentada Art . 70. E l Presidente de la Repúbll-1 te ría. r"1?1^ orJa ^ « i* * A * T J - ^ K U ^ O 
que facilite la adquisición de la naclona-|u?0pa-Le d e ^ m ^ prometerá ante el Congreso, solem-j Art . 79. Si los decretos dictados en Art . 87. E l Presidente de la República, 
lidad de aquellas personas de origen es- ^Li ^. 't„ " a n „ ° asi j o exija la seguridad a quien afecte. Inemente reunido, fidelidad a la Repú-ivirtud de lo dispuesto en el artículo an-
pañol que residan en el extranjero. 
miantes no permiten esperar al cumplí-! Ar t 86. E l presidente del Consejo de 
miento del t rámite normal. ministros dirige y representa la política 
Los decretos así dictados tendrán sólo general del Gobierno. 
A los ministros corresponde la alta dl-
Art . 22. La calidad de español se 
pierde: 
1. ° Por estar al servicio de las ar-
mas de una potencia extranjera, sin l i -
cencia del Estado español; y 
2. ° Por adquirir voluntariamente na-
turaleza en país extranjero, 
n e l i t ^ í r n v casos de notoria e Inmi-i Art . 54. Los diputados son Inviolables !bíica y a ' l a CoristVtuclón. jterior vulnerasen los fundamentos del ór-
neme graveaaa. ipor los votos y opiniones que emitan en Prestada esta promesa, se considera-; den constitucional republicano o el legí 
n X / ^ n t h^Ki eCt0S-Sf excePÍuan l03.te al noveno día. E l Parlamento no po-
ubla esPanola 0 Portuguesa, drá ser disuelto antes de resolver, 
cuando en ellos se reconozca el derecho Si estuviera disuelto, el Gobierno dará 
de reciprocidad, dejando la regulación 
jurídica a los Convenios internacionales. 
T I T U L O I I I 
D e r e c h o s y d e b e r e s d e l o s 
e s p a ñ o l e s 
C A P I T U L O P R I M E R O 
G a r a n t í a s individuales y po l í t i ca s 
Ar t . 23. No podrán ser fundamento 
de privilegio Jurídico: el nacimiento, la 
clase social, la riqueza, las Ideas políti-
cas y las creencias religiosas. 
Se reconoce, en principio, la Igualdad 
de derechos de los dos sexos. 
El Estado no reconoce los títulos y 
distinciones nobiliarios. 
A r t 24. Todas las confesiones reli 
inmediata cuenta a la Comisión perma-
nente establecida en el artículo 61, que 
resolverá con iguales atribuciones que el 
Parlamento. 
El plazo de suspensión de garantías 
íonstitucionales no podrá ser superior t 
freiri(a días. Cualquier prórroga necesi-
tará acuerdo previo del Parlamento o de 
la Comisión permanente en su caso. 
El territorio para el que se declare la 
suspensión se regirá, mientras tanto, por 
la ley de Orden público. 
C A P I T U L O I I 
Famil ia , e c o n o m í a y cul tura 
Art. 41, La familia está bajo la sal-
vaguardia especial del Estado. El matri-
nonio se funda en la igualdad de dere-
chos para ambos sexos, y podrá disol-
verse por mutuo disen-o, por libre v> 
a propuesta del presidente del Consejo, 
podrá nombrar uno o más ministros sin 
cartera, 
Art . 88. Los miembros del Gobierno 
A r t 55. Los clputados sólo podrán ser ciaL IConst Jación, el Congreso V i * Onfl l r i ta tendrán la dotación que determine el Par-
detenidos en el caso de flagrante delito, j Art . 71. La elección del nuevo Prest-¡permanente, cuando aquél no esté reuni-lamen^0-. Ml.enlra3 ejerzan sus lunciones. 
La detención será comunicada Inme-;dente de la República se celebrará trein-jdo, podrán decretar su inmediata anula-|nP P̂ 1"3̂ 11 .de^mp.enar ,p^?re5!!0 ai6'una' 
diatamente a la Cámara o a la Comisión ta días antes de la expiración del man- ción. P1 Intervenir directa o Inctircctamcme en 
permanente. ¡dato presidencial. Avt. 80. E l presidente de la Repúbli-pa dirección o gestión de ninguna empre-
Sl algún juez o Tribunal estimara que! Art . 72. Se elegirá un vicepresidente ca podrá convocar el Congreso a sesión sa ni asociación privada. *N A* 
debe dictar auto de procesamiento con-¡de la República al mismo tiempo y por,extraordinaria siempre que l o estime Art . 89. Corresponde ai ^onsejo oe 
tra un diputado, lo comunicará así al .igual procedimiento que el Presidente, ¡oportuno. |minlstro3, pr ncipalmente, elaborar los 
Congreso, exponiendo los fundamentos Las condiciones requeridas para serj Podrá, asimismo, suspender las seslo- Proyectoa.de 1,e1yfque.4 yat 80meter ai 
que considere pertinentes. 'elegido vicepresidente, la duración de sUines ordinarias del Congreso hasta dos ve-i^a/18"1^1"01, ÚXcXa* ttecieios, ejercer ¡a 
Transcurridos sesenta cías, a partir mandato y la fórmula de promesa, se-¡ces durante el año parlamentarlo, s8iro P0]estad reglamentaria, y deliberar sooie 
de la fecha en que la Cámara hubiere rán las establecidas para el Presidente siempre lo preceptuado en el art. 58. 
r0f^f^l¿Vle3K reU,nld0 61 Pa^-ament0,JésJte el ejercicio de su cargo. irá iniciado el nuevo período presiden-itimo funcionamiento de los órganos de ia' 
resolverá sobre la suspensión acordada 
por el Gobierno. 
Si estuviese cerrado, el Gobierno de-
berá convocarlo para el mismo fin en el 
plazo máximo de ocho días. A falta de 
convocatoria, se reunirá automáticamen 
acusado recibo del oficio correspondlen- de la República. Si persistieran los motivos de suspen-1 Art . 90. Los miembros del Consejo res-
te, sin tomar acuerdo respecto al mismo, | Art. 73. El vicepresidente asumirá las.sión y el presidente estimara necesaria P0"^611 a"Je , ^0íigT(:so: solidariamente 
el juez podrá proceder libremente. ¡funciones presidenciales en los casos de¡la disolución del Parlamento, la propon-ide » política del Gobierno, e individua -
Toda (Tetenclón o procesamiento de un 1 impedimento permanente, remoción, re- drá al pueblo conforme al procedimiento rneAnt.e ^ ProPia gestión ministerial. 
diputado quedará sin efecto cuando asi 
fuere acorcado por el Congreso, en el 
caso de estar reunido, o por la Comisión 
permanente, en los casos en que las se-
siones estuvieren suspendidas o la Cáma-
ra disuelta. 
Tanto el Congreso r como la Comisión 
nuncia o muerte del Presidente de la Re-1 que regule la ley. 
pública. Será convocada la elección de SI el resultado fuere negativo, queda-
Presidente en el plazo improrrogable de irá destituido el presidente. 
Art . 81. E l presidente podrá ser desti-
tuido antes de que expire su mandato, a 
propuesta del Parlamento, por decisión 
quince días, conforme a lo establecido 
en el articulo 66. 
Art . 74. El Presidente de la Repúbli-
ca nombrará y • separará libremente- ai populart que la ley regulará. La decisión 
permanente podrán, según los casos an- ¡presidente del Gobierno, y, a propuesta ¡del Parlamento requiere una mayoría de 
tes mencionados, acordar que el juez sus- de éste, a los ministros. Deberá nece- dos tercios. 
penda todo procedimiento hasta la ex- sariamente separar a aquél y a éstos de Tomada esta decisión, el presidente no 
piración del mandato parlamentario del Isus cargos en el caso que el Parlamen-j podrá ejercer sus fundones. SI él pue-
dlputaco objeto de la acción Judicial. |to les negare explícitamente su con-;bio votare contra la destitución, quedará 
Los acuerdos de la Comisión perma-¡ ñanza. ¡disuelto el Parlamento, 
nente se entenderán revocados, si el Con-1 Art . 75. Corresponde también al Pre-i Art. 82. E l presidente promulgará las 
Art . 91. E l presidente del Consejo y los 
ministros son, además. Individualmente 
responsables, en el orden civil y en el 
criminal, por las Infracciones de la Cons-
titución y de las leyes. 
En caso de delito, el Congreso ejérce-
la acusación ante el Tribunal d e C i -
rant ías constitucionales en lá forma qnc 
la ley determine. 
T I T U L O V I I 
C o n s e j o s t é c n i c o s 
glosas serán consideradas como asocia-i 1"n*a(' de ln rr,u1or o a solicitud d"l rn-lgreso, después de reunido, no los ratifi- sldente de la República 
dones sometidas a las leyes generales rid0, con alegación, en este caso, de Jus- cara expresamente en una de sus vein 
del país. causa. Ite primeras sesiones. 
El Estado no j od rá en ningún caso ' Los Padres están obligados, respecto i Art. ü6. El Congreso de los Diputados 
sostener, favorecer ni 'auxiliar económl- d? sus ^J03- a allmentarlng. asistirlos, tendrá facultad:, 
camente a las Iglesias, asociaciones e educarlos e Instruirlos. El E-stado velará 
nacional. 
rJ"0 R.éSimen arancelarlo, Tratado» de 
V^niercio, Aduana.*" " n̂ »"»» .iirrminHnn 
« las mercancías 
l . anas y Ubre c culació
' ni . 
Abanderamiento de buques mer-
tantes y derechos y beneficios que con-
««sal.DereCho mercantll, penal y pro-
UrH, .^Stelación sobre propiedad Inte-
lectua! industrial. 
f i - Régimen de extradición. 
la í"ri3dicclón del Tribunal Supremo, 
cíale., tfl,C8cia de los comunicados ofi-
blicos y 103 restante3 documentos pú-
*• Pesas y medidas, 
clarúi -e-n?a monetario, emisión fldu j g Sistema . 
lga y ordenación general bancarla, 
•Régimen minero, de montes, agrí-cola y pecuario 
as» 
clon d 
en cuanto afecte a la 
ón rio i la rl(lueza y a la coordina 
17 ul !a economía nacional, 
íes- 01611 general de comunlcaclo-
instituclonea religiosas 
El Estado disolverá todas las órdenes 
religiosas y nacionalizará sus bienes. 
A r t 25. La libertad de conciencia y 
el derecho de profesar y practicar l i -
bremente cualquier religión quedan ga-
rantizados en el territorio español, salvo 
el respeto debido a las exigencias de la 
moral pública. 
Las confesiones religiosas sólo podrán 
ejercer sus cultos en sus respectivos 
templos, sin más limitaciones que las 
Impuestas por el orden público. 
Nadie podrá ser compelido a declarar 
oficialmente sus creencias religiosas. 
La condición religiosa no constituirá 
por el cumplimiento de estos deberes. 
Los hijos nacidos fuera de matrimo-
nio tendrán los mismos derechos y de-
beres que los habidos dentro de él. Las 
leyes civiles regularán la Investigación 
de la paternidad. 
El Estado se obliga a proteger y asis-
tir a la Infancia y la maternidad. 
Art. 42. La propiedad de las fuentes 
naturales de riqueza, existentes dentro 
del territorio nacional, pertenece origi-
nariamente al Estado en nombre de la 
Nación. 
El Estado, que reconoce aotualmpnto 
la propiedad privada en razón directa* 
de la fundón útil que en ella dcaemp»»-
clrcunstancla modificativa de la perso- ña 61 Propietario, pronoderá de un modo 
gradual a su socialización. 
El Estado tendrá en todo tiempo el 
derecho de Imponer a la propiedad pri-
vada las transformaciones que conv?n-
nalidad civil n i política, salvo lo dis 
puesto en esta Constitución para el 
nombramiento de presidente de la Re-
pública. 
Art. 26. Sólo se castigarán los hechos al interes Publico, 
declarados punibles por ley anterior a su La propiedid de toda clase de bienes 
perpetración. Nadie será Juzgado gino! "odra-er obieto de expropiación forzosa 
por Juez competente y conforme a les Por ca"sa de ut'lldad social, que la . .y 
QOaa ¿rocarrile3, carreteras, canales, lí 
nos. ca|íleas, correo9, telégrafos, teléfo-
^ción 8ubmarinos y radiocomuni-
eléctrií?rovecham,ento» hidráulicos y 
fuera d ^ cuando las aguas discurran 
Porte d« ^Sión autónoma, o el trans-
término ^ ^ i a eléctrica salga de su 
19 r> 
*« a im!fen8a sanitaria en cuanto afec-
20. PQ, e?e9 «xtrarregionales. 
^iffraci de fronteras, inmigración, 
2L JJ , y extranjería. 
2i p:* . ^a general del Estado, 
^ereift ja cl¿,n de la producción y 
En c armas. 
f»*ña¿^nto al régimen tributario y de 
í?8 TituiA 36 ef,tará a lo dispuesto en 
Oáo'tttución corre3Pondlente3 de esta 
arn^1 ^"^do español y las re-
la« i?"011139 tienen competencia 
t» v ' ^ erias siguientes: 
V Pesr» lmiefnto del orden público. 
^ Ler. umarítlnia. 
erecho civil, incluso el hlpoteca-
^ 0er!l8l?c,6n 8oc»al. 
RéS^,Zacl6n Judicial. 
!•* R l l t ! e n (le Seguros. 
iJ-* SocTaTi!" a8l«tencla social. 
\ y emir'"C10n de f i n e z a » natura-
Seríf • as económicas. 
^ ^ r o l ó o - w 8 geográfico, estadístico y 
le p 
218e nodr* las regIones autónomas 
^eVencL re,^lar ninguna materia 
A68 del Da!a , trato entre 'os natu-
^ 17 T ¥ OS dcmá3 españoles. 
• A odas las materias que no 
trámites legales 
Art . 27. Queda abolida la pena de 
muerte. Sólo podrá aplicarse, excepcio-
nalmente, en tiempo de guerra, por la 
Jurisdicción militar. 
En ningún caso se Impondrán castigos 
corporales. 
Art . 28. Nadie podrá ser detenido ni 
preso sino por causa de delito. Todo de-
tenido será puesto en libertad o entre-
gado a la autoridad Judicial, dentro de 
las veinticuatro horas siguientes al acto 
de la detención. 
Toda detención se dejará sin efecto o 
se elevará a prisión, dentro de las seten-
ta y dos horas de haber sido entregado 
el detenido al Juez competente. 
La resolución que se dictare se noti-
ficará al Interesado dentro del mismo 
plazo. 
De la Infracción de este artículo s^Hn 
responsables las autoridades que lo or-
denen y los agentes y funcionarlos que 
la ejecuten, cuando éstos tengan eviden-
cia de su Ilegalidad. 
La acción para perseguir estas Infrac-
ciones será pública, sin necesidad de 
prestar fianza ni caución de ningún gé-
nero. 
Art . 29. Todo español podrá circular 
.'lofinirá. dpterminando asimismo la for-
ma de Indemnización. 
En los casos de que la necesidad so-
cial así lo exigiera, el Parlamento po-
drá acordar la procedencia de una ex-
propiación sin Indemnización. 
Los servicios piibllcos y las explota 
Primero. Para resolver sobre la va-
lidez de la elección y la capacicad de 
sus miembros electos. 
Segundo. Para nombrar el presidente, 
vicepresidente y secretarios párlamenlr. 
rios y técnicos. 
Tercero. Para acordar su presupuesto 
de gastos. 
Cuarto para adoptar su Reglamento de 
régiraen interior. 
Art. 57. El Congreso de los Diputados 
podrá nombrar, en casos excepcionales. 
Comisiones investigadoras. 
El acuerdo de constitución de dichas 
Comisiones fijará los fines y límites de 
su ejercicio. 
Art . 58. El Congreso se reunirá, sin 
necesidad de convocatoria, el día 2 de oc-
tubre de cada año. Funcionará, por lo 
menos, durante cuatro meses consecu-
tivos, í.alvo que el mismo Congreso acor-
dare lo contrario. 
Art . 59. El Gobierno y el Congreso de 
los Diputados tendrán la Iniciativa ce 
las leyes. 
Art . 60. E l Congreso podrá autorizar 
al Gobierno para que éste legisle por de-
creto acordado en Consejo de ministros, 
sobre materias reservadas a la compe-
tencia del Poder legislativo. 
Estas autorizaciones no podrán tener 
carácter general, y los decretos dictados 
en virtud ce las mismas se ajustarán es-
i leyes sancionadas por el Congreso, en elj Art . 92. Una ley especial determinará 
a) Declarar la guerra, conforme a losjpiazo de quince días, contados desde aqueljla organización y funcionamiento de Con-
• E ! B • B • B B B B B fl B B B 'B S B " B B B B "B ! B B B B B B B B S B B B 
deberán ser nar'nnallzados en el rráf 
breve plazo posible. 
No se Impondrá la pena de confisca-
ción de bienes. 
Art. 43. Los tesoros artístico e histó-
rico de la Nación estarán balo la salva-
guáfrdffl del FMado, que podr í decretar 
las prohibiciones de exportación y ena-
lenadón que e x i m i r é oportunas para la 
defensa de los mismos. 
Art. 44. El trabajo, en sus dlvería* 
formns, es una nbllrrnrlón social, y go-
zará de la protección de las leyes. 
La República nue^irará a todo tra-
bajador las condiciones necesarias de 
una existencia digna. Su Ipod^adón 
clones 'que afectan al interés nacional trictamente a las bases establecidas por 
el Congreso para cada materia concreta. 
El Congreso podrá reclamar el cono-
cimiento de los decretos así dictados, pa-
ra enjuiciar sobre su adaptación a las 
bases establecidas por él. 
En ningún caso podrá autorizarse, en 
esta forma, aumento alguno de gastos. 
Art . 61. El Congreso designará de su 
seno una Comisión permanente, com-
puesta, como máximum, de 21 repre-
sentantes de las distintas fracciones po-
líticas, en proporción a su fuerza numé-
rica. Esta Comisión tendrá por presiden-
te al que lo fuere del Congreso, y enten-
derá: 
Primero. De los casos de suspensión 
V A L I ] l » A K A I ! > 3 l 
CORTE UD. ESTE CUPON 
o 
Calle ' 
. . Provincia: 
„ piso — . 
P o b l a c i ó n : 
Ha en t regado on esto Establecimiento i 
calitas de l t a m a ñ o grande do 
Pasta den t í f r i c a de la Casa G a l . 
cajitas d e l t a m a ñ o p e q u e ñ o 
de Pasta den t í f r i ca de la Casa Gal , 
do do 1931. 
I 
D 
dal regulará; los casos de seguro de en-i de garant ías constitucionales previstas 
fprm»>dad. accidente, paro forzoso, veje:*, ¡en el articulo 40. 
invalidez v muerte: el trabajo de la» Segunco. De los casos a que se refie-
mujeres y de los niños, y espedalmon^ ren las artículos .8 y 79 de esta Consti-
la protección a la maternidad: la Joma- tución, relativos a ^ ^ d o ^ l e y e s 
da de trabajo y el salario mínimo y fa-l Tercero. De lo concerniente a la de-
, - v - . iprritnr,ft nacionai v i miliar; las vacaciones anuales remuno- tención y procesamiento de los diputa-hbremente por el terntorlo nacional ^ radag_. ^ derechog del cbrero e3pañol dos, 
elegir en él su residencia y domicilio, 
sin que pueda ser compelido a mudarios 
a no ser en virtud de sentencia ejecu-
toria. 
E l derecho a emigrar o Inmigrar qu*-
da reconocido y no está sujeto a mí\s 
limitaciones que las que la ley esta-
El domicilio es Inviolable. Nadie podrá 
entrar en el de un español o en el d» 
un extranjero residente en España sino 
en virtud de mandamiento de Juez com-
petente. El registro de papeles y efectos 
se practicará siempre a presencia del 
Interesado o de una persona de su fa-
milia, y, en su defecto, de los vecinos 
del mismo pueblo. 
A r t 30. Queda garantizada la Inviola-
bilidad de la correspondencia en todas 
BUS formas, excepto en el caso de man-
damiento judicial en contrario. 
Art . 31. Toda persona es Ubre de W** 
glr profesión. Se reconoce la libertad de 
industria y comercio, salvo las limita-
ciones que, por motivos económicos y so-
ciales de interés general, Impongan las 
leyes. 
Art . 32. Toda persona tiene derecho a 
emitir libremente sus Ideas y opiniones 
valiéndose de cualquier medio de difu-
sión, sin sujetarse a la censura previa. 
en el extranjero: las instituciones de co-
operación; la relación económlcojurid:ca 
de los factores que Integran la produc-
ción; la participación de los obreros en 
la dirección, admini^tnción y benéfico* 
.IP ]T€, empreets. v todo cuanto se r A i -
dones con la defensa de los trabaja-
dores 
Art. 4Í5. Toda la riqueza del país, ŝ a 
quien fuere su dueño, está subordinada 
a los Intereses de la economía nado-vil 
y afecta al sostenimiento de las ¿¿«gas 
públicas, con arreglo a la Constitución 
y a las leyes. 
Art. 46. El servido de la cultura •»! 
cional es atribución esencial del Estado. 
La enseñanza primaria se dará en la 
Escuela única, que será gratuita, obli-
g toria y laica. 
Los maestros nacionales tpndrán d ca-
rácter de funclonarioe públicos. 
La República legislará en el sentido 
de facilitar a todos los españoles feo-
-iómir,nn~on,e nec^si'-vlos. el acceso 
las enseñanzas superiores, a fin de nue 
Cuarto. De las demás materias en que 
el Reglamento de la Cámara le diera 
atribución. 
Art. 62. E l presidente del Consejo y 
los ministros tendrán voz en el Congreso, 
aunque no sean diputacos. 
No podrán excusar la asistencia a la | 
Cámara cuando sean por ella requeridos. 
Art . 63. E l Congreso podrá acordar un 
voto ele censura contra el Gobierno. 
Todo voto de censura deberá ser pro-
puesto en forma motivada y por escrito 
que firmen 50 diputados en posesión del 
cargo. 
Esta proposición deberá ser comunica-
da a todos los diputados, y no podrá ser 
discutida ni votada hasta pasados cinco 
días de su presentación. 
El Gobierno no se considerará obliga-
do a dimitir cuando el voto de censura 
no fuere aprobado por la mayoría abso-
luta de los Diputados que constituyan la 
Cámara. 
Las mismas garant ías se observarán 
respecto a cualquiera otra proposición 
no se halle condicionado más que por la | que indirectamente Implique un %oto de 
aptitud y la vocación. La libertad de la ¡ censura. _ .. 
cátedra queda reconocida y garantizada Art . 64. Todos los Convenios Inter-
en la Constitución. nacionales ratificados por España e ins-
Se reconoce a las Iglesias el derecho, I critos en la Sociedad de las Naciones > 
¡ e n t e s m u y 
l i m p i o s , 
b o c a f r e s c a y 
a l i e n t o p e r f u m a -
d o . H e a h í e l 
b e n e f i c i o d e u s a r 
t o d a s l a s m a ñ a -
n a s P a s t a D e n s , 
d e n t í f r i c o s u a v e 
q u e s i n r a y a r n i 
a t a c a r d e v u e l v e 
Nombre del Establecimiento: 
Caduco •» 31 d« Oiciembr* d« l?31.l. 
S • l • o 
(f •! ESTO 
s m a l t e 
r 
a l 
d a d e r a b l a n c u r a . ' 
D e n s d a v i d a a 
l o s d i e n t e s y e m ^ 
b e l l e c e l a s o n r i s a . ' 
T u b o , 2 p f a s r 
P e q u e ñ o , 1 / 2 5 
T i m b r e a p a r f » . 
n i m a d o s p o r 
l a a c o g i d a 
q u e o b t i e n e 
n u e s t r o r e g a l o y a p e t i -
c i ó n d e v a r i o s c l i e n t e s , 
a m p l i a m o s h a s t a f i n 
d e 1 9 3 1 e l p l a z o p a r a 
p e d i r n o s e l c o l l a r d e 
p e r l a s d e M a n a c o r . 
E n t r e g u e e l c u p ó n l l e n o 
y 1 2 c a j i t a s g r a n d e s , o 
2 4 p e q u e ñ a s , d e t u b o s 
d e D e n s o d e P a s t a 
d e n t í f r i c a G a l , S e r i e 
A m a r i l l a ( o s u e q u i v a -
l e n c i a : 2 p e q u e ñ a s 
v a l e n p o r 1 g r a n d e ) a 
s u p r o v e e d o r , q u e l a s 
g u a r d a r q y l e d e v o l v e -
r á e l c u p ó n , t i m b r a d o . 
E n v í e n o s e n t o n c e s é s t e 
a P e r f u m e r í a G a l , I s a a c 
P e r a l , 1 0 , M a d r i d , y l e 
r e m i t i r e m o s e l c o l l a r 
I 
P A S T A 
P E R F U M E R Í A G A L - M A D R I D . - B U E N O S A I R E S 
Miércoles, 19 de agosto de 1931 
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E L D E B A T E MADRID.—Año X X I . 
sejes técnicos, con carácter autom , ' " . r^" '^ '3 ' ^ ' a c i e r autónomo, en ir t • • • *v • » f ^ í S r ^ ^ ^ M i n s t i t u y e e l P r e m i o I L a 
turales y econominos Ho ia r,..„;A„ ^ U M 
E s p a ñ a d e " b a s k e t b a ü " 
. - I económicos de la nación. 
A i t . 9á. K\ Gobierno salvo en caso de 
urgencia, deberá someter al examen del 
Consejo técnico respectivo, toda medida 
de importancia que afecte a las materias 
de su competencia, asi como todo p r o - , n „ J - . • , 1 
yecto de ley, antes de presentarlo a la d isputado anua lmen te POP 
a c t i t u d d e V i z c a y a a n t e l a s c o m p e t i c i o n e s n a c i o n a l e s ! ^ F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
d e s c a l i f i c a a G i r o n e s 
Y TE 
aprobación del Congreso. 
Acompañará al proyecto presentado al 
Congreso el informe del Consejo, que po-
dra proponer, si así lo creyere convenien- , 
te, una distinta organización de la ma- cientemente esta ciudad don Angel Bra 
los equipos a rqen t inos 
BARCELONA, 17.—Ha visitado re-
te ria. 
E l v i e r n e s s e e x h i b i r á e n M a d r i d e l e q u i p o d e l C l u b N a t a c i ó n 
B a r c e l o n a . X I I I r e u n i ó n d e v e r a n o d e c a r r e r a s d e g a l g o s . S e g u n d a 
p r u e b a d e " o u t b o a r d s " e n S a n t a n d e r 
ceras Haedo, quien durant.* tres años üai 
F o o t b a l l 
Un partido benéfico 
El próximo domingo, a las cinco de su; prueba siguiente, desvalías. Es Tin gran 
Durante su breve estancia en Barco-1 ^r*1.6, en eI CaiT1P0 de.1 Gasómetro, sel "match" entre Rock Her" y "Novela". 
tu i rá una magnífica lucha entre " A r t -
ful Choice" y "Whipping Boy". 
También es de segunda categoría la 0 Í fyn 'b je r?0^od , :á ,ambi^n e11^^11'^! ostentado el cargo de presidente de la 
provecto de ^ P ^ ^ H 0 * reda,cción de ^ Federación Argentina de Basket Ball. 
A Í t M C™*r*£n ^ S i S ^ S r * „ . Durante su breve estancia en Barc„ 
n & e r b d e ^ p u ^ l o a ^ ^ ^ ^ ^ n í S loró se Puso al habla ^ n U Federación i f:«Jebrai:á *» interesante encuentro de Las tres primeras carreras, todas pa- bre 
sentar una proposición í é ' ev podrá en-1 ^ P a ñ o l a . « l cuya entrevista y coa ell fútbol" entre los equipos "Latina F C."! ra nacionales, sat isfacerán también pie- a Vuelta a Cataluña, dando a conocer 
^ uc nr.y, uuiiict eii . . " , v "Pavón F1 C " PTI P1 OHP SP di cnntn ró I nom ««t^ „ i„_ i _«rtí„^oH^0 Una detallps HP la n tima ptann Snn na 
E l p r ó x i m o Congreso HlsDa„ 
! ncano de Cinematrw 
L o g a n ofrece a M a r t í n e z de A l t a r a La Comisión ore-ani7aH^ 
Un COmbate de desqui te i ^ 0 HisPanoamerlcaao d ^ c í l ^ 
, - &rafla. que ha de celebrarse h 0 6 ^ 
umo mes de octubre, nos envía el 
BARCELONA, 18.—Se ha reunido la ta en la que responde a lo • ^ ' Jo-
Federación catalana de boxeo para tra-i merece de cierta revista S<aUÍCÍ0s l'J» 
tar de la reclamación presentada por1 de que sistemáticamente s lailieatí 
el cubano Cruz contra Gironés, que se| ficullades al deseo de crea6 p0nga:i di-
Completamos nuestra información so-ha negado a efectuar un combate con-1 una industria cinematoeráf•63 EsPañí 
e la importante prueba ciclista de certado alegando que estaba enfermo, a conocer al mundo ni,ol*-Ca d* 
5, José García ("Fanfa"), de Logroño 
6, Jesús García, de Bilbao. 
L a Vuelta a Cata luña 
comendar a un Consejo técnico la pre- fin de intensificar las relaciones entre ^ f  - - e^ el ?u<i ^ ispu ara! ñá en e a loa buenos aficionados, 
paración de una determinada ley, que i Angentina y España trataron de lo c o n - i " ^ valiosa copa de plata, donada porl Después de su reciente triunfo, inte-
servirá de base a los trabajos de la Co-¡veniente de llegar a resultados practi- eI senor Sabont, teniente alcalde del j resará conocer el papel de "Cagancho" 
iente. iCOS cristalizando en un acuerdo que i!e-: ̂ t r i t o de la Latina, prometiendo ser frente a "Foot-Losse". Es una carrera 
mundo nuestrno 
La reunión ha durado varias horas, nuestras costumbres 
los detalles de la ú l t ima etapa. Son los Se acordó descalificar a Gironés y a su i maestras de literatura """as obraj 
misión parlamentaria correspondieiILe. l
anteHor .nfnn C f > , m 0 e I ?.rtícu}01vase a los denortistas argentinos un sa anterior, cuando el informe del Consejo , •, * J J « 
técnico se aparte dei proyecto del Go-ilu^0 ^ un recuerdo de España. valiosos elementos 
bierno, será oído por la Comisión un deleJ Consciente la Federación Española de.^c s ¡ S o r i í ^ í r t é la 
la conveniencia de estrechar los lazos mera categoría, ya que la iec< gado de dicho Consejo. 
T I T U L O V I I I 
J u s t i c i a 
Art . 95. La Justicia se adminis trará 
en nombie del pueblo. 
Los jueces son independientes en su 
función. Sólo están sometidos a la ley. 
Art . 96. La Administración de Justicia 
será una y comprenderá todas las juris-
dicciones existentes, con inclusión de la 
mercantil, que serán reguladas por las 
leyes. 
La jurisdicción penal militar quedará 
limitaaa a los servicios de armas y a la 
disciplina del Ejército y de la Marina de 
guerra» 
No podrá establecerse fuero alguno por 
razón de las personas ni de los lugares. 
Se exceptúa el caso de estado de guerra, 
con arreglo a la ley de Orden público. 
Art . 97. El presidente del Tribunal Su-
premo será designado por el jefe del Es-
tado, a propuesta de una Asamblea cons-
ncuída por un número de miembros no 
inferior a cincuenta, que represente al 
Parlamento, a la Magistratura, a las Fa-
cultades de Derecho y a los Colegios de 
Abogados. 
El cargo de presidente del Tribunal 
Supremo sólo requerirá: ser español, ma-
yor de cuarenta y cinco años y licencia-
do en Derecho. 
Le comprenderán las incapacidades e 
incompatibilidades establecidas para los 
demás funcionarios judiciales. 
El ejercicio de su magistialura durará 
diez años. 
A r t . 98. Los jueces y magistrados no 
podran ser jubilados, separados ni sus-
pendidos en sus funciones, ni trasladados 
de sus puestos, sino con sujeción a las 
leyes, que. contendrán las garant ías nece-
sarias para que sea efectiva la indepen-
doncia de los Tribunales. 
Art . 99. La responsabilidad civil y 
criminal de jueces y magistrados será 
exigible ante el Tribunal Supremo. Se 
exceptúa las de los jueces municipales 
que no pertenezcan a la carrera judicial. 
Ar t . 1(J0. Cuando un Tribunal de Jus-
ticia haya de aplicar una ley que estime 
contraria a la Constitución, suspenderá 
J interesante el par t í lo, teniendo en cuen-
ta que vest irán los colores de tan símpá-
de pr i -
ecaudación 
que se obtenga (donativo de 0,75) se 
para los mejores perros de su catego 
ria. 
La afición puede examinar detenida-
mente los siguientes detalles: 
Primera carrera (Usa), tercera ca-
tegoría, 475 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Obispo"; 2.—"Bonito"; 3.—"Ma-
lagueña"; 4.—"Oliva"; 5.'—"López 11"; 
tí-—"Vadarkablar". 
Segunda carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 375 pesetas; 525 yardas. 
1.—"Rabito"; 2.—"Cacerola"; 3. — 
"Bl i tz" ; 4.—"Torero I I " ; 5.—"Cervan-
6.—"Atienza"; 7.—"Maruja I " ; 
Paloma I I " ; 9.—"Pompanola"; 10. 
aciones. Los donativos pueden re-1 "Maruja I " . 
auíen con su visita ha contribuido a que ^ la ^enecia de Alcaldía delj Tercera carrera (lisa), tercera cate-
te, " i ^ ' n p . p n t r e los dos naíses ner-;Dlst.r.lto.de ]a M t m a ' asi c°m_0 aLdo- Sor,a' *™ Poetas; 550 yardas. 
¡que le unen enn la Federación Argenti 
na, inaugurados a raíz de la inolvidable. fdest^ará a jos pobres de dicho Dis tn-
rtsita del Hindú Club de Buenos Aires,;to- Han obtenido los correspondientes 
i j i J • i A^„or,t;r.Q Permisos de sus clubs para cooperar a 
acordó ceder a la Federación Argentina, ^ 
Prestan su cooperación más decidida 
una valiosa copa titulada Premio Espa-
ña para que bajo la autoridad de ia ci-
tada Federación Argentina sea dispu-
tada por los equipos a ella afiliados. 
La copa, junto con un cariñoso saludo 
la Federación Regional Centro de Fú t -
bol, así como el Colegio de Arbitros, 
que designará uno de sus colegiados pa-
deTa p f f e r S ^ s p ^ ñ o l ^ ha"saUcTó^ya - arbitrar tan benéfica competición tes"; 
para Buenos Aires, hiendo portador d e ; ^ . ^ - ^ ^ ^ ^ da^mos a conocer las 8 . - " l 
la misma don Angel Braceras Hañdo, 
las relaciones entre los dos países 
manos sean llevadas a un terreno ptác 
tico y eficaz. 
iiiiiniiiiniiiiHiiiiiBiniiiiiKiiiiniiviNB 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
micílio de los Clubs "Pavón F. C." (Em-
bajadores, números 11-13-15. T e a t r o 
Bar Pavón) y "Latina F. C." (Plaza de 
la Cebada, señores Ortiz y Rubiato), y 
en todos los principales establecimientos 
del Distrito. 
Vizcaya y las competiciones nacionales 
E l ex ' presidente de la Federación 
_ | Vizcaína de Football ha expuesto lo que 
opina dicha entidad sobre el "footbaU",'o.,,,^'' i 
Presupuesto y no podrán ser objeto de: nacional. Dice así : 7 
Vizcaya insiste en que el campeonato 
1.—"Corsaria I I " ; 2.—"Foot-Losse"; 
3.—"Cagancho"; 4.—"Gallo"; 5.—"Val-
deavero"; 6.—"Buick"; 7.—"Cateto"; 8. 
"Polaco I " . 
Cuarta carrera (lisa), 400 pesetas; 
000 yardas. 
1.—"Relámpago V " ; 2.—"Diana I " ; 
3.—"Tosca I " ; 4.—"Payaso I I I " ; 5. — 
"Montes I " ; 6.—"Pepino". 
Quinta carrera (Usa), primera cate-
discusión mientras se ajusten estricta-^ 
mente a las leyes que autorizaron la emi-) ional tei,mine a el día 15 de nQ 
sion. De idénticas garantías dlsírutar,i- viembre v que el 29 de este mismo mes Tneral, toda operación que implique, viemore' ^ Mut- ei ¿.w ue este mismo mes 
directa o indirectamente, responsabilidad| empiece a 
económica del Tesoro, siempre que se de 
el mismo supuesto 
Art . 115. Lias Haciendas de las Cor-
poraciones locales o regionales se basa-
rán sobre sus propios impuestos y con-
tribuciones, sin que aquellos otros que 
figuren en el plan de ingresos de la Ke-
publica puedan ser objeto de recargo pa-
ra este fin. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no 
sera obstáculo a las asignaciones que, 
en virtud de la ley, puedan hacerse a 
las Haciendas regionales, de los produc-
tos de determinados monopolios e im-
puestos que graven la transmisión o el 
consumo de los bienes. 
Las normas de esta asignación no po-
drán, en ningún caso, ser tales que di 
jugarse la competición de 
Liga, que deberá terminarse el 3 de 
abril. 
Se dejarán libres las fechas 6 y 15 
de diciembre, o en su defecto otras dos 
fechas que en defecto de aquellas pr i -
meras se señalase. 
Dichas fechas serán destinadas a la 
celebración de los partidos internaciona-
les con Inglaterra e Irlanda. 
El Campeonato de España empeza-
r á el 10 de abril para terminarlo el 12 
de junio. 
Se dejarán libres las fechas 6 y 13 
de diciembre para la celebración de otro 
partido internacional. 
Todo lo referente a las fechas de co-
M o t o r i s m o 
1.—"Fashionable Shade"; 2.—"Per-
fect Fr íend"; 3.—"Paramatta"; 4. — 
"Oíd Son"; 5.—"Markat Paddy"; 6.— 
"Vagabond Kíng". 
Sexta carrera (lisa), segunda cate-
goría, 550 pesetas; 700 yardas. 
1.—"Whipping Boy"; 2. — "Ar t fu l 
Cholee"; 3.—"Tosca I I I " ; 4,—"Hayle-
mere Solitude"; 5.—"Dainty Panela"; 
6.—"Golden Masher". 
Séptima carrera (vallas), segunda ca-
tegoría, 335 pesetas; 500 yardas. 
1.—"L'Eneo"; 2.—"Caréto 11"; 3.— 
Criollo"; 4.—"Rock Her"- 5.—"Nove- Pnnc¡P10 a Lehoux, Etancel ín y Chai 
siguientes: 
Día 13 (octava etapa) 
Manresa, 0 kms. 7,30 horas. 
Castellbell, 14 kms. 7.59. 
Moniatrol, 20 kms. 8,12. 
Collbató, 29 kms. 8,36. 
Esparraguera, 33 kms. 8,42. 
Martorell . 43 kms. 9. 
Gélida, 51 kms. 9,17. 
San Sadurni de Noya, 58 kms. 9,32. 
La Granada. 
Vílafranca del Panadés , 69 kms. 9,56 
Cruce Cañellas, 78 kms. 10,11. 
Víllanueva y Geltrú, 86 kms. 10,27. 
Sítges, 94 kms. 10,44. 
Costas de Garraf. 
Castelldefels, 113 kms. 11,24. 





Plaza de España , 134 kms. 12,08. 
E l resumen 
Barcelona-Reus, 174 kms. 
Reus-Alcañiz, 239 ídem. 
Alcañiz-Montblanch, 194 ídem. 
Montblanch-Rípoll, 224 ídem. 
Ripoll-Perpignan, 170 ídem. 
Perpignan-Tarrasa, 219 ídem. 
Tarrasa-Manresa, 176 ídem. 
Manresa-Barcelona, 134 ídem. 
Total. 1.530 kilómetros. 
"manager" Artero, e imponer a cada El hecho—dice de que 
i uno de ambos la multa de 250 pesetas, perteneciente o no a la O ̂  êrso 
pues no ha sido comprobada la enfer- ponga en una ponencia fisión 
medad de Gironés. ta su parecerán?" 
ni ^ Con! 
C a r t e l e r a í é e s p e c t á c u l o s 
conveniencia o necesidad ÁT 
Se le autoriza de todos modos para ' r i r a los Gobiernos para u • re<'üe-
que luche poniendo en juego su título ción oficial en su día, no n ^ 'nterveo-
contra Bonaugure, el 30 del actual, ya;gumento leal para co'mbat Ser &r-
que tenía el contrato hecho con anter ío- greso ni a la Comisión " 
ridad al acuerdo. Después empezará a 
regir los dos meses de descalificación. 
Se comunicó al cubano Cruz que tiene 
derecho a exigir indemnización. 
Logan ofrece un desquite 
V A L E N C I A , 18.—El apoderado de 
Luis Logan, vencedor ú l t imamente por A T K A ^ A T ? A T 
•descalificación de Mart ínez de Altara, lobos (e^r^ 'oT ^ ^ '^Pular): Entr» 
.ha propuesto la revancha a la distancia I C A L D i l i O N " (Teléfono 
que quiera el apoderado de Martínez, con pañia maestro Guerrero—7 n (*,• 
la bolsa íntegra para el vencedor. S ó l O j t í n e l amarga o. —10,30 • reDa^n-^u* 
¡impone que el combate no se celebre en Doña Francisquíta. 
Valencia, con el fin de que se eviten 
apasionamientos y que se emplee el 
cinturón Everlast, con el que se amor-
Itígua el dolor de los golpes dirigidos al 
iV.entre. 
Bergomas vence a Jack Shaw 
N U E V A YORK, 18.—El italiano Gía-
come Bergomas venció anoche por j Jerónimo,_ 28).—A l̂ S1'7 y ü -
"k. o." a Jack Shaw, de esta ciudad, enila. comPañia Sibpngy-Azteca. Var 
el primer asalto de un combate concer-
tado a diez.—Associated Press. 
E l Gran Premio de Comminges 
Se disputó el Gran Premio automovi-
lista de Comminges; los de la categoría 
de 1.100 c. c. deben dar diez vueltas al 
circuito; los de 1.500 c. c, doce vueltas, 
y los de más de 1.500 c. c, quince vuel-
tas, o sea 394 kilómetros 500. 
La lucha estuvo circunscrita desde el 
recta o indirectamente beneficien a unas míenzo y final de competiciones quedó 
regiones con perjuicio de otras 
Art . 116. Los impuestos que figuren 
en el plan general de los ingresos de la 
el procedimiento y se dirigirá en con-j * exigidos en toda la Na 
sulta al Tribunal de Garantías cons t i -I^P a ^ misrnos t6ipos y con laa mis 
tucionales. 
Art . 101. ¡mas modalidades y por las mismas auto-La ley establecerá un recur-|Tda es funcion¿rio3 de la Administra 
a ilegalidad de las d^posicio- ^ J 1 1 ^ ^ del Est.ad0( quedando, en 
consecuencia, prohibido el establecimien-
to de cupos, conciertos y contingentes en 
cuanto a dichas contribuciones e impues-
tos se refiere. 
T I T U L O X 
G a r a n t í a s y r e f o r m a d e l a 
C o n s t i t u c i ó n 
Art . 117. Se instaura, con jurisdicción 
en todo el territorio de la República, 
un Tribunal de Garant ías constitucio-
nales, que tendrá competencia para co-
nocer de: 
a) E l recurso de amparo de garan 
nes de la Administración 
Ar t . 102.—Las amnistías sólo podrán 
ser acordadas por el Parlamento. No se-
rán concedidos indultos generales. El 
Tribunal Supremo otorgará los indivi 
duales, a propuesta del sentenciador. 
Art . 103. La organización y el funcio-
namienter del Jurado serán objeto -de una 
ley especial. 
T I T U L O I X 
H a c i e n d a p ú b l i c a 
Art . 104. La formación del proyecto de 
Presupuestos corresponde al Gobierno; 
su aprobación, al Parlamento. El Go-
bierno presentará al mismo, el día 2 de 
octubre de cada año, el proyecto de Pre-
supuestos generales del Estado para el 
siguiente. 
La vigencia del Presupuesto será de 
un año. 
Art. 105. Para cada año económico no 
podiá haber sino un solo Presupuesto; 
pero en él serán incluidos, tanto en in-
gresos como en gastos, los de carácter 
ordinario. 
En caso de necesidad perentoria, a jui-
cio de la mayoría absoluta del Parla-
mento, podrá autorizarse un Presupues-
to extraordinario. 
No puuia,íi existir Cajas especiales bajo 
ningún concepto ni denominación. 
Art . 106. El Presupuesto general será 
ejecutivo por el solo voto del Parlamen-
to, y no requerirá, para su vigencia, la 
promulgación del jefe del Estado. 
A-t . 107. E l Presupuesto fijará la deu-
da dotante que podrá el Gobierno emi-
t ir dentro del año económico y que que-
dará extinguida durante la vida legal 
del Presupuesto. 
A t i . IOS. Salvo lo dispuesto en el ar-
tícuif» anterior, toda ley que autorice al 
Goburno para tomar caudales a prés-
tamo, habrá de contener laa condicio-
nes de éste, incluso el tipo nominal de 
interés, y. en su caso, de la amortiza-
ción de la Deuda. 
La¿ autorizaciones al Gobierno en este 
respecto se limitarán, cuando asi lo es-
time oportuno el Parlamento, a las con-
diciones y al tipo de negociación. 
Ar t . 109. E l Presupuesto no podrá con-
tener ninguna autorización que permita 
al (Jobierno sobrepasar en el gasto la 
cifia absoluta consignada en el Presu-
ptiesto, salvo caso de guerra. En conse-
cuoncia, no podran existir los créditos 
llamados amplia bles. 
Ar t . l i t t Los créditos consignados en 
el estado de gastos representan las can-
tidades máximas asignadas a cada ser-
vicio, que no podrán ser alteradas ni re-
basadas por el Gobierno. Por excepción, 
cuando el Parlamento no estuviere re-
unido, podrá el Gobierno conceder, bajo 
su responsabilidad, créditos o suplemen-
tos de crédito para cualquiera de los ai 
guíenles casos: 
a) Guerra o evitación de la misma. 
b) Perturbaciones graves de orden 
público o inminente peligro de ellas. 
c) Calamidades públicas. 
d) Compromisos internacionales.^ 
Las leyes especiales determinarán la 
tr -mitacion de estos créditos. 
Art . 111. Nadie estará obligado a pa-
gar contribución que no esté votada por 
el Parlamento o por las Corporaciones 
legalmente autorizadas para imponerla.iimmirse, reformarse o 
La exacción de contribuciones, impues-iguiiá los trámites de una ley y reque-
la"; 6.—-"Volga". 
APRECIACIONES 
MALAGUEÑA, ca rrera: 
firmemente acordado en la asamblea, y 
Vizcaya pide que se m a n t e n g a el 
acuerdo. 
Dentro de las fechas antes citadas 
hasta el mes de noviembre que comen-
za rá la competición de Liga, Vizcaya 
opina que cada Federación regional pue-
de hacer aquello que estime más con-
veniente a sus intereses deportivos; 
mancomunarse, etc., pero la Liga debe-
rá comenzar a disputarse en noviembre 
como se acordó. 
Que se convoque o no a la asamblea 
extraordinaria,-ias mencionados acuer-
dos deben de prevalecer. 
Pudiera también darse el caso que el 
Comité Nacional no accediera a la ce-
lebración de la asamblea extraordina-
ria, aun cuando fuera solicitada por los 
votos bastantes reglamentarios, si e l ' t i ró de la prueba 
asunto motivo de la petición de convoca-
toria había sido ya tratado en la asam-i 
blea, y no es cosa de estar convocando a, 
Primera 
"Obispo". 
Segunda: POMPANOLA., "Atienza". 
Tercera: FOOT-LOSSE, "Cagancho". 
Cuarta: RELAMPAGO V, "Montes I " 
Quinta: OLD SON, "Fashionable 
Shade". 
Sexta: WHIPPING BOY, 
Choice". 
Sépt ima: ROCK HER, "Novela". 
•Artful 
koski. Etancelín, dejó conducir furiosa 
mente a Lehoux. y después de una pru-
dente carrera de espera se adjudicó fi-
nalmente el triunfo. Resultados: 
1.100 c. til 1, Lemoin, 2 h. 27 m. 
1.500 c. c : 1. Joly, 2 h. 32 m. (a 127 
ki lómetros) . 
Más de 1.500 c. c : 1, Etancelin, 2 ho-
ras, 48 m. (a 140 kilómetros 800). 
E l Gran Premio motociclista 
E l Gran Premio motociclista de Com-
minges se ha disputado con un tiempo 
espléndido y ante una mult i tud enorme. 
Por la mañana se disputó la carrera re-
servada a las motocicletas, en la que 
participaron 35 corredores. 
Las distancias a recorrer eran las si-
guientes: 
Motos de 175 c. c, 10 vueltas al cir-
* • » 
N U E V A YORK, 18.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad un combate de bo-
xeo entre el campeón argentino de pe-
 r i ít . 
FUENCAKKAJ Compañía i 
tas Lino Rodríguez.—€ 45- ^ 
revista.—10,45: La carne flaca V r 
ñas a vuelo (butacas, las meioíW-
dos pesetas; noche, tres) ÍÍMJMS 
ZARZUELA. 7: María F e r S 
Los amores de la Nati. Butaca 
seta (14-3-931). Ca' 1 
.T£^?0„0YICT0.RIA_ (Carrera 1 criollas. Banjo. Miké/and'HÍs B n í l ^ ESTANQUE DEL R E T I R O - Ahi. 
por la noche. Barcas, canoas, van r»0 
iluminaciones. vaporea, 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Manrall „ 
? ™ ? 5 e * a o A ^ £ - Teléfono " g ! , 1 ! 
sos ligeros, Justo Suárez, y Esmil Rosso. ¡ ^ ¿ ^ . ^ g o g ) 1 0 , 3 0 : Venus- •ButacaTcs^ 
' X l n ' C ™ r D / f : i : CALLAO (Plaza del Ca. 
l l a o h - l a r d e y noche, salón; butaca, d i 
pesetas.-A las 6,45 y 10,30: Corazón 3 a 
por mayor (Virginia Valli). Casamiento 
a prueba (Patsy Ruth Miller y LawTn 
ce Lrray).—Noche, terraza, 10,45- el mi-
mo programa. Butaca, dos pesetas 
CINE l)OS DE MAYO (Cpírltu Sai 
í ™ ? ? ' ?mpresa S- > • G. E. Teléfono 
17452).—Sección continua de 6,45 a !• Q 
abanico de lady Windermere. La mona 
de mi novia. Butaca desde 0,25 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2)^ 
6 y 10,30: Esposas a granel. El' caba-
El combate, que fué a diez asaltos, fué 
declarado nulo.—Associated Press. 
Luis Torres vence a Rerr 
N U E V A YORK, 18.—El portorriqueño 
Luis Torres venció anoche por "k. o." 
técnico en el cuarto asalto de un com-
bate concertado a cinco asaltos al es-
cocés Johnny Kerr.—Associated Press. 
Victoria fuUuinante de Walker 
BUFFALO, 18.—En el combate de zo-
xeo de anoche entre el inglés Míckey 
Walker y Jack Cagnon, de Boston, el | walker y JacK uagnon, ae tsoston, ei iiero de lag Vi0jetaS( po,. Lil 
iprímero de los dos boxeadores venció por H a n y Liedtke. ¿Por qué no te casas' 
"k. o." a los treinta y siete segundos del por May Mac Avoy. Butacas a 60 céñ* 
haber comenzado la lucha. 
E l combate estaba concertado a diez 
asaltos.—Associated Press. 
IÜBÜIÜBÍ! 
R e g a t a s a m o t o r 
La segunda prueba en Santander 
SANTANDER, 18.—Se ha celebrado 
la segunda prueba de "outboards" sobre 
un recorrido de 15 kilómetros. La clasi-lcuíto (263 ki lómetros) , 
fícación se estableció como sigue: 
1, ONDAS, tripulado por Urgoiti 
Tiempo: 23 m. 11 s. 
2, "Miss Bety", conducido por Wal-
ter Mead. 24 m. 5 s. 
La embarcación "Aleluya", al remon-
tar una boya, volcó, por lo que se re-
tías individuales, ^ ^ ^ h ü b i é i u ^ 8 J ^ ¡ | asamblea mensualménte para dar gusto 
a los descontentos. La actitud de Vizca 
ya no puede estar, pues, más claramen 
te reflejada. 
tado ineíicaz la reclamación ante otras 
autoridades. 
b) Los conflictos entre el Poder del 
Estado y las Regiones autónomas cons-
tituidas, así como de éstas entre si. 
c) La responsabilidad criminal del 
Jefe del Estado, del presidente del Con-
sejo y de los ministros. 
d) La responsabilidad criminal del 
presidente y los magistrados del Tribu-
nal Supremo y del fiscal de la Repú-
blica. 
Art . 118. Si el Tribunal de Garantins 
constitucionales considera que una ley todos sus jugadores para que se en-
es contraria a la Constitución, la denun-|cuentren en esta ciudad el día 20. 
ciará en un informe motivado al Pre-j De llevarse a cabo el proyecto, el Va-
sidente de la República, el cual la 4|HUadolÍGj probaría algunos jugadores du-
El Valladolid al Norte de Africa 
V A L L A D O L I D , 18.—Atendiendo a los 
ruegos de algunos Clubs del Norte de 
Africa y Sur de España, es posible que 
el Valladolid Deportivo se desplace pa-
ra fines de mes o principios del que 
viene. Para ello el Valladolid avisará a 
R e g a t a s a r e m o 
Prueba de bateles en Gíjón 
GIJON, 18.—Ayer se celebraron en la 
Concha de San Lorenzo las regatas de „ 
bateles organizadas por la Comisión mu-¡la jornada. Participaban en la carrera 
mcipal de festejos. El resultado fué el'el español Bejarano y el bispano-fran-
Motos de 250 c. c, 11 vueltas (289,300 
ki lómetros) . 
Motos de 350 c. c, 12 vueltas (315,600 
ki lómetros) . 
Motos de 500 c. c, 13 vueltas (341,900 
ki lómetros) . 
La carrera se llevó a un tren fantás-
tico, desde el principio en que Debasieux 
batió el "record" de la vuelta, eleván-
dolo a un promedio de 124,907 kilóme-
tros. Luego fué pasado por Bouteillé y. 
finalmente, la lucha quedó circunscrita 
entre él y Pisaglia: éste fué el ganador 
absoluto con la media más elevada de 
siguiente 
Primera regata, bateles de tres ban-
cadas : 
1, "María Sara", 7 m.; 2, "Consuelo", 
7 m. 20 s.; 3, "Verano", 7 m. 40 s. "Her-
menegildo" se ret iró. 
cés Anatol. 
He aquí los resultados: 
LA mmm umm DE PROPIE-
T W S DE FINCAS ROSTiCSS SE DIRIGE 
AL G O B f f i O C Q N I T I V O DE LOS DE-
GREIOS SOBRE LA REVISION DE CON-
TRATOS DE ARRENDAMIENTOS 
La Junta de gobierno de la Agrupa-
ción de Propietarios de Fincas Rústicas 
ha entregado al jefe del Gobierno un 
escrito, en el que después de razonar 
todos los errores que a juicio de la mis-
ma contienen los decretos de 11 de julio ca desde 1,75 (27-5-930) 
y 6 de agosto, sobre la revisión de con-j PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
tratos de arrendamiento, solicita del Go-|fía11. 13. Empresa S. A. G. E. Telefono 
bierno que se dejen en suspenso dichos i 16209)-—A las 6,30 y 10,30: Emelka Film 
decretos hasta que se legisle en forma'Presenta a Harry Liedtke y Peggy Ñor-
orgánica y de conjunto sobre la refor-f^an en el Vals del Danubio. Butaca des-
ma agraria, y sin dar a las disposicio-
nes un efecto retroactivo. 
Subsidiariamente y para el caso de que 
el Gobierno no suspenda los efectos de 
dichos decretos, se solicita que la reba-
ja de renta no se haga con sujeción a 
las normas fiscales, tan impropias para' 
timos. 
CINE SAN CARLOS (El único teatro 
de Madrid dotado del moderno sistema 
de refrigéración; 18 grados de tempera-
tura).—6,45-10,45: Un muchacho de suer-
te (película Paramount totalmente ha-
blada en español, por Rosario Pino y 
Roberto Rey). Mañana jueves: Amor au-
daz, por Adolpho Menjou y Rosita Mo-
reno (30-10-930). 
CINE SAN MIGUEL.—Tarde y ñocha, 
salón; butaca, 0,75.—A las 6.45 y 10,30: 
Parejas modernas. Kl sargento Grischa 
(Chester Morris y Betty Compson).—No-
che, terraza, 10,45: Parejas modernas. Al 
día siguiente (Billie Dove). Butaca. 1.2'). 
CINEMA ARGCKLLES (Marque l l 
Urquijo, 11. Empresa S. A G. E. TélÉ 
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: Amo 
eterno. Butaca desde 0,50 '(26-11-929). ' 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresl 
S. A. G. E.).—A las 10,30 (jardín): W 
tromisión. Marqués en comandita. Buta-
de una peseta. 
T I V O L I (Alcalá, 84).—A las 6.45 y 
10,45: Noticiario. Cómica. Dibujos y Los 
cuatro diablos (sonora, por Janet Gay-
nor) (5-3-929). 
(El anuncio de los espectáculos no *n-
55 c. c : 1, Bouteillé, 3 h. 12 m. 5 se-í los fines que el Gobierno persigue, sino ¡pone aprobación ni reclunendaolón. La 
gundos (a 106 kilómetros 793í. 
350 c. c : 1, Pisaglia, 2 h. 54 m. 13 pruebas admitidas en derecho en ;Plicio 
on de^ E L D E B A r E de la critica w 
m u e r t o y 2 0 h e r i d e s 
e n u n c h o q u e 
mediando la aportación de toda clase de'fpcha entre paréntesis al pie de cada 
segundos (velocidad media 108 kilóme- Unc.t' 
Segunda regata, también de bateles tros 690 por hora; "record") 
volverá al Parlamento para que la re-
vise. Revisada por el Parlamento, el Pre-
sidente de la República podrá confirmar 
el acuerdo o someter la ley a referen 
duna. 
Entre tanto, quedarán en suspenso los 
efectos de la ley. 
Art . 119. Compondrán este Tribunal: 
El presidente del Tribunal Supremo. 
Dos magistrados del mismo Tribunal, 
designados por el Pleno. 
Dos miembros del Parlamento, libre-
mente elegidos por éste. 
Un representante por cada una de las 
Regiones autónomas que se constituyan. 
Dos miembros nombrados electivamen-
te por todos los Colegios de Abogados 
de España. 
Dos profesores de las Facultades de 
Derecho, designados por el mismo proce-
dimiento entre todas las de España. 
La duración del cargo de los miembros 
electivos será de cinco años. 
Actuará de presidente el que lo fuere 
del Tribunal Supremo. 
Art . 120. Son competentes para acu-
dir ante el Tribunal de Garant ías cons-
titucionales: 
L0 El Ministerio fiscal. 
2. ° Los jueces y tribunales en el caso 
del artículo 100. 
3. ° E l Gobierno de la República. 
4. ° Las Regiones autónomas. 
5. ° Las personas agraviadas. 
rante la excursión. Se cree que se de3-
plazará el equipo completo. 
N a t a c i ó n 
Exhibición del C. N . Barcelona 
A l regresar el grupo de nadadores del 
C. N . Barcelona, que tanto éxito han ob-
tenido en Portugal, celebrarán la prime-
ra de sus exhíbiciónes en las piscinas 
del C. N . A. (Niágara) el próximo vier-
nes día 21, a las doce de la mañana, con 
lata pruebas: 
100 metros estilo libre. 
100 ídem id. sobre espalda. 
100 ídem id. braza pecho. 
Carreras por equipos de seis nadado-
res a 33 metros, estilo libre. 
Idem id. de tres nadadores a 33 me-
tros, braza, espalda y cralw. 
Exhibición water-polo. 
La Federación Castellana ha seleccio-
nado un equipo para competir en estas 
pruebas, que serán muy interesantes. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Una prueba sobre 900 yardas 
Por las carreras que llevamos en la: 
de tres bancadas: 
1, "Angeles", 7 m.; 2, "Gloria", 7 mi-
ñutos 5 s.; 3, "Bautista", S m. "Herme-
negildo" se retiró. 
El resultado de esta regata para las 
dos series, fué: los bateles "María Sa-
ra" y "Angeles" quedaron empatados 
con un tiempo de 7 m., entrando a con-
tinuación el "Gloria", con 7 m. 5 s 
250 c. c : 1, Rochefort. 3 h. 29 m. 48 
segundos 3/5 (a 82 kilómetros 731). 
175 c. c : 1, Bergallo, 2 h. 55 m. 8 se-
gundos (a 88 kilómetros 89). 
E x c u r s i o n i s m o 
A l Puerto de Los Cotos 
E l próximo domingo, día 23, esta So-
ancia, que resolvería en conciencia;'a obra.) 
(y con apelaciones ante la Sala Civil del 
territorio o anto una Sala especial que 
se designase en cada1-Audiencia Provin-
cial, con cuyo sistema no se entregaría a 
la voracidad de la política local el patri-
monio de tantas personas humildes. 
Subsidiariamente también, se solicita 
que la renta mínima que en todo caso 
ha de percibir el propietario, se entre-
Se disputaron después otras dos se- ciedad efectuará una excursión en "au 
ríes, correspondientes a cuatro bancadas. 
La primera de estas regatas tuvo el si-
guiente resultado: 
í, "Carmen", 5 m. 40 s.; 2, "X" , 5 mi-
nutos 55 s.; 3, "Z", 6 m. 30 s. 
La regata de la segunda serie tuvo 
el siguiente resultado: 
1, "Lidia", 5 m.; 2, "Dos Hermanas", 
5 m. 20 s.; 3, "Eloína", 5 m. 40 s. 
En la final de bateles para cuatro ban-
cadas hubo este resultado: 
1, "Lidia". 5 m.; 2, "Dos Hermanas", 
5 m. 20 s. Quedaron empatados para el 
tercer lugar "Carmen" y "Eloína", con 
5 m. 40 s. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
tocars" a el Puerto de Los Cotos (La-
ignac 
De igual manera se solicita que slem-j 
¡pre que se acuerde un aplazamiento de¡ 
gtina de Peña l a r a ) , saliendo a las seis renta, acto continuo se acuerde también 
horas de la mañana de la Red de San 
Luís. Y otra a la Pedriza, saliendo del:^0/0", corresPondiente a la finca de que 
mismo sitio a las seis y medía de la 
mañana . 
f e í e ^ e ' a T í o n í i g í a c i ó í . 1 1 1 5 ^ ^ ^ " ¡ U n t r a n v í a eléctríCO ChOCa COH 1*3 
m á q u i n a que maniobraba 
el aplazamiento del pago de la contri- QQS M U E R T O S EN UNA COLISION 
EN SALAMANCA se trate 
Esta gestión de la Agrupación Nacio-
jnal de Propietarios de Fincas Rústicas 
A estas excursiones pueden asistir to- cerca del Gobierno ha causado excelente 
dos los que simpaticen con este sano impresión en millares de modestísimos 
departe. 
Detalles e inscripciones en el domicí-
| propietarios adheridos ya a la entidad 
y que se consideran muy perjudicados 
lio social, Barbieri, número 22, hasta ei:poTr lof citados decretos 
viernes, a las nueve de la noche. 
A v i a c i ó n 
Preparativo t rágico de la Copa Schneider 
LONDRES, 18.— Cuando efectuaba 
pruebas en Calshot p a r a la Copa 
La Agrupación Nacional de Propieta 
ríos de Fincas Rústicas ha instalado de-
BARCELONA, 18.—En San VleBjtíJ 
Castellet ha chocado un tra"vlVmaiil-
co con una locomotora que hacia ^ 
obras. Resultó muerto el f0?oner°be-
y el maquinista Celaya gravlmr¡HoS 19 
Resultaron levemente neu^ rído. pasajeros. La vía no quedara exp 
finitivamente su domicilio en la calle ^ e % y e ^ Santa PntaiiTin númArn R v Hiar-iorv,»^!los viajeros leñaran que 
Cinco horas de retraso 
Santa Catalina, número 5, y diariamente^" ^ 
recibe numerosísimas cuotas y adhesio-
nes de todas las provincias. 
ZARAGOZA, 18.—A causa^ 
Nuevos caballos españoles 'Schneider el teniente Brighton, cayó a l i p W n l r v i n í « f o a »v»™^-l-^v-i01currÍdo e? ^ e S t t ^ n nue tiene , 
En h * ventas de Deauville, el marJmar. pereciendo ahogado* ^ O S a l p i n i s t a s m u e r t o s , ^ c o r r ^ 
del * o g 
lle-
qués del Llano de San Javier ha ad-; 
quirído varios productos, que son los si-1 
actual temporada, parece que los raiér- gUientes: 
coles son los días preferidos por el "Flippant". por Dark Japaa-Volagci 
L a w n t e n n i s 
Los campeonatos de Vigo 
gada a esta estación a - Varao 
cinco horas de retraso. En/ar^g 
CHAMONIX, 18.—Cinco alpinistas de ha formado un correo especial pa" 
Irún 
Estrasburgo, que habían permanec.do'y Bilbao, que saldrá a las doce 
Art . 121. La Constitución podrá ser |club Deportivo Galguero para lanzar¡ pet 
reformada: 
a) A propuesta del Gobierno sus mejores programas. Y el de estaj 
bloqueados por la nieve durante dos díaá 
Continuaron los partidos correspon- en Ja cima del Qonter, decidieron em-
2 1 K u e s ^ A n o c h e no se exceptúa de la regla gene-
Ios miembros del Parlamento. I ral , ya que supera en interés el del sa-
c) A iniciativa del 25 por 100 de los|bado—que se co rnó el domingo—y el 
ciudadanos con derecho a votar. 
En cualquiera de estos casos, la pro-; 
• l i V a f a r 5 P O T T O W U Guard , ^ ^ l ^ ^ " ^ ^ ™ ' ' ^ 
IGLESIAS ganó a Durán por 6-1, 6-2. 




ganthe, en 18.400 pesetas. 
C i c l i s m o 
Ea V I I carrera de la Prensa 
del lunes pasados 
Las siete pruebas de que consta elj 
,t .puesta señalará concretamente el ar-; pro;;rama se presentan con un interés Van muy adelantados los trabajos pa-
1 Parlamento o por las Corporaciones i tículo o los artículos que hayan de su-, extraordinari ca(la una COQ una fígo- ra la organización de la octava carrera a Portela y Bouzons por 7-5, 6-1. 
- 1—•—»— r f r r   adicionarse; «o- . i . . _ 
„ . — , SALAMANCA, 18--Er? ^ ccn 
vieron la desgracia de caer por un pre-j de Zamora, cuando marenacm ^ ^ 
cipicio, resultando muertos. Otro de ellos, ción a su domicilio, situado pel 
^ ^ ? ^ - I 5 ^ ? J - S f ^ ? ! ^ l ^ l ¿ t « m e n t e agotado, no pudo con t í lo r i ada llamadaj la Cuesta d e j a ^ , 
nuar la marcha. RIO ganaron a la señori ta Alonso y S3-ñor Portela por 6-4, 6-4. 
E. D U R A N y F. DE H A Z vencieron 
irr-1!1^0 extrae 
^co un muiviuu^ -— - nidez e*1 y 
Ha . a i l d , una - p e d l c t ó n da a - o r r o , - ^ 
pero se cree que no podrá hailarac vlvo¡ . ¡ c |c l l r t . Emilio García. ' " M -
tos y tasas y la realización de ventas y ' r i r a el voto, acorde con la reforma, de 
operaciones de crédito se entenderán au-jlas tras cuartas partes de los diputa-
nomia diferentes. Cabe, sin embargo, de la Prensa, que es tará este año muy 
destacar cuatro pruebas, las cuatro úl-¡disputada. 
al que quedó en el camino. , ona Casa de Socorro. Pr^em ^ ^ 
— ' i *•» mocioa cerebral y fract",^tanieDt 
— . , k / M i T - ~ : riex cráneo. Falleció inmediaw^nT)e 
C a r r e r a s d e ffakros V i l l a e s p e s a e n L s p a n a >s boismos dei individoo 
^ 0 se ha encontrado una cef torízadas con arreglo a las leyes en vi 
gor, pero el Gobierno no podrá exigirlas 
ni realizarlas sin la previa autorización 
del estado de ingresos, 
dos en ejercicio del cargo. 
Acordada en estr s términos la nece-
sidad de la reforma, quedará automáti 
camente disuelto el Congreso, y será 
timas. De és tas si no se sabe cuál es 
la mejor, 
La Comisión organizadora recibe va-
|liosos premios de varias personalidades 
Una' ea para cualquier categoría deje industriales. El presidente de honor. „ :El mej,?r Pro^rama de la temporada! 
galgos. Se trata de la carrera de OOOidon Antonio Vidal y Moya ¿ - ' Í — ' ' - u n a Pruet)a 501 
No obstante, se entenderán autoriza- convocada nueva elección para dentro 
das las operaciones administrativas pre-¡del término de sesenta días 
ha donado 
yardas, la primera vez que se da en un trofeo para el equipo ganador de tres 
VUELTAS! 
900 yardas. ¡TRES' 
as ordenaos ^ n ^ de Primera qUe of^C.e|M£ 
> se considere necesaria, contendrá so- bre la reforma propuesta, y ac tuará lúe- un triple ínteres, como la nueva exh ib í -mt 
mente las normas aplicables a la eje-jgo como Congreso ordinario. j ción de "Oíd Son" en 500 yardas, sujAr 





cución del Presupuesto a que se refiere 
La vigencia de sus preceptos no 
extenderá más allá de la vigencia del 
por orden cronológico la ca- donativos se reciben en el "Heraldo de 
u  rec  ¡Madrid" y en la calle del Almirante, nú-
ero 2 quintuplicado, a nombre de don 
ntón o Vidal y Moya o de la Comisión 
"match" contra "Fashionable" y el de-! organizadora 
corredores que mejor se clasifiquen. Los primera. 
Esta noche. A LAS DIEZ Y CUARTO 
Cenas americanas. Bar. Orquesta. 
Ibut de dos notables ejemplares ingle-, La carrera ge ceiebrará el próximo D i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a 
La actual Asamblea Constituyente ele-j ses. uno de e l lo*-"Paramat ta"- , des-|me3 fe. ^ p t t o t a N » . ' Presupuesto mismo^ ^ ™ el ^ pre. ¡ cendiente de 08 ^ j o r e s galgos en cam-
r una ley para disponer de sidente de la República. Para su pro- po, vanos ganadores de la Copa Wa-
A L M E R I A 18—En el trasatlántico 
"Argentina", ha llegado esta tarde el 
"Oíd Son", contra PARAMATTA en poeta alménense Francisco Villaespesa. 
' Le acompañan su hija que fué a espe-
rarlo a Cádiz, 
señor Lerroux 
de Buenos 
En el mismo vapor viene don Ramiro 
Pintado, cónsul general de España en 
Barce-
a nombre de Juan KodrigvM^os. 





iz, y su hermano político, C i » « n f » r a n e n 
K i e l 
ux, redactor jefe del -Diario o e c a p e * c*»* 
b a r c o s - e s c u e l a 1̂*°* 
La Vuelta al Valle de Leniz 
Resultado de la prueba guipuzcoana! 
caudalesPa préstamo sobre* el eré- soluta de votos de los diputados en ejer-^ qUe eg una lást ima es que este perro no, denominada I Vuelta al Valle de Leniz: 
r^^pr^iedades^d^l ' Estadó y para to- clamación deberá obtener la mayoría 'ab-i terloo, sobre todo "Hesvy Wempon". Lo 
dito de la nación. a- v a 
Art 114. La Deuda publica esta bajo 
cicio del cargo. 
Si ninguno de loa candidatos obtuvie-; se ha aclimatado aún en el país. 
1, Ensebio Bastida, del C. D. Fortu-
Víene después una carrera de segun-jna, de San Sebastián. 
l sAsa ívaSard ,a ^ ^ ^ W ^ T ^ , ^ ^ » m u y bonita por la cail 
necearlos para «atistacer ei p i ^ ^ ^ 1 ^ e| rcúna or de su. dad de los inscritos y por su distancia, 3. José Abásolo, de Bilbao 
incluidos en el estado de gastos del fragíos. de 700 yardas. Verosím lmente, const -1 
2. Eduardo Ruiz, de Logroño. 
José Abásolo, de Bilbao. 
4, José Marderas, de Eibar. 
A N U E S T R O S SUSCRIPTORES 
DE M A D R I D QUE SE A U S E N T E N 
D U R A N T E E L V E R A N O L E S 
S E R V I R E M O S E L D E B A T E A L 
PUNTO DE S U RESIDENCIA, S IN 
A U M E N T O DE PRECIO, PREVIO 
ABONO DE UN T R I M E S T R E 
ANTICIPADO 
i Río de Janeiro, que se dirige 
I lona. 
Esperaban a Villaespesa en el muelle, 
el Ayuntamiento con banda de música y 
el» it9' 
BERLIN. 1 8 . - L O S ̂ f̂A*** 
líanos "Cristofo Colombo gj d.* 
I - ^ - L l ^ / r ^ s t e r d ^ c f P, 
muchos amigos que le hicieron una ca- 20, procedentes de A n ^ visjta a la 
mentando su anunciada riñosa acogida 
Villaespesa se fué el año 1917 y volvió r iña alemana, 
en 1920. marchando nuevamente a Amé- navios italianos p* 
rica meses después. Ha adaptado al ras-1 Kiel durante cuatro días y J 
tellano unos 88 volúmenes de canciones ñ„rtj.do el programa de re 
criollas. Se muestra emocionado y agrá- ^ ^ J ^ P ^ ^ ^ en honor 
decido del recibimiento que se le tribu 
tó. Pasados unos días irá a Madrid. 
;eráo 
¿ fiestas organizadas en 
pulantes. 
Irúa 
,Año XXI.—Núm. 6.885 
E L D E B A T E ( 7 ) Miércoles, 13 de agosto de 19»! 
( a v i d a e n M a d r Í d | A l b a ñ i l h e r i d o g r a v e 
Gobierno civil e n n n a 
oHnr cMl recibió a los pe- _ * 
rbcrn*3 manifestó que le habían,Estacazo por un melón. L a Manuela 
^ fnresideute y el secretario del | corre muchísimo 
10 L ' obreros maetalúrgicos " E l 
'de la Casa del Puebl0' Para 
lUe PCI su intei 
iararie y» ^ ^ hnelsra los obreros de 
d^^ ,rado en huelga «T, declaraao . ]ndici6r 
E n las obras de construcción del Mer-
do ds Aves, dentro del nuevo Matade-
ro, cuestionaron por asuntos del oficio 
e q u e . ^ j a i n U ^ 
l( 
dé la Cabeza, 35, propiedad c¡ 
L o s a u t o r e s d e g r a v e s s a b o t a j e s , d e s c u b i e r t o s i 
Colocaron siete bombas en registros de la Telefónica e hirieron a 
un agente de Policía. Siguen los atentados en provincias 
E L M I N I S T R O D E C O M U N I C A C I O N E S SEÑALARA H O Y L A F E C H A 
PARA R E A N U D A R LA C O N F E R E N C I A 
AL ESTADO DF! O t r o c r é d i t o m u n i c i p a l d e q u i n c e m i l l o n e s 
^"fundición del paseo de ^ ^ « Í T ' ^ T " 9r^l*m ™l unc10 ¿ 5 direc or / enera de Seguridad ha los útiles de trabajo de una fragua. Para 
^talleres d e / u Í : V 7 a 35 nroniedadI albañ,1ea Jerónimo Barcemlla Gar-^d,0 cuenta de un importante servicionodespertarlaalarmadelosvecino8.de-
l"10!. María de la ' ' ^h ^ , . cia, de veintiocho aftoe, domiciliado en ^ ^ " ^ ^ Por la Policía, que ha descu-cia que construía aparatos para carbu-
^ I V Gregorio Alonso, " ^ " ^ ^ Pablo Iglesias, 50, Tetuán de las Victo-: ,rto ^ lo3 autores de la9 9iete bombas ro. Recibía con frecuencia la visita de 
« =^ el despido del cmcuema Por naa, y Marcelo Quevedo Díaz de veinti-1, ^ .en otro8 tantos "Astros de un individuo llamado Francisco Trigo, en-
HPI personal. CUATRO ^ Q U E ^ V I V E EN A ' LA Tódpz Jelefonica fn ^ "oche del 5 al 6 de cargado de la calefacción del Hospital 
afecta a unos ciento cin- raroh ' h ; 7 R ™ An»ela ^Pez . este mes, y también protagoniataa de Nacional, íntimo de Ribagorda y añlia-
|ddLcaraDancüel Bajo. ,103 sucesos acaecidos aquella misma do a la C. N. T. Posteriormente. Riba-jsta huelf obreros. L-a cuestión degeneró en reyerta, y noche en la Carrera de San Jerónimo, gorda se trasladó 
allí 
1 la calle del Barón 
tuvo escondidas las 
I A 
mm en miusis 
Los poseedores p r e s e n t a r á n cuen-
tas justificadas en el t é rmi -
no de seis meses 
Los abogados del Estado investiga-
rán la existencia de dichos bie-
nes, y podrá denunciarla 
cualquier persona 
Serán ampliadas en esa cifra nominal las emisiones de obliga-
ciones garantizadas del Ensanche. L a Comisión de Hacienda 
aprobó ayer el proyecto de presupuesto para 1932 * 
EL. L U N E S S E ABRIRA E L P A S E O L E C O C H E S D E LA C . D E CAMPO 
E l e j e m p l o d e 
B u d a p e s t 
m a n c o m u n í 
Qulaiéramoa que los autores del proyecto de munl-
cipaliracion de la industria del pan nos contestaran 
categóricamente a una sola pregunta: ¿El estudio de 
qué municipalizaciones europeas de este servicio les ha 
servido de base para la redacción de su ponencia? Por-
que es tan escaso el número de ellas, en estos tiempos en que el colectivismo 
municipal se siente con fuerzas para acometer todas las empresas industriales, 
que su propia escasez habla con exceso de las dificultades que esta municipali-
zación implica. 
E l Ayuntamiento de Madrid carece, casi pudiéramos decir qu« en términos 
absolutos, de un historial municipalizador. E s ésta la fecha en que la ejecución 
. de todas las obras municipales, incluso de las más nimias, está aún en manos de 
p ^ . y también afecto al sindicato de la calle i Al terminar el Consejo de ministros, J * contrata. Pese a la existencia de un crecido P f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S i ' S j 
1 dos indivi de San Marcos. de Justicia facilitó el siguiente decreto: contrata se realizan todas las pavimentaciones y todas las tnsUJacionea de 
unos veintiséis años con En una ocasión. Miralles entregó a R1-Í "LOS bienes de españoles que en si alumbrado, alcantarillado, etc. Y es ésta también la fecha en que Madrid tiene 
rayas y sombrero de paja re 'ba£orda trece petardos, quedándose Ri-|glos pasados entregaron en anticresi? medianamente limpias sus calles gracias a la cooperación de algunos miles de 
din»»- particulares que, con sus vertederos improvisados, rodean a la ciudad de un 
ediata- c¡nturón de inmundicias y de detritus. ;Y son estos servicios los que la Ley de-
-guiente en l a ^ o n ae ios que ei laoricaoa y r e s u l t a - ; - - ' ^ ^ J"=i'"ca i* presuncmn harto si con el nombre de municipalizaciones obligatorias! 
i calle de Augusto Figueroa, esquina a ¡a ban defectuosos. S f i i ¿ 2 ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ nn^^stTr" ron Madrid ha acometido también, ciertamente, algunas municipalizaciones vo-
N Í C V Í ^ ^ la de la Ffb;-ica,del G r y ,a d ? Matafero- pero T d 
'agente, era uno de los individuos que'̂ 118 98 hubiere pactado sin interés, que,otra, por la falta de un personal técnicamente preparado, por la carencia de or-
administrativos eficientes, por la ausencia de un sentido municipali-
propósi-juoT un agente de vigilancia. bombas hasta que las trasladó al lugar 51 cn ,a l iquidación resulta saldo 8 
favor del Estado, los poseedores 
d e b e r á n reintegrar 
vcena Je apreció una herida traJe de rayas y so brero de paja re oagorda trece petardos, quedándose i- *loa pasaaos entregaron en anu 
en la región dorso-espinal, de!dondo. y otro vestido de mecánico. Des- ba&orda con siete. Los restantes los tiró¡Para Pago de sumas recibidas en 
grave, a pesar de la e«>casa,pués de recorrer diversos trayectos, el- a un Pozo de la cal,e de Bcrruguete, en ro. «eben revertir a Estado inm  
1 oue Tire^n^Ha e^aaa:táronle para la noche siguie t   la'Unión d  l   l f b i b   s l ta - l í ente Lo justifi  la s ió  
. Iierdo$ de las Diputaciones parece que el primero tomó un ladrillo y en los que resultó gravísimamente herí- del Castillo, y 
^cu 'se dirigió a su contrario con el ósi-|do &e
adas U0 de agredirle. Entonces Marcelo esgri-1 T8- hechos se desarrollaron de la si- donde las desenterró la noche de autos. 
, Imió una pequeña navaja en forma de^s- 5:1116111:6 manera: También 1© visitaba con frecuencia otro i 
«unió el Comité ejecutivo tilete y asestó un golpe a Marcelo ouei L a noche anterior hallábase Francls-de i** detenidos, que es Jaime Miralles 
^nfoutaciones mancomunadas, y ^ a y ó herido. Recofido por los c o r del fiC.7,?dUCt0,; t,y 
* ^ S d i e n t e s acuerdos: ñeros de la obra se le trasladó a la Clí-ido cuando se le Vrerciron'^ l 
^ pro «1 Comité ejecutivo, nica de Urgencia del Matadero, donde i dúos, uno de 
^fTnovo y de acuerdo con el Ban- el doctor A ñ  l  ! j  a 
& rréátt'o Local, concrete una ges-penetrante 
co de Acomunada a la obtención in- pronóstico 
tifo» ^ de disponibilidades para las profundidad que presentaba. 
^uciones que los precisen con ur-j E l agresor fué detenido y puesto a l d e ' p e W 
plp . a fin de continuar sus obras disposición del Juzgado correspondiente, dentaron > 
nB vecinales, defiriendo a ba-¡ o"* tu • < 
de caIf ?0'esü6n la f i s i ó n de las cé-| Rme Y resultan dos 
•* de nterprovinciales, correspondien-l heridos 
dulaS, eP<nindo semestre del actual ejer 
tf5al ^ Irabanchel „ 
^ U d o . Que como solución Inme-^érez, Ricardo Rodríguez Alvarez. M a - ¡ ^ r ° / f a r c * ^ se ha practicado un registro, en-
y transitoria. hasta tanto se con-lna Pérez García, Encarnación García S b a g o r ^ h ^ « a í w S del que ee emplea 
frtSlaprevñsta^en.el cuerdo anter ior . |Bauü^^ ^ ^ m ^ é ^ J ^ S ^ Z ^ ^ en la ^ " c a c i ó n de petardos 
«e 
anticipe 
"^¡Si tados , con fondos independien-(Cía agredió con una navaja a Soledad, !lnfividuo uno9 ^ 
* . r̂v,iiTiiHnH v p.n condicio-L„^ -°_..i4.x u—-^. .Mtldo con traje azul 
parar por primera vez en la call^de VI ^an en el coche, que es huelguista "de fué lo mas usual, sino aun en el ca90|ganismos a i istrativos eficie tes, or la a se cia 
llamil frente al número 3 Los dos ocu ,a Telefónica, contrario, ya que la renta que recibían Zador constructivo y moderno, fracasaron en la forma que todos recordamos. 
E n el camino vieio de Vniav<.rdA r-a pantes llegaron a pie al luear conocido1 Faltan P01" detener tres individuos, a los prestamistas, había de ser lógicamen E i Ayuntamiento de Madrid—lo decimos sin ambigüedades-necesita aún re-
rt&i' S ^ ^ l k - í . i - ^ l . W S ' ^ S t ' , ' W ^ . e ü v j » » ^ « i S r ' ^ « ' S í »««"•"»<• . . .mpMW . u ritmo 3 £ lo. Ayunlaml.nto, 
nteresa del Banco de Crédito Local i tiérrez. todos ellos miembros de una fa-! papeles de periódicos, y el conjunto en1, E l det.enido Francisco Trigo tiene vein-
.ine el importe de los pedidos más miiia. una arpillera embreada! 'titre3 anos..es perito químico, natural de 
2 c S a las Diputaciones que los tie-l Durante la refriega Encamación G a r - L ^ n j a ^ G l o r i e t a de Quevedo montó u n ^ V ^ E s t í c i n r ^ d e n ^ ^ f ^ n ^ ; 0 ^ " 
.D"r'la'mancomunidad, y en condicio-:qUe resultó con una herida grave en el 
l*8 u o loa nnfi an'5-
En la calle del Du 
éste una bomba 
correr muchísimo camino nasta acompasar 
ferencia en plazos tan dilatados como:de "P0 moderno. Le es preciso, ante todo, medir conscientemente el alcance 
son los transcurridos suficientes para que de su responsabilidad y de sus posibilidades económicas, de las necesidades rea-
la deuda pueda considerarse que está les de la urbe y de la esfera de su competencia, 
desde hace tiempo cancelada. Esta con E n los países de intensa vida municipal sorprenderla el grado de lamentable 
vicción ha llevado al ministro que sus atraso en que, a este respecto, vegetan las municipalidades españolas y espe-
cribe a formular el presente decreto. «IP^i&IaMiiti la de Madrid. E n todos ellos—y es natural y lógico—se ha comenzado 
finalidad -
el Estado aqi 
LJSü! lü „de recab8.r. Para la labor municipalizadora por los servicios públicos, no por industrias cuyo ren uellos bienes que solo po? ___ J;r-....u,— A „s -„ -.ca i . ^¡..j». 
s análogas a las que plicara en di-1 brazo derecho y otra «a la e a í ¿ l £ í J ^ i S É ^ i m ^¡Su I 
cumbre último. [sora y los demás participantes del al 
Interesar del repetido Ban- boroto 
numero 2. Es vicepresidente 
cato de Sanidad. 
Adpmá^ rtp lo<? ritadoa está detpnldn culPable negligencia están fuera de su ullIllcnLI 
y l V i t e n t T l r í o y o k r e ^ , . . . . . 'h,0,andesa de habia municipalizado la fabrica del gas, y de fines 
dimiento y cuyo provecho colectivo son discutibles. Asi, ya en 1848, la ciudad 
Dados los supuestos lógicos de este de glo pasado datan muchas de las municipalizaciones de gas, electricidad y conduc-
T6rccro. 
,«nue poh lo que sé refiere a la apli-
ÍLón de la base sexta del convenio ce-
ww..rfn con el mismo, procede librar el 
certificaciones de las (mrorte de las 
Xas ejecutadas, dentro del tercer día 
driiente al de su presentación. 
Cuarto. Que para efectuar las obras 
se capturo en una casa d« la calle 
veintiuna las de gas. De neas de tranvías; treinta las conducciones agua tante deseo 
Juzgad 
de Toledo. 
sus recorridos, y en la Plaza de la I n - r v i e . 1 suceso, 
HpnpnHPTifin ôrno H« ia ^oiit A * TT„I„!. Han intervenido en estas gestiones, el , 
dependencia, cerca de la calle de Valen-j . . Trabazo v los ae-Pnies dicos, se ha remitido al trámite de una 
Estacazo ñor nn mHón A m. n n . » , t o i Z U d ^ s c e n d i e r o n el del sombrero de ^ p ^ r ^ J ^nhamonde Machado S^ichez i PREV'A rendición de cuentas, la fijación ^on también municipales ciento veintitrés servicios de abastecimiento de agua 
! : a ? f f ? _ ^ ^ - ^ ,0Iír"._?n_-pu^t0 Pa3a y el del traje azul y colocaron otra ^ ^ f , .f* ^ T I ? ' Macnacl01 ^ c h e z l situación actual del préstamo, res- en Holanda, casi todos los cuales surten de este elemento a diferentes pobl^-
O T R O S S U C E S O S 
moverse en cauces jurí veintiséis fábricas gas con que cuenta Austria, veinte son municipales. 
de melones, propiedad de ntonio Ba- bomba, según parece, en la calle d  Mon 
rru, se aproximo Andrés Mesa Moreno, talbán. En un café de la Glorieta de San 
^ udministración que remedien la crl-jde treinta y dos anos, y solicitó le die-1 Bernardo se unieron a otros cuatro m-
nrhial del trabajo se solicite del tanira" un melón al fiado. E l dueño se negó dividuos. con los que permanecieron un 
Banco de Crédito Local abonclf If. Pretensión, y Andrés, entonces, in-^ato. En el "auto" volvieron a montar, 
repetido Banco ae ^re C i6 ! tentó agredirle con una navaja, pero mas, Ribagorda y dos de los del café. En la i 
por una sola \ez a caaa ^o^oracion llsto el meionero. le descargo un garro-i calle de Bravo Murillo, frente a un La 
mancomunada la suma ae IUU.UUU pese-¡tazo, que hizo caer al peticionario eniboratorio colocaron una bomba en otro 
taa sin otro requisito que la remisión tierra, sin sentido, 
de'la certificación del acuerdo corres-
pondiente. 
Pascual y Rey Caj. 
El M. de Comunicaciones y 
la conferencia telefónica 
Reunión de la C . de Comercio 
tos de importancia, 
ferenle a la crisis que desde hace tiem-j 
Tenemos noticias de que en la con-
; versación que hoy mantendrá, como tô  
¡ dos los días, el ministro de Comunica-
registro de la Telefónica. E n la calle dei , - 1 + „ , , . „„.. 
Trasladado el herido a la Casa de So-iVallehermoso, y también en un registro^ 10"e3'dara cuenta d,e\ estado del con-
corro, se le apreció una lesión de pro-ide la Telefónica, colocaron otra, que co-'n,cto telcfonico J señalara la fecha en 
nóstico reservado en la cara. I mo todas las »ntprior«, v, i^ »™I™Í™ ; ̂ u6 38 reanudara la confeirencla entre cara. o todas las anteriores hizo explosión.! aB "í»"""*™ ^ f ™ " » » "V ^ derechos reales del Estado 
L a americana de turno.-Santiago Ca-| En la calle de la Corredera, esquina ;aaaComPania ^ las representaciones o b r e - i ^ c ^ ^ e a l e s ^ e ^ ^ 
rrauz Ruiz, de treinta y dos años, do-ja la Palma, se apearon con dos bombas, 
Bajo la presidencia de don Rafael miciliado en Narváez, 58, denuncia que que, según parece, no llegaron a estallar, 
«aleado se ha reunido la Cámara del en la calle de Alcalá le han sustraidoi No cesaron las andanzas de estos indi-
rnmTcio para tratar de algunos asun-lde un automóvil una americana, en la viduos por diversos barrios de Madrid, i 
entre ellos el re-íque &uarclaba un reloj de plata. Valora y en alguna ocasión, como frente al mi-
lo robado en 150 pesetas. nisterio de Marina, hablaron con dos su-! 
Se va con los cambios.—Apenas hubo jetos desconocidos." E n la plaza de Nep-
po está sufriendo el comercio, agudiza-|entrado al servicio de doña Francisca tuno, y al acercarse dos guardias y dosj 
da en estos momentos por la baja del Tomás Tapia, Alcalá, 189, una muchacha agentes, sobrevino el choque, que ya co-
ambio, y proponiendo las medidas que,'que dijo llamarse Manuela, se alejó con noce el público. E l chófer ha declarado en ©Has solamente de mantener el áni 
a juicio de la Cámara, podrían mejorarjun billete de 100 pesetas que se le die-ique los disparos contra los agentes se rno de los huelguistas y difundir las 
1» lituación. !ra Para cambiar. L a velocidad de la hicieron desde la ventanilla de la iz-i'deas sindicales entre los obreros de di-
petando, en el supuesto de que se trate clones. 
de casos sub judice, la competencia y i No alargamos más la lista—aunque pudiéramos hacerlo con ejemplos aeme-
las declaraciones de los Tribunales, sal-jjantes de Alemania, Italia. Hungría, etc.—por no hacerla interminable. Ahora 
^ r n ^ ^ J l .n^. S f A l . í ^ A t ^ A ' Í S S W«fti ¿en cuál de esas poblaciones conocen nuestros concejales una municipa-la cual pasa Inmediatamente al Estado ,. . . i , . , , > , i. , , „ quien en el difícil supuesto de que la ren |llzacion total de la industria panadera? 
dición de cuentas o la sentencia no de ' Mucho se ha traído y llevado el ejemplo de Budapest. Pero Buqapest, que 
claren extinguido el préstamo transfor |cuenta con toda la experiencia municipalizadora que pueden darle las ochenta 
ma la garantía inmobiliaria en valore?¡y tres empresas municipalizadas que tiene en explotación, no ha llegado aún 
del Estado. a municipalizar totalmente aquel servicio. Las fábricas municipales apenas pro-
Articulo 1.» Los bienes Inmuebles y|,iucen el 5 por 100 del pan necesario para el consumo total y, desde 1922, en que 
sa estableció el trabajo diurno, han visto reducir su producción diaria de 56.000 
a 12.000 kilogramos, por no hallarse en condiciones de competir con la industria 
o del antl 
que un mo-
M . . . - j - r * narca español hubiere entregado en anti-, l imes SinaicailSxas|cregj8 0 en cualquier otra forma pres-'privada. Su contribución al presupuesto de la ciudad, incluidos los impuestos ^aticia análoga revertirán al Estado in- fiscales, apenas llega a los 15.000 pengos al año, que, al cambio actual, son, en 
L a afluencia de publico a las Asam-Negramente, desde la fecha de la publi- moneda española, poco más de 80.000 pesetas, 
bleas de los huelguistas de Teléfonos, [caci5n ¿e \ presente decreto, 
que son públicas, ha aumentado mucho ¡ Art. 2.° Dentro del término de seh Si tales son los resultados en un Municipio tan Idóneo como el de Budapest, ¿no quiere ello decir que la municipalización total y directa del abasto de pan, 
por la carencia de elementos técnicos. 
Gobierno, se trata I de drehos Vienea'presentarán ante la De- Por la falta de un sentido administrativamente económico, y por la compleji-
' legación de Hacienda de la provincia dad y serlas dificultades de la explotación, sería un verdadero desastre para el 
donde los bienes radiquen cuentas justi Ayuntamiento de Madrid? 
en los últimos días, y. rotas oficialmen-lmesea a contar desde la í ec íu de 'la pu- nny. 
te las negociaciones de la C. N. T. con la blicaclón de este decreto, los poseedores por la 'nipreparacion mumcipalizadora 
Compañía y con el ' 
ficadas de los productos percibidos por I — — — — 
El nresidente dló cuenta de oue se i Manuela ha sido increíble. iquierda. I versos ramos que asisten a estos mítines. | ellos y sus causahabientes desde la fe-
hahia tiritado del ministerio de la Co I Muchacho ahogado.—Cuando se baña-l Loa ocupantes fueron abandonando el L Yu,sU.' antiguo jefe de la Telefónica, cha de ocupación de los bienes que son | Un nuevo crédito def 
naoia soncuaao aei minisLeno ae ia uo- ba en el Manzanares, cerca del ícenteIcoche en distintos lusrares ñero al lleear't<>rmino ayer su discurso diciendo que, objeto de rescate. 
bírnación que el Gobierno acordaseide la princesa, el muchacho Antonio!a ]a puerta de Toledo el chófer vló cómo: ne??ada la hora de la revolución social.! Art. 3.» E l transcurso del tiempo a 
indemnizar a los dos comerciantes ven-i Martínez Martínez, de diez años, cOn do-ídentro del coche quedaba Ribagorda, sin J 
dedores de armas de fuego, cuyos esta-imicilio en Doctor Salgado, 14, perecioidar señales de vida v volviendo ñor sus para eieciuaria en ia iorma mas racu-.tenaera como renuncia ae este aerecno 
entre otros asuntos, una moción de la blecimientos fueron asaltados por las ahogado. E l juez acudió al lugar del su-jpasns, lo dejó en "los jardinillos de la 
turbas con motivo de los sucesos de ceso, y ordenó el traslado del cadáver ¡Casa de Socorro de Palacio. 
¿..Ribagorda- ha sido durante diez año? 
legionario, y se licenció de sargento del 
Tercio. Actualmente era vigilante sanita-
rio y pertenecía a la C. N. T. 
E n la calle de Berruguete, Ribagorda | 
se dedicaba a confeccionar petardos con 
Bayo. ial Depósito. 
También se acordó solicitar: Del mi- . 
J - i-i i J I i j - dOf W automóvil 34.245 atropello a An-
nh eno de Fomento se dicte una dis-!gel Campoa RuiZ( de cvarenta y tres 
posición que autorice la prórroga de losiañOSi qUe vive en Barco, 26, y le produ-
billetes kilométricos, previo pago del 10 jo lesiones de carácter grave. 
por 100 de los kilómetros que falten! 
por utilizar. , • — — — — • 
¿ r s , ^ ^ v M A F S T R O S 
Portes que ahora entrega, en el sentido! L t U K / l J L i l u J t X k J l U Í j t \ L i O l l \ \ J O 
deque consten en ellos los datos nece-j >t mm^ 
«arios de procedencia, destino, remiten-
te, etcétera. Del ministerio de Hacien-j jj0ñ curslUos.—Un periódico profesional, Iclnlo Astudlllo. de la de Salamanca, y do-
" el restablecimiento de la Aduana eni"El Magisterio Español", publica las in- ña Amparo Trueba, de la de Orense, 
id y la excepción del impuesto deiteresantes declaraciones que a uno de sus' Se nombra el Tribunal para las opo-
debía aprestarse a ella el proletariado que se refiere el artículo anterlorf se en 
para efectuarla en la for a ás radl- tenderá co o renuncia de este derecho 
cal. y la administración procederá por si a 
Al salir a la calle, en loa pequeños fijar el montante de los productos, 
grupos, so originan discusiones «íntre Art. 4." Los administradores de 
los anarquistas, sector ortodoxo de la cienda. en' el 
C. N. T., y los comunistas. drán en 
Estado 
Alcaldía para ampliar en 15 millones de 
L'[pesetas nominales las emisiones de obliga-
té fmt no; a<r~tm mes, -pcm'--'c¡¿^¿-garanUzadas del Ensanche, acor-
Ha 
U n e s c r i t o d e l C l e r o d e 
F a l e n c i a a l a s C o r t e s 
Agresión a un repartidor 
conocimiento de los abogados de¡;dadas ror valor de veinticinco millones n: , rPCUPlun nada rpfp 
la existencia dentro de la pro ;y medio de pesetas en las sesiones de que 110 SC r8SUeiVa naad rei8 si s 
de junio últimos. rente a |a reiiqicn y Ordenes religio-
T.FRTDA 18 Tin renartidor de TeJp- vclo,""> "Y'**"*»V f •**«"in*«y ^.....=.vJ'. . pue asimismo sometido al examen dej " ? " 
fonos fué agredido a m S i a noche, al ^ F W ^ ^ J / ^ M ^ ^ Comisión, y aprobado por ésta, el pro- SHS SIPO Cl'3 aCUCrdO COfl ÍH S. Sede 
i y medio de pe 
vincia respectiva de bienes sujetos a re-' marzo y 
' ersión, conforme el artículo primero  
recer ñor un cruno de huelsruistas Fuer- denunc'ar !n t°d? Hetm50 a,nt? l03. W.Myecto de presupuesto ordinario de ingre-
r jmos abogados del Estado, la existencia I ^s y gastos, elaborado por la Interven-
Más tarde se oyeron varios disparos en I , delegados de Hacienda a instan 
las afueras de la ciudad. Se ignoran las 1 
causas. 
F A L E N C I A , 18.—El clero secular de zas de la Benemérita y de Seguridad se - .„ viornn nhii^da^ a dpsnpiar i l R-ímhla < á e ( i l c h n 9 bienes. cion municipal de fondos. Con arreglo a sjar la Kamoia, | Art 5 0 L a reverslón será acordada este proyecto, y tal como en nuestro nú. la diócesis de Falencia ha dirigido un 
ígados de Hacienda a instan-1 mer0 de ayer anticipábamos, el presu- escrito a las Cortes Constituyentes, en 
cia de los abogados del Estado, de los j puesto total es de algo menos de 85 mi- el que, después de pedir que no se re-
_ > j 'u A 'poseedores de bienes o de cualquiera otra ¡ nones de pesetas y ofrece un déficit ini- suelva nada referente a la religión ca-
Olice postes aerriDaaOSiperSona. cial de siete. tólica y Ordenes religiosas, si no es de 
E l acuerdo que termine el expediente 
L E R I D A . 18.—Los disparos que se|una vez ganada firmeza, acreditará la 
oyeron de madrugada, han resultado ser "posesión de los bienes a favor del Es-
explosiones de dinamita que derrumba-' tado. L a posesión asi obtenida, será am redactores ha hecho el director de Prl-isiciones a la cátedra de Pedagogía, su 
mera enseñanza sobre los cursillos de se-¡Historia, Rudimentos de Derecho y Le- ron once postes de teléfonos. Además han parada po'r los Tribunales de Justicia, «in 
quedado seis sin sostén.'A consecuencia;perjuicio de las cuestiones que puedan lección profesional. Igislaclón escolar, de la Normal de Macs-
Según estas declaraciones, lo que se ¡tras de Avila, que lo forman: Don Luis 
pretende con los cursillos es hacer re-|Doporto, consejero; don Pedro Díaz Mu-
caer la responsabilidad de la elección deiñoz. don Mariano Sáenz. don Vicente Ca-
maestros en las Escuelas Normales, para rrlllo y don Conzalo Muñoz, 
lo cual se les da lo que pudiéramos lia- —Al Ayuntamiento de Merlda (Bada-
mar "un crédito de confianza" para que joz) se le ha concedido Ja subvención de 
ellos mismos designen los Tribunales y 60.000 pí 
j . organicen los cursillos. Y en cuanto a es-¡para Es 
Portancia, con las nne daría ocima- to dice el director general: "La intención Cantidad . 
aana OCUpa del ministerio en cuanto aquella confian-'concedc también al Ayuntamiento de La 
za y responsabilidad esenciales es tar 
¡firme que. ni aun al señalar las cuest.io 
g fiue doben ger objeto de estudio y —¡ae nomora aireci-or uc ^Tíl";' 
se celebrará «i rtin™ HÍO rt» 1b'comprobación en este primer cursillo, nos Norma 1 de Málaga a don Angel Frijol; 
^rbena dQ ! p!, Ú1TTIM?M l i , ^ h e m w decidido a otra cosa que a pre- Conclusión^ de os opositores de ,I«*M 
»erá * w J Paloma- L a kermesse i sentar una serie de temas generales pa-lun grupo de opositores al Magisterio, d 
^« mW*imá al n*can acuerdo con la Santa Sede, añaden que 
lunes Se abrirá el paseo de « tíUpUe8ta divergencia y antagonismo 
¡ ~ ¡ ~ ~ "Z de ideas, afectos, y aun intereses mnte-
carruajes de la C . de Campo ríales, entre el cloro secular y las Orde-
— • • — — 1— nes religiosas, no sólo es manifiesta y 
También se ocupó extensamente de lalsjstemátlca falsedad, fruto de una supi-
de ello ha quedado la ciudad incomu-1suscitarse sobre otros derechos que nolcasa de Campo. Están ya casi terml-|na ignorancia y de pasión anticristiana, 
nicada para conferencias. Una brigada ¡sean el de posesión. nadas las obras de reparación de una!8jno también notoria injuria, que recha-
de obreros ha comenzado las reparado- Art. 6.° Los casos a que se refiere el carretera circular, de unos ocho kilóme- 2an enérgicamente. Defienden las Orde-
nes, protegida por la fuerza pública. Aliarticulo primero que estén bajo el cono- tros, que se destinará a paseo de carrua nes religiosas, porque está demostrado 
verifioar la Guardia civil una In^pec- cimiento de los Tribunales de Justicia 1 jes. La Comifción acordó la tarifa que aparte de ser integrantes de la Re-
cién en el lugar del suceso, ocurrido tn | se someterán a los pronunciamientos d*ise aplicará a los que utilicen dicho pa- iigjQn catóiica, ejercen una acción pa-
las inmediaciones de la carretera de la sentencia dictada o que se dicte, slp seo. E l permiso paja circular en carrua-,teille dp acrecentamiento de la morali-
Farcelona, parece que ha hallado algún • perjuicio de la Inmediata reversión a'je durante tres meses por la Casa de|dadi de la cultura y aun de la misma 
cartucho sin explotar. Estado de la posesión d* los bienes v'Campo costará treinta pesetas; en ca-:]n.á¿Uca de jas Virtudpg cívicas, porque 
. . . . s a l v ó l o dispuesto en el artículo octavo, bailo, veinte, y en bicicleta, diez. Por;dentro y fuera de España mantienen 
Intentan cortar IOS nllOSl L a posesión será acordada por el jue» una sola vez, la entrada de carruajes centrQ8 culturales que honran a la Pa-
ütilidades para lo ssueldos de la depen-
«lencla mercantil menores de 6.000 pe-
'ê 3, ya que estos modestos emplea-
Ios pueden equipararse a los obreros. 
Por último, la Cámara acordó dirigir-
!nrmoa!Calde de Madrid en queÍa Por la   l  l  l , i 
xorma y cuantía en que se reparten los 
nos en especie. Estimó que la medí- u 
más eficaz para remediar la crisis  . esetas por el edificio construido 
obrera seria la de realizar obras de im-iorganicen los cursillos. Y en cuanto a es-¡para Escuelas Graduadas, y la misma 
'7" cia, con las que se ««"-oJto dice el director general: "La intención Cantidad y por 1: 
a a numerosos obreros. j ^ ' ^ ' r ^ ñ s a b ü i ^ de Andalucía (Sevilla) y al de Mo-
VprKpna 1» Palonna fir e que, ni aun al señalar las cuest.io- nestprio (Badajoz). . , -m ^ Verbena de la m i o m a , ' ¿eben ser ob.eto de egtudio ^ nombra director de la Escuela 
- don Angel Fnjola. 
Inén. 
; • -• r.. r J f 
Hahri .,neficio de la Casa de Socorro.|ra que de ellos se forme en cada caso y la provincia de Jaén, han elevado al mi-
tnn. 7 a de obJetos. concurso de man-jen cada lugar lo que se entienda más ade-ínlstro de Instrucción publica una Ina-
J * " de Manila, con premios de 10, 15 cuado al plan." tanda cn la que le dan cuenta de las 
* Pesetas, v otro, « . t n , Dedúcese de estas palabras que del c C - b ~ 
nisterio se darán unós temas, y sobre es- „ ^ V_0H 
tos temas las Normales prepararán las "a emuau. ^ - ¿ ^ a ^ 
conferencias o lecciones que se desarro- E n ellas se pide: ^ue sean separados apresarles Los fugitivos, 
"- presiones altas; únicamente en i» ñar enn los cursillos, pues se supone que vamente a oposición; que se anulen ios; i - ^ Articulo 8.» C u a n d o la liquldaclór 
Punta nordeste se encuentra una De-:d maestro llega con una Preparación!cursillos dê  quince d í a s p r a c t i c a d p con arreglo a los artículos se 
^ depresión T a m b i é r c n la Améri-lnue ,si la Normal no se la ha dado, de- decreto de 24 de julio, Y que m 1 pía- r j ^ « l . r t - j - n i l l a f l f t K I I I P Í A C W * * Y tcrcero 0 dp los Proceclmlcntos 
Ca Central existe una Tona de p S s i o - ^ ? de - e S t a m p i l i a a O Q C D U i e i e S ^udlciafes a que se ^efiere^el articulo sex ,, 
Tribunal que entienda del asunto 
S E V I L L A , 18.—Esta mañana, dos des-1 instancia del abogado del Estado, 
conocidos Intentaron realizar actos de j Art. 7.» Cuando la liquidación practl-
sabotaje en la calle de Miguel del Cid j cada con arreglo a loa artículos segun-
Iban provistos de un hacha para cortar do y tercero arrojare ur saldo a favor 
costará dos pesetas, l,f»0 la de caballos 
y 0,25 céntimos la de bicicleta. 
E l paseo estará abierto desde el pró-
ximo lunes. 
tria, y por el favor que hacen a los huér-
fanos desamparados, a loa enfermos, et-
cétera. 
Termina diciendo que, desligando su 
Acuerdos del Comité técnico carácter sacerclofal con vistas a la so-
, , idedarl y mirando sólo el aspecto patrló-
y otros actos. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
los hilos, pero el guarda nocturno pudo:del Estado, los poseedores de los bienes 
evitarlo. Los desconocidos huyeron, per-1 reintegrarán al Tesoro el Importe de di Xambien se reunió ayer el Comité .éc-ltlco. se puede sostener, con la Historia 
seguidos de cerca por una pareja de la |cho sa do, siempre aui no se rebase e ^ s cambiaron impresiones sobre la|en la mano, que las Ordenes religiosas 
Guardia civil pero cuando estaban a producto liquido de las rentas Y fruto, men}acion de ^ apertura d-i han dado a España más gloria que un 
punto de ser detenidos, vieron los guar- percibidos por los poseedores de los bit £tra3 nuevag en el Enganche, para fací-laguerrido y esforzado ejército, por lo 
dias que'unos ladrones se desco lgában le s o sus causahabientes durante los ul lltar trabajo a los obreros parados. Tam- que esperan que las Cortes Constituyen-
por un balcón de una casa particular y timos quince anos ^ ^ ^.Ibién quedaron aprobados los siguientes tes no acordarán nada contra estas Or-




de Azores, y 
altas sobre 
cn la Améri 
La^mlrcha^de los cursillos se expone ¡miento'se'añadan a las'i4J2^ue queda j 
párrafos: Irían vacantes; que no puedan tomar par-
sitúa su centroi '""L«VcÍasM de los cursillos deben limi- te cn la opoEiclónjos " c e n c i ^ 0 » ^ ^ 1 ^ ' 
existen también jtarse a examinar, en cada materia, los .cías y Filosofía 
Groenlandia. L a problemas fundamentales y de mayor di- cho los dos anos 
ü* iclófrfp,5 ! !a ^ P o ^ c i a - E l an-1 fi] 
s   
to, resultare un saldo a favor de los po 
del distrito del Hospicio, urbanización 
y alumbrado de la calle de José Antonio 
Armona, alumbrado en las calles de 
Kúencarral, Pacifico y An Irés Mellado 
(entre Donoso Cortés y Julián 
dfnes, sino de acuerdo ambas potes-
Las procesiones en Valencia 
«ona de nerTn>, x ^oemanaia- ^ ^ T T v , ? ^ a dichos ejercidos puedan: con ei estampillado de billete» 
^ Eurona baCl6n atmosférica so- icultad. E l Profeofnr/^^ ^ " f ' V j l™ í o í c ^ r i ? todos los maestros sin limita-1 renda de plata por ser retenidi 
•epreíem1 56 COrre hacia Oriente, yitearlos y " P 0 ™ 1 ° * c ™ / ^ que no se tengan en, poseedores, ha visitado al g( 
.Presenta un centré ^ a,,,, A * C » . quien domine el arte de la cátedra es po cion ae y M" tJÍ»**™ I T U - r ^ á c Thnrra Pn mre. 
mientras no hayan he- S E V I L L A , 18.—Esta mañana, con 
de prácticas de ense- tivo de la alarma que aqm ha na 
gobernador 
Asimismo se aprobó el acta de replan 
C3-
^a 
^aión ^ l0B ^o»-—Organiza una ex 
Sa 
„ i sosegadamente, y le servirán para dodu 
Otras notas |cir i0 qUe gaben y cuál es pedagógica-
mente su orientación. 
E l diálogo, en la clase siguiente, con 
Por su parte 
E l caso de Z a r z a del Ta io ha ¡aviado un» nota 
domingo, día 23, al Alto delilog alumnos que prometan menos y 
Señor Director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
señor mío: Permítame que llame 
6n de sus lectores sobre el tris 
o material y moral de este pue 
Zarza del Tajo. 
a loa periódicoi 
locales, en 1* que llama la atención del UN m u e r t o D O r a t r o p e l l o 
público en general por loa graves per- r 
juicios que pueden irrogarse por la in-
fundada situación de desconfianza crea- E n la Plaza de Nicolás Salmerón, la 
VALENCIA, 18 .—El gobernador civil 
ha manifestado hoy a loa periodistas 
que continuamente están solicitando su 
zación de muehoe pueblos, para ce-
proceslones con motivo d« las 
S que acostumbran a celebrar. E n 
lecp- , . . . . ¡algunos sitios, como en Bollos, surgieron 
Todos estos acuerdos serán sometidos dudagi r unog se pretendí! que 
por la Alcaldía-Presidencia a la aproba- se verificase, mientras que otros se opo-
. ..^ cion del Ayuntamiento en la sesión del : Para PvUnr estr> ci tr^Komo,^,. 
refiere erte decreto que se halla nrÁvirnr. Viirnfi, n,an- ^ara evllar esto, el gobernador na 
entes subrogándose el Estado1 proA"no ntr . . . dicho a los periodistas que hagan cons-
os derechos y obligacionea der t i arbitrio SODre IOS perros tar que los solicitantes tienen perfecto 
• derecho a celebrar las procesiones, agí 
Terminada la matricula del arbitrio¡como cualquier manifestación de culto 
sobre perros, queda expuesta al publl-|gea ¿c,te cual fuere, y estando 
co en la Administración de Rentas du-.éi dispuesto, para dar ejemplo 
rante quince dias, a ñn ^- rmoHai^ 
Art. 9 • Quedarán subsistentes los con ^ Alcaldía-Presidencia 
tratos de arrendamiento de los bienes a ción del Ayuntamiento en la sesión del 
Madrid, a 18 de agosto.—Ñire-
Zamora y Torres. E l ministro 
a. Fernando de los Ríos. 
incluso 
n  de que P ^ ^ l d b ' u ^ ^ t o é r a l p ^ ^ ó a ' ^ l i 
examinarse por los contribuyentes y for- Ha añadidQ que h libertad de cultos, 
mularse las reclamaciones que a BU de- y les repUbllcano3 no tie á 
recho interesen sobre inclusión, exclusión respetar nreclsampntP tnriiJo iÍ= I ,K2V 
o reforma de cuotas. Transcurrido dicha g g ™ ^ « « W « » » . todas las líber-
plazo se 'procederá al cobro a domicilio1 
J ^ - Galerias Ferrcres. Echegaray. 2? 
da eñ"toda la provincia, con motivo del caunioneta 2.748, de Valladolid. atrepelló por los recaudadores municipales en los 
- quê  determln^ la corre.. plaza de ganta Cruz la 
e el Banco de España pondrá dlficul- S J Z ^ J ^ 
Incomunicado con el resto de España, j tades para tomar los billetes, pues to-
ve ahora desvanecerse la dos ci]03 serán pagados. Sin embargo, 
aa en loaa i» piu *,VÍI« . ^ ^ ^ • uauuiuucLa ¿••ito, » c»j»a.v4vjuu, «ti V^/WIVJ i 
" estampillado de los billetes por el P-an- a Rpifanio Matesanz Matesanz, de cin- Plazos y forma qu 
- co de España. Es totalmente Inexacto cuenta y trea añog( vecino de Prádena, Pondiente mstrucc 
' i I 
Recogido por unos transeúntes y tras-
'ahi¿-i ilusión de una carretera, cuyo p ladado a la Casa de Socorro, falleció mo-
I R 1 • " • " I 
E P I L E P S I A 
Cur .CrT)FATES ^'ERV^OSOS 
acion radical con las pastillas 
A ^ T I E P I L E P T I C A S 
? E O C H O A 
Prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
RELO J E'R'A 
de 
niegan marcado "̂00 "caciquil; pero la verdadj ¿¿~^jata que llegan a sus manos. L a Cá-
le Zarza del Tajo queda todavía sin mara de Comercio hace ver el 
S X ^ r u T S M M A T R I 1 N I 0 GRfll/EWENTE HERIDO 
G a s 
pllcación, a fin 
' " E n M S i ' r S S í n ' i . r t convivencia * . b n . t f T^jo 
l o f d l " S o í e . del c U l l l o con y í o n W - mentas despui. d . in 
s : « « « ^ ^ E E ^ P V - c'"to ",e m a " í o á 
ciones. . rr - To in miprla todavía sin ,^0 Ho ro ercio haoe ver el enorme 
Habla después de los diarios Que han " J j 
de escrltór los alumnos y que s^ran " " . ^ " ^ g A- cto morSLi es 
elemento de Juicio, y. por a: 5 Í ^ C i L l l W * * * 
prácticas de enseñanzas confiadas a v ¿e maestro E l señor our* Hu* 
maestros más distinguidos de la V ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ i d o <iw á»\ 
^ t r a no hay nada más que e .P-ar Pueblo por ^ intransigencia anticlerical 
hasta que "hable > desde la 7atce!*' 'a . ^ ^ r í d e e l é n d o l ^ señor Director, su pu-
: Dirección general", concretando ^ i M * * - L J ^ ó n ¿e o t a i lineas, quedo de usted 
^ascoaa., y después que las Escuela. N o r ^ ^ l ^ a m 
'males sean capaces de llevar a buen fin afectísimo ^ r z R l f A J m E Z 
,1a misión que se les encomienda. Justlniano rr.xvi 
Notida» Tarias.—Pe ha nombrarlo el _ _ _ « „ • • • • • 
Tribunal para las oposiciones a libres A 
la cátedra de Matemáticas de la Escuela 
fresar. 
parada final de 
. . , los tranvías que actualmente la tienen 
Modificaciones en la en la Plaza Mayor. 
— - | Que el tranvía del disco número 27 en-
red tranviaria L 1 " . 6 l a Plaza Mayor por la calle de 
Ciudad Rodrigo baje por Toledo, ?uba 
Los concejales de la minoría socialis-'Por Imperial, a continuar au viaje por la 
ta han presentado una proposición en lalc*^é de AítOOlMU a fin de evitar que en ¡a 
que pidan: ~3.lle. de^Gerona se encuentren I03 vehícu-
Que el tranvía del disco 39, en vez de 
^ . ~ . . pasar a la Plaza de Santa Cruz, rinda Cuando marchaba a primera hora de ^ fin 
Egullaz, perjuicio les ha de reportar. L a Cámara domiciliado en 
ruega a todos los sevillanos que divul- acompañaba su esposa, doña Juana Re- yor- Ciudad Rodrigo. Mayor. Bailén, Ven-Hielas. 
estas manifestaciones, y termina cio Mejiaa, de veintiséis años, se desv ó lu.ra Rodríguez y Princesa, y por este 
i^ndn oue. desde mañana 19. el J..;>„^ u„„. , „. 1 ^ „ \ , _ ,„ nuamo trayecto el viaje de vuelta a De-
g 
guen 
anunciando que, desde mañana 19, 
Banco entregará únicamente billetes e?-
tamplllados. y los que B« le entreguen 
ae estampillarán en el acto. 
• • ' • S O • • 1 
¡los en dos direcciones contrarias. 
I Que el precio de los billetes del tran-
el final del trayecto en la Plaza Mayor, vía del disco número 2T se modifique 
| tomando como final de trayecto la ,:>ia-
en vez de subir =a Mayor, conservando el precio de 0 1 5 
haga por la calle de pesetas hasta el barrio de Pozas y de*de 
/ a quien Atocha. Plaza de la Provincia^ Plaza^Ma-Ma Plaza Mayor a la estación de las Dc-
Los mismos concejales han presentado 
en un viraje hacia el borde de la ca- uCiaB 
tretera y se precipitó por un terraplén.; QUg \0¡ 
La Guardia civil acudió en auxilio de 32 y 35. 
¡Normarde Orense, que se constituirá por 
^ e s c a p a d y ~ L ^ **ñ°™: D°n í '*m"'á° ^ ^ 
T E T U A N , 24 
ALMORRANAS-VARICES 
otra proposición que comprende los si-
guientes extremos: 
tranvías del disco 23, 24, 25. Que el tranvía número 1S. que hace a c 
en vez de desembocar en la tualmente «u recorrido BkrfiM¿£».«f. 
los ocupantes del vehículo y los trasladó Plaaa Mayor por la calle de Toledo, au ld«l Sol-San Francisco modíf ñn. ai r 
a la Casa de Socorro del distrito de Pa- han por la calle Imperial, den la vuelta a'nal de su trayecto entrando ñor la 'aii1' 
lado, sucursal del Puente de Segovia. '* P1"a de Provincias, a entrar por la de Don Pedro;- dando la vuelta a Bailan 
A ambos les fueron apreciada* lesiones i f11^, de aerona' Para ^ U l r Por la P^-lSan Francisco; y que el tranvía del dSl 
de carácter grave, especialmente d o f t a ' ^ . ^ Y " ^ 3 " 0 d 9 ^ ' * ba^r ^ * ™ "úmero 51 que hace el recirrfdo T 
; doña'Rita Aller, profesora de la * * " * ! * j ^ l * , „ ^ r a * D O C T O V M O R E N O MARTI. Honorarios después ¡ ^ a . que hubo de pasar al Equipo Q u i - ^ I ^ ^ S ^ i S ^ ü S ^ ^ ^ 
¡Normal ^ P ^ t ' ^ ^ Á f L ^ ^ ^ Á Í T E N Í A K K A T T O Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sagasta, 4).lrurg1co. la Plaza Mayor, sea establecida en lahle y Plaza Maj-o" y calle de Toledo. de la de Santiago; doña Patio-1 del alta, n 
Mléroole», 19 de Rponto de 1931 (8> 
Info 
E L D E B A T E MADRID.—Afio XXl.-^\6m 
rmación comercial y financiera 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie E 
(61.25), 61.25; D (61,25), 61,25; C (61,25). 
61,25; B (61,25), 61,25; A (61,25). 61,25. 
G y H (61,25), 61.25. 
E X T E R I O R 4 l'OR 100. — Serie D 
(73,25), 73,25; C (76), 76; A (79), 79. 
AMORTIZARLE 5 FOR 100. 1908. — 
Serie E (80,50), 80,50; B (80,50), 80,50. 
AMORTIZARLE 5 l'OR 100, 1917, COÍs 
IMPUESTO.-Serie C (73.75). 73.75; 
(73,75), 73,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1926, S L \ 
IMPUESTO.—Serie A, 88,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (88,75), 88,75; E 
(6 .̂75), 88,75; D (88,75), 88,75; C (88,75 .̂ 
88,75; B (88,75), 88,75; A (88,75). 88,75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1928. -
Sene E (60), 60; D (60). 60; C (bO,25>. 
60.25; B (60,25), 60,25; A (61), 61. 
AMOR1 I Z A R L E 4 POR 100, 1928, SLN 
IMPUESiO.—Sene B, 72. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie B (80), 80; A (80). 
80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929, SLN 
IMPUESTO.—Serie B (88,75), 88,75. 
BONOS ORO.—Serie A (175,50), 173,60. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100—Serie A 
(88), 88; B (88). 88. 
AYUNTAMILN'iOS. — Madrid, 1868 
(97), 96; Villa de Madrid, 1914 (74,75;, 
74,75; Mejoras Urbanas, 1923 (82,60), 
82,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Tánger-Fez (93,25), 93,25. 
CEDULAS. — Hipotecario, 5 por 100 
(90), 90; 6 por 100 (97.50), 97,50; Crédito 
Local, 6 por 100 (80). 80; 5 por 100, in-
terprovincial, 75; Cédulas argentinas, 
3 35 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito argentino (97,50;, 
97,50. 
ACCIONES.—Banco de España (516). 
516; Hidroeléctrica (155), 154; Telefoni 
ca, preferentes (100,85), 101; idem, or-
dinarias (103). 103; Rif. portador, con 
lado (298), 298; Felguera, contado (64). 
64; Guindos (490), 49 0; Petróleos 
(102.50), 102,50; Española Petróleos (25), 
25; Andaluces (17), 17; M. Z. A., con 
tado (205), 210; fin corriente (205), 210, 
"Metro" (140), 139; Madrileña de Tran 
vías, contado (84), 84; Altos Hornos 
(100), 100; Azucarera, ordinarias (53), 
53,75; fin corriente, 54; Explosivos, con-
tado (590), 590; fin corriente (590), 590. 
' OBLIGACIONES. — Chade, 6 por 100 
(103), 103; Sevillana, novena (95), 9o; 
U. Eléctrica, 6 por 100, 1926 (103), 103. 
1930 (103). 103; Telefónica, 89; Norte, 
primera (57), 57; Asturias, primera (57), 
57; Esp. 6 por 100 (90), 90; Valencianas. 
83,50; Alicante, primera (240), 249; Ari-
za, serie G, 73; H, 61; I, 73; Azucarera, 
5,50 por 100 (92), 92; Peñarroya, 6 por 
100 (90), 90. 
mente sobre las serles inferiores y a los 
cambios del c'erre anterior. 
Reina entre los elementos ñnancleros 
curiosidad pnr conocer los acuerdos del 
Consejo de ministros, dedicado al estu-
dio de los problemas económicos y finan-
cieros pendientes y se enterpretaba favo-
rablemente la tendencia algo más favo-
rable del cambio internacional. Londres 
RADIOTELEFONIA 
Programa» para hoy: 
M A D R I D , UnlAn Badlo ( E . X . J . T, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11.45, Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.—12. Campanadas. Noti-
cias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12.15. Se-
ñales horarias. Fin.—14,30, Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Bolsa de contratación. Concierto.—15,30. 
Noticias.—15,45, Discos.-15.55, Información A comenzó cotizando la peseta a 56.25 y¡ 
luego remitió el de 56.30; entre estos dos teatral.-lS, Fln.-19, Campanada. Bolsa 
cambios ha estado oscilando durante to-
do el día el valor de la libra esterlina en 
Londres hasta que a la una de la tarde 
se recibió el curso de 56,15. 
Gran demanda extranjera de uva moscatel Irónica de sociedad Santoral y cult 
Los expor t adores se p r e p a r a n p a r a l a p r ó x i m a c a m p a ñ a n a r á n j e -
r a . M e j o r a l a c o t i z a c i ó n de las cebollas y ba ja l a del a r roz 
VALENCIA, 18.—Uva.—La mayoría 
de los exportadora de este fruto que 
se hallaban en ciertas zonas producti-
vas para realizar el negocio uvero, han 
•OS 
E n Zaragoza, en el templo del Pilar, 
han contraido matrimonio la bella seño- 1 Dm ^ agosto—Miérmi». 
rita Mercedes Broto y nuestro querido Magno, obispo; Julio, Andr' ^ n ' n , 
compañero en la Prensa el redactor de Tecla, Agapito. mártires- T • Till>o'̂  
"A B C" don Leandro Blanco. Fueron Donato, presbítero; Ma'ri-T ' obi?>r 
apadrinados por la madre de la desposa- confesores. iano, 
da y por un tio del novio. Los nuevos La misa y oficio divino 
esposos han emprendido un largo viaje. Juan con rito doble y color K?" ^ Si» 
— E n la parroquia de Santa María, de | Adoración Nocturna.--Rl tDlai»co. ^ 
flere. como a las disposiciones del Go-
bierno en cuanto a las demás aspiracio-
nes obreras, planteamiento de huelgas. 
etc. el comercio exportador ha acordado ¡gan Sebastián, han contraído matrimo-¡ Ribera. 
" Ü - f L ^ f " s.us operaciones ante el en-len principio no efectuar este año coni-|ñro" ef índustr iar vallisoletano don Gre- 1 
Sección "La Mujer".—19,30, Música de bai-
le.—19,45. Noticias.—20.10. Notlciaa agríco-
las.—20,30, Fin.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Concierto de orquesta. Recital 
Los cambios publicados por nuestro canto Zambras g i ^ 
Centro de contratación representan baja:daa- Noticias. Música de baile.-0,30. Cierre, 
de 25 céntimos en los francos, de 30 en I Kadio España Clü. A. J . 2, 424 metros).-
la libra y de seis y medio en el dólar. I De 5 a 7 de la tarde.—Toque de ciarme 
Hay repetición de precios en Banco de para sintonizar. Concierto coral, interpre-
España. Rif, Felguera, Guindos, Tran-j tandose selectas composiciones. Lección 
vías. Altos Hortos y Explosivos. La Hi-ide matemáticas. Oiez minutos de buen 
droeléctrica cede un entero; las Azuca- humor, por Pepe Medina. Música de bai 
reras ganan tres cuartillos y las Telefó-
nicas preferentes quince céntimos. 
E l mercado de obligaciones está algo 
más animado. 
le. Noticias de Prensa. Cierre 
» * « 
Programa para el día 20: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
Pesetas nominales negociadas: ediciones de veinte minutos.—11.45, Sinto-
r . • 0Tnm. 11 n/vt. «Í nía. Calendario astronómico. Santoral. Re-
Intenor. 87.000; exterior, 11.000 ; 5 por iu /~.„„_0„„^oo TVT̂ H 
100 amortizable. carpetas prov., 5 2 . ^ ; ^ « S ^ ^ l í ^ f S ^ i L ^ 
1917. 10.000; 1926. 1.000; 1927 sin i m p u e s - W ^ ^ f ^ ^ J ' Í ^ S ^ S Í S Z 
tos, 399.000; 3 pqr 100, 1928, 202.500; 4 « . ^ s°™le* ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ J S S S í 
tr.r. o r.™ , ' _„„ - „„„ ¡ nadas. Señales horarias. Boletín metcorolO-
por 100, 2.000; 4,50 por 100, 37.500 B por ' , • T r>nr,niâ n. 
íftn 1000 11 ñnn. -o™,™ XLr. onnn- TTO ínco' Bolsa de contratación. Concierto.— 
100 1929, 11.000, Bonos oro. 2.000. Fe-> Not¡cia8.-15,45, Discos. Información 
' o™31'1^* ^ ¿ S 9¿?^MadníhanS ' : t ea tml . -16 , Fln.-19, Campanadas. Bolsa. 
rTn1 Í918, 28 o0.0ÁnnMT-raS I Sección para los nlños.-19.30. Música de 
V2S: Tunsmo, O.0TO; Tánger a >ez' P Noticias Música áe ba¡le>_ 
l,0001:onH,íOn^CarñO'-A P?r T f i 2 nn 20.30. Fin.-21.30, Curso de lengua france-
por 100, 51.000; Crédito Local 6 por 100 Campanadas. Señales horarias.-
3.000; interprovincial. 5 por 100, 10.000; 
Moneda Día 17 Día 18 
Francos 45,50 45,25 
Suizos 226,40 224,80 
Belgas 161,80 160,85 
Liras 60,75 60,40 
Libras 56,40 56,10 
Dólares 11,605 11,54 
Marcos oro 2,76 2,745 
Esc. portugueses... 0,51 




BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 18.—Nortes, 294; Ali-
cantes, 210; Andaluces, 18,50; Orense, 16; 
Transversal, 20; Colonial, 290; Cataluña, 
18,50; Gas, 94,50; Chadcs Viejas, 564; 
Chades Nuevas, 548; Aguas Barcelona, 
147; Filipinas. 253; Hulleras, 82; Felgue-
ras. 64; Explosivos, 592; Minas Rif. 300; 
„. éUgMdOQCgk J,>{je.«poDji-_Iüsponible8, 
3.72; agosto, JT^ octubre, 3.64; enero, 
í,76; ttUO&O, 5,38; mayo, 3,94; julio, 4. 
Nueva York: Octubre. 6,87; enero, 7,16; 
marzo, 7,38; mayo, 7,58. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 55,95; francos, 123,955; dóla-
res, 4,85 15/16; belgas, 34,885; francos 
«uizos, 24,985; florines, 12.05; liras, 92,875; 
marcos, 20,525; coronas suecas. 18,16; 
i d e m danesas, 18,17; ídem noruegas, 
18,17; chelines austríacos. 34,55; coronas 
checas. 164; marcos finlandeses. 193,25; 
escudos portugueses. 110, 1/8; dracmas. 
375; lei, 875; milreis, 3, 1/8; pesos argen-
tinos, 32,25. Bombay, 1 chelín 5,75 peni-
ques; Shanghai, 1 chelín 2 peniques; 
Hongkong, 11 peniques; Yokohama, 2 
chelines 0. 13/82. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 18.) 
Pesetas, 36,10; dólares, 4,213; libras, 
20,472; francos franceses, 16,515; idem 
suizos, 82,00; coronan checas, 12,48; che-
lines austríacos, 59.23; liras, 22,07; p-̂ so 
argentino, 1,215; idem uruguayo, 1,95; 
milreiB, 0,264. 
BOLSA D E BUENOS A E R E S 
BUENOS A I R E S , 18.—(Giros telegrá-
ficos). España, 7,36; Inglaterra, 31 7/8; 
Estados Unidos, 155; Francia, 16,45; Ita-
lia, 12,33; Alemania, 2,71; Bélgica, 4,625; 
Suiza, 3,31. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a animación que en la última sesión 
«e observaba en el sector de ferrocarriles 
ha continuado durante ayer mañana pa-
ra los Alicantes, que mejoran otros cin-
co enteros. Los Nortes no se han publi-
cado y el "Metro" presenta baja de un 
punto. 
Los Fondos públicos no han experi-
mentado ninguna modificación y las ope-
raciones sobre esta clase de valores con-
tinúan siendo muy escasas preferente-
Empréstito argentino, 2.500, 
ACCIONES.—Banco de España, 4.500; 
Hidroeléctrica, 12.500; Telefónica, prefe-
rente. 45.500; ordinarias, 50.000; Rif. por-
tador, 4 acciones; Felguera, 36.500; Guin-
dos, 12 acciones; Petróleos, 22.500; An-
daluces, fin corriente. 12.500; Alicante. 
35 acciones; fin corriente. 25 acciones; 
"Metro", 15.000; Tranvías, 1.500; Altos 
Hornos. 5.000; Azucareras. 5.000; fin co-
rriente. 12.500; Española de Petróleos, 
150 acciones; Explosivos, 30.500; fin co-
rriente, 7.500. 
OBLIGACIONES.—Chade, 2.500; Sevi-
llana, novena, 3.000; Unión E . , 6 por 100, 
1923-1926, 26.000: Telefónica, 5,50, 22.000; 
Norte, primera, 1.000; Asturias, primera. 
10.000; Especiales Norte, 1.000; Valen-
cianas, 2.000; M. Z. A., primera, 11 obli-
gaciones; G, 5.000; H, 102.500; I, 7.500; 
Azucareras, 5,50 por 100. 15.500; Cédulas 
argentinas, 1.500 pesos; Peñarroya, 25.000. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Productos del tráfico desde primero 
de enero al 31 de julio de 1931, pesetas 
165.735.583,75; ídem ídem en igual perío-
do de 1930, 182.299.732.31; diferencia en 
menos, 16.564.149,31. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles 
Andaluces 
sa.—22, a a adas 
22.30, Transmisión del concierto deja Ban-
da Municipal.—24, Campanadas. Noticias. 
Música de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 5 a 7 de la tarde.—Toque de clarines 
para sintonizar. Concierto por Instrumen-
tos de cuerda. Lección de lengua Inglesa. 
Diez minutos de buen humor, por Pepe 
Medina. Música de baile. Noticias de l'ren-
sa. Cierre. 
U n a s a n d í a d e 3 7 k i l o s 
m l n o X nK. la me,rcancia y *e labras a ojo y si sólo por arrobas. Para 
oeth- en iaa ^ qUe n0 le3 .Permite com-1 rectificar este acuerdo se celebrará el 
u v ^ d V n f t / C0^SUI?,dora8 con laslmarte3 Próximo una Asamblea en el 
uvas de otras zonas, donde otros expor-
tadores tienen casi una mitad de gas-
VALENCIA, 18.—En el concurso re-
gional de sandías, que anualmente se ce-
lebra en el vecino pueblo de Bui jasot. ha 
sido premiado este año el agricultor Ne-
mesio Tudor, de Pueblalarga, quien ha 
presentado una sandía que pesa 37 kilos, 
con un perímetro de un metro cuarenta 
centímetros. 
tos menos, habiéndose trasladado 
otros pueblos de la Marina, desde los 
^ ^r0Se.Suirán la3 expediciones del 
moscatel a las plazas peninsulares y a 
los países extranjeros, pues de Francia, 
buiza y Alemania hay gran demanda 
para el riquísimo fruto de moscatel 
La compra de mayor importancia en 
os pueblos se ha hecho a ojo, y como 
la mano de obra es mucho más econó-
mica, podrán defenderse los exportado-
res Desde nuestra anterior información 
se na registrado la salida de 65.364 ki-
logramos de uva para el mercado nacio-
IOI 07Q !?6\615 Para el extranJero. Total 
12L979 kilogramos. En la presente cam-
pana van exportados 201.275 kilogramos. 
Melones.—Ha tenido desgracia este 
ano el negocio de los melones. Desde 
que comenzó la campaña, no se ha teni-
do en el extranjero una cotización acep-
table, situación que ha ido consolidán-
dose a medida que transcurría el tiem-
po. E n la actualidad, según noticias 
recibidas de Londres se siguen coti-
zando de cinco a ocho chelines, precios 
que, como se comprenderá, han de obli-
gar a los exportadores a dar por termi-
nada la campaña, casi en su plenitud, 
que por mucho que resistan los comer-
ciantes, la compensación ha de resultar 
imposible. 
En cambio, se da el fenómeno de que 
en la plaza el género va muy caro, co-
mo si no se tratase de país productivo, 
y todavía a estas alturas no puede per-
mitirse el lujo el pobre oe comer a dia-
rio dicho fruto. 
Naranja.—Los exportadores comien-
zan a preparar la próxima campaña. 
Han celebrado ya varias reuniones, es-
tudiándose la situación en sus diversos 
aspectos, especialmente en el social. Hay 
inquietud, temor, inseguridad, y las 
clases exportadoras no quieren exponer 
sus capitales ni los de sus mandantes 
a una catástrofe. 
Así es que dada la anormalidad am-
biente, tanto en lo que al cambio se re-
círculo Frutero de esta ciudad al que pro-
bablemente asistirán representaciones 
del comercio exportador de todas las re-
giones productoras de naranja. 
También se reunirá inmediatamente! Soria, sobrino del contrayente. 
gorio Soria Rodríguez, con la encanta-
dora señorita Lola Sáiz Azcárate y Az-
cazazúa, hija del inspector-jefe del ser-
vicio agropecuario de la Diputación de 
"Beat0 J ^ d. Horas.-Parroqu.a ^ ^ 
Luis 
Corte de María.—Del r. 
iglesia del Buen Suceso D ? * , 
cion, iglesia de los dos Moíi, t1& vUIK 
Guipúzcoa. | y en Santa Bárbara. Del P , , w 0 » <PT 
Bendijo la unión el joven sacerdote de de la Virgen del Puerto. erto> 'glíjiJ 
la diócesis de Madrid don Luis Soria y i Parroquia de San Luis (C 
v i ras).—A las 8. Exnnsi/.;A_ ru 
en el salón de actos de la Cámara Agri-! . s 8. Exposición de 1 ^ ^ Fueron padrinos el ex alcalde de Va- Jas iu, misa solemne, y a i ¿ g • -M. ̂  
cola la Federación de Productores deinadolid. don Santos Rodríguez Pardo, y tas y procesión de reservé Com 
naranja de Levante, para estudiar la ̂  doña María Azcárate y Azcazazúa, madre Parro<I"'a de Santlaco—V 
situación, así como las medidas adopta- de la novia, y firmaron como testigos, cada media hora. a ^ m 
das por los exportadores. por parte del novio, don Uinaco Soria 
De precios, como es natural, no se ha-igesma, don Enrique Gallego y don Ma-, _ 
bla, aunque se han ofrecido por la arro- nuel Rodríguez, y por parte de la no- rroquia. 
Parroquia de Ias Angustia- , ^ 
on Enrique Gallego y don Ma-1 PcrP«tua por los bienhcrhnrf T7- toia 
— .. j _ ._ 1 rrnriiiio '-"ures Qg 1» ~" ha de la mandarina 5 pesetas 
Cebollas.—No va mal este negocio. Los 
mercados ingleses ofrecen esta semina 
cotizaciones de seis a ocho chelines, r̂;-
gún clasificación y según mercado. No 
han variado, por tanto, oesde la cró-
nica anterior, si bien indican una mejor 
demanda para la cebolla pequeña. 
E n nuestros centros productores ha 
repercutido esta pequeña mejoría de co-
tizaciones, y por lo tanto el precio de 
vía, don José Campos, don Jo^e Mana 
Campos y míster John Reeves. 
Parroquia del Buen Confio , ' 
- a . cada media hora. JO-~' a 
Los novios salieron para París. Agustinos Recoietws (P v 
7 a 10. misas cada ITIPH!,,'u.:1"851*. —En Puerto Real, ha sido pedida, a 
don Juan Cervera Valderrama, la mano Escuelas Pías de San A m . ^ 
. ¡Novena a San José de Cal"saTz0 7 ^ de su encantadora hija María del Car 
men Cervera y Cervera, para don Ma-1 posición estación, 
villa. Hicieron la petición los señores de I cargo del R. p. Aurê o í̂sla61111^11 » 
Ramos Herrera. La boda, que se cele- I reserva y gozos. ^ noveiî  
brará en breve, unirá a dos familias que 1 Escuelas Pías de S^n Ferna 
gozan de granoes simpatías y prestigios 1 vena a San José de Caiasa ndo.—^ 
compra subió de los seis reales y medio ü n Andalucía. posición, estación," rosarro31}^ 6-t"' Ex-
arroba a las dos pesetas, precio más | nuel Ramos Hernández, abogado de Se-I tada por el coro de niño* H 1 A C3N-
que remunerador para los cosecheros. —En Pontevedra, y por el coronel de ^ermón por el R. p AurelifT n ^olê . 
Se han embarcado 58.827 cajas de ce- Artillería, señor Calderón Ozores, ha sido . vena, reserva, gozos. ^ a»-
pedida ,para su hijo el oficial de la mis- Santuario bollas. 
Arroz.—Notábase que el alza r e g f e t r a - 1 A f t ^ do^ mano "de la 6,30 t., día deCretiro,dtirUridoC?rr0,~"9 >' 
Vran,te las .dos semanas anteriores bella señorita Nena Riestra del Moral, verendo padre Ruiz Abad 
Iglesia de San Fermín de los v 
rros.-8,30, día de retiro í̂ Ta-
CULTOS D E L 19 D E CADA SfF, 
Parroqulas.-Nuestra Señora de'l c 
Corridas de toros en Bilbao y Ciudad Real 
F o r t u n a f r a c a s ó en su t i e r r a . T r i u n f o s de B a r r e r a , O r t e g a 
y los he rmanos Bienven ida 
Explotación del 1 al 10 de agosto de 
1931. A partir de primero de enero: 3031, BILBAO, 18.—Tercera corrida de abo-
3 0875 36146-236'54 pesetas; 1930, 41.735.700.')4.!no- S^3 toros de Santa Coloma para 
Diferencia desde primero de enero: en fortuna. Barrera y Ortega 
menos, 5.589.463,50. 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porque 9* !o b i s * ¿ 9 
su salud 
a 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNIGO 
#1/»/. Vlcfirf 
V B H V * « n » a » » * a c i a « 
Primero. Fortuna lancea "ulgarmente 
y es silbado. Los banderilleros cumplen. 
Fortuna empieza con ayudados por ba-
jo, que son protestados por el público. Si-
lantera y descabella al segundo intento. 
<: Palmas y pitos.) 
carecía de consistencia, era puramente, hija de los marqueses de Riestra. 
circunstancial, ya que la proximidad | _ E n Avilés han contraído matrimo-
de la nueva cosecha había de influir Inio la cistinguida señorita Herminia Al-
en la cotización. varez Gil y don Luis Lloret Tarrero. La 
Y así ocurrió, pues el lunes volvió a boda se celebró en la mayor intimidad, 
flojear el mercado, precipitándose el re- debido a reciente luto en la familia de ™ , ' °•dU• comunión general para-i, 
troceso de los precios, que cierran pa-¡ la novia. ^:.ae 65311 José.—San Martín. 8- com^ 
ra el cáscara a 36 pesetas, con escasos - L a bella esposa de nuestro querido I "10n. S6"6^! para la C. de San Jo<é 
compañero de Redacción don Jesús Gar-|^anta leresa y Santa Isabel. 8: üM 
cía Gil (nacida Josefa Langelaan) ha da-i'^i111 tarde. ejercicios.-San Sebaŝ ii» 
»,áu. ídem.—s. Millan, ídem 
compradores y a 47 para los elaborados, 
también casi sin operaciones. 
Puede, pues, afirmarse que nos halla-
mos en el período del retraimiento, pre-
cursor de la nueva cosecha. Veremos lo 
que la próxima semana va a decir, aun-
que lo probable será que el precio se va-
ya acercando al que por las primeras 
partidas se pague. 
Respecto a la nueva cosecha las Im-
presiones no son del todo satisfactorias, 
que por la falta de agua en algunas zo-
nas, nada se recolectará, y en las que 
mejor se ofrece de la Arbera baja se 
calcula bastante merma por hanegada 
en relación con la cosecha anterior. Los 
medianos a 46 pesetas, los 100 kilos. Mo-
rret a 49, cilindro a 32. 
do a luz, asistida por el doctor Loraque, 
una robusta niña, que recibirá en la pila 
bautismal el nombre ae María del Car-
men. 
—Ha dado a luz un hermoso niño la se-
ñora de Motta (don Eduardo). 
= Le ha sido concedida al marqués de 
Ivanrey, por el Gobierno francés, la cruz 
del Mérito Marítimo, como recompensa 
a los trabajos del conocido aristócrata 
español en pro del deporte náutico. 
San Bernardo 
Mañana 20, festividad de San Bernar-
do, serán los días del obispo de Almería, 
eñora viuda de Lavín, señores Rolland 
C. de la Saleta. para la 
Santuario del Corazón de María rttat. 
Suceso. 20).—I 
Unión de San José; 6 t, ejercicio 
comunión para la p:j 
S8L 
Aceites.—Continúa la situación de los ^ Miota* Martínez Gil y Pereira Borrajo. 
Iglesia del Beato OroZco.-9. comunión 
para la Asociación Josefina. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara s 
9, misa cantada en honor de San Jo 
tarde, ejercicios, sermón. 
Oratorio del Olivar.-8, comunión M. 
ra la C. de San José; 10. Exposición 
todo el dia; tarde, ejercicios. 
Religiosas S»'rvifas (San Leonardo)-
8, comunión para la A. Josefina. 
Asilo de San José de la Montaña fC> 
Viajeros 1 racas.)-—111 misa: 5 t., corona, ejercicio, 
sermón, reserva. 
(Este periódico se publica con rensurs 
SEGUNDA D E F E R I A E N 
CIUDAD R E A L 
CIUDAD R E A L , 18—Se ha celebrado 
gue"después"dán~do~mediVs p a s e r a corrida de feria, con regular 
cara, con muestras de nerviosidad. Unlentrada- Se lldiaron toros de Rufino Mo-
pinchazo bien señalado. Nuevos pases, y \ T e ^ r ^ J ^ m ^ ^ a n n ~ , - „, . .. .timarse los precios como nomínale? 
una estocada. (Palmas y pitos. E l toro -Primero. Mariano Rodríguez lo recibe 1 CJJ -I™-.. . ^ . . J ™ -t—,* 
es aplaudido en el arrastre.) con unaj3 estupendas verónicas. (Ova-
Segundo. Barrera lancea superiormen- CIon>' Blen los picadores. Mariano, Mano-
te, rematando con media verónica monu- lo y Pepe Bienvenida, realizan bonitos 
mental. (Gan ovación.) E l picador Bara-I^"1^8- Rodríguez banderillea al toro su-
na agarra dos puyazos superiores. Los!pe^o^mente• da Pase3 altos superiores, 
maestros, sobre todo Ortega y Barrera, |valiente ? acierta al primer descabello, 
se lucen en quiten, escuchando grandes h^1"13^ - „ . . . . 
ovaciones. Barrera comienza la faena' Segundo- AJ salir salta la barrera, lo 
con un ayudado por alto y sigue con na- que Produce pánico. Manolo Bienvenida 
turales ligados con los de pecho. (Ova-lrealiza una faena inteligente. Da unos 
ción.) Sigue toreando con pases de to-pases por h^0' con voluntad y termina 
das las marcas, y agarra media estocada jde tres Pechazos y una media bien 
superior. (El 1 ..bllco pide la oreja, y co- P1^513- „ 
mo el presidente no la concede, escucha Tercero. Pepe Bienvenida lancea pin-
una gran bronca. Barrera Cx la vuelta:turero y es aPlaudido en el primer quite, 
al ruedo y sale a saludar a los medios.) !A1 hacer un quite Mariano Rodríguez, 
mercados productores nacionales siendo 
la misma; la resistencia a vender es te-. H „ do a Madridi procedentes de 
naz en todos ellos y esto hace Que Jo- b secretario de Embajada y 
da operación sea difícil, sino imposible. ñ ¿ w se diri a Lis. 
Puede afirmarse, por lo tanto que los, poJesion de su nuevo eclesiástica.) 
precios en general se mantienen fir-'-""^ 
mes por los limites últimamente regia- marchado a Biarritz los cen-
trados, pero que la inactividad es ram- deg de Xorrellano. el conde de Cova-
birn general. donga pasará una temporada en Mon-
En nuestra plaza no registran cana- ^de Gazot3 a Hendaya, se ha, 
bio los de oliva, cotizándose, según da- trasladado doña Maria Teresa de Alca.j • 
se, a 215, 225, 23o y 245 pesetas, 'os lá Galiano y también se han trasladado. , Auxiliares femeninos de Correos.-Xfi-
100 kilos. Orujo verde a 100 pesetas. jde San Sebastián a Vidiago, el conde mero de plazas, 44. Segundo ejercicio. 
Orujo decolorado a 110. dei Valle de Penduelss; de San Juan de Aprobadas en el anterior, 293. Puntua-
Vlnos.—La inactividad de tal manera|Luz a Biarritz, doña María Ignacia Ber-jción máxima, 10. puntos; mínima. 5; ma-
se ha intensificado que apenas se hacen|naldo de Q U Í 1 ( ^ . lyor obtenida, 8,02. 
operaciones, pudiendo por lo mismo es-| XPíTolñirir«s 1 Tprobaron ayer las señoritas números 
%t ^ tA >e«roI"Slcas!881( justa Garc¡a pol0i 5í90. 888 p,lar 
Si algún foudre consigue colocarsej Ayer falleció en Madrid, a los sesen-|Garcia Romero ^ r ¡ . 900 Tomasa 
Y 
de 2,55. 
Con respecto a nuestra cosecha las 
impresiones en conjunto, no son na la 
agradables. E n algunas reglones la pró-
con verdadero esfuerzo, es alrededor de ta y tres años de edad, el señor donlc¡a servani 711. 901 Amada Garci 
2.70 a 2.80 pesetas, vinos tintos, -rado j Antonio Valdés y Valdes, respetable y|rian0) 525; 912, Caridad Garraus. 
superior, y en vinos blancos alrededor; virtuoso sacerdote. La conducción del c a - i ^ , Amalia Gijón. 5,78; 942, Carme 
dáver se verificara hoy, a las cinco y Melle. 5.81; 943. Marina Gil Melle, 
media de la tarde, desde la casa mor- 9 ^ pilar Gómez Balaguera, 7,51. 
tuoría, calle de Palencia, 19 (Cuatro Ca- Adela Gonz¿lez Cervera, 6,10; IW 
minos), al cementerio de Nuestra Seno-|resa Gonzalez (jarcia. 7.47; 1.021, 
xima vendimia será un desastre, y en ¡ra de la Almudena. . . la González Martín, 6,63; 1.033, . 
otras, como en L a Mancha, todavía' A los hermanos, sobrinos y demás fa-iGonzález Sanz 691; 1042 piiar Ge 
alientan esperanzas satisfactorias; poro¡miba del finado, enviamos muy sentidoj rales 7 (.9. j 044 pauiina Gorostiza 
si no llueve, la realidad puede cambiar pésame. Para hoy, del 1.069 al 1.271; supl 
profundamente las perspectivas. j —También ayer falleció cristianamen-; ¿el 1.277 al 1.688. 
Precios de plaza sin cambio, pero no-!te en Madrid la señora doña Carmen: Van aprobadas 95. 
mínales. Tintos de Utiel de 2.60 a 2.701Lasheras Pitar. L a conducción del ca-i Las opositoras de Canarias y Balearp? 
pesetas, grado y hectolitro. Rosado ídem ¡dáver se verificará esta tarde, a las cin- que por circunstancias de viaje no hayan 
ídem ídem. Tintos Alicantes de 2.80 *|co, desde la calle del Amparo, 86, al ce-|podico presentarse oportunamente, seraa 
admitidas cuando se presenten, si lo co-Tercero. Ortega torea suavemente, so-'" entrampillado por el " ta 290 Mo5-r;,tel( de 2,80 a 3. Mistelas blan-menterio de la Almudena. 
bre todo por el lado izquierdo, dando ve-iP^^^so-f'envenida hace una faena b r e - l ^ de 270 a 25)0 Idem tintos de 310 a| A1 viud0( don Ladislao Antonio Peña munican por escrito al presidente d?l 
rónicas superiores. (Ovación.) Sigue igualive ^ mata de un pinchazo y una esto-
con la muleta, pero al final se descom-!cada- <0ye Palmas). 
pone un poco, sufre un desarme y to- Cuarto. Mariano Rodríguez da tres 
rea por la cara, escuchando pitos. Da un | Jances superiores. Sufre ^una grave co-
pinchazo y una estocada con alivio, (Pal 
mas y pitos.) 
3.20 pesetas. Azufrados blancos de 2.50!Núñez; a los padres, hermanos y demás1 tribunal. 
a 2.60 pesetas, grado y hectolitro. ¡familia de la finada, enviamos nuestro Alumnos de Policía.—Se pone_en co-
Cuarto. Fortuna sigue toreando entre 
las protestas del público. Comienza a to-
rear con la muleta por ayudados por ba-
jo, y continúan las protestas de los es-
pectadores. E l público increpa con algu-
na dureza a Fortuna. Después de unos 
cuantos muletazos, da media estocada 
con habilidad. (Pitos.) 
Quinto. Barrera lancea bien, sobre to-
do por el lado derecho, siendo ovaciona-
do. David sufrió un palotazo sin conse-
cuencias. Barrera manda que le lleven el 
toro k la boca de riego, y comienza una 
faena valiente. Al dar el cuarto pase su-
fre una arrancada peligrosa, pero Barre-
ra aguanta con serenidad. Sigue torean-
do cerca y adornado, escuchando muchas 
palmas. Terminó de un pinchazo y media 
De 26 de junio al 3 de agosto s<» h^n 
exportado por nuestro puerto. 1.539 bo 
145 barriles. Del 3 al 9 del co-lada, en la que es auxiliado por sus pt-o-, nes. Un picador es enganchado en una|^°^f. y0 
caída al descubierto, sin consecuencias,!"1^ 2q300 bocoyes- 559 buriles y 66 
pues acuden al quite los tres espadas, i 0 ^ , ^ 3 ^ -M-̂  t,, ^«mWo el 
(Ovación). Mariano Rodríguez realiza ^ ' " ^ ^ 
„_,, , , . 0, , , t mercado durante la semana, sigutenni 
h n ^ » P ^ J . H l ^ HPAC K „ ¡la cotización de 65 a 70 pesetas, los 1n0 S £ l « S S * estocada y un descabello. I k.1os sin d . s t . n c j d e clageSi 0 sea pa. 
mente y hace un estupendo quite. (Ova- j„r„ „„ ,„ a 7̂  , ,«0^.. , 
^ • b i e ^ l T n 0 iRodriguez v e r r r a y 1 * ^ ^ ^ ^ 
muy bien. Manolo pone un par de ban- r H ' 
derillas al cuarteo, sufriendo una cola.da; Mercado de Madrid 
paso a paso pone otro par monumental y | Aves, huevos y caza. — Confirmando 
otro magnífico. (Ovaciones). Brinda des- cuanto decíamos en nuestra crónica an 
pésame muy sentido. 
i¡iiiiii!Bii!iii¡iiiiiiiiiii¡iiinii!iiB¡iinii!iniiiiiBin!!:;ia • 
A l e fec tua r sus c o m p r a s , 
h a g a re fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
esfocada de efecto rápido. (Muchas pal- do y gran ovación). 
de el centro de la plaza con música. Da 
pases naturales cambiados, varios de ro-
dillas, pases afarolados y enorme moline-
te. (Gran entusiasmo). Acaba con el to-
ro de un volapié. (Oreja, vuelta al rué-
mas.) 
Sexto. Ortega lancea bien. Nada de 
particular en ios dos tercios. Ortega co-
mienga la faena con temple, pero se des-
concierta y da medios pases que el pú-
blico protesta. Se enmienda Ortega, y da 
unos muletazos buenos, y entrando de-
masiado rápido deja media estocada de-
Sexto. Pepe Bienvenida veroniquea al 
toro, que es grandón, ciñéndose enorme-
mente, y acaba con un recorte superior. 
E s aplaudido también en los quites. Pepe 
Bienvenida coloca tres magníficos pares, 
con música. Realiza una faena completa 
y termina de un buen pinchazo y media 
átocada. (Ovación). 
terior, diremos que durante la semana 
bios de precios, pues mientras los de 
primera se pagan con dos reales menos, 
en pareja los de tercera y cuarta se pa-
gan con un real más. 
Poca variación creemos habrá en lo 
que resta a la semana que va en curso, 
siendo lo más seguro que continúen los 
precios que anotamos más abajo. 
comprendida del 12 al 18, no hubo quei Aves.—Gallinas, de 6 a 7 pesetas una; 
registrar ninguna alteración de precios,!patos, de 5 a 5; pavos, de 10 a 14; po-
y en cuanto a las existencias, no pasa-
ron de regulares. 
E n el mercado de aves, se observa re-
gular afluencia, y los precios están más 
firmes que en la semana anterior. 
E n el de huevos, hay menos, y su ca 
tización está firme, pero dado que el de 18 a 19. 
llancos, de 6 a 7; pollos, de 4 a 5 
Huevos.—De Castilla, de 20 a 21,50 pe-
setas el 100; de Galicia, de 19 a 20,o0; 
de Murcia, de 21 a 21,50; de Marruecos, 
de 18 a 19; de Alemania, de 17 a 18,50; 
de Francia, de 20 a 21,50; de Turquía, 
consumo es muy corto, no esperamos al-
za de precio. 
Se notan muchas existencias en el 
mercado de caza, y hay frecuentes cam-
nocimiento de los alumnos de la Escue.a 
de Policía, recientemente aprobado... 
que no hayan recogido aún sus cremm-
cíales, que lo verifiquen, sin falta algún. 
durante la actual semana que termina 
el sábado cía 22, para posesionarse m 
mediatamente de sus destinos. 
I | • • I -
Caza.—Conejos de primera, de 6 a 6,25 
pesetas pareja; de segunda, de 4,25 
4,75; de tercera, de 3 a 3,75; de cuarta, ^ 
de 2,25 a 2,75. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 3 6 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
LUCIA MIRANDA 
( N O V E L A ) 
tlvamente a derecha e Izquierda, empezó a remontar 
las corrientes del Carcarafiá. 
Aquel río nacido en las lejanas y frías montañas 
del poniente, no crecía como el Paraná con las lluvias 
otoñales, caídas en las tierras cálidas del Norte, que 
Gaboto se aprestaba a conquistar. 
Majuluta habla llevado a Iberahy la noticia de que 
las dos naos mandadas construir a tal efecto, se ha-
llaban prontas y que no tardaría en partir la expe-
dición L a vieja confiaba más en Iberahy, la princesa 
extranjera, que en Mangoré, su natural señor; porque 
sabía que'en el corazón de éste habla entrado como 
un veneno el amor de Lucia Miranda, mientras que a 
aquélla movíanla para servir a su nación sus impla-
cables celos de reina ultrajada. 
L a joven india recibió la visita de Majuluta, y se 
alegró de contar con tan hábil espía en ed campo de 
los españoles, y ella misma la condujo de vuelta, para 
que nadie se percatara de sus andanzas 
Aunque los timbúes no supieran la llegada de las 
naves, no ignoraban con qué objeto las hablan man-
dara adunar los planes de Gaboto habla soliviantado 
los ánimos. Si sus naves penetraban en los rios y 
fundaban a lo largo de sus costas pueblos defendidos 
con empalizadas y construían torres amuralladas y 
provistas de cañones, los Indios se verían obligados 
a replegarse al Interior, cediendo a los invasores sus 
más fértiles campos para la siembra del maíz o de la 
mandioga y sus bosques más ricos en caza. 
Naciones enteras emigrarían o perecerían de ham-
bre o quedarían reducidas a la esclavitud, como los 
prisioneros que los timbúes cogían en BUS guerras. 
Ahora los castellanos eran pocos, pero ya se corría 
entre los indios que no tardarían en recibir de su rey 
más soldados, más armas y más provisiones. 
E r a menester atacarlos antea que sus fuerzas cre-
cieran y se volvieran invencibles. Las hábiles ausgea-
tionea de Siripo hablan tranaformado los celos de Ibe-
rahy en un sentimiento más noble y más fuerte. 
No la aplacó el que Lucia Miranda se negara a des-
posarse con Mangoré. Este seguía prendado de ella y 
su mujer lo veía consumirse como si lo hubiera mor-
dido el fiandurié, la más pequeña de todas las víbo-
ras, que no mata de pronto, pero cuya mordedura no 
tiene más remedio que el buscar a la misma víbora, 
quemarla en una hoguera y tratar al enfermo con 
sus cenizas. 
Iberahy quería destruir a los blancos y apoderarse 
de Lucia Miranda para curar el misterioso mal de 
Mangoré. 
¿Pero de qué valdrían aua flechas de caña y aus 
hachas de itin contra las espadas y las armaduras 
y las terribles ballestas y la bala invisible de los ar-
cabuces? 
¿De qué sus troncos labrados a fuego, contra las 
altas naves de dos y tres puentes, erizadas de caño-
nes, que volaban sobre las olas con sus inmensas alas 
hinchadas por loa vientos? 
Comprendía Iberahy que de la batalla a campo abier-
to no podían esperar ninguna victoria pero tenían de 
su parte la astucia para combatir y el tiempo y el 
número. 
Mensajeros de ella hablan ido a la tribu de su padre 
quien a su vez convocó a sus aliados, los Querandies 
de la banda occidental del rio, sobre la costa del mar, 
y los Charrúas, de la oriental, ilustres entre las de-
más naciones indias, por haber sacrificado a los pri-
meros castellanos, que años antes llegaran a aquella 
región con otras naves parecidas y con soldados vesti-
dos de hierro y armados de mosquetes. 
Mensajeros de Siripo habían remontado los mil afluen-
tes del Paraná, hasta las fuentes de los ríos, y despa-
rramado la noticia de la invasión entre los pueblos de 
la costa; entre los Tobas y los Mocovíes, las dos na-
ciones más numerosas y fuertes de la raza guaraní, 
en las márgenes del Bermejo y entre los Guycurúes, 
que habitaban el delta del Pilcomayo, invencibles y 
hermosos y arrogantes; y entre los Agaces y los 
Payaguás, que vivían más al Norte, sobre las ori-
llas del Paraguay, indios de color casi negro, altos y 
bravos e Intrépidos navegantes, que puestos en cam-
paña cubrían los ríos con sus piraguas sinnúmero; y 
aun entre los feroces Garios los guerreros antropófa-
gos, que después de un combate celebraban un festín 
para devorar los prisioneros. 
Todos estaban dispueatoa a destruir a loa blancos. 
Con au imaginación enardecida pintábase Iberahy el 
dia de la batalla, y veía estrechaa laa playas del Car-
carafiá para los ejércitos que cercarían la torre de Ga-
boto y angosto el Paraná para los miles de piraguas 
que en la obscuridad bajarían silenciosamente a que-
mar sus naves. 
¡No la cansaba el remar! Su piragua sin quilla vo-
laba sobre las corrientes plateadas, hendiendo las som-
bras azules de la noche. A medida que se diluían los 
últimos resplandores del crepúsculo, el cielo se cuaja-
ba de estrellas inmóviles y el bosque palpitaba con la 
fosforescencia de laa luciérnagas, y ae abrían el In-
censario de las flores nocturnas. 
E l remo de doble pala se hundía rítmicamente. Ibe-
rahy, por mostrarse a si misma su destreza, divertía-
se conforme suelen los guerreros indios, haciendo sal-
tar el agua como un surtidor, a uno y otro lado, y los 
dos chorros.se juntaban en un arco arriba de su cabeza. 
A l fulgor de la luna, que surgió sobre la rasa pra-
dera del naciente, aquello pareció un nimbo de cris-
tal, maravilloso ornamento de la linda figura de Iberahy. 
Había libertado sus brazos, que las gotas salpica-
ban, y ceñídose al pecho su piel de jaguar que tenia 
reflejos áureos, como sus hombros morenos. 
No se apartaba de la orilla, por evitar la corriente, 
l cada vez que tocaba con el remo las hierbas acuá-
ticas alzábase una nube de mosquitos, como un negro 
tul que el viento desgarraba en un instante. 
L a noche era quieta y tan silenciosa a ratos, que 
se hubiera creído que podía escucharse la voz de las 
estrellas. Hasta el chajá vigilante debía haberse dor-
mido, como un soldado en su garita, al borde de su 
laguna. 
Sólo el golpe del remo y el cri-cri de los grillos, 
entre el musgo de los árboles, turbaban tanta paz. 
Pero a medida que la piragua se fué internando en 
la región, observó Iberahy mayor vida en la tierra y 
en los aires. De cuando en cuando el agudo silbo de los 
tronco de un timbó, se deslizaba sobre el rio, 
una arruga en las aguas plateadas. «rueras 
Y a se divisaba el resplandor de las h0= 
alumbraban la extraña reunión de los tim _ ^ ^ 
Siripo había logrado que Mangoré c°nv° tratar3e 
pueblo para que él decidiera cómo había ^ 
a los castellanos. L a mayoría estaba por 
mas su señor vacilaba. .o ¿e pfi 
Aceptó, sin embargo, escuchar el con ^ reuní-
nobles, que hablarían delante de él, p̂or 
dos cerca del "árbol de las palomas". y jos 
Este era un inmenso algarrobo, que ei ^ ^ 
huracanes y la extrema vej-z hablan 6̂ c terreno-
parte. Sus renuevos cubrían todavía un a ^g ^ 
en cuya sombra las mujeres del \ ¿¿os de14 
ras y cardaban los capullos de aloodó°,bol de las P3' 
región de los payaguás. Llamábase el ár ¡g í l i )^ 
lomas, porque en su colosal r í imaf* miU»'*3 
durante el día o anidaban durante la ^ gua^3' 
de torcazas, atraídas por las trojes dona 
ha el maíz. 
E r a costumbre entre los timbúes 
tocendiar un 
guerra. 
sus más próximos aliados. 
la 
siririses le hacía levantar la cabeza. Una hilera de pa 
toa, casi invisible, por la gran altura a que volaban, I árbol la noche que se aeciaraua ^~cJjlsejo. 7 8" 
remontaba el curso del Carcarafiá. De cuando en cuan- j advertir a los que no podían Ue^ar .í_/lrtS aue de <* 
do también, una bandada de flamencos o de ocós, vo-
lando a ras del horizonte, eclipsaban el disco dorado 
de la lima. 
—Los ocós vuelan de noche, para la tierra de los 
mocovíes—pensó Iberahy—. Han olido el agua: los 
ríos van a crecer. 
Ante su vista, en el ciclo profundo, cruzó un bó-
lido. Creían los timbúes que toda plegaria formulada 
mientras duraba encendida la estrella errante, era 
escuchada por au dios, a quien llamaban el Gran 
Fuego. 
Y ella murmuró fervientemente: 
—¡Quiero llegar a la hora en que Mangoré decidi-
rá la paz o la guerra! 
E l Gran Fuego pareció atender su oración, pues 
redobláronse sus fuerzas. Su piragua labrada en el 
jos espiaban tal señal. votarla Por ' 
Y Siripo, pensando que el pueblo v ^ rebel»rí« 
guerra y que Mangoré no se atrev,e/ÍitoS njaD*3 
contra el sentimiento de todos sus SUDO lefis 
las mujeres que trajeran leña liviana aiiiontonaro» 63 
que pudiera arder en un instante, y 'a _ jomar-
una inmensa pila junto al árbql de lasp ^ ^ 
Su hermano comprendió su designio > arl0 t& 
pensando que tendría fuerzas para num 
mente. ^ je lo' 
L a esperanza es como la cumbre ^ ^ foei 
tes de Achala, en las sierras doD'ieJ1 elIo3 ' 
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V . 0,10 * 
^ 0,10 pta*. Por lnser-
dAn en ronc^pto de timbre. 
ALMONEDAS 
ltAq dw^aa, sommier 
r >/) poetas; malrimo-
b ' ^ . ^ dC8pacho español 
SÍ'. ,^)bino. 900; con lu-
entilo español chl-
i pianola. fí3Lrella. 
Pgtionz, diez pasos An-
ebs. — 
-- írHÓVES, 12 pesetas, 
í f ^ o n i o , 35: lana. 50; 
Amonio . 110; carnal, 15 
? T •m^rin10ri10' 60; Si" 
>i óóifrta^: lavabos, 15; 
(.x>m»,dor, 18; de no-
"If'lfl- buró americano, 120 
^ a p a r a d o r e s . 60; 
K e r w . 70; armarios 70, 
EVuerpos. 110: despachos, 
g alcobas, SW; comedo-
^ ' rrs- hamacas. 10. Cons-
eno BodHcm^ 36, tercer 
Gran Ma. (Mí 
C A L Z A D O S 
CAl /ZADOS cr(»pi». L " ? mp-
JOTM. Se arreglan fajaa de 
poma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
COMADRONAS 
r n O F K S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajan, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
qur̂  nndie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
ALHA-IAS, Papeletas Mon-
te, objetos oro. plata anti-
guos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 
7. Platería. (3) 
SI KNA (Angel J . ) . Compro 
alhajas. Fuencarfal, 10. (7) 
MARÍA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
ASUJíCIOX Garcia. Unica 
casa, condiciohes Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe, V, 4. (3) 
Calefacciones-Ascensores 
- 0. B L O C F L Sucesores C R U Z Y A N D R E T 
Ocíamela, 10.—MADHID. T e l é f o n o 62929 




bM. anuarios, sillerías, pia-
no, espejé- Se traspasa el 
cómprelo con edificio propio. 
Leganitos, 17̂  (51) 
Mi rílLES de arte, arañas, 
horoélíhai, bronces, tapices. 
Sin Roque, 4. (3) 
POR iuá*fccla. Magnifica ca-
ma bronce, cristal y mesl-
11M. Lámparas corm i copias 
j juego café y plata, 4-7. 
Victoria, 9̂  <1) 
A L Q U I L E R E S 
}C& molwtarsé buscando pi-
lo. Información amplia gta-
tnita, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento. Ca-
Ihionee. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
(TARTOS, 60, 98 pesetas, 
trtnvia. Metro Retiro. Gu-
tfnberg:, 9. (4) 
BBfl MOSOS exteriores, sol 
r-'iüa, tarde, baño, cale-
ficción central, ascensor, 
monUrargns, recien t emento 
rebajados. Espalter, 5. <58) 
BIKRBA Guadarrania. lin-
ca r e c r e o independiente, 
condiciones excelentes en-
fermog vlaa respiratorias. 
Bm Bernardo, 18, duplicado, 
10-12. (5) 
riSO primero, gas, 31 durts. 
Claudio Coello, 65. (1) 
PRINCIPAL espacioso par-
ticular, huéspedes, 200 pese-
tM. Apodaca, 1 (f) 
PISOS económicos. ca,lefac-
dón central. Serrano. 74. (T) 
fl MITOS interiores, desde 
•»VMIU pesetas, espléndida 
«**&. Hcrmosilla, 5, mmler-
J», «ñtre Serrano y Castclla-
^ (1) 
ÍSCÓklAL. Hotel confortT-
We, económico, apuas. In-
«MftM Vlllá Juanita. Pnsno 
Estación. (i-) 
AUTOMOVILES 
f ^ k U 8. Jaulas, están-
baratas. Automóviles. 
55 abonos y bodas. (R8) 
iNSE&ANzXTo n d ucción 
lViles' mecánica, re-
gunertto. cincuenta p^r-etas. 
.., 1 de Automovilistas. 
A • " " ^ J t l I ^ . o ) 
^ AClONd Compradores 
cula-Ven Rutos parti-
' i i ^ . ' 8iempre negocios. 
- l f ^ ! L L _ _ _ _ (i*) 
[ f' ^ A t i c o s de ocasiónl 
^lerlaa d-ede 30 pesetns. 
DM - oesae 7. Rpparacio-
j o n garantía absoluta, 
casa mejor surtida. Com-
S r " I a y Cambio. C^n-
^rdoba. 1. Telefono 
í v r — — W ) 
i S T ^ San<* Feliciana. 
^ v i í f T ; A!",ui;er a•'1-
Cllié i'0' luJo I ' " * toda 
446 de WtvJdos. Ayala. B. 
Vf)l) 
CONSULTAS 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, püt-gaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, Im-
p o t e n cia, espermatorreas, 
alivio r á. p 1 d o. curaciones 
perfectas. Cünica. Duque de 
Alba, Id; once, una, cuatro, 
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
Á L v A í t E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-uttá, í lé te-
nueve. (11) 
DENTISTAS 
C L I X I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extracciohes 
indoloras, dentaduras a i n 
paladar. (53) 
D K N T I S T A , trabajos éconó-
mlcos. Plaza del Progreso, 
16. (T) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICtO.VKS a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a . 
diotelegrafía, T e 1 é g PMloá, 
Estadíst ica. Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
q u i g r a íla, Mccanogra fia, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r amas o 
preparación: " 1 h s t i t uto 
Réus". Preciados, 23. tene-
mos Internado. Regalámois 
prospectos. (51) 
A D U A N A S exclusivamente 
AfcadéSla Cela. Fernanflor, 
1. Libros para pericial y au-
xillah (8) 
A D Ü A í f A S . Academia Itu-
r r i a pra - Aguirre. Empieza 
curso 1 septiembre. Dos úl-
timas oposiciones. Cuerpo 
Pericial, obtuvimos números 
1 y 2. Ultima, Cuerpo Auxi-
liar números 1 y 3. Puenca-
rrat, 91. (*) 
L'UNXABlLlÍ)Ai>. T a q u i -
grafía. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Inglés . Atocha^ 41. 
(11) 
JíACHILI.KnATOS, Cotner-
clo. Idiomas, Taquigrafía, 
Mecanografía. Manuel Fer-
núndeí, 7 (Antes Visitación). 
(T) 
D E S P R E C I A D libros ba-ra-
titos, compendiosos". Obra 
completísima. T a q u igrafía 
García Bote (Congreso). (53) 
i r u ' n l > te s b R extranjefo. 
Fl-atícéa, Inglés. Academia, 
domicilio. RIVaton. San Ber-
nardo, 73. (3) 
L I (' C l l ONES económicas, 
domicilio, primera enspñnn-
zttt rftfofma letra, otras. Drt-
ppz Olivar, 5, tercero. (T) 
ESPECIFICOS 
D f A B E t t C O S . Tomad para 
evitar a fc ú c a r Glucemia!. 
Gayoso, principales farma-
cias. (T) 
^ i i i l i P i i j i i i i i i ü i i M i i i n r i i i j T i i i i i m i ü r i i i i i i i J M i w i i i r . 
H O T E L , baratísimo, se ven-
de. Gran por\-enir. Lópeí de 
Hoyos, 17S. Teléfono 5»W1. 
( f ) 
F A B R I C A aceite, con gran-
des naves, 18.000 metros, 
cercado, sirve conjuntamen-
te, otras industrias, situado 
provincia Toledo. Más datos 
Esparteros, 20, sastre. Ma-
drtd. (53) 
C A P I T A L , buena colocación, 
comprando 700.000 pies dé 
terreno a 1,90, próximo calle 
Toledo, se admiten valores. 
Informes: Esparteros, 20. 
Sastre. (53) 
D i n I - T A M E X T E propíeta-
rio compro casa barrio Sa-
lamanca. Sanedor. Carretas. 
3. Continental. ( l) 
VENDO 100.000 pesetas mag. 
nífica casa, todo confort. 
Renta 51.000 pesetas. Admito 
valores. Alcántara, 9, segun-
do. Cuatro a seis. Teléfono 
57937. (1) 
V E N D O baratos, cambio De-
ganés Hoteles, h e r m o s a 
granja, parcelándola, higie-
nizados, trahvla. H e r n á n 
Cortés, siete. (11) 
CASAS, compraventa, per-
muta por rústicas. Brlto. Al-
calá, 94. (3) 
T R O E N T I S I M O vendo casa 
buena renta, céntrica, admi-
to papel del Estado o cam-
biarla por solar. Fernando 
V I , 13. Señor Iglesias. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q T E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz, 3. (61) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, bafio, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSlOíTl i í í r eñ txu . Viaje"-
ros, establea, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde í pese-
tas. Plaza Sahto Domingo. 
18, segundo. Hay nscensot. 
(T) 
I I . BudamerlcBfio, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo Da-
to, 23. (Gran Vía) . (M) 
A n AK.v, U. ceden ha-
bitaciones a precios módicos 
teléfono, ascensor. (00) 
pAÍtA encontrar hospeda-
je, toda confianza, Infórme-
se Preciados. 1. S í lp . (V) 
MAJlüSt iC Hotel. Veíai--
quez, 49. Madrid, 60 baños. 
Restaurant en «1 Jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto sel» pésetas, (Tí 
DlMTlNCPIDÁT familia es-
pañola, ofrece pensión casa 
todo confort. Luchana, 34. 
(T) 
M U E B L E S 
N O V I A S I Al ludo de " E l Im-
parcial". Duque de Alba. 6. 
Muebles baratís imos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
"T.AZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral. 29. (T) 
G R A T I S , graduación vista 
procedimientos mo d e m o s 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
S E desean 100.000 pesetas, 
bien garantizadas. Esparte-
ros, 20. Sastre. (53) 
TRASPASO ferretería, con 
O sin, existencias. Teléfono 
18316. (53) 
T R A S P A S O bonito «alaOie-
clmlento, inmejorables con-
diciones, próximo Gran Via. 
Descngafto, 10. (5) 
POR enfermedad traspásase 
urgencia acreditado meren-
dedero, mejor sitio Madrid, 
ocasiórt única. Informes, de 
15 a 17. Roux. Cardenal Cis-
neros. 5. »1) 
F A R M A C I A Inmediato Ma-
drid, informes. Señor Pera-
les. Getafe. (T) 
V A R I O S 
C AI-DO Kub, tres tazas. 16 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
L O I M P O R T A N T E H O Y E S C O M P R A R B A R A T O 
POR E S O C A D A DIA V E N D E N MAS LOS 
ALMACENES PUERTA DEL SOL 
Algunos precios de ropa de casa y artículos para campo y playa: 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
T R A B A J O 
Oferta» 
KNSKÑAN'ZA condu c c I ó n 
automóviles, mecánica, re-
glamento, cincuenta pese-
tas. Escuela de automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (3) 
KA l'l 1)l s i MAS colocaciones 
generales pagando después. 
ConsuRa mañanas , tardes. 
Montera, 10. (14) 
S O 1.1 C I T O representantes 
colaboradores domiciliados 
pueblos, provincias, ganando 
50-100 pesetas semanales. 
Gestionándoles familia colo-
caciones gratuitamente. Ca-
sa legalmente constituida. 
Apartado 544. C. T. C , Ma-
drid. (14) 
F A L T A asistenta con infor-
mes medios días. Monteleón, 
24, principal centro; de l i a 
1. ^ ( t ) 
P A L T A muchacha informa-
da sepa obligación. Plaza 
Angel. Loleria. (T) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, e r a d a s , galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
(55) 
YAMANAS de goma, anti-
sópticas, indispensables pa-
ra viaje. L a s vende la acre-
ilitaua. casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Oiacia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (58) 
AIiVAltBS, cseiilturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet. R. Val.-m-la. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
l.'< H.O C A C l O NK S gen era 1 es. 
Dependientes, amas gobier-
no, rol)r;»dores, choferes, se-
lioins compañía, porterías. 
Precisdos, h Seip. (V) 
l . l l i . X lAIMtv. i Jé r cl'o'; 
Muchos deslinos públicos, 
fílcll adquirlllos. Ihfórmese: 
Preciados, h Seip. (V) 
í i ü Ñ C E L L A S , c o e l tí erns. 
muchachas para todo, bue-
nos Informes, eoloeftelón se-
gura. Preciados, 1. Belp. (V) 
Demandas 
PAHA toda servidumbre con 
b u « n 0 • InfoHnes, diríjase 
Seip. Preciados, 1. Teléfo-
no W003. (V) 
O F R E C E S E matrim o n I o 
pata portería, conserjería. 
Preciados, 1. S E I P . (V) 
O r R E Í E S K administrador. 
contable, auxiliar; tardes. 
Preciados, í. S E I P . (V) 
E S T O S A N U N C I O S 
8 B Á D M I t E N E N E L K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S A N B E R N A t t D O , E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
P A E L L A auténtica. Cubler- i F A C I L I T A S E rápidamente 
to estupendo 2.60. Pensión | personal todos empleos v 
Valenciana. Cruz. 6. prime- I servicio doméstico. Precla-
FRANClSÜO Sotó. ISbhegá* 
i i v, ,!t. Telefono 93S2Ü. Mer-
cancías y encargos a Sevi-
lla en domicilio, 12 horas, ( l i 
OJÍDÍÍ I ,ACION pn-manf-nle 
nueve pesetas, garanlisada. 
Larra , 1». Teléfono 13:66. 
(é) 
\ Vi OC<) LA T E S de la 
pa. Fabricados por los R R . 
PP . CistL'icíenses en Ven-
ta de Daños. Depositario pa-
ra Madrid y su pruvlmia, 
BéyuAtto Iftiguee. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, i l , 
TSlétbfao 12165. Servicio a 
domicilio. (T) 
ÍTÑVOS anuncios adm!;'i. • 
en PriHÍados, i Seip. (V) 
ItAlt A l l^LMos bolsón, i n -
dias, abanicos, paraguhl, 
punntes, li^rfumería Arrovo 
Karquillo. 9. ( t ) 
UA iTlTl S A s TnTeTm a.«, Í l 
curan y ponen mucho con 
avlolinft. Ds Vertta en todas 
farmacias, rtroguerlaé. ( T ) 
REUIVkA. BU tratamiento y 
curación radical por méto-
do original y exclusivo de 
este Centro. Clínica "Las 
Colonias". Chamartln de L a 
Rosa (Madrid). ¡ ¡Quien no 
se curé ho paga hpnofA-
r l o s ü 17) 
UHAM centro de específicos. 
"Fatmacia Rey". Infantas, t 
teléfono 18.767. Servicio do-
micilio. (T) 
158) 
A L q H I L A R E a señora, bo-
nita habitación, con baño, 
económica, hoteilto Chamar-
tln. Apartado 131. ( f ) 
F Ü ^ C A I I R A L I 33. Pensión 
del Carmen. Casa de con-
fianza, seria, recomendada. 
(8) 
TA Mi 1,1 A admite DÜébped, 
ascensor, b a ñ o , teléfono. 
CanU-nal Clsneios. 1, prime-
ro If.quieWa (Glorieta Bi l -
bao). <» 
t i r t s pltLióé, pfch. Vltttti I»0»» 
tre, a,8<l, el mejor téstauran-
te Valenciano. Crut. B» «W» 
S E S O R A , cede bonita habi-
tación confort, terraea. Al -
berío Aguilera, 3, ático de-
recha. W 
ATQÍJILO habitación dorfnir 
empleado, deseo tenga má-
escribir. Sevilla. 5. 
(1) 
MR. Freilerlck Vllliam B«.r-
wlclc, concesionario de la pa-
tente número 98.542, p o r 
"mejotas en los mecanismos 
para Ik hiániobl-a de las veh-
tanillas" oflece llcem ias pa-
ra la pjtplotación de la mis-
ma. Oficina de PtoplPdad In-
dustrial. Apnrtudo 511. ( I ) 
T t t B bofr Cnmpany, cottre» 
sionnlia do la patente hú-
mero 102.r.!t3. por "mejoras 
en la carbonatación continua 
I tOMRUE honrado, capaz, ju^os azucnl-üdos", ofroce 
solo, necesita cargo conflan- ¡ licencias ¡vara la explotación 
dos, 1. Seip. (V) 
za. Irá donde sea necesario 
Lozano, Paz, 28. Valencia. 
(T) 
o r t t L í CMOS sprvklumhrp 
informada. Cobramos des-




t i I U K K T O mejor de Ma-
drid, 2.50. Paella Valencia-
na. Crua, B. Restaurante. 
( M I 
Q A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O innm 
^ R»o 4-5 toneladas 
g r a n ocasión, 
oan Bernardo, 1 
o ^ — — — _ ' 
ttlaíL» °m,^vll abier-
2 600 pesetas, 




m a f a i fi 
*-np\ io-
(13) 
E N la ér^ca dél 
y désarPOllo es nt 
al organismo un 
le y tónico y MI 
dasa Bellot, cor 








L O M B R I C t N A P e l l c t i e r . 
Purgante delieiost) para ttl* 
floa. fcüpuUa bombrlcea, 13 
cént imos. . (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
FIXCAS rústicas y urbanas, 
ío lates , compra n venta 
"Hiapanla". Oficina la m»is 
importante y acreditada Al-
calá. 16. (Palacio Banco B1!-
bao). (1) 
S A C E R D O T E quiere exte-
rior, ascensor agua Lozoya, 
úhico huésped. Zulueta. Ca-
rretas, 3. Continental. (1) 
A D M I T C S K huésped, habi-
tación confort, económico. 
Alberto Aguilera. 11, segun-
do Izquierda. (3) 
PKNBION confort cuarto 
bailo, habitaciones para ma-
irimonma. Malasafla, 1 1 . 
primero défecha. Frente al 
teitro Míravi l las . Madrid. 
(T) 
H A B I T A C I O N E S económi-
cas. Plaza Jesúfc, 3 dupli-
cado, primero derecha. (1) 
O C K K C K S E perito mecáni-
co especializado máquinas 
calculadoras. Preciados. 1. 
SiStí». (V) 
O P P . E C E S E contable, auxl-
OMT, I argo oficina. Preciados 
1. S E I P . (V) 
(>I1M;< CSK conductor me-
rrtnico electricista competen-
te. Preciados, 1. S E I P . (V) 
A M A 8 gSoíéfftfl sacerdotes y 
servidumbre todas clases iti-
iormada s n lamente se faci-
lita. I'ieiiadus, 33. Teléfono 
laaos. j t i ) 
MKÑtUtA ofrécese acompa-
fiar cuidar señora apfiorlta, 
vrrniipar. Dnn Ramón Cruz. 
81. SPflnrrt Acosta. ( I I ) 
o T T Í l ^ E ^ E dortceda y co-
ciñera. Centro Católico. Hor-
talcza, 94. (T) 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
011. (1) 
J7 & A. N [9 HttlMt tM ¡MÍ s 1 n -
hnria. de la patente núme-
ro 9í).0t:t, por "un geherarlor 
de vapor" ofrece llconclus 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (I ) 
j n f t . Vollh, concesionaria 
la patente númefi) lOS-llfl 
por "una válvula de cierre 
del Bt-cile para reguladores 
i t (amara de viento en con-
tralps hidráulicas automáti-
cas" ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Apartado 81L tt) 
C K K l i l J C A D o * penales y 
últimas voluntades en U ho-
ras. Redacción Instahclas y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciado*, L Solp. 
(V) 
V E N T A S 
P1ANOR y armonlnunrts va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
l \ U M \( Kl t T c O , úl t i th'a blos. Rodrleucs Ventura Ve-
promociótt, soltero. 22 años. ga, 8. 
luiornu's inmejorables, re-
gvntáHh farnuuia. H. P.olo-
qul. Luisa F i inauda, 25, ter-
ia ro derecha. <TI 








































Cortes vestido de magnifico popel ín de lana. 
Cortes vestido de tricotina de lana. 
Cortes vestido de sedas alpaca estampada. 
Cortes vestido de crespones de seda con 4 metros. 
Cortes vestido de seda cuadri l lé , gran moda. 
Cortea vestido de encaje negro de seda con 4 metros. 
C u t e s kimono de sedas eslampadas 4 metros. 
Cortes Vestido Shantung 4 metros. 
Combinajciones s e d a l ó l confeccionadas todas tallas. 
Velos de tul para la cabeza. 
C a n e s ú s de encaje para ropa interior. 
Delantales f a n t a s í a pura jardín. 
Medias de PFda color para señora . 
Un par de calcelines seda color, caballero. 
Camisetas de seda sport i 'aia caballero. 
P i jamas para caballero. 
Camisas con dos cuellos para caballero. 
Trajes baño caballero, y por l.Rrt, para niñn- . 
Media docena toallas jaretón, y sAbanas baño. 3,40. 
Precios 
fijos Almacenes Puerta del Sol, 15 
Por XJ0 Colchas piqué, y matttas cama, 8(l(K 
Por 10 Colchas damasco de .«pda. 
Por l.HO Alfombras terciopelo para pie de cama. 
Pof 1.40 Almohadones cretona rellenop, y 2.50, damascoÉ color. 
Pof 4,75 Cortinas de Verano hilo crudo con flecos. 
Por 4,90 Bolsos p e s a m o í d para viaje. 
Por 2(5,75 B a ú l e s de lona muy fuerte. 
Por 5,00 Maletas de libnu i muy fuerte». 
NUEVOS MODELOS DE R O P A P A R A 
S E R V I D U M B R E 
P n r 0,25 Uniformes oonfecoionados todas tallas para dOrtcellai. 
Pot 4,75 Batas percal cuello blanco. 
Por O.Xó Dc lan la l eá con encajes para doncellas. 
Pnr 2.05 Delantales de seda modelo Roll . 
Ttít 1.P3 Delah'a'.rs envolventes modelos alemanes. 
Por 0,70 Delantales fuertes para cociftefá. 
M I L I S I )K A R T I M C n s M \ s C O N L A M I S M A B A l L W R A 
Envíos & 
provincias 
INGENIEROS D E CAMINOS 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
Hay internado 
Plaza de la Lealtad, 4 
M A D R I D ACADEMIA KRAHE 
Hfmpro el m e j o r . C O M í F P V i r ' T O P T A Heehaoe imitaciones. 
Exí ja lo para BU crtma. ¿D\JIWIUL,E\ V 1 \JI\IJ^. c onipruehe la nmrra. 
Por su h ig ién ica cons trucc ión es el único que evita las chinches. 
CALLOS L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s de los p i e s , c a l l o s y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e u s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un so-
lo caso. Pregunte a 
cuantos le han usa 
do y oirá usted rtia 
ra villas 
'ídalo en farmacias y 
tlroguerlas, 1,50. Por 
Correo, 2 pesetas. 
Pía Mi de San nde-
fonao, 4.—Mndrid 
í M i m i i i i i i i m i i m i m i m i i m i i i m i i i i i m i i i i i i i m i m i i i i i m i i m m i i m i m i i i m i m ^ 
I 
A R T E S G R A F I C A S I 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 I 
i 
i i = 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas Y co-
mercios , revistas i lustradas, obras de lujo, c a t á l o g o s 
B • 5 
fitinniiifo " L A C H O C O L A T E R A " 
CnfAa. fthnroIntfH»! Tst* mejores del mumlo 
Huertas, t i . hn»ttt» a Prlnrlpiv No llrhf» MlfwtWÉt»» 
í BANCO CENTRAL s 
Capital SUtnrirado Pta». 2nocKMVrn>0 S 
& Id . tíesembolpado « " BO.OOO.mX) * 
; Fondo de reserva " M M M i U l \ 
116 S I ' C U R S A M O S Y A I I E N C I A S KIN L A S S 
P R I N C I P A L S Í P L Á B A B D E E S H A Ñ A ^ 
E l B A N C O C E N T R A L realiza toda clase de K 
operaciones bancarias, abonando Intereses con O 
arreglo a los mayores tipos aulnrlsradOB por el • 
Concejo Superior Ranearlo. A 
Cuenta» corrientes 
A la vista ....k... , t n U f * i í U % 
A ocho d í a s iiMutMMik«to*MUnMM tftUré» S % 
Caja de Ahorros 
Imposiciones hasta SS.fxtO ptas. Interés 4 % 
Imposiciones a plazo 
A seis meses I»«MM»»MM Interés 4 % 
A up a ñ o i n t e r é s 4 V4 % 
Agencia urbana: Coya, HO (ésqulna a T o r r l j o í ) , 
»J Agencia de TetuAn de las Victnria^; l'cdro Vi» 
llar. 1 (esquina a ODonnel l ) , 
F A R R I C Á 
Selos Caucho 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , 1 ° 
M A D R I D 
A l efectuar sus 
compras, haga 
teferencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C H U Z , 3 0 . — T E L E F O N O '3279 
L A M P A R A S Y COCINAS 
por gasolina para el cahipo y la aldea. Catá logo gra-
tis. L . Ualmos. Eihegnray , 23. Madrid. 
C O L E G I A T A . 7 - M A D R I D wmw 
t 
L A S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O EN MADRID 
Habiendo recibido los Santos S a c r a m e n -
tos Y la b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R. U 
Bu desconsolado esposo^ don Ladis lao Anto-
« l o f?f ta Nflftéí; padres, don Vicente y doña 
EaPi l in; hcrrrtanos, Agust ina. M a r í a y Viccíl^ 
te; t íos , primos y d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N n sus amlifoí* táft 
wnsibin p^rdidA y t w ^ t r t i - i » •engan 
pMMIl t i on sus oraciones y nslstnn a 
i l rondurr lón drl cnd:'npr, íjlit t«rt-
drA lugar hoy, a las cinco de la t;ir-
do, desdr la casa mortuoria calle del 
Ampnro, 86 rtl conuMitrrlo de la A l -
luudena. 
V H M I I O patente InvenclAh, 
u rcilitada, taller y casa. 




f t ) 
MAQUINAS 
Ú A Q Ü l N A S pira Cbifcf S:n-
Krr de ocaslóll, inllnMafl de 
taiedÉloi desde Tn pcsfUÉ* 
darántlnadas 5 afloi. T.-tiw 
reparaci-itiesv OasA Baga-
rruy. Vela rda. 6. lo»'** 
MAQt ' IXAS «Irtger. « l m»-
jot táller da reparaciones. 
Cava Bftfo, i-"». 
l U l - K H ! - : » re)>ar«oWB U». 
da vM»» máqulnM eí ' i i t . ir , 
tenlsmlo exUienoift M 
tas para lodos mn'lfiui 
C'asS Americana. Pérei JAI-
Ú6B, t'f* 
M \ r n i M M \ I D |rtven ofré-
;-.nrtriK, eoDranta. «t» 
CétaHli InfOMMI inmejora-
bles. Encarnación Ferrelm. 
Pon Felipe, 11. ( T i 
l l 11 v \ N Úné, iaftoFii: ttn"-
tr- Al ^rillr di vlaju los con* 
vlone BMnpVM Miibina 
.'pilca impcrmi-nlde que 
Nt'iuli» ilil.«rlc pesetas esta 
acreditada cuna. Caballaffl 
ilr nrncla. 3 v 4t rsqnlna a 
Mont«>ra. Tnl^iono WA*. (5S) 
ITXÑÍ»^. • pial^rTadirt"-
irnnB. fnn^irrafns. har«tl.*U 
moa. Corredera. Valverde, 
22. (1> 
L l M Pl ADA H H O H dt coco. 
."P •H iliil;ul r>,ira "autos" y 
portales, precios baratUu 
moa. Casa MAs, tíortaleea, 
US. {OJol Esquina Oravtna. 
Teléfono 14224. ( U ) 
FÍSÍÍAÑAST Linolcum, tl-
rns de limpiabarros para 
"autos" O portales. KaTin.is. 
Carranr.a, 5. Teléfono 323T0. 
I . A M f A R A S 5-10-lí bujías, 
ttllA péMUu Ometa. Al va-
l í.li», í (enquiña a BmVt 
Murlllo). W 
T R A S P A S O S ( A M W ihrlcaato al 
Í.HA.N lh|ulila.ióri toda da-
unn'bles, baratlsiruos, por 
tiasladu. Ave M.ui.i, 13. (3í 
A L 1 o l' j A M Ñ h piMdüV. 
nuevos y ocasión, venta, al-
quiler, compra, plaea (ialt> 
•aa, 1 Teléfono 3W»6. Uaa> 
tén Fritsch. aliñador repa> 
rador. (M) 
I N S T A f . A r i O M S S automT' 
l.i. Al»,\da. 15. T e l é f o n o 
C A L A D O R E S 
Escopetas garanti-
zadas deade 15 pe-
setas al mes Ham-
mer le í finísimas de 
gion alcance y plo-
meo. A d e m á e, al 
contado, desde 200 
p< 1 tas en adelante, 
r e g a l o utensilios 
por Vftlor de '20 pe-
yetas. Modelos eco-
•10, 05 65, i>0 y ÍM 
p t M t i l . Deacuenlns 










B L S E Ñ O R 
Don Antonio Yaldés y Valdés 
P R E S B I T E R O 
H A F A L L E C I D O 
el día 18 de agosto de 1931 
a los s e s e n t a y t r e s a ñ o s de e d a d 
Hrtblrndo riHibidn los Santos S a c r a m e n t e » 
y la bendición de Su Santidad 
R. 1. P. 
nm-JMoH hei manos, doña María, don 
\V«nrr? l i o v rton Matiann; hermano? poiiti-
BM, H^n OMiitaAUM Víllanrómez. dofia Angela 
Agnado y d^fta Filomena Marl ln: sobrinos, pri-
man y demAa parientes 
R U E G A N a sua amli^a se sirvan 
•heotnendar su alma a DI"* Nues-
tro Señor y asistan a la conducc ión 
d.-l n u l á v e r . <(ne tendrá lugar Mty 
If», É las cinco v mi-flla de la tarde, 
decirte la crt«a mortuoria, calle dp 
Prtlencla. I!* (Cuatro ( m M l i M h »»l 
comentarlo de Noe«»ra Señora de 
la Almudeon. por lo que recibirán 
«íaperlnl favor. 
Nn tft rtptften esquelas. 





fUAHVARO tlendi '^iie Ma-
yar. Ra íónt Ltile V é l e i de 
. irt , 4. Tienda tíaOles. 
(,-.<> 
Ü a s p M a ^ e h a i r e r i a y 
verdulería. Salitre, 23. (Ti 
V I K N D A con l.uena vivlett' 
til aoua n n i i . tra'pimo. 
"un dlqt 
oplatíos" 






(T) (1) I Vit !"tia. 





pa. Va n t u r a 
(531 
(1) 









Gafas y Lentes 
con cristales flnot para la 
conservac ión de la vtafa 
U OUBOSC—Optico. 
\ R E N A L « I . - M A n R I l l 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S E R V I C I O S D E L MES D E A G O S T O D E 1&31 
L I N E A m i ( V M A l t U K O A ( I RA MI l l C O 
S\ Vapor " C . Colón" saldrA de Rllhao y Saniandei el 18 de agopto, de (Jijón 
el 11 y de Coruña él 20, para Habana y Ver*cru». eecaiando an Nueva York aJ re-
í r e e o , P r ó x i m a salida el 18 de eépt lembra. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - r L A T A 
Próx ima salida él 8 de septiembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N U E V A Y O R K - C U R A 
E l vapor "Manuel A r n ú s " sa ldrá de VlffO el 14, para Nueva Y o r k y Habana. 
Próx ima salida el 7 de septiembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
E l vapor "J. B. E lcano" saldrá de Barcelona el 2í> de aKOsto, de Valencia §1 üO. 
de Málaga el 27 y de Cádiz el 20, para Santa Cruz da Tenerife. San Juan de Puer-
to Rlcó , L a Guayra , Puerto Cabello. Curasao, Puerto Colombia y Cristóbal esca-
lando al regreso en Santo Domingo. P r ó x i m a salida el 25 de icptlembre. 
Servicio tipo O r a n Hotel.—T. S. H .—Rndio tc l e fon ía . -Capl l la .—Orques ta , «te. 
La» comodidades y trato de que d l - fmta el pa»aje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compnñla . 
fatabléfl tiene estahlpclila e-ta C o m p a ñ í a una red de «ervirios combinados para 
loa principales puertos del mundo servidos por lineas regulares. 
Para Infnrmca, en laa Oficinas de la Cunipofiiat Piafa de M.diriacell, 8. Rafccloniv 
is*e usted del ESTOMAGO? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
/ E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 TIMBRE INCLUIDO 
£xlgld la l eg í t ima DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medalla de ero en la Ex.DOsioión de Hiyiene de -ondres 
M a a n d . - A ñ o X X U N ú m . 6 . 8 8 5 
/ \ I E M I M i é r c o l e s 1 9 d e a g o s t o de 
LA MORAL DE LOS NEGOCIOS EL PROÍECTO OE CONSTITOCION, p « K - H T O 
este espinoso y vastísimo tema, que 
había comenzado el 27 de julio. Impo-
sible resumir en unas cuartillas los le-
mas tratados. Lo que sobrepasa toda-
vía la capacidad de cualquier hombr 
es la complejidad y extensión de uu 
asunto que, hoy por hoy, es el mas ac-
tual, el más importante y el más útu 
de todos los que puede tratar el liióso-
fo y el moralista, el hombre de Astado 
y el escritor. 
Apuntemos primero algunos capítu-
los cuyo sólo enunciado basta para dar 
una idea de su importancia, "¿como 
anda la moral de los negocios en ei 
mundo actual?". "Estructura del mun-
do económico contemporáneo; dinamis-
mo y técnica", "Orden social cristia-
no,'; "Valor actual de 
h o S ^ l a ^ - ^ n T ^ ter^ÍnÓ en ^ 10 lusto' es cosa rava en la sanw-la Semana Social" dedicada a dad heróica, lo más ajeno y contrario 
al espíritu de ganancia que mueve el 
mundo de los negocios. 
Pues he aquí lo que han hecho ese 
grupo de hombres que acaudilla el Uus-
e tre jurisconsulto M. Duthoit. La Igle-
sia no podía menos de fomentar y ben-
decir tamaña empresa. Su Santidad, 
que en la Cíclica "Quadragéaimo an-
no" ha tratado este tema desde el pun-
to de vista exclusivo de la moral cató-
lísa, envió a los semaneros una carta 
en que los felicita y anima a continuar 
"elaborando la ciencia social", coníor-
mp a los principos del cristianismo". 
Las sesiones fueron presididas por va-
rios Prelados, principalmente el Obis-
po de Mulhouse Monseñor Ruch, gran 
de la sociología cris-i propagandista 
los principios tiana 
r ^ n T n T 1 , ? ^ T ' t 1 CatÓlÍCa Cnl Evidentemente los factores económl-
K .TPrOP1 ' ei PreC10 ^ H e o s están sometidos a las leyes mecá-
la^ usura , L a corporación en el mun-|nicas de la naturaleza; pero ¿quién se 
do de los negocios", " E l Estado y la atreverá a n ue dePtrág ¿dl Ja es-
moral de los negocios", "Colaboración 
industrial, nacional e internacional ref e pc:ulación bursátil, de la superproduc-ción, de la banca, de la racionalización 
r^te, a la moral soc.al , "Participacio- del trabaj de la publicidad( de la 
ínc 5nancr]ieras ' Acci>oniftas y Conse-¡ prensa ñnanciera, de los trust, etc. hay 
jos de administración", " E l problema i í:hombres.. lo tanto ioneg hu. 
dé los intermedíanos". "Especulación y1 
crisis bursátiles", "La concurrencia 
desleal en la economía internacional",] 
"Las marcas 
manas, que mueven las palancas de ese 
inmenso mecanismo? Ahora más que 
nunca la ciencia económica equilata 
y patentes, garantía de los fact.ores psicológicos que en ella In-
moralidad comercial", "Los consumido- tervienen. y estag ..causas" espiritua-
res y la moralidad de los negocios", les determinan y modifican en gran 
L a explotación comercial e industrial arte ese "naturalismo inflexible", que 
5 y pasiones humanas", se invoca para rechazar la moral del 
campo de la economía. "Aspecto moral de los problemas de la 
publicidad". 
Como se ve, este es un índice de un 
libro interesantísimo; y si este libro lo 
escriben, catedráticos especialistas, in-
dustriales experimentados, técnicos 
comerciales y moralistas de alta enver-
gadura, tendremos el conjunto de esta 
"Semana Social". 
A nuestro juicio, lo más Importante 
del caso es "atreverse" a plantear y re-
solver este arduo y tremendo problema 
de la conciencia católica. 
Instintivamente, aunque no sea más 
que con el presentimiento ético del al-
ma naturalmente cristiana, todos sa-
bemos que "tiene que haber" una ley 
moral, que determine lo que es bueno 
y lo que es malo, lo que puede hacerse 
y lo que no puede hacerse en los nego-
cios; pero formular claramente las nor-
mas y aplicaciones de esa ley en cada 
caso concreto; estudiar las mil formas 
y complicaciones de los negocios mo-
dernos, no para inculpar a los demás, 
sino para examinarse a si mismo, con 
la decisión honrada de practicar sólo 
" L a r g o , largo, y maldito lo que valgo". 
Los "contratos" se someten a una 
ley de justicia, las "instituciones" tie-
nen su ley de moralidad, la "vida so-
cial" de unos hombres con otros exi-
gen normas éticas indeclinables, la 
clientela y la sociedad, el productor y 
el consumidor, el intermediarlo y el le-
girlador, son hombres sometidos a los 
imperativos de la conciencia humana 
iluminada por la Revelación y el ma-
girtorio de la Iglesia. 
Hay pues una moral de los negocios, 
y ningún hombre que a ellos se dedique » 
pueden recusarla, so pena de colocarse nnrnntp nartp HPI viipln cprá rnnríii-
fuera de la humanidad racional. Estu- UUranTe p a n e 061 VUCIO 8 6 ™ COnail-
diar esa moral en una variada comple- CldO POP 0llCial6S ingi6seS 
iidad v aplicaciones según el negocio „ _ * 
de cada uno, es estricto deber de todo F R I E D R I C H S H A F E N , 18. E l dirigí-
hombre y mucho más del cristiano que ble Graf Zeppelm , mandado por el doc-
no lo sea sólo de nombre. !for Eckener, ha emprendido el vuelo a 
Pero no ha de ser para acusar a los | a s siete de la mañana, haciendo rum-
demás y echarles la culpa de lo que pa- bo a Inglaterra. 
'Sesión permanente para el 
plan financiero 
1931 
imMENI NOTAS DEL BLOt 
BUSCA DEl TESORO DE 1 ~— m 
E S T O H A O C U R R I D O 
U R U G U A Y 
E N E L s 
MONTEVIDEO, 18.—La Cámara de 
Diputados se ha declarado en sesión 
permanente hasta que sean aprobados 
los proyectos con que se quiere mejorar 
la actual situación financiera. Se cree 
que la sesión no podrá terminar antes 
de mañana a mediodía. 
Montero renuncia a Id 
E n la tertulia donde coi 
bres de varias regiones e J ? ^ * W 
bla del veraneo. ^ ^ o \ i s ^ 
Por los datos que aportan « 
que en el presente año ias flesf ^ 
Tiene un aparato de "radio" que l e j l ^ d ^ 
indica donde e s t á oro enterrado godo para las corridas d e ? ^ 6 lhl n=¡ 
Knfnî n ., c loro» -
Son doblones e s p a ñ o l e s de galeo-
nes asaltados por un cor-
sario f r a n c é s 
hoteles, para el comercio ^ loi 
viven en espera de rea l i^ / ! !* CUa^ 
esos días de aglomeración * nancii >* 
ñero corre fácil y abundante ^ ei 
Y aludiendo a la causa det^. 
de tan lamentables resultado nt« 
E n Francia se han « c o n l r a d o u n a s : ^ ^ " tas « t o ^ 
monedas e s p a ñ o l a s de los Crisis económica agota mi * 
siglos X V y X V I la enfermedad que tiene cloróti *n*-m*' 
— • Europa y puede decirse que ^ * ^ 
entero. Anemia que empieza en 
cas del Estado y acaba en el •, lN 
PARIS , 18.—¿Qué misterioso azar último sin trabajo, pasando ^ 
E l señor Montero ha renunciado a ia|coordina en esta temporada numerososjeratas y banqueros. Por 
vicepresidencía de la nación, después | de5cubrimientos de moríedas ^ oro es-1 Y si falta dinero para lo ind1 
de anunciar que aceptaba la designación 
jpafiolas de 1510 y anteriores y posterlo-! ¿ c6mo no ha de faltar para ,ft ^ ^ l e , 
de candidato a las elecciones presiden- res' baj0 el cuño heráldico de la enton-| Francia que ha hecho del t, ACCESORI'5. 
cíales.—Associated Press. ces recién labrada unidad nacional? Enide sus niág importante- nP^ mo Un,) 
' espacio de pocos días, un labrador menta con amargura'vienH.' ,e !a-
ías de Douarnenez ha des-mdustria languidece en medio d??" n 
asnalmente dos depósitos de |plendores de un reclamo sin 5 es-
porque es inútil estimular lac 
da uno, con las armas de la España|r.ionpg ^ n H n « f ^ . l as lmi** 
vicepresidencia 
SANTIAGO D E C H I L E , 18.—El se 
ñor Trueco, ministro del Interior ha 
asumido el cargo de vicepresidente de! 
la República al presentar su dimisión^ 
el señor Montero. 
(De nuestro corresponsal) 
L a S i tuac ión e c o n ó m i c a en las cercanías de Douarnenez ha des 
enterrado casualmente dos depósitos d( 
doblones de oro de una cincuentena ca en Bras i l 
R I O D E J A N E I R O . 1 8 - L o s ingresos, int l y el "Journal des Arts" da 
por ingresos presupuestarios durante el de que en ^ Vendée) en la casa 
solariega del 
elevado en el Brasil a 78.400 contos oro lSol(,ado e historiador de las guerras pro-
esti ular las 
cie es cuando se tropieza con b 
atacados de parálisis o de raquitism! 
primer semestre del año actual, se han\s~{arVezl~ í Tapitán ^la"VopeTíniérT, . ^ n n r ^ n o L ^ ' r ^i™05 a ñ ^ » 
casinos iranceses, ÍJC iourmipt 
y 647.500 contos papel. 
Las evaluaciones presupuestarias pa-
ra el total del año corriente en lo que 
testantes, se acaba de descubrir bajo 
el pavimento de una habitación del pis.i 
bajo un tesoro compuesto de algunos 
se refiere a los gastos son de 121.1921 kilo mos de monedas de plata espa. 
contos oro y 1.41S.400 contos papel. ñolas de los si los x v X V L 
Los gastos para el primer semestre1 
se han elevado a 59.405 contos oro y 
El "Zeppelin" legó ayer 
a Inglaterra 
sa, sino para regular sincera y cristia-
namonte los propios negocios. 
Manuel ÜRA1VA 
Mal tiempo 
Los delegados rusos se 
retiran de Argentina 
HABIAN SIDO YA D E C L A R A D O S 
I N D E S E A B L E S 
S e g ú n la Po l i c ía ch ina , los comu-
nistas h a b í a n gastado en dos 
meses 200 .000 libras 
643.648 contos papel y, para todo el 
año se calculan en 114.494 contos oro 
y 1.401.880 contos papel. 
E l excedente de los ingresos sobre los 
gastos se eleva a 8.924 contos oro y 
3.804 contos papel. 
Desmiente u n a c a r t a del 
doctor Abales 
Todas las hipótesis que la Prensa 
aventura para explicar tales hallazgos 
parecen inaceptables. Colaboraciones 
guerreras y hermandades de armas 
harto problemáticas en aquella sazón; 
trato de mercaderes improbable; ampa-
ro de españoles andariegos inverosímil 
en esta zona de Francia. Formularemos 
¡nosotros sin ambages la explicación his-
tórica más racional, recordando que 
malandrines y genti eshombres de las 
principales naciones mediterráneas de la 
de los opulentos galeones españoles de 
Ultramar. Mientras España colonizaba 
el Nuevo Mundo, la culta Europa se 
dedicaba a desvalijar a los coioniza-
PALIQUES FEMENINOS 
"Al contrario de lo que Ies ocurre a 
muchas amigas mías, escribe "Consue-
lo", que a pesar de su apariencia ale-
gre e incluso enaltada, en el fondo no 
las entusiasma nada, ni experimentan 
la auténtica alegría de la juventud, yo 
sieEio- el entusiasmo por cualquier co-
yirv -̂ tie 'á veces "¿^10 merece, y, aunque 
CS%SÍ «migas aseguran que me euvidian 
por eso, la verdad es. que yo, a mi vez, 
las envidio a ellas, y las envidio por-
que mis arrebatos apasionados me cues-
tan muchas decepciones y hasta lá-
grimas. De aquí la pregunta: ¿Cómo 
conviene ser? ¿Indiferente, sin arran-
ques sentimentales, o lo contrario? 
¿Qüé es preferible?" 
Ni lo uno, ni lo otro, pero, desde lue-
go, combata usted esos arrebatos apa-
sionados, que obscurecen .'a razón y el 
buen juicio. Se suele decir que el en-
tusiasmo inspira acciones generosas y 
que aquél es patrimonio de 'a juventud. 
Ufi tópico más. Un tópico como tantos 
otros semejantes, enquistadoa en las 
mentes a fuerza de repetidos, como 
axiomas. E n efecto: decir que las ac-
cines generosas son patrimonio de ta 
juventud, exclusivamente, equivale a 
afirmar, por una parte, que no existe 
más que una juventud entusiasta, ab-
negada, heroica, cuando harto sabemos 
qne la hay egoísta, calculadora, cobar-
de y pobre; en ideales o sin ellos. Y es 
afirmar, por otro estilo, que la edad 
madura desconoce esas acciones gene-
rosas, lo que tampoco es verdad. Más 
bien lo que sucede es que en la madu 
sario estar preparado por el hábito, que 
sólo se adquiere mediante el ejercicio de 
la concentración y la meditación. ¿Nor-
mas? Recogerse y meditar algunos mi-
nutos cada día: unos minutos al prin-
cipio y hasta media hora después. 
G R A Y (Francia), 18.—El "Graf Zep 
pelin" ha pasado a las 11.7 de la ma 
ñaña sobre Gray. 
E l comandante del dirigible ha lan-ica en la Argentina), ordenándoles que 
zado por T. S. H. un mensaje decía-¡regresen inmediatamente a Moscú. 
B U E N O S A I R E S , 18.—El Gobierno Europa de entonces se daban sin es 
provisional ha publicado hoy una carta crúpulos al deporte de la caza y corso 
del doctor Abalos dirigida al teniente 
coronel Pomar, jefe de la sublevación 
de Corrientes, en la que dice que los je-
fes de la reorgan zación radical señores 
Alvear y Pueyrredon y Otros amigos su-1 dores 
yos, entre ellos los doctores Palacio yj Rudamente, se acepta así en otro rs-
T7-AT?crvirrA IQ n t«i« ^ •o-,™',Bravo conocían la conspiración. L a car-:lato de la misma índole, transmitido en 
V A * S ° X í A . 1 ? : ^ m ^ ^ ^ continúa dando detalles acerca de lasjestos días por la "British United Press",, . 
repercusiones que podía tener la sedic-icuyo corresponsal en Nueva Orleáns da:cios moderados. 
ción en varias provincias con el concur-i cuenta de la expedición que prepara pa-! La,s Jplayas ^ncesM, acondictowrfu 
so del general destituido Toranzo e i n - r a descubrir tesoros enterrados en unl esplendida, suntuosamente se enconíra-
cluso la ayuda de voluntarios paragua-i misterioso peñón el armador John Pa .̂or- i an cualquier dia_ sin publico. 
no y su hijo. Se trata de una auténtica ¡ Entonces habrá sonado la gran hora 
que el comisariado del comercio extran-
jero de la U. R. S. S. ha telegrafiado 
a todos los funcionarios de la "Am-
terg" (representación comercial soviétl-
neU 
< De1 
lie, Cannes. Niza. Biarritz, Áix-lep ¿ 
y Dieppe hicieron ingresos que ¿umarl' 
700.836.655 francos. 
Por los datos recogidos .hasta ahor». i. 
recaudación en el presente año en 1M 
Casinos mencionados no llegará a 90 mi 
llones de franco". 
Con esta baja no serán solos los Ca-
sinos quienes se resentirán, sino tamb éá 
el Estado y los Municipios, donde aqu» 
líos se hallan establecidos, ya que. d» lo» 
700 millones de recaudación, 456.342.154 
francos han sido absorbidos por los im. 
puestos y tasas, y otros 79 millones fus. 
ron destinados a mejoras urbanas y sul>. 
venciones diversas. 
E l verano y el placer de Invernar h» 
jeron como consecuencia la creación de 
grandes centros turísticos, en los que n 
derrocharon lujo y confort para satisf». 
cer a una sociedad super-capitalista. Cm 
forme ésta va perdiendo su tejido adipo-
so, aquellos centros se encuentran sin 
base de sustentación. 
Las gentes huyen aterrorizadas di la 
zona, incandescente de los precios caroa 
buscando la región templada de I05 [T* 
rando que, a causa de las malas con-
diciones atmosféricas, el zeppelin se ha 
visto obligado a apartarse de su ruta 
marcada por Orleáns y E l Havre y. pa-
sar sobre la región de Amíens. 
Sobre-Londres 
L O N D R E S , 18.—A las 18,15 volaba 
sobre esta capital el "Conde Zeppelin". 
Aparte la meditación religiosa o sobre-IHÍZO .algunas evoluciones sobre, la cú-
nutural, pueden ser objeto de aquélla 
los actos o acontecimientos del día, re-
cordándolos sin omitir detalle y sin 
pula de San Pablo. Como era la hora de 
salida de oficinas y talleres, enorme mu-
chedumbre se paraba en las calles para 
cambiar el orden en que se produje-,contemplar el dirigible 
ron. He ahí un magnífico ejercicio de E l primer ministro, que tenía propó-
la mente que desarrolla la concentra- |gito de asistir a la llegada, no ha podido 
ción y la facultad de pensar. Un ejera-¡hacerlo por sus muchas ocupaciones y 
pío: dicho ejercicio puede, consistir en así se lo ha comunicado al doctor Ecke-
recordar la hora a que nos levantamos, ner, 
el truje o traje que nos pusimos, deta 
lien de esos trajes, lo que almorzamos, 
las personas a quienes vimos o escri-
bimos, lo que hablamos con esas per-
sonas y el contenido, al pie de la le-
tra, de cada una de las cartas que re-
dactamos, etcétera, etcétera. í así ca-
da día, por riguroso turno cronológico. 
A veces, sobreviene la distracción, du-
rante el ejercicio, la "escapada" de la 
imaginación, y como consecuencia, el 
"desenfoque" dél objeto en que se pien-
sa. E n ese caso hay que tomar exa-
men desde el principio, embridando con 
energía la atención, a fin de acostum-
brarla a obedecer sin "escapadas", úni-
ca manera de que la reflexión sea te-
cunda. Conseguido este dominio sobre 
si mismo, los entusiasmos y los arran-
ques dejarán de ser peligrosos, porque 
estarán siempre controlados por la ra-
zón, sin que el estarlo, entiéndase bien. 
rez. tales acciones se realizan oon pru- suponga no sentirlos intensa y genero 
dencia, y luego de haber reflexionado sámente 
serenamente acerca del perjuicio que 
puedan causar al prójimo o al mismo 
Interesado. ¿Perjuicio cuando se trata 
de actos que llevan la bondad en si? 
Y , ¿por qué no, respondemos, cuando 
ese acto no ha sido pensado y madura-
do debidamente y por no haberlo sido 
puede acarrear consecuencias fatales? 
Salvada la intención, el dafto, el per-
juicio pueden sobrevenir y do hecho so-
brevienen a veces, como consecuencias 
de acciones generosas, sí, pero no pre-
sididas por el buen juicio y la reflexión. 
Esto lo demuestra la experiencia, por 
ejemplo, en el sinnúmero de jóvenes, 
mujeres y hombres, que por dejarse lle-
var de los entusiasmos excesivos y arre-
batados, equivocan la ruta de sus vi-
das y de su porvenir..., cosa explicable, 
ya que el entusiasmo arrebatado no so-
lamente ciega frente a las realidades 
y posibilidades, sino que desorienta e 
^ r ' A d o u i í f / T e c C T ¿ « " í c u l t ^ ' exi.te en nosotros. Lo que pasa 
^ " A . ^ ' ^ . ' J ^ . . o. ner-mo se manifiesta, ni la vivimos 
En suma, señorita "Consuelo", hay 
que persuadirse de esta verdad: cada 
acto lleva consigo un séquito de con-
secuencias, cuya influencia alegra la 
vida o la entristece. Muchos fracasados 
en distintos órdenes y aspectos, culpan 
de sus derrotas y sus desdichas a la 
fatalidad, a su mala suerte. Puede ocu-
rrir así en algunas personas, en las 
cuales los acontecimientos contrarían 
tenazmente el rumbo de sus existencias 
hacia su ideal; pero hay que reconocer 
que esos casos son excepcionales. E n 
cambio, en otros, en la inmensa mayo-
ría, si cada cual fuese sincero consigo 
mismo y después de un examen minu-
cioso de conciencia, llegarla a la con-
clusión de que con más cordura, refle-
xión, serenidad y buen sentido, habría 
evitado la mayor parte de sus reveses 
y desgracias. Se recoge, según lo que 
se siembra. O lo que es Igual: en prin-
cipio, la felicidad depende de nosotros, 
es que 
S"terS^ ^ . t ^ v ^ V " S M la destruyen eMos mismo,. Son 
nresenT m T e l secreto para adquirir y i ellos, en una palabra, los que se tta-
S r o l l á l . tal faemu<l.Pcons,Stqe en -ileen .lesfrraeiartos, pucUemio nojerio, 
"hábito de pensar", que nunca se re- B Aralgo TF.DDY 
enmendará bastante a los que aspiran ) ^ 
a ser dueños de ellos mismos y estruc- [' 
« * « 
L O N D R E S , 18.—Ha llegado al aeró-
dromo de Hanworth, a las siete de ia 
tarde el "Zeppelin", que, como se sabe, 
salió el martes por la mañana de Frie-
drichshafen, para dar la vuelta a In-
glaterra. Durante el vuelo le sorprendió 
una fuerte tormenta que le obligó a de-
rivar hacia Francia, por donde estuvo 
volando por algún tiempo. Trescientos 
soldados de la Aeronáutica británica 
ayudaron al "Zeppelin" a las operaciones 
de aterrizaje. Desembarcaron los pasa-
jeros que venían de Friedrichsafen y to-
mó en seguida a otros para dar la vuel-
ta a Inglaterra. Entre estos se encuen-
tran el gobernador de Semphill, el co-
mandante Booth y el capitán Meager. 
del "R.-100", y otras significadas perso-
nalidades de la Aviación inglesa. E l "Ze-
ppelin" partió en seguida. Durante el 
viaje, que ha despertado gran interés 
en todo el país. Booth y Meager compar-
tirán con el doctor Eckener el mando 
del aeronave por especial invitación de 
éste. Una vez que regrese a Handwerth 
el "Zeppelin", emprenderá, probablemen-
te el martes, un vuelo sobre Suiza antes 
de llegar a Friedíschafen. 
No se d e t e n d r á en Sevil la 
L O N D R E S , 18.—Parece que el dirigi-
ble "Conde Zeppelin" no se detendrá en 
Sevilla cuando emprenda el viaje para 
América. 
B E R L I N , 18.—El viaje del "Graf Zep-
De esta forma, el Gobierno de los 
soviets liquida definitivamente dicha re-
presentación comercial en la Argentina 
llamando a Rusia a sus delegados. 
Por otra parte, éstos habían sido ya 
declarados indeseables por el Gobierno 
de Buenos Aires. 
yos y uruguayos. 
Los doctores Palacio y Bravo han 
desmentido categóricamente las afirma-
ciones de esa carta. 
D e s t i t u c i ó n de un jefe 
de Es tado 
. . _ . . 1 MONTEVIDEO, 18.—El presidente del 
LOS Comunistas en China Estad0 de Minas Geraes (Brasil) señor 
CHANGAI, 1». — Las autoridades de Olegario Maciel, ha sido destituido hoy 
la concesión internacional han descu-ide su car&0' 
bierto un importante centro de propa-i L a tranquilidad en dicho Estado es 
ganda comunista, cuya actividad se ex- co^P^ta y se ha hecho cargo del poder 
tendía a toda la ciudad. 
Segnln los informes de la Policía, en 
dos meses han sido gastadas en propa-
ganda 2OÜ.0O0 libr;^ esterlinas. Se han 
operado numerosas detenciones, entre 
ellas la de un tal Noullens, que usaba 
siete nombres, cinco domicilios, ocho 
apartados de Correos y tres direccio-
nes telegráficas. También ha sido de-
tenida la mujer de Noullens, que es 
miembro de la Tercera Internacional. 
A t r a v i e s a n e l A t l á n t i c o e n 
u n p e q u e ñ o y a t e 
el comandante del 12 regimiento de In 
fantería, 
E l c a l o r h a c e c e r r a r 
c o m e r c i o e n P e r s i a 
leyenda da piratas. 
Un hirsuto corsario, Henry Allock. en 
el lecho de muerte, confiaba por gra-
titud a un sacerdote que antes le ha-
bía salvado la vida, el secreto del is ote 
innominado. Allock había formado par-
te de la tripulación de la barca filibus-
tera "Hispaniola", capitaneada por el 
bandido Jean Laffite, poseedor de un 
plano antiguo en pergamino con indica-
ciones precisas del islote y del lugar de 
él donde un tesoro de doblones españoles 
se escondía. La tripulación, compuesta 
de seis hombres, se insubordinó contra 
Laffite, y después de darle muerte, se 
apoderó del plano. Luego, por un prece 
para el turismo español. 
Hemos presenciado la procesión rivjra 
celebrada en San Sebastián para solem-
nizar el famoso pacto. Los concejal?í, en 
hilera, sombrero én mano, precedidos de 
timbaleros y maceres, y seguidos d<i ua 
bandas municipales. 
Concejales que en su mayoría pertf-ne-
cen a la categoría de "espíritus fuerte', 
llenos de escrúpulos y recelos CUandfl 1 
trata de asistir a una procesión religó 
pero que se exhiben orgullosos si se U 
ta de rendir homenaje a cualquier mita 
Porque eso de Dios y los santos as co-
Isa para gentes crédulas y sencillas, 
g | so de eliminación harto expeditivo entre!ro en cuanto se dice "sufragio unl»» 
¡tales gentes, vino a quedar como super-'saj,,'0 pact0 x, a la ñla. descubiertos y 
viviente único y dueño del mapa el cor- marcand0 el paso. 
0 ¡sario Allock. 
T E H E R A N , 18.—En todo el litoral] Por conducto del sacerdote que le asis- * * * 
del golfo pérsico se observa una olaitió en sus últimos momentos. Allock hi 
de calor, que está causando grandes da 
ños. 
A consecuencia del calor reinante, to-
dos los comercios han cerrado sus puer-
tas en la ciudad de Bachir, donde dos 
zo llegar el plano a poder de un familiar 
del capitán Clark, personaje muy cono-
cido en el Estado de Missisipí, quien he-
redó el famoso pergamino hace ahora 
doce años. E l capitán Clark comunicó 
personas han resultado muertas a con-1 su tesoro al armador Paterno, propkta 
secuencia del calor. |rio de un gran yate, conviniendo ambos 
BUENOS A I R E S , 18.—El pequeño ya- Los Consulados de Francia e Ingla-jen repartirse las ganancias. Desde el 
te "Ingrid", tr pulado por cuatro univer- térra han sido trasladados momentá-l mismo instante, Paterno se puso a es-
sitarios argentinos, ha entrado en el Rin ncamente a Chiraz 
de la Plata después de realizar la trave-
sía del Atlántico. 
E l yate había salido de Inglaterra, 
tocando después en varios puertos espa-
ñoles. 
L A S R E G A T A S D E COWES 
tudiar un aparato de radio con el que 
pretendía descubrir la existencia de los 
metales soterrados. Mas antes de per-
feccionar el invento, murió el capitán 
Clark sin sucesión, y he aquí a Patorno 
,. , » único dueño del codiciado croquis. 
L O N D R E S , 18.—La Dirección de Co-| Ahora, John Patorno ha logrado des-
T e l é f o n o d e I n g l a t e r r a a 
M a r r u e c o s 
L O N D R E S , 18.—El "Daily Telegraph" rreos anuncia la inauguración el jue-; cubrir con su aparato diversas cantida-
anuncía que ya se tiene noticias de casi ves próximo de un servicio telefónico des de oro enterradas en lugares por él 
todos los yates que participan en la re-¡que unirá Gran Bretaña e Irlanda a Ma-
gata Cowes-Plymouth. ,rruecos 
Sólo se ignora la suerte de los yates 
franceses "Henriette" y "Londres". 
pelin" a América del Sur ha sido apla-
zado hasta fines del corriente, pues el 
ingeniero enviado a Pernambuco para 
preparar la llegada del dirigible ha su-
frido un retraso en su viaje. 
E l ^ N a u t i l u s " h a s a l i d o y a 
d e S p i t z b e r g 
Unas 
bernación. 
—Digan ustedes que no se D 
ningún derecho }nd.ivi¿Vf.L* nVn la ir00" 
desconocidos. Y ya no queda sino apa 
rejar el buque para la exploración. Pa-
rece que el armador expedicionario, se-
gún los datos consignados en el viejo 
pergamino, confia en regresar victorioso 
a Nueva Orleáns, dueño de una fortuna tera 
de más de sesenta mil libras esterlinas.! eCQmo Ugted guste. De ahora en 
ÑAUEN, 18 (38,2).—Dicen de Spitz- Kniz. |]ante a la incautación de documen 
berg que el submarino "Nautilus", t , t 1 ii^iaaicmon "salirse por soleare». 
Wílkins, ha salido hoy para realizar el|¥T 1# . . • . ¡Y venga alegría! 
Un periodista preguntó al eeftor 
Maura: , u r * 
_ ¿ Y loa rumores que circulan sobrí 
orden público? ... 1 
- E s un entretenimlento-respondloji 
te. Cosa de emij 
tiempo. , . 10 falta de ruleta, « * 
ministro—que sólo se usa aquí en ei ^ 
.   igrados para perd 
;
Por lo visto, a x 
que estilan los emigrados ^ ahorx 
de antes se dedicaban a escribir Hoj 
libres". . • . n t i " ? 
Se coge un mapa de España y ^ 
ta sobre quién acierta donde no baj 
huelga. . . jjji* 
Claro es que, como dice e s e n o r ^ 
ra, todo ello no pasa de seru™ 
inocente. España es una balsa ae 
» « • 
palabras del ministro de l» 
— - ^ vv 
individual al a^f,* 0l> 
lija del Vicario de la Diócesis en 
W "(Iruf Zeppelin" emprenderá el vue-| primer intento de navegar por d e b a j o l í j n l ^ l C P l l f C f t P Q f ^ f l Q f ' ^ 
lo el día 29 y, seguramente, sin hacer del hielo en las zonas polares. Se cree U H U l d l / U l v i l C o K l l l o l d 
escala en Sevilla, llegará el día primero que hará solamente un primer viaje de 
de septiembre a Pernambuco, donde per- reconocimiento y que volverá dentro de 
manecerá hasta el día 3, que empren-lpocos días, antes de lanzarse a la expe-
derá el regreso a Frledrichshaferu 'díción decisiva. 
de Mussolini 
turadores de su mañana y de su dicha. 1J7J t e m p o r a l C a U S O g r a V C S 
Se dice: "todos pensamos". Cierto. Pero 
la mayoría piensan mal, o sea desorde-
nadamente, y por eso Ies sirve de tan 
d a ñ o s e n I n g l a t e r r a 
poco pensar. Hay que tener en cuenta 1 A N D R E S , 18.—Siguen señalándose 
oue se aprende a pensar como se apren-; impni.t anteS daños materiales y nume-
de a leer- y aquí conviene fijar las^f^o, accidentes a consecuencia de la 
Ideas ¿Qiíé es pensar ? Pen«ar, en el violenta tempestad que reina en la 
sentido a que ahora nos estamos refi-1 Mancha. 
T-iondo es recogerse en sí. y preparar A consecuencia de las creciaaa se nan 
lote* oor la reflexión y el razonamien-lregiStrado importantes inundaciones y 
f r V es también recordar resoluciones i 1^ aguas invaden enormes extensiones 
Amelantes a las que intentamos adop-;de terreno. Las vías férreas han que-
• v recordar las consecuencias quedado interceptadas en muchos lugares, 
í, iJnn mn relación a las que debemos Causando grandes trastornos en e ser-
t:,;yieron con p a c i ó n a fin concentrar vicio ferroviario. También están inter-
,r/Lentar Pensar es, en ¿eptadas varías carreteras. 
^ T T i Z ^ s ^ Z ^ e - ^ i o s centenares de familias : han 
^ diarl0 v ú n t a l a s que pueden resultar' quedado sin albergue. -
nientes V Y f ^ ^ h ^ ' r l P 0 . Todo eso en E l "Daily TelegrapU" dxca que nan 
da aceptarlo o recn»»«iw | „, n^rctnnnd a 
E l primer Congreso «Je Riñere ^ ^ 
latelicos. celebrado en Liborno. s ^ 
nifestado "contra el num"0mor9ílvn! o 
de emisiones de sellos ^ m o ^ ^ 
benefleencia, sin nccesidaa P 
S e ce lebraba en R o m a el centena- didos en series regulares, que la ^ 
riamente el porvenir ^ 
* * » 
rio del Consejo de Estado meten sei 
tella". E n ese mismo Congreso ^ d* 
sobre los excesos flla^lic0*' J ahor> 
Andorra, que P^ma""1\hDÍdeinia. ^ 4U' munizada contra aqürlla epidem^ 
Estado, se ha cele-'de pronto, con ocasión a e ^ ^ y. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—En el Camplidogio, ante 
los 32 prefectos de Italia y todos los 
altos cargos del Estado, se ha cele- y , .^^, — -
bfado el primer centenario del Cense-1 gurado una linea aer emi5ioD 
jo de Estado. ¡Andorra, ésta ha ^ec^t;ncia. 
Mussolini pronunció un discurso, en sellos como c^1^1" qUe ios conF ĵ 
el que primeramente hizo la historia del Estamos seguros en 8bs° 
dicho organismo. Después aludió a las tas de Liborno deseo República íá(1 
modificaciones importantes introduci- jel proyecto de [ t toS. 
das por el fascismo en el funclonamien-|ble con fiebre de tts^ ^ 
to de ese alto Consejo, modificaciones _ , j PoH1* 
que han reglamentado la función con- J u d í o D a u t i z a Q O e 
sultlva, haciéndola obligatoria en más • 
caso3- me nuestro corrc«pon§a" gfl. 
Mussolini terminó afirmando que nin- yiJ Cardenal L^P6 „ d» 
ma esfera de la vida Individual y co- ROMA, 16.--E1 ^aru H o s p ^ j . gun  a i a mai i l 
lectiva puede ser sustraída al Estado, min 
que todas ellas eStran dentro del E s - las Hermanitas j j ^ J L j p -
tado y viven en cuanto están dentro tismo y la c f ? J ^ S ° n o , i » ? 0 ^ 
del Estado.-Dafflna. .ochenta años ^ ^ ^ o . - D » ^ 
idal3 
S e h a c a s a d o l a p r i n c e s a S e r e s t a b l e c e e n i r 
ry, , 1 • t r a n a u i u a a a 
1 e o d o r a d e d r e c i a 
I r l a n í 
rest3blec^ 
B A D E N B A D E N , 18.—La ceremonial ^ J ^ ^ ^ p o r t a t o ^ Q (condado d 
de la boda del conde Berthólé con la h) ^ ce 
celebro T° ^ P o l i c í a amada 
m ¡ 5 l o a la multitud a n ^ i 
^ A r Pero ocurre que "todo eso" nojperecido « ^ f ^ ^ * Los huertanos de L o r c a al acudir al Sindicato da Riegos p a r a pagar 
£ S z a S primer golpe de vista, sino c o n s e c u ^ a tólo» temporal^ en el y tradicional subasta-
que para pensar "con fruto" es nece^Sur de Inglaterra. . . * * r m 
las aguas adquiridas )tU 
princesa Teodora de Grecia se 
ayer en la capilla del castillo. 
' A la ceremonia^nupcial siguió u n j ^ y otros establecimien-^ ^ g ^ 
1 ^ta.^ 
banquete en el salón de los antepasa 
dos del castillo, en el que hace 70 años™. - - .. ^ . 
tuvo lugar la entrevista de los Princi- £ D E B A T E ) C o l ^ S 1 
pes con Napoleón I I I . 
